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i a s e r á p r e s e n t a d o e n G i n e b r a e l p r o y e c t o f r a n c é s s o b r e e l d e s a r m e 
s o c u p a c i o n e s d e t i e r r a s 
en Castellón, de la Derecha Regional 
Agraria. Mítines de los tradicionalistas, 
que anteayer abrieron, en Segovia, un 
nuevo Circulo. Estos son otros tantos 
epígrafes de la información política del 
domingo, que el lector hallará en otra 
parte. 
No es mucho todavía. Son las prime-
ras voces que, apenas iniciada la tole-
rancia de actos de esta índole, anun-
cian que la opinión de derechas del 
país, si momentáneamente amordazada, 
no ha perdido el habla y está dispues-
ta a hablar y a hacerse oír. 
Apenas iniciada la tolerancia, hemos 
escrito; pero, aún esto, es mucho de-
cir de la actual conducta del Gobier-
no. Porque es de ayer, en vísperas de 
elecciones, la apertura de los Círculos 
Tradicionalistas de Cataluña; y otros, 
en Navarra, permanecen cerrados. Co 
hotoriedad propia de lo habitual y corriente, ha pasado por 
feto del ministerio de Agricultura sobre ocupación de fincan 
leros y ganados de las mismas, en la provincia de Badajoz, 
directamente amenazados han acudido a Madrid en comi-
ira hacer saber al Gobierno, sin intermediarios, la sitúa-
le vive—más exacto fuera decir "muere"— el campo de 
5n extremeña. 
con el fin de remediar el "paro forzoso"—¡cuán desacre-
lena "la intensificación del cultivo de secano" en las fincas 
jenieros del Instituto de Reforma Agraria. La^ tierras al-
ley tienen sólo una triste "preferencia", pero—nótese bien— 
|ieden ser objeto de incautación. 
â una finca y determinado el plan de cultivos que han de 
"resolverá" el paro de una de estas tres maneras: 
jión por el cultivador, dueño o arrendatario, del censo obre-
|ro forzoso. 
ido colectivo a las sociedades obreras. Si no existiese nin-
h e constituirá una con el exclusivo objeto de ocupar las fin-
hito será el "comité gestor" de la explotación, 
i'o directo, bajo la dirección del Instituto de Reforma Agraria, 
rtodas esas empresas lo facilitará el mismo Instituto, con car-
fies destinados a la reforma. ¡Buen principio! L a garantía de 
"el trabajo acumulado en el suelo", 
fectog <Sel decreto en cuestión, toda la provincia de Badajoz se con-
sidera como un solo término municipal y el Estado podrá trasladar a los obre-
ros sobrantes de un pueblo para que ocupen fincas de otro lugar. 
Basta la exposición de los puntos fundamentales del decreto para que surja 
espontánea una condenación evidente. 
Notemos de paso, que la mayor parte del decreto es una copia de la le-
gislación italiana sobre ocupación de las tierras, vigente desde septiembre de 
-Í919 a octubré de 1922. L a transcripción a los escritos españoles de la litera-
tura de aquel estéril motín agrario es a veces literal. 
L a nueva medida prescinde, no ya de principios fundamentales de derecho, 
8ino que atronella embarulladamente la misma legislación promulgada por los 
actuales gobemantes. 
Se ordena ün "laboreo forzoso", ejecutivo a cargo del Instituto de Reforma 
Agraria, prescindiendo en absoluto de la vigente "ley de laboreo forzoso", y de 
la flamante Comisión Central del mentado laboreo. 
Impónense bs "alojamientos" obreros, prohibidos por este Gobierno y per-
seguidos "oraloiente" por el ministro de la Gobernación. ¿Qué otra cosa sino 
un "alojamienli" es esa "absorción por los labradores del censo obrero campe-
sino en paro forzoso" ? 
Gravísima es la facultad que por decreto se concede a sí mismo el Gobierno 
para incautara de cualquier finca y de sus aperos y ganados. E n las afecta-
das por la Refirma Agraria, le autoriza la ley. Pero si las tierras caen fuera de 
los preceptos le la Reforma, la Constitución exige el voto de las Cortes. E l 
decreto va mái allá que la ley agraria e Infringe el texto constitucional. 
Calcúlese timbién lo que serán esos arrendamientos colectivos, con socie-
dades obreras, constituidas para el fin de ocupar las tierras, y en las que ac-
tuarán de Coaltés gestores los Ayuntamientos... de ahora. 
Ni falta ta ípoco un detalle postrero; él Estado, cultivador directo, el "Es- a* ^ l / ^ J i Z V t f j ^ r ^ t T n 
\ T Í . ^ J , n JÍ i Í 4. tondad lo permite. Organícense, de to-
tado labrador" i valiéndose del Instituto de Reforma Agrana. ¡Será interesante dog m0Ú0St \umue una vez y otra sean 
examinar, en una cuenta fiel de gastos y productos, el precio de coste de estas 
"cosechas burocráticas"! 
Observemos, por último, que cuando el Gobierno desea resolver por si mismo el 
paro forzoso, sjiprime, como en este caso, Ijt tan combatida y funesta ley de 
"fronteras municipales". ¿Cabe argumento inejor contra ella? ¿Por qué, en-
tonces, ae empala en sostenerla el ministro del Trabajo? 
No es posl^e que el decreto sobre el ctütlvo en Badajoz pase en silencio 
al ingente moiítón de disposiciones agrarias que, en pugilato de fecundidad 
vienen dlctandl los ministerios de Justicia, ^Trabajo y Agricultura. Sobre él 
llamamos, en jrimer lugar, la atención del Gobierno; de las minorías parla-
mentarias y á\ la Prensa no ministeriales; ide las organizaciones agrícolas; 
de - cuantos se preocupen por que la ruina dei los campos no llegue en forma 
de carestía a Ifis ciudades. 
E l decreto é un episodio más, pero demasiado significativo, de la desorien-
tación de unos hombres y de los errores de uu^ política que han destrozado la 
economía de rejones enteras, y no aciertan a reconstruirla. E s una prueba de 
la absurda y eit^ril lucha de todo el poder cos|ctlvo del Estado para vencer y 
reemplazar los je^ltlmos estímulos Individuales. 
Las solucloije^ para la crisis de Badajoz, soü muy otras que las propugna-
das en el decreto comentado. Restablecimiento de la autoridad y del respeto 
a las personas!jilas cosas. "Adecentamlento"—«s vocablo gubernativo—de la 
vida municipal, derogación de las "fronteras nmnicipales" de trabajo. Refor 
L O D E L D I A j A l e s s a n d r i , e l e g i d o p a r a 
P r e s i d e n t e d e C h ü e D e nuevo en la brecha^ 
L O S L I B E R A L E S 
Parece grave la s i t u a c i ó n en Bolivia 
Tras el paréntesis que abrió el vera-
ganizaciones de derecha se han lanza-
do, de nuevo, a la propaganda. 
Vasto programa de actuación en to-
da Castilla, a partir del dia próximo 
en que Acción Popular de Valladolid 
Inaugurará solemnemente sus nuevos! SANTIAGO D E C H E L E , 31.—Ha sido 
locales. Anuncios de actos políticos en ¡elegido para la Presidencia de la Re-
Gal lela, organizados por la Unión Re- pública el señor Alessandri. 
gional de Derechas. Magna Asamblea, Las primeras noticias sobre el resul-
tado de las elecciones Indicaban ya una 
gran mayoría a su favor, pero a medi-
da que se conocían nuevos detalles se 
afirmaba más la seguridad de la victo-
ria. E l triunfo del candidato radical ha 
sido, como se esperaba, completo. 
E l señor Abraham Oyanadel, vicepre-
sidente provisional, ha manifestado que 
está dispuesto a presentar la dimisión 
con el fin de que el señor Alessandri 
pueda actuar como Presidente provisio-
nal hasta el momento oficial de la en-
trega del mandato.—Associated Press. 
* * * 
H a r á u n a e x p o s i c i ó n d e l E l c a n c i l l e r n o m b r a o t r o H e r r i o l l l e g ó a y e r p o r l a 
m i s m o P a u l B o n c o u r 
E l proyecto ha sido peor acogido en 
Italia e Inglaterra gue en Alemania 
G o b i e r n o e n P r u s i a m a ñ a n a a M a d r i d 
S e cree que los Estados recurr irán Apenas llegado, m a r c h ó a pie al 
nuevamente ante el Supremo ;Retiro, en c o m p a ñ í a de su esposa 
SANTIAGO D E C H I L E , 31.—Las 
elecciones presidenciales se han desarro-
llado normalmente, sin que se registra-
ran Incidentes de importancia. 
Los conservadores han obtenido has-
ta ahora el 25 por 100 de los votos; el 
mo es de ayer la reaparición de algu-1 coronel Grove. un 5 por 100, y los demás 
" ^ P ^ l í ™ O S * Í í r e ^ n15 P01" 100- E1 resto ha sido Para 
" Alessandri. otros siguen todavía suspendidos. Esto aparte la serie de medidas rigurosas de 
que se hace victimas a las personas 
mái significadas y el desamparo en 
que la autoridad deja, muchas veces, a 
aquellos ciudadanos que, políticamente, 
no son de su agrado. 
A pesar de todo eso, de la- persecu-
ción y la amenaza, del atropello y del 
abandono, las derechas, consolidado el 
frente, rehecha su unidad, reaparecen 
en la vida pública, siquiera sea reivin-
dicando estos elementales derechos ciu-
dadanos que, con tanta frecuencia, les 
son negados. 
No hay que decir con qué fundada 
alegría recibimos las primeras noti-
cias de estas actuaciones. Y con qué 
plena confianza esperamos verlas mul-
tiplicarse. Es una labor tenaz en la que 
no puede haber desmayos. Organícen-
suspendidos. Este movimiento, signo In-
dudable de vitalidad, dará su fruto. 
H a y que poner coto 
E n el Ecuador 
N O R T E A M E R I C A C O N T R A E L S I S - E n t r e las reformas constitucionales V ^ ' T . ^ / U E R A D E PROGRAMA, E L 
T E M A D E M I L I C I A S 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 31.—¿Contra quién va este 
elogio? Suele preguntar un gran es-
figura el voto familiar M U S E O D E L P R A D O , A L Q U E 
V O L V E R A H O Y 
ÑAUEN, 31.—El canciller, actuando . , .« t-
como alto comisario del Reich en Pru-¡Los empleados del Museo rechaza-
sia, ha designado un Gobierno indepen-j ron una propina de 300 francos 
diente de los partidos de la Dieta y res-' • 
cntor español cuando oye aJguna loa sable c o n ¿ el del Reich s ó b e n t e v ; . . « f i ^ Z ,1 « ^ C W P de la 
extrema. Piensa con filosofía triste es-¡knte el mariscal Hindenburg. E l nuevoiVlS,ta8 ofíciales al P^sident^ 
te maestro en suspicacias que todo lo i Gobierno, que ha jurado ya ante el ma-
que aparentemente se propone un pro rlscal. ha quedado constituido de este 
modo: lleva siempre algún encono oculto, ver-
dadero objeto de la cuestión. Pero el re-
celoso filosofista se hubiera encontíado 
ahora con dificultad para descubrir el 
oculto enemigo a l cual pueda dirigirse 
el plan francés de seguridad y desarme. 
¿Contra quién va? ¿Contra Alema-
nia? E l miedo a los germanos ha lie-
Interior, doctor Bracht. • 
Trabajo, doctor Ernst. 
Justicia, Hoelscher. 
Educación, doctor Kaesler 
Hacienda, doctor Poppitz. 
Ruptura completa, pues, entre las dos 
R e p ú b l i c a , al de las Cortes y 
al del Consejo 
Almuerzo ín t imo en la Presidencia, 
recepc ión en el Ayuntamiento y 
excurs ión a A l c a l á de Henares 
E l sefior Herriot llegó ayer a Madrid 
autoridades del Reich y de Prusla, tallen el surexpreso de Francia, a las nueve 
como estas últimas habían sido repues-.y cuarto de la mañana. En la estación del. 
t ~¡ por la sentencia del Tribunal Su-¡Norte le esperaban el jefe del Gobter-
gado a convertirse en Francia—y sejpremo. Mas no es creíble que éstos sejno. los ministros de Estado y de Ha-
expllca—en una especie de terror su-
persticioso. A prevenir un posible re-
torno de los días de 1914 se dirijen aquí 
todas las precauciones. Las armas te-
midas y temibles son las del vecino 
Imperio, y ningunas otras. Francia no 
se inquieta pensando en las fronteras 
de Ventlmlglla; se preocupa únicamen-
te de no volver a oír esos nombres de 
resignen a ceder sin lucha, y aunque ¡cienda, el secretario general de la Casa 
todavía no se sabe la norma de conducta del Presidente, numerosas autoridades y 
que adoptarán, se supone que su prl-¡ elemento oficial, sin contar gran núme-
mer acto será acudir de nuevo ante ellro de personas de la colonia francesa. 
Tribunal en demanda de que suspenda ¡Todos ellos, incluidos en la recepción 
la ejecución de este último decreto de oficial, ocupan la parte más céntrica 
von Papen, que no se limita a colocar de dos andenes; sobre ellos y la vía se 
G U A Y A Q U I L , 31.—Aunque no se co-
nocen los resultados definitivos de las 
elecciones presidenciales, parece descon-¡ ^^^s Y Verdún, que aparecen entre 
tado el triunfo del candidato liberal, se- cruces y comunicados de guerra. Res-
ñor Mará. \ipira, por la herida. Sabe que sólo por 
Ayer a última hora se registraron! uc . , i. « 
desórdenes con motivo de una manlfes>hI pued€ venlrl€ la muerte- Se com-
Ahora en el pueblo de Jana, en Caste-
llón: el nuevo secretarlo del Ayunta-
miento no tiene vivienda asignada y el 
alcalde expulsa al sacerdote para dejar 
libre la casa rectoral. E n otro pueblo 
de la misma provincia, Plbesalbe, el 
sacerdote ha tenido que irse por carecer 
de morada y vive de limosna en la ca-!su cargo en el mes de enero último, y 
tación de carácter político. L a Policía 
cargó varias veces y resultaron heridos 
algunos manifestantes. 
Grave s i t u a c i ó n en Bolivia 
L A PAZ (Bolivia), 31.--E1 Gobierno 
que se hizo cargo del Poder hace siete 
días ha presentado la ^dimisión, a conse-
cuencia de las escenas tumultuosas des-
arrolladas ante el edificio del Parla-
mento el sábado último, cuando la mul-
titud Intentó asaltarlo, con el objeto de 
impedir la continuación de las sesio-
nes. 
En los medios políticos se tiene la es-
peranza d* que la crisis quedará solu-
cionada mt-dlante la constitución de un 
Gabinete frw ma' o por representantes de 
todos los partidos. 
Sin embargo, en el caso de que fra-
casasen las gestiones que se realizan, 
la formación del nuevo Gobierno, la si-
tuación del Presidente de la República, 
señor Salamanca, que tomó posesión de 
un alto comisario encargado de velar 
por el orden, como admitía sin dificul-
tades el Tribunal Supremo, sino que se 
arroga todas las funciones de gobierno. 
Por otra parte, los Gobiernos del Sur, 
especialmente Baviera, no están dls 
ha extendido una alfombra hasta la sa-
la de espera, cuyos umbrales estaban 
adornados con los colores españoles y 
con los franceses. Entre los que espe-
raban figuraban muchos que lucían en 
el ojal la cinta roja de la Legión de 
pital. Casi al mismo tiempo recibimos 
noticia de que en Buenache (Cuenca), 
una familia ha maltratado de obra al 
párroco porque éste, en primer lugar, se 
negó a tocar las campanas para con-
gregar a los Invitados a un matrimo-
nio civil, y luego exigió el plazo mínimo 
necesario para realizar el matrimonio 
canónico correspondiente. 
No es, por desgracia, la primera vez 
que denunciamos atropellos de esta 
índole, ya cometidos por bárbaros mon-
. telillas, ya realizados como simple des-
ma de los JurBdbs Mixtos, que serán presldidoi por personas nombradas de, ahogo d¿ temperamentos selváticos. Lo 
mutuo acuerdo ptir patronos y obreros o, en su defecto, por jueces, magistrados qUe no hemos podido enumerar son las 
o técnicos agricoiag oficiales. medidas adoptadas por las autoridades 
programa de Gobierno? Quizás. Pero si el |superiores para poner coto a sucesos 
tan lamentables. 
Y, verdaderamente, nada perdería, si-
no que ganaría mucho el Gobierno con 
acudir severamente a restablecer la jus-
ticia. Primero, por ser justicia, que eso 
debe bastarle, en todo caso, a la auto-
ridad. Segundo," porque realizaría labor 
educadora Impidiendo esas manifesta-
ciones, que no son, en el fondo, sino de 
grosera incultura, y aun obra de sabia 
política, en las circunstancias presentes, 
contribuyendo a la pacificación de los 
espíritus, que por pocas cosas se alte-
ran con mayor intensidad como por ver 
, Que todo CÍO constituye un . 
Poder público se siente hoy incapaz para llevarlo a la práctica, le pedimos, al 
menos que apUque la ley de Reforma Agraria, 1¡* cuál nos dijeron que se dic-
taba nara resolver problemas campesinos como el de Badajoz. Nada de decre-
tos extraordinAlos. SI existe la ley. ¿ a qué dec|-etos? Si se dictan decretos, 
¿para qué sirve la Reforma? 
i j e i n a u g u r a n l o s l o c a l e s 
d e l a U . C a t ó l i c a 
U N R E G A L O , D E L P O N T I F I C E 
(De nUMtip corresponsal) 
ROMA 3 t — U inauguracién de los 
é a e v o s locales dala Universidad Católi-
D o c e p l a z a s e n l a C a s a 
d e N a z a r e t h 
prende, pues, que el plan francés de 
sgurldad se proponga ante todo ase-
gurarse de Alemania. Eso es lógico y 
previsible. 
Pero entonces, ¿qué sucede para que 
sea precisamente Alemania quien haya 
recibido sin una prevención este plan, 
que en otros lados tantos recelos ins-
pira? No cabe duda de que ciertas cláu-
sulas del proyecto francés van dirigidas 
concretamente contra la Reichswehr 
germánica; no cabe duda tampoco de 
que a esta cláusula opone menos repa-
ros Alemania que otras naciones, que 
parecían estar al margen del problema, 
como es, por ejemplo, Inglaterra. 
Sobre esto estinvamos suficiente el 
paralelo entre la Prensa de Londres y 
puestos a dejar la amenaza que pesa,Hfmor Estaba también un señor fran-
sobre ellos sin una sanción, o, a lo me- Lés de larga barba venido con motivo 
nos, sin una protesta enérgica. E l pre-de uno de log últimog congresos Inter-
stdente del Consejo de Baviera, Held.!nacional a ien a l ^ n c atrtota 
ha marchado a Stuttgart para ponerse 
de acuerdo con su colega de Wurttem-
berg, Bolz, sobre las medidas conjun 
tas que hayan de tomarse. E l peligro 
mayor para el Gobierno central es la 
alianza en el Reichstag de Prusia, 
Wurttemberg y Baviera que le pondría | A l aparecer el señor Herriot junto a 
en minoría, ya que los representantes I la ventanilla fué objeto de aclama-
de Prusia serán los que había nombra-]clones. Se dieron vivas a Francia y 
de la colonia en Madrid tomaba por 
Valle Inclán. "¿Es Valle Inclán?", pre-
guntaban. 
E l recibimiento 
do el Gobierno Braun, y no los de von 
Papen. Claro que, dispuesto a no apli-
car rectamente la sentencia del Tribu-
nal, nadie sabe la actitud que adopta-
rá el canciller. Para empezar, no ha 
esperado a que los Gobiernos federa-
les soliciten la convocatoria del Con-
sejo del Imperio (Reiscfcrat), sino que 
al presidente Herriot. Este descendió, 
seguido de su esposa, saludó en primer 
término al señor Azafia y a los minis-
tros. E l embajador de Francia. M. Her-
bette. fué presentándole a los miembros 
de la Embajada y a varias de las per-
sonas allí presente?, ••••ri ser presenta-
dos reconoció a un •"•ballero francés, 
lo'ha convocado espontáneamente para oficial de la Legión de Honor, a don Mi-
el día 12 próximo. ^jjuel Unanuno, con el qut co«v*»rs^'tí3j 
E l voto fawUtffít | estante sobre viejos recuerdos, y al 
\ [doctor Marañón. 
Entre las manifestaciones d l̂ mlnis-| Atraviesa el andén y ]-\ sala de es-
la de Berlín, llegada hoy. E n tanto la I tro del Interior en el banquete, la Pren- pera, acompañado de todo el elemento 
Prensa alemana examina el plan sin'sa berlinesa, la que más comentarios j oficial, la mayoría de chaquet y som-
har^r hinranié PTI las cláusulas Dredi-iha despertado, ha sido el anuncio deljbrero de copa, y es ovacionado por el 
hacer hincapié en las cláusulas p r e ü i - j ^ ^ f¿miliarí Muchog periódicos, te-ipúblico que se halla contenido al mar-
del cual se dijo hace unas semanas que chas, los periódicos ingleses las someten|miendo qUe se trate de volver al antl 
estaba a punto de dimitir, sería difícil. a una crítica concienzuda, y no dejan guo voto plural con beneficio para una 
Associated Press. de eXpregar qUe su aceptación encon-¡determinada clase, han protestado; 
intento de asalto trará dificultades por parte del Imperio ^tros, lo combaten e" n ^ b J o e ^ f ^ 
| • i x 1° concepto del sufragio universal Una 
SANTIAGO D E C H I L E , s i ^ g e g ú n ¡británico- Con Prevención tamblén ^ con nota oficiosa contesta a los primeron 
noticias procedentes de L a Paz, la muí- polémica ha sido recibido el plan Bon- deciarando que se trata solamente de 
titud impidió ayer que se reuniese el 
Parlamento Intentando asaltar y apo-
derarse del edificio. 
Los alborotadores levantaron barri-
cadas, pero fueron reducidos por la Po-
licía, que es dueña de la siluapión. 
En todos los edificios públicos se ha 
montado una fuerte guardia.—Associa-
ted Press. 
C o n d e n a s e n R u s i a p o r 
a c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
cour en Italia. De embrollado y confu-'conceder votos suplementarios a los pa 
so lo califica "La Tribuna". " E l Popo-ifres de familia ^ * 'os ex ¿ ™ ^ a d o s 
' . ¡tes, votos que podrán ser acumulaaos 
lo de Roma" le reprocha, en fin, la dis-|donde ge den ]ag dos circunstancias. L a 
tinción que establece entre las tropas .nota termina diciendo que la discusión, 
metropolitanas y las coloniales. E n efec-| por ahora, es ociosa, ya que la refor-
to, el proyecto francés, que reglamenta i ma de ^ Constitución no se planteará arrancar el coche que ocupan con 
^ , , , 71 j , icón carácter urgente hasta, que no se 
de un modo riguroso el Ejército de la|haya reunido el Reichstag. 
metrópoli, deja en plena libertad a las 
MOSCU, 31.—De la Agencia Tass: 
E l Tribunal ha publicado la senten-
cia en el proceso por la catástrofe fe-
rroviaria de Lublino, a consecuencia de, 
la cual perdieron la vida treinta y seis ¡ Alemania la que se muestra más pro-
personas y resultaron heridas de ma-| píela a la concordia y al diálogo. Pero 
tropas Indígenas. A esto opone Italia 
sus conocidos puntos de vista, y aunque 
el Gobierno no se haya pronunciado aún 
puede anticiparse una empeñada dis-
cusión. 
A pesar de lo que quieran expresar, 
es. entre todas las grandes potencias, 
una proposición que podrá ser base de 
negociaciones. 
Ha añadido, sin embargo, que los Es -
tados Unidos no aprobaban el sistema 
de milicias y, según sus palabras, el Go-
bierno americano cree estar suficiente-
mente comprometido por la Interpreta-
ción que el señor Stimson ha dado al 
pacto Kellogg y no quiere asumir com-
promisos más formales, porque la opi-
nión pública sería opuesta a la Inter-
yor^o menor gravedad, otras clncuenta;de ^te hecho, tan revelador y tan sig-j"¿jelón en Europa de'Tos Estados Uni-
Un jefe de estación ha sido condena-1nificativo' hay extraer resultad03 ^dos. incluso a título consultivo. 
a lo que es digno de amor y de respeto'do a mu€rte; dos ferroviarios a ocho v!conclusiones- ¿Qué otra cosa 36 puede trntarln sin rnn.si(ipra.r.ión dp ninEmna : . , i__ u;_jt4.̂ „:„ tratado sin consideración de ninguna seis de prisi6ni respectivamente, 
cl^!e- , „ J i y otro a dos años de trabajos f orza-
Pobres curas rurales, que desde suld0g# 
modestísima posición prestan un ser 
r mn mero la convocatoria para cubrir seis 
ca de Milán se ¡ha cf f j f ° ^ L a s de viudas y seis de huér fana de 
ffrajisolemmdad ^dentro de ^ a m b i e n ¡ ^ . ^ ^ empleados u obreros de la 
Iprensa periódica, en la Casa de Naza-
reth. Comj) se recordará, se trata de 
L a Fundac ión L u c a de T e n a ha pu-
blicado la convocatoria 
• |vicio permanente a toda causa buena,! ̂  
Publicamos en otro lugar de este nú- justa y patriótica; deberían merecer]O R 
te exdusivamenUb religioso 
te asistieron a la;ceremonia el prefecto y 
el Podestá de Milán. 
L a Inauguración por las autoridades 
civiles se celebikrá el día 8 de diciem-
bre, con asistenáia oficial de las autori-
dades militares'y representaciones de 
las Universidades italianas y de las prin-
cipales extranjeras. E l Pontífice ha en-
viado un telegrama y ^ hecho dona-
ción de un amonium para la capilla.— 
Dafíina. 
L a iglesia de S a n Antonio 
(De nuestro corresponsal) 
una fundación de don Torcuato Luca 
n i e g a n a 
concluir si no que las hipótesis sobre 
afán belicoso de más allá del Rhin se 
* * » 
G I N E B R A . 31.—El señor Norman Da-
vls, delegado de los Estados Unidos en 
gen del lugar de la recepción. Con el 
sombrero flexible en alto, saluda a los 
ferroviarios que le aclaman, desde las 
ventanas de la estación. Ya fuera de 
ésta, sigue acosándole una nube de fo-
tógrafos y reportemg pira películas ha-
bladas. Le tienden un micrófono portá-
til, para una de ella-, y el presidente, 
rápido, se limita a decir: 
"En nombre de la República francesa 
saludo a la República española y al pue-
blo español." 
Se r e p r o d u c e n algunos vítores al 
M. 
Herriot. el embajador de Francia, M. 
Hebette. y el ministro del Trabajo fran-
cés, M. Dalimler y M. Malvy. 
M. Herriot y la señora del embajador 
marchan seguidamente en otro coche. 
M. Dalimler nos dice que vienen to-
dos encantados del viaje y de lo hermoso 
del tiempo. 
Llegaron también en el mismo tren 
cuantas personas fueron a Irún a reci-
bir al jefe del Gobierno francés, y en-
tre ellas nuestro embajador en París, 
señor Madariaga, el séquito francés y 
cuatro inspectores de la Policía francesa. 
Los veintisiete periodistas franceses 
(entre redactores y fotógrafos) que han 
venido a Madrid, se trasladan a un gran 
f'™iI!i:i;!I!!l¡!!l'Bi',l!:M;!!i:il!;!il!l!M,!SH'''!:i!!IIBi!i:!l!!Illll̂  
especial estima de todo Gobierno que 
supiese apreciar esa labor. Pero si ello 
, la Conferencia del Desarme, ha decía- , i r í r i l á ^ d f o e n f r » ^ t - i 
han fundado hasta ahora en recelos y¡rado a los periodistas americanos que i H U l C C - l C » U I l l t : I l 
fantasías? Porque la profunda verdad¡ia Delegación de su país no habla tenl- || 1 
P a g a r de ^ actitudes germánicas se hacen!do jamás entre las manos una copla de^ 
A L M E R I A . 31.—En Albox. el agente 
no es así. tengan al menos iguales de-1ejecutivo local procedió a percibir los 
rechos que a los demás ciudadanos y 
véanse amparados y defendidos cuando 
tan sañudamente se les atrepelle. Acaso 
unn circular de Gobernación bastase 
aquí transparentes. Resulta que lo queiP1*"1 francés 
" 1 • ,. , E l ]efe del Gobierno francés—aña 
a Alemania le Importa es sacudirse eii 
atrasos acompañado de la Guardia el-i yugo de un Tratado que considera le-
vil. Unas mil personas, mujeres y hom- sivo 
brea se congregaron para impedir suj . . ¿ j ^ ^ quiere la guerra." "Ale-
labor el agente ejecutivo y agredieron 
de Tena, generosa lniciativa/s%fatVr0erjipara lograr ese fin. Que ni la masa de a p ^ d r a d a T y ' ü r o s i r ^ c ^ d a d o ^ y ;^aimania <luiere la heegmonia de Europa", 
noria del ilus- los Pueblo3 participa en esos actos de ¡Guardia civil. Esta hubo de repeler la I se ha dicho siempre en Francia. A esto 
fnn^nd£r"del"A B C"," periódico que! bar,]arÍe- sim' que protesta contra ellos, i agresión. Han sido detenidos el matri-1 Alemania ha respondido con tesón: "No; iré lunuduyi uc ^ ^ ^ . ^ i |n] píprfnj, rnnntpnllns Tnrmtnrnroa obra- rvî nir. Tíior, A T . • » / r - . _ c „ TS~,X 
nosotros lo que queremos es librarnos 
del Tratado de Versalles." Y ahora se 
la clase periodística, una 
muchas qu^ 
lleva hoy rjehenta días suspendido. 
L a C o n f e r e n c i a b a l k á n i c a 
ni ciertos monterillas montaraces obra-¡monio Juan Martínez y María Jiménez 
rían de tal modo, de no sentirse escuda-1 que, provistos de dagas, intentaron 
dos por la Impunidad. agredir a los agentes. L a Benemérita 
T I j ' " • ¡regresó a su puesto y se llevó a los de-
U n a c o n d i c i ó n previa tenidos, seguidos de la manifestación 
L a derrota contundente de los labo- invadlóf el P"^1?' Pe™ después, 
ristas australianos en las elecciones de Pacificamente, se disolvió. Se restable-
dió—se limitó en el curso de la entre-
vista que celebré con él, a indicarme las 
lineas generales del plan. 
No he dicho jamás— afirmó—que los 
Estados Unidos no aceptarán este plan. 
Esta decisión, aparte de otras razones, 
no depende, en efecto, de mí. 
Inglaterra y N o r t e a m é r i c a 
1 de noviembre de 1932 
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WASHINGTON, 31.—El señor Nor-
ve con claridad que en cuanto Francia ^ Z ^ J Í ^ T ^ ^ £ ̂ ?arta" ^ mentó de Estado de que en las entrevis-ha comenzado a rasgar un poco las c l á u - ^ celebrada3 con ^ señor Mac Donald 
BUCARBST, 30.—Después de clau-,ristas australianos en las elecciones de c i ó ' o r d e n ~ v Ve "^n'mi'qn^rtirtn nnrlen el camino de la comprensión. E s que'para nada de la conclusión de un acuer-
surarse la Conferencia ^ ^ ^ o ^ ^ definitivo entre Inglaterra y 
«i fnn^pio de este orgranismo, primeros r, sultaclos favorables. L»a na- , , ^ ' 
ROMA, Sl . -^yer ha tenido l u ^ f i a ^ ¿ ^ ^ ̂ gado a un a c u e r ^ mer- ^i6n confía en 61 Gobiorno ^ 6ste' a su.108 embargos. |ella sí)la la que estuviera en la guerra 
ced al cual la delegación búlgara entra'vez, por una cuidadosa administración, g^™,1"gq'^!H"^^ Alemania respira por la herí-
nnpvr, en el seno de dicha Conferen-'justifica los sacrificios impuestos -en el evolución lenta de la democracia y una d a _ E u en¡0 Monte*», 
Pág. 12 
Inauguración de la iglesia de San Anto-
luio Abad, en el barrio Esquilino. que 
t a sido resta.irada y destinada al culto 
bizantino eslavo. La iglesia está al lado 
Bel Instituto xmtificlo Russlcum. 
I Celebró la misa Monseñor Bucys, 
Ibbispo de esí rito, asistido por sacerdo-
i e s y alumnc 1 del Instituto. A la cere-
á ionia asistn ron los Cardenales Smce-
i o y Maurin VIonsefior D'Herblgny, pre-
fdente de la ^misión pro Rusia, el mar-
l i é s de Senfiai. Prelados y personali-
fcides de la colonia rusa.—Daffina. 
E l Santo Oficio 
(De fiestro corresponsal) , 
)MA 31—Un decreto de la Congre-
m del Santo Oficio suprime la ' 
dad relifiosa llamada de las Pí 
E-IostiasJ Que tiene su aed? en 
ArcwJJóoe,3i3 da Tarenío, e ij 
1 la fuM>dora Margarita Spezq 
los Estadas Unidos 
E l ambiente en que se han desarrolla 
MADRID.—Convocatori ^ Para 12 pía-
Á 
B • 1 • • B-W',"I""BBinn 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
zas en la Casa de Nazareth LoS P 
do estas conversaciones—añade el señor tudiantes declararon ayer la h I 
Davis—ha sido, sin embargo, excelente.I!I general (pág. 5). La Junta d î'P 
L a actitud de Italia 
Iplan restaurador. Así, el déficit de más elevada cultura permitían cierto 
¡9.000.000 de libras previsto, resultará grado de confianza en la aptitud de los 
¡Inferior a la realidad en una cantidad'socialistas para dirigir la cosa públi-
I respetable, casi un 12 por 100 del to-|ca. Y ya se vió el resultado. 
!tal. Y el Gobierno está en condiciones! Todavía, en tiempos de prosperidad 
de emitir un empréstito de 8.000.000 de el derroche inevitable de la administra-
libras a Interés reducido, para destinar|clón socialista se 
una cuarta parte a las obras públicas, o. cuando menos, sin sacrificios exce-1 . ' » , r«mtkfci nnp tiene éste de d1"»11" en Ginebra un lia 
y el resto a consolidar la deuda flotan- slvos. Mas ahora, al llegar la crisis, el! A^ iet a -T iá i¡r*JÍ H 1 PATVÍP mamiento urgente a las naciones para 
te. Y han sido—buena prueba de con- fracaso fué rotundo y hubieron de ser:na a.e c® , i f f ia ae ia uonre- decidirlas a adoptar medidas reales de 
fianza—los mismos banqueros quienes otros partidos los que acudiesen a re-;reflcia ael a s a r m e nara una exposi- desarme 
>ei6n muy conpleta de ese plan, cuyo| Añade dicho periódico que Norman 
* * * 
-Paúl Bencour ha decla-
rado a un representante de la Agencia | LONDRES, 31.—Según el periódico 
Havaa que definitivamente presentará ..E1 pueb^.^ Mussolini ha hecho saber 
en Ginebra el plan constructivo francés serretamente al primer ministro 
reparaba fácilmente. d€ noviembre' en ausencia de; donald que aprobaba la_ intención que 
«ÍII nrpcio OS de D I E Z C E N T I M O S han aconsejado la reducción del interés, parar el daño. Cierto que la crisis se ~1U" 
Casi huelgan las consideraciones, por-Iba hecho sentir en todas las naciones. 
11 legio de Doctores confirmada er 
puesto por una gran mayoria%? 
sion inaugural de la Acadcmii" 
cUco-Quirúrsica. Ha sido levan 
clausura al Nuevo Club (pág 7). 
PROVINClAS. -S^ ien2a la 
na electoral en B a r c e n a l ^ " 1 ^ 
doscientos candidatos para veíntt de 
tro pue9tos.-NuevoS locales rilT' 
í Z * * 0 * ^ - V a l l a d » ^ escrito será presentado cuando Davig había dad0 a 
que en la memoria de todos están los y más de un Gobierno ha caído por laj11^6 Hernot a Ginebra. | ministro la necesidad de llegar pronto|¡| IOncs en Zaragoza (página 3 r t  
L a op in ión yanqui a un acuerdo satisfactorio sobxe (A mis- EXTT? AV-T̂ ^̂  
. J mo p r o b l e m a . ^ B ( B k m ^ iVJER0—Francia presont -
"-án pasar a otra Comunidad, un pa s fué libertarle del gobierno o para aplicar el remedio no oxistf. ¡ Abo- WASHINGTON. 31.—El señor Cast- ^ ^ ^ H i ^ ^ . tivo d î60 Glnebra el const ^ 
Citerior de la institución que-'de la influencia socialista. Los últimos ra mismo, en Francia, se atiende a res- le, subsecretario de Estado, interrogado GINEBRA. J l g í r ^ i W - á de la So- triunf d arrne-Alepsn 
ha de- ciedad de Naciones, encar=ldo de prepa- ¡ c ía iP^^Mi^ las G,ccd 
no ob- rnr la rVmf0*.Q^.;„ r7,._^ , fcoc „ cv_r_ ll 
itnlu.-/precisamente porque en. ellos lt^|¿j¡jón! r ^ B>ecto a 
y Finan-!11 
mañana.! 
ri la obligación de no poder volver a. casos en que la primera condición para mala situación financiera. Pero el ejem-
nlngún hábito religioso. Las Her- restaurar la hacienda y el crédito de pío de un llamamiento a los socialistas; 
SLn í 
jteri r 
[rdicto prohibiéndose de ma-jen reoonocer esta necesidad fuerpn lo$,taurar el presupuesto con los socialis- sobre el. plan del señor Herrii 
13 formas del cul-,países ' anglosajones — Inglaterra. Aus-^tas, los aliados de antsfio, en la opo-jclarado que el Gobierno a m f 
«•rníí:_J,̂ ».or.ioQTr>» te> TM-mrmo r  pUns aísiri '
rar la Confe 
ciera mu otro Gobierno 
Presidí 
Martes 1/ de noviembre de 1932 
( 2 ) 
E L D E B A T E MADRED.—Año 
Herrero. Jefe Z T i L ' Z H? S É ? » democrático, es la persona ^ 3 ^ ^ ^ ^ veces se .umlaipalabra Meninas y su origen, y ya an-.H, sentiaae el sefior Herriot más bien,» la ciudad de Cervantes los periódicas himnos nacionales. 
^r1.01?.11^ Sin atender a lo que s e l l a n t e , dice: alcalde de Lyon que jefe de Gobierno, franceses y un grupo de españoles. con un "lunch . 
del Palacio Presidenda/1616 ^ Prensa |ind^ada para despertar fas simpatías 
unánimes en nuestro país. Como hom-
bre de pensamientos es M. Herriot una M. Herriot pasea a pie 
E l programa oflclal anunciaba que el 
la embajada francesa, en la aue SP ain a do?de de ansaría para ^ ^ o -
prestigio de la democracia mundial. dJn 
el aspecto internacional. M. Herriot ar-
diente patriota francés, viene siendo al 
luego las visitas de cortesía protocola- mi!m0 t,emP0- desde hace ya -os. un 
rías. No fué así. Ki Presidente tenía vi- ap?Sto1 de la Paz * de la solidaridad 
de las grandes figuras de la cultura 
contemporánea. Como político, es unjlas gafas bailaban en su mano nerviosa. 
!€ahlSÍa^c^á^d( íC^labaSUS-gaíaSpa' -Bueno> frecemos de tiempo. Vea- Recostado en la 
temnl/h. ^ f ^ MUSe0Í 01iaJíá0 l ™ ' m°f alg0' aunque sea Poco, de Goya.>: apoyada una mao! 
vos deseos de pasearse y conocer Ma-
drid. Llegó, en efecto, a la Embajada, 
pero sin subir siquiera a sus habitacio-
nes salló por otra puerta, acompañado 
de su esposa y de los embajadores y de 
M. Dalimier. Los periodistas, que llega-
ron minutos después a la Embajada, se 
encontraron con la sorpresa de que el 
programa había sido vulnerado y el pre-
sidente del Consejo francés se paseaba 
por Madrid 
entre los pueblos. Estos tres princi 
píos que M. Herriot encarna y personi-
fica admirablemente, paz. democracia y 
cultura, son los fundamentos de nues-
tra nuevn ^^naña. 
E n la Pres idencia 'e las Cor-
tes y en la del Consejo 
Con el mismo acompañamiento se di-
rigió el señor Herriot a las Cortes, don 
mesa presidencial y Visitó, en primer término, el Archi-
vnj^».* u a no en la cintura, detú-vo. Examinó unos instantes la fachada 
s cuadros, mientras! Y hele aquí ante «La Familia de vose, en efecto, un rato, contemplando y luego el patio de Fonseca. éste desde E l sefior Herriot 
Carlos IV>. Una rápida mirada a las'iaa pinturas del techo. Volvió después 'ajel brocal del pozo, donde se apoyó. Ex-:mañana para dedic 
«Majas» y se encuentra ante los fusl-|vista al repostero que preside la están-.presó su admiración por el valor artls- turísticas y artlst 
.lamientes del 3 de mayo de 1808. Miraida donde está bordado en seda el escu- tico del monumento, y luego por algo;iuego, al Museo del 
sdoa suavemente su cabellera o balbu-y remira el cuadro, y, por vez prime-;do de Madrid y señaló con gesto de cu-que no tienen más que los monumentos; banquete en la P i i 
cía repetidamente epítetos como hermo-ra, calla. Al cabo de buen espacio serosidad el arbolito de frutos rojos ende Castilla: el color amarillo, dorado, pública y entrega 
Sentado a veces frente a una obra maes-
tra, por ejemplo. "Las hilanderas", me 
vuelve hacia el lienzo frontero. ¡que se apoya el oso rampante. de las piedras. También declara qu» la la banda de la Reí so o magnífico. Parecía enervado por la sensación del Pregunta por los cartones de tapl- "_Ñingirno''de suV acompañantes recor-ipiedra debe ser dulce, maleable. M. Her-de la tarde, recepl 
falta de tiempo para contemplar las ees y... luego comenta: daba el nombre francés de "madroño".:bette le dice que la piedra es de Col-; tas nacionales y el 
magnificas galerías Salía a veces de su¡ —Mañana volveré a verlos. Mas pronto se halló una traducción ex-'menar y hace referencia a monumentos; noche, comida en la 
éxtasis artística, diciendo como conl Recorre para salir, ahora completa, pe(jita Innúmeros de Castilla, hasta de pueble- tencia del señor A¿ 
amargura: toda la gran galería de historia del _c 'est un "madrognalre", monsleur citos pequeños, pues en el año que lie-• cepclón. 
—Bueno, veamos otra cosa, que no Artes español, pero su mirada se dlri- 2e présldent. va en Madrid el embajador ha recorrí- » 
hay tieinP0- ge siempre hacia adelante. No quiere, E n el Patio de Cristales fué obsequia-¡do casi toda Castilla, ciudades y pue-i L a Federación Ntj 
AI llegar al Felipe H de Pantoja, He- por lo visto, mirar a uno y otro tes-:do con un "lunch", servido por un re- blos. envla un gaiudo a( 
rnot pidió un lápiz e hizo una anota-tero, porque teme, sin duda... no acá-j nombrado colmado andaluz de Madrid. Un vistazo a la escalinata y a su ar- n desea feliz e 
ción en la guia. Rápida vista, más bien bar. Vence la tentación porque en el,Anteg de sentarse examinó uno de los Resonado y se le sugiere la marcha, pues .Aunque como espai 
muchos tapices murales, que expresaba'el tiempo corre; pero al mismo tiempo:a ~ luchas políticí 
el asunto en una Inscripción que de-se le habla de otros artesonados, de a somojs colaboradores, 
'beadeker" en la mano, que antes lleva-ide veiDte minutos. ¡Casilda , quiza no porque le interese más 1 tres billetes de cien francos para dar- cIa. Quij0te de la Mancha, el va- Sala de Concilios, y el presidente vacila Federaci6n Europea, 
ba en el bolsillo. Con sus acompañantes! E1 Presidente de las Cortes manifestó;^6 l0s otros, sino porque nota cierta los a los empleados subalternos. Estos leroso desfacedor de entuertos", y pre-unos instantes. Pero, al fin, vence su mente ^ lado de Ml 
de conjunto, sobre la colección de Zur- Ayuntamiento le esperan. 
Abandonó la embajada a pie v con un de visitó al señor Bestelro por espacio g r a n e s y su vista se fija en la "Santai A la puerta saca su cartera y extrae 
fué a. la cercana plaza de la Independen 
cía. Examinó la puerta de Carlos I I I . le-
yó la guía y preguntó a sus acompañan-
tes pormenores históricos. Desde la mis-
ma puerta pudo contemplar el mejor pa-
norama madrileño: el de la calle de Al-
calá. Lo contempló largo rato y con 
gran complacencia. Preguntó por los 
edificios más destacados por sus torreo-
nes, y naturalmente que, al ver Madrid, 
dorado por el sol de otoño y recordar el 
brumoso octubre parisiense, no pudo me-
nos de dejar escapar un piropo para el 
sol y para el tiempo: ¡Hermoso sol, her-
moso tiempo! 
Quiso examinar sobre el plano el lu-
gar en que se hallaba y comprobó que 
estaba situado hacia el centro de la ca-
luego a ios periodistas: ¡diferencia de "manera", sobre todo, en se niegan a aceptar la propina y ^ - ¡ ^ u i í t ó - ~ " ' ' ' jcurlosldad artística y sube a examinarlo ludarle hacemos este 
"Estoy muy satisfecho—comenzó dl-¡el colorido. L a armonía blanca en los rrlot, dolorido de gesto, se ve obllgadol8 _ . ¿ h don Quijote! ¿Son estos tapl- todo. todos log mgenierc 
ciendo—, porque he tenido una conver-¡otros cuadros de monjes se trueca en a renunciar a su generosidad, despi-iceg ¿e ^ cé]ebre fábrica de Madrid? í Va después atravesando toda la po-francesa y con ¿jb 
sación muy cordial con el señor Herriot,!viveza de color de los vestidos. Elogia diéndose con cariñosos saludos. No hi20 tanto apreclo de ia "manza- blación a pie, rodeado por el pueblo al-inieros de Europa" 
que es un hombre a la vez inteligente y|el cuadro, que le parece encantador, y Vis i ta el AvuntainientO nllla" jerezana, como de las obras de calaino, que a ratos le aplaude, a !« ¿ 
sencillo. No ha habido ninguna parte de Be le explica el famoso milagro de las £ larte del Avuntamlento. Pocos minutos Universidad. Breves Instantes ante la fa-| 
después, las dos voluminosas figuras de chada y entra en el patio grande. A la H a f a l l e C l d o 
• . puerta saluda respetuosamente a un pa- , 
re escolapio. Pasan al patio trilingüe 
la conversac ión-agregó-^ue no se pue- rosas- or . . , , n A la una y cuarenta y cinco minutos _ 
da declarar. Se ha interesado por las co- . v% la sala del Greco' Penetra de- de la tarde subía el señor Herriot bajo los aiCaides de Lyon y de Madrid baja- P 
sas de España y por los problemas que ^clld0- E^amina atentamente los retra-mazas, las escaleras del Ayuntamiento. ban las hombradas escaleras de m á r - d r _ t r u a n o v * * ai 
tenemos planteados. tos y habla con su erudito "cicerone",acompaftado del alcalde y de los conce-mol entre lag filas de coraceros de la y al Paraninfo, donde la curiosidad del: W ^ 7h : " t . 
Con el señor embajador francés, que,!?el alargamiento de las composiciones yijaieg de todas las minorías. Cuando do- Escolta Municipal y a los acordes de la|señor Herriot sigue inqulrlendao detallcs.j11 J 
naturalmente, está más informado, se las clásicas discusiones sobre las niis-|biaba el ángulo superior, la Banda Mu 
ha hablado de los problemas parlamen- mas- Inlcipal atacó los primeros compases de 
tarlos y de la Reforma agraria, de su Influencia de V e l á z q u e z la Marsellesa, que resonaron fuertemen 
significado y de lo que se puede espe-
rar de ella. 
E l señor Herriot habló de cuestiones 
i te bajo los techos de la escalera. Al es-l Herriot. 
Marsellesa. 
E l público reunido en la calle presen-
ció con curiosidad la salida del sefior 
¡Velázquez! L a presión del tiempo pe- cucharlos hizo el señor Herriot un fuer-l 
sa aún más sobre el señor Herriot. ar- te ademán de sorpresa, y con la mirada 
generales de política, e Insistió extraer-^sta y critico, que en este momento pa- empañada, como queriendo dominar con 
dinariamente en su deseo de que no se rece olvidarse de su categoría de jefejia brusquedad del movimiento la emoción 
fué de la Comisión di sin lograr saciarse. 
E n la hostería se sentó junto al ho-
gar, en el que ardía leña, y pidió un 
vaso de agua, que le fué servido por ma- 4 I T l U e r t O S 6111 
dame Herbette. Dijo en español "Mu-
Distribuye frutas a unos n i ñ o s chas gracias". 
— ¡ . . . Antes había pasado ante la casa en „,J a,rai. ' 'rr>f]uin i 
Antes de ir a la Presidencia se dirigió que nació el J ü o r Azaña que ayer se produjo ^ lie de Alcalá, y preguntó qué distancia ^ ^ ' - ^ en Su aeseo ae que no se ™ - . c 3u .ai,C5Ulia. uC JC.C la orusqueaaa aei movimienco ia emociun Embajada para cambiar el chaqueti por último el señor Herriot fué al 
habla hasta la Puerta del Sol. de a este v ^ e nin^na interpretación de Gobierno. No recuerda que le espe-que le VenCía, adentróse resueltamente la amJerlca¿'a de calle. Bajó i n m e - | A ^ r t a ^ ^ para f ^ a r en el á^ 
Parte del público que paseaba por aque-l86"6^^01-^6"0 Ia ^ sino que es ^ en el Ayun amiento. Vino por unos p0r ^ casa, separando al paso los tapl-? atamente se aproximó a la p u e v t J ^ Z E ^ t Z v ó en él estTsaluSo- .Con 
líos lugares le reconoció y formó corro solamente un viaje de cordialidad, por- ^mutos para "comenzar a ver" y ya ces con los puños. embajador no habla descendido a ú n . l ^ e c u e r Z m 
en torno a él, Fué a internarse en el Re- ^ él cree ^ República española ^ j n e d i a hora y/_so que apenas pue- Adelantándose, como decimos, a las Vió el p ^ ^ e . t e . frontera a una de l a s , ^ ^ ^ 0 mT ha dispensado Alcalá 
tiro y el público le seguía. Se oían aplau-
sos y vivas a Herriot y a Francia. L a 
Pollcia quiso montar un servicio y aún i 
a avisar a la Dirección; pero M. He-!mls- Por tan.to' es un. viaJe. románt i co -Van°T^?«! °S 
rriot lo impidió decididamente. Buen de-
mócrata quiso rodearse del pueblo de 
Madrid. Algunos obreros se descubrían 
al verle pasar y a veces le dedicaban un 
viva. E l presidente se acercaba a ellos 
y les daba un fuerte, efusivo apretón de 
manos. Continuó su paseo por el Retiro 
hasta el estaque grande, y allí se detuvo 
y permaneció un rato junto al embar-
cadero. Quisieron los comisarios apartar 
a unos niños que se aproximaban y po-
dían entorpecer el paso de M. Herriot; 
pero éste, por el contrario, fué hacia el 
grupo de niños y les acarició. Aunque 
sus palabras resultaran ininteligibles pa-
ra los chiquillos, estos comprendieron 
bien por los gestos, el afecto y cordia-
lidad que representaban. Con un golpe-
cilio en la cabeza se despidió de ellos. 
Volvió a la plaza de la Independencia, 
y, antes de llegar a ella, dió la mano a 
un jardinero que, escoba y pala al hom-
bro, le habla ofrendado un viva. 
Por la calle de Olózaga entró en la 
Embajada, y como del grupo de segui-
dores y curiosos saliera un viva a Fran-
cia, el presidente, ya en la puerta, dió 
un viva a España y agitó de nuevo su 
sombrero, despidiéndose del público. 
to en una obra, a" 
seis obreros indígena'^ 
A consecuencia defl 
amenazaban producirá 
dificultó enormemente 
salvamento. Tras grandes es? se merece una atención y un cariño por de detenerse más que en los cuadros sa-:indicacioneg de los ordenanzas penetró l t d , Embalada una frutería y L , ? 5 7 ¡ RIJ^H,,* 
parte de la República francesa, que, si lentes. Pregunta en seguida en francés|en ^ 3Vmtu0B0 salón qUe sirve de a n t e - ^ ella ^ frutas que desconocía: l*s p ™ S i £ n t e 7 ^ 9er extraidos los 0^eros sepul-
siempre ha existido, se debe aumentar!Por las "Hilanderas", y pasa ante ellaslsala ^ degpacho dei alcalde. E l presi-chirimovas j ^ é hacia la otra acera pa-fVan;esa>> uonsej0 üe la ^P1101103, tados, pero cuatro de ellos eran ya ca-
Como ustedes han vlsto^termYnó 'dí- -Magnifico, espléndido 
ciendo el señor Bestelro—, no tenia pri- P ^ . _ a . u U 
sa por marcharse. Lo ha hecho al saber 
que había llegado el señor Malvy; pero 
me ha dado la sensación de que se en-
contraba muy bien con nuestra compa-
ñía, y eso me satisface mucho." 
E l señor Unamuno, cuando el presi-
dente del Consejo francés abandonaba 
la Cámara .recibió el recado de que el 
señor Herriot le recibirá esta noche, a 
las diez, en la Embajada francesa. 
A la entrada del edificio se hallaban 
el señor Bestelro, los vicepresidentes de 
dente del Consejo francés no reparó en ra verlag y para preguntar de dónde francesa». 
l i . Es toda ! » | l o 7 ' Í « f i ^ W t a j S ¿ cerAmlca" que HÍTO^ÍÍE y ¿ ' ^ " Ü m & v l V ¿ ' Ü M „ f scftor Herr¡ot se ^ o n t n ^ ÍMl-
^ i r * ^ ^ ^ . ^ ^ ^ v « l M d . ^ d e g ^ r r U l o S l . . LPe cogi6 i , „ mano. ^ J - ' A S Í y S ^ S S f í J ^ 
dáveres. Los otros dos se hallan en es-
tado desesperado. 
NI • • 
Y como 
n ^ t n ^ n ^ . n 1 ^ ' ^ f l ^ ve rodeado de un grupo de m u - l ^ ^ ^ t o ^ r ^ T 7 ^ 1 
Suo m o — o 0 6 60 ^ d? Poco, ^ V ^ J t ' ^ í f ^ r ^ ^ S l a ^ J . 6 3 ^ a . . ^ r T d f L y o n ^ u f r r i g e ^ 
LueEoouiere precisar fecha vpre-un-:nica: el señor iierrio} s^f i jó , di'crett::i0 ^ ^U5t̂ : 1,vas: cí"iénes>ños, con asiduidad, aun en las épocas = „ * * ° * ™ T U ™ l í . ^ ^ en la inscripción 'Dos de Mayo'manzanas. El embajador sale entonces|en ^ ejerce la prégidencia del ¿ o n s e - = • 
ñor San Martín, y el secretarlo particu-
lar del presidente, señor Posada. Tam-
bién se encontraban por los pasillos, 
aunque no se habla invitado, como es 
natural, a ningún diputado, los señores 
Unamuno, Tapia y Gil Roldán. 
Unos minutos antes de las doce llegó 
a la Cámara el ex ministro señor Malvy. 
Entrev i s ta con el s e ñ o r A z a ñ a 
Entrega a Alca lá Z a m o r a 
de la Legión de Honor líos dos presidentes 
E l señor Azaña acompañó luego a En la Embajada se cambió de ropa 
y vistióse de chaquet y sombrero de co-
pa para efectuar las visitas protocola-
rias. Dirigióse en primer término al 
Palacio presidencial, acompañado de 
M. Herbette. Ya estaba en él el minis-
tro de Estado, señor Zulueta. Instantes 
después llegaba también el ministro de 
Trabajo francés, señor Dalimier. Por 
primera vez formó en el zaguán de la 
Puerta del Príncipe la Escolta Presi-
dencial. 
Llevaba el señor Herriot un estuche 
de piel roja que contenía las insignias 
de la gran cruz de la Legión de Honor. 
En otro estuche, en forma de canuto, 
llevaba el diploma correspondiente. 
Le recibió en la antesala el secreta-
rio general, señor Sánchez Guerra. Fué 
anunciado al jefe del Estado por el ayu-
dante de guardia. M. Herriot entregó a 
su excelencia la sinsignias y el diploma 
de la gran cruz de la Legión de Ho-
.o -Tn^ino minutos ,onversó con él varios^ , 
: 
3 
en comí ,a siempre del mlmstro de _Bs 
tado 
señor 
v de M." Dalimier. Seguidamente^ el 
señor Alcalá Zamora presentó al sefior 
* í o t al diplomático afecto a la Casa 
Herriot hasta el ascensor y dijo des-
pués a los periodistas que en la visita j L1 a lag «Meninas» y sigue su en-
se había hablado lo_ comente en estos tusiasmo ide sobre la 
casos. No ha sido, anadió el señor Aza-
ña, más que una visita de cortesía. g ' i i ' i i . l W i l E l l l i i a i l l i K i n i l l i n : . ! |fl i 
Añadió que él no Irla a Alcalá, porgue 
tiene mucho que trabajar y porque es 
de allí. Y en otra frase vino a sugerir 
a aquella de que nadie es profeta en su 
tierra. 
E l almuerzo de esta tarde, añadió, lo 
damos ml mujer y yo, y tiene un carácter 
completamente íntimo. Por eso no creo 
del caso, prosigue, que los fo tógnfos 
hagan placas. Estaremos nada más ocho 
o diez personas. 
Declaró que hoy habría Consejo, y al 
preguntarle un periodista si se trataría 
de la Prensa contestó en tono dubita-
tivo. Indicando más bien negación. 
E n e l M u s e o d e l P r a d o 
Un nuevo Infrlngimiento del progra-
ma. Al salir de la Presidencia del Con-
sejo, el señor Herriot no pudo evadirse 
de su obsesión de ver cuanto antes las 
galerías españolas del Museo del Prado 
y decidió dirigirse a nuestra primera 
Pinacoteca. E l programa anunciaba la 
visita para hoy, y en efecto, el señor 
Herriot, que no pudo saciar su curiosi-
dad artística, volverá y quizá más de 
una vez. 
Le acompañó y asesoró durante la vi-
sita el subdirector del Museo, señor Sán-
chez Cantón. 
Llegó en compañía del embajador, se-
Vivcza. vigor, ambiente, qué " p e r f e c c i ó n , ^ 1 " * " ; . ^ T ' m ^ C T Z Z F T ' • ' T ' l * un cn,cuei 
espero en loa trabajos de tapicería. 'f*5 PoHtlcos de Francia, pero si se ie-iestrechó junto a si y le ¡nvitó a tomar!"611 en el 8ill6n presidencial del Ayun-v ttHBmilBUHKiHUI 
u considerar que debe ser más agradable = H O Y 
s e i n a u g u r a l a n u e v a 
t e m p o r a d a e n 
J A I - A L A I 
H O Y 
r e a p a r e c e n l a s 
_ P A L I S T A S 
¡ H O Y 
e l m e j o r c u a d r o d e 
¡ R E M O N T I S T A S 
| H O Y 
| c o m i e n z a l a n u e v a e m 
p r e s a e n 
I J A I - A L A I 
ta si es una hilatura de Sevilla. Se leí 
contesta que era de Madrid. E l continúa ^ue aParece e" !* Parte ^entral del cua-
hablando de adelanto sobre la pintura 1dr0' al ^ e l f ó Riendo: 
moderna y de Influencias velazqueñas I - E s .un cuadro célebre^ Yo lo conocía. 
Pronuncia su primeras palabras en! EJ. despacho del alcaide, que está a 
1̂  C ^ a r r ^ ñ ^ ^ menos en el Museo, al d e s l g - ^ n . t ! ^ a c i ó n , es una P^za abovedada, 
xa mamara señores tsarnes. Lara y Mar- , Borrachos»- pxamina hiPP-n P1 dlvldlda en dos Por unsL cortina de ter-
tlnez de Velasco; el secretarlo, señor Del ^ ^ ^ ^ ^ A g e n t a a Za cioPel0- Las Pa^des. Pintada« 1̂ fresco 
^ i 0 ^ 0 ^ ! m a ^ r de] ? 0 ^ r e S 0 : . S f e - & ^ ^ por Antonio Palomino el año 1626-00-
'bró el autor por su trabajo la suma, en-
tonces crecidísima, de 18.000 reales— 
contiene escenas de la vida de San Isi-
dro, alegorías de la Asunción de Nues-
tra Señora y de las Virtudes teologales. 
ragoza actual conserva algo del aspee 
to que tiene en el viejo lienzo, hace 
una rápida observación: 
—Magnífico ese gris (de ciudad y do 
cíelo), hecho resaltar por dos leves to-
ques de azul, a un lado y otro, sobre 
la ciudad. 
Ha hablado de Influencias velazque-
y le acompaña en el reparto. ^ (en estos períodos paga todog loa = 
Almuerzo ín t imo en !a domingos en Lyon). 
Frente al cuartel de Caballería pre- = 
guntó primero cuantos regimientos ha- E 
bía en él y después cuantos hombres. S 
Madame Herbette le recuerda que le 5 
espera en la Embajada la colonia fran- S 
cesa y abandona Alcalá entre aplau- = 
sos y vítores del público. Antes se ha- |s 
bía asomado a un balcón y un alcalino = 
pronunció una corta arenga al pueblo. = 
No pudo mostrársele la Iglesia Ma-
gistral, en la que se halla el sepulcro 
Pres idencia 
En la Presidencia del Consejr de mi 
Matrps. v con asistencia del sefior Aza-
ña. se celebró un almuerzo íntimo 
honor de M. Herriot. v señora. ' -Istle-
ron a la comida, con los homenal^ «dos. 
el embajador de Francia y señora, el 
ministro de Instnirción DÚbHoA. ICAOI 
De los Ríos, y señora, el ministro de Es 
y retratos de Felipe I I I , Felipe IV y!tado, el embajador de España en Fran-|de cisneros, ni tampoco la pila bau 
Carlos II . Hasta hace pocos años fué' 
esta pieza la Capilla, donde la Corpora-
ción ola misa antes de celebrar sus se 
siones. Por todo ello pasaba la vista com-
placido, con minucioso detenimiento, el 
cia y señora de MadariR^a. 1 mnii» 
tro de Trabajo francés. M. Dalimier, el 
subsecretario de la Presidencia y se-
ñora de Ramos, y el secretarlo par-
ticui 'r del jefe del gobierno, señor Do-
ñas sobre los Impresionistas franceses 
_ y detiénese ante los cuadritos que pln-
«ííMnndnmpnto co trooio^A oí ^aior." Velázquez durante su estancia en 
ú ^ l T ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ] ^ ^ de Ia villa de Médicis.!señor Herriot. mientras decía entre dlen-menchlna. 
A z a ñ ^ I^s fotógrafos fueron de nuevo ^ ^ Z ^ o T s Z e i T Z ^ n c Z ^ — — , w . E n A l c a l á d e M e n . r c S 
admitidos en oi salón para retratar a|del ^ art£ta español sobre ^ pai. 
sajlstas modernos- . 
Ante Goya 
tismal de Cervantes. 
R e c e p c i ó n en la E m b a j a d a 
A las seis y media hubo una recep-
ción dedicada a la colonia francesa. 
Asistieron unas doscientas personas. 
—¡Magnífico! ¡Encantador! JL-II . r i . iv . ia , » »c*»c»i ^ E l sefior Herriot, tras breves palabras 
Poco después, al pasar al salón con- Después del almuerzo se dirigió mon- d e presentación pronunciadas p o r 
slstorlal. acercóse a las paredes, pelliz-sieur Herriot, en automóvil, acompaña ¡* • Herbette, dedicó un breve saludo a 
có la seda que las viste para cerciorar- do de su esposa, del embajador y señora;sus compatriotas diciendo que sabía 
se de la calidad, y dijo,". 
— E s seda. Pero... ¿es de Lyon? 
E n el salón de sesiones, efectivamen-tado, a Alcalá de Henares. Van también 
de Herbette, del señor Madarlaga y va-¡que la colonia francesa en París era 
ríos acompañantes del ministerio de Es-i "na colonia de «élite» 
del señotrre^6 i l mtno de los perlodis-
[as^espafioles, saludándoles ^ f ^ j ^ Herbette. y del ministro de' Trabajo 
r z a r a % a U d r ^ o P decir para .as ac-
tualidades sonoras. 
D¡Ce el s e ñ o r Zulueta 
francés, M. Dalimier. Sólo visitó salas 
de artistas españoles. Comenzó por la 
de primitivos y ya allí hizo gala de sus 
conocimientos artísticos. Siguió por Zur 
barán. Pacheco Ribra, E l Greco, Veláz 
quez y Goya. , 
E x a l t a c i ó n a r t í s t i c a 
. . 4.̂^ HA Estado recibió a los 
E l ministro de f t a acompafiar a 
periodistas ^ P ^ 3 ^ ^ ^ al presidente 
AL Herriot en ^ ™1 fueta dijo. 
di la PfPllbi1C!naE que habían asistido refiriéndose a ella, que 1 _ ^ 
a ella el embajador de Francia y mu 
E l señor Herriot entregó al Presiden-
te las insignias de la Legión de Ho-
nor en su más alta categoría. Esta, 
como ustedes saben, es una condecora-
ción que se otorga a contadísimas per-
sonas en el mundo. Al ponerla en ma-
nos del Presidente. M. Herriot pronun-
ció algunas palabras sumamente afec-
tuosas. Contestó el Presidente dando 
las gradas por la condecoración y ex-
i presando de un modo particular su gra-
Ititud por el hecho de que fuera M. He-
rriot quien viniera a entregárselas de 
ma manera personal. 






l ,, t i s mas • " " • ¡ T i e España y 
Su sensibilidad artística se manlfesta 
ba de muy diferente manera. A veces 
inquiría fechas, datos, pormenores, al se-
¡-«varros Crónicos lo^^lft Neurastenia 
f w S S ^ f f i S i Consunción 
H i / t á f e n a | l g R k 
E L I X I R I N A L T E R A B L E Y MUY GRATO A L PALADAR. GRANULADO 
POR S U COMPOSICION: 
N U C L E I N A (fósforo orgánico totalmente asimilable) y 
A R R H E N A L (compuesto arsenlcal orgánico), es el 
TONICO I N S U B S T I T U I B L E D E LOS S I S T E M A S NERVIOSO 
Y MUSCULAR 
Conversó amigablemente con los asis-
tentes. Entre dos jóvenes hubo una 
apuesta acerca del color de la famosa 
pipa o cachimba del presidente. Este 
dijo que, en realidad, no había ganado 
nadie, puesto que las tiene de todos los 
colores. 
Duró el acto unas dos horas. Poco 
después comenzaba la comida ofrecida 
por el embajador. Según informes que, 
indirectamente pudimos obtener, sentá-
ronse a la mesa unas treinta personas 
y estuvieron Invitados los directores de 
algunos periódicos de Madrid. 




E l Ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva de 
los Dispensarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra 
la tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en 
los enfermos concurrentes a los mismos con el producto farma-
céutico HISTOGENO L L O P I S , se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos enfermos, de manifiesta eficacia 
en los inapetentes y depauperados." 
Conocedor M. Herbette del espíritu 
artístico y crítico del presidente, des-
pertó al señor Herriot momentos antes 
de pasar el sudexpreso por E l Escorial. 
E l presidente del Consejo francés mos-
tró su vivo deseo de conocer él Monas-
terio y es muy posible que hoy, fuera 
de programa oficial, realice BU propó-
sito. 
Los periodistas franceses 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antituberculosa 
de Cataluña", Sanatorios y Dispensarlos de L a Coruña, Lisboa, et-
cétera, etc. 
L A B O R A T O R I O L L O P I S - P A S E O D E R O S A L E S , 8 y 12. 
M A D R I D (8) 
Los periodistas franceses visitaron 
durante media hora el Palacio Presi-
dencial, acompañados del señor Herre-
ro. Tomaron durante la visita muchas 
notas y preguntaron detalles sobre las 
últimas horas del régimen monárquico. 
Almorzaron invitados por el Comité 
de recepción que forman lo» jefes de 
Prensa de la Presidencia de la Repú-
blica y de los ministerios de Goberna-
ción y Estado. Por la noche fueron fue-
ron Invitados a una representación del 
teatro Urico nacional. 
Por la tarde, a las seis, se verificó en 
el Ayuntamiento una recepción. Fueron 
acompañados por el alcalde, concejales 
y periodistas de Madrid. L a Banda Mu-
nicipal, dirigida por el maestro Villa, 
tocó un repertorio de música francesa 
y popular española ,y al final ambos 
P 
nuestro país y hacia el espíritu espa 
flol, que le interesa, sobre todo, por su 
vigorosa originalidad. Se habló también 
de la evolución de ideas en Francia y 
España y del régimen republicano que, 
afortunadamente, existe hoy en los dos 
países y que es un motivo más de re-
ciproca comprensión y amistad entre 
ambas naciones. 
No quiero—agregó el señor Zulueta—| M-
dejar de expresar nuestra viva satis-, V^T^L! • J 
facción por la visita de M. Herriot, se- CLiando ba; 
ITüro de que al hacerlo reflejo los sen- jrará; entO11 
Cimientos sinceros, no sólo de las es-
iferas oficiales, sino de todo el pueblo 
pañol. E l actual presidente del Conse-
je Francia, por su talento, por su 
^ni^Wción, por su espíritu franco, efu 
a hacer la-^p 
por mi bL«¿"» 
p a r a c a d t uno. ¿ 
a la puerta de p a p á , y 
^ l e r d a s un golpe. Pepito Ho-
yo, ^ r e g a ñ o a ti y os obligo 
PapA me d a r á diez c e í j j » n o s 
'conducta, y los partimos. 
T o parece? 
('••LAisUge Blaetter". B« 
— ¡ C h s s s ! ¡ C u i d a d o ! Mi sastre . 
— ¿ Y q u é ? 
— N a d a . . . ; que,., aún no me h a dado el recibo por el importe del 
ú l t imo traje cjue me hice. 
("London Cai^^fc*vondres.i 
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a g a 
p o r q u e es ta bate de \ 
s u s a l u d ^ 
* 
Y o p a d e c í t a t í i b í é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S l I C O 
del Dr. VicenU 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
r r o t a m l e n f o s 
G E N E R A L A R R A N 
— : B á r b a r o ! ; E s t á usted c i e s o ? 
Curación de las enfermedades por los 
medios naturales: plantas medicinales, 
baños inedielnales de lur.-cftlórieo (fislo-
lerapln), amasamiento nnUual y mecá-
nico. Exitos c«nst«nles. 
Someta a su niño a tratamiento Natura. 
Nuestra "Tisa-na Vigor" faeilitará su 
desarrollo y le inmunizará de las enfer-
medades infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Con5^\a de die za doce y de cinco a siete 
f j * \ £ C O L O C I A Y T A R T O S 
;iego, ¿ e h ? Si llega usted a es tar un pal] 
la derecha lo hago papilla. 
) CfEverybody's' 
ce a una y de Mete a ocho 
tu y. Profesora aereditadaj 
t O V (',i;in confort 
p c z \ r A - 7p,0iesora' 
e t ^ \ ] 0 : tarlfi rcojr. , J 
V i \ d e modfvítci tílpsición 
C o m i e n z a l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l e n B a r c e l o n a D e t e n c i ó n d e t e r r o r i s t a s 
e n Z a r a g o z a 
L o s P s 7 S r á + n m á s de 200 candidatos para veinticuatro ac tas , 
ción Una ^ l ? ^ . P ^ P ^ ^ d a en favor de la absten-
u n a estafa de doce millones. Dec lara el hermano del al-
calde en el asunto de la venta de empleos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L O S E S T U D I A N T E S P I D E N Q U E HOY Y MAÑANA S E G U A R D E F I E S T A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
hay cierto miedo a romper las hostilida-
des en Barcelona. Los primeros que han 
BARP̂ T-T̂ TA OH * iniciado con acometividad y empuje su 
tos ' 1-~MáS ^ ^ ^ " - ^ P a g a n d a electoral han sido los anar-
a ^ í T . r ' dÍSPUtar laS ^ cosindicalistas; una propaganda electo-
aue 1 1 . P 03 ^ ^ Generalidad!ral "sui géneris". que tiene por objeto 
que se habrán de elegir por la circuns-¡precisamente el aconsejar al pueblo que 
enpenón de Barcelona. Los buenos ciu-!Se abstenga de votar. E l mitin celebra-
dadanos barceloneses tendrán motivosUo ayer constituyó 
sobrados de perplejidad y profundas me-
un éxito de público, 
Se les encuentra cuatro ca jas de 
metralla y otros productos 
Parece que son los que organizaban 
las explosiones de d í a s a t r á s 
UN T I R O T E O E N E L P U E B L O D E 
V E R A ( A L M E R I A ) | 
ZARAGOZA, 31—A última hora de 
la tarde el jefe de la primera brigada de 
Investigación de Madrid, señor Aparicio, 
dió cuenta de un importante servicio 
efectuado por los agentes a sus órdenes. 
Dijo que al llegar a aZragoza y con 
ditaciones ante el aluvión de candidatu-
ras que pugnan por salir triunfantes de 
las urnas. No habrá partido politice ni 
matiz dentro de cada partido que no es-
té ampliamente representado en la pro-
fusión de carteles multicolores que se 
disponen a cubrir todas las tapias de la¡sifiCar 
ciudad. 
tanto por el gentío inmenso que acudiój ob.)eto de descubrir a los autores de los 
al Palacio de la Metalurgia como por el 
entusiasmo de que todos hicieron gala. 
Creemos será muy difícil que ningún 
partido político consiga congregar en sus 
actos terroristas que se cometían en la 
capital, montó un servicio especial en 
distintos barrios. E l domingo los agen-
tes que estaban de servicio supieron que, 
en una casa del barrio de las Delicias, 
actos públicos un grupo más nutrido de sita en la calle de Gra.us, se reunían ele-
mentos sospechosos. Dió orden de vigi-
Tendremos dos candidaturas de dere-
chas: una espafiolista y otra catalanis-
ta; se presentarán en lucha fratricida 
tres candidaturas de comunistas; vere-
mos por primera vez carteles anuncian-
do sin ambages ni rodeos candidaturas 
separatistas; no habrá partido de orden 
ni organización revolucionaria que no se 
lance a la propaganda: la Esquerra, la 
Lliga, los radicales, la extrema izquier-
da federal... Y así, hasta 14 candidatu-
entusiastas. L a C. N. T. proyecta inten-
su campaña antielectoral. Los 
oradores de la F . A. 1. se expresaron en 
lancia a la citada casa y a los individuos 
que en ella entrasen. Hoy los agentes pe-
nertaron en el piso y encontraron en 
términos violentos: "Si no se nos deja su interior a dos sujetos llamados Fran-
cisco Valdellón, de veinticuatro años, sol-—decían—celebrar nuestros mítines pa-
ra predicar la abstención en la votación, 
tampoco los partidos políticos podrán 
celebrar actos públicos". 
Es esta la primera vez que en Barce-
lona se emprende con tal pujanza y em-
peño una propaganda de esta clase. Los 
sindicalistas ponen todo su afán en que 
no se vote, y laboran por ello con un 
entusiasmo comparable a los que mue-
ras, en las que figuran desde ex minis-jVen a los partidos políticos a reclutar 
tros de la Corona hasta los que sufrie- votantes. Y en la pugna no regatean 
ron condena por lo de las bombas en el 
túnel de Garraf. 
Todos se muestran optimistas y alar-
dean de la más absoluta confianza con 
la victoria. Por momentos crece la acti-
vidad de los partidos, aunque, a pesar 
de lo avanzado del periodo electoral, no 
ha sido aún publicada completa ninguna 
candidatura. Pero esa actividad se mani-
fiesta más en los distritos de Barcelona 
que en la circunscripción. Diríase que 
esfuerzos ni violencias. Esta excitación 
a la violencia es otra de las caracterís-
ticas de la actual campaña electoral. En 
su artículo de fondo de hoy protesta 
"La Veu" de que no ya los anarquis-
tas de la F . A. I., sino que el propio 
Maciá. presidente de la Generalidad, en 
funciones de jefe de la Esquerra, haya 
anunciado que él se opondrá por la fuer-
za al veredicto popular en caso de que 
le fuera contrario.—ANGULO. 
tero, y José María Aparici, de treinta 
años, pintor. En el piso se encontraron1 
cuatro cajas de cartón llenas de metra-
lla, frascos con clorato de sulfuro y otros 
productos. 
A los pocos momentos después llega-
baan otros dos sujetos, llamados Isido-
ro Lorente, de treinta y dos años, y Jo-i 
sé María Iracherta, de veintisiete años,; 
que también quedaron detenidos. Los dosl 
últimos individuos tienen antecedentes| 
penales y han sido detenidas varias ve-
ees en Zaragoza. A este servicio se con-, 
cede gran importancia, puesto que se| 
ha encontrado el lugar donde seguramen-
te se fabricaban los explosivos que han 
venií o estallando en la ciudad en los pa-
sados días. 
Un tiroteo 
A L M E R I A , 31.—En el pueblo de Ve-
ra, según informes particulares, han 
ocurrido hoy graves desórdenes, en los 
se han cruzado algunos disparos. Se 
aseguraba que a consecuencia de los 
sucesos habia algunas personas heridas. 
E l gobernador ha enviado como dele-
L 
P I R A D O S A S A L T A N 
L A S T O D A S 
L a fuerza públ i ca es apedreada v 
se ve obliqada a cargar 
• 
Dos guardias y varios de ios albo-
N u e v o s l o c a l e s d i 
e n V a U a d o l i i 
I N T E N S A PROPACAND/ 
C U R S O E N CASTIL1 
Conferencia dt Medina Topo i^ 
bre el porvenir de Acción Poi 
rotadores resultaron contusionados j u n t a genera'l de la Juventud / 
* A. P. en Madrid 
L A B E N E M E R I T A P A T R U L L A 
P O R L A S C A L L E S 
Los parados interceptan en un pue-
blo de Av i la una carretera 
V A L L A D O L I D , á l . - E l 5 ^ D^e: 
bre se celebrará la Inauguración onc 
del nuevo domicilio de Acción Popoj' 
que se ha trasladado a la calle de t« 
go 4, en el edificio que odtjpaba la J 
fatura de Obras Públicas, ddtyje cueni 
Quieren llamar la a tenc ión para que con amplios locales y ^ Z ^ ^ ^ M 
^ i , ide actos. Dará una conferencia\ei • 
se les ayude ¡cretario político de Acción P o p u l ^ f 
* ' . Madrid, don José María Vállenle. 
SANTANDER, 31.—Esta mañana se coiiferencia s€rá la primera de una i 
celebró en el Frontón de Santander una' en lag que tomarán parte diputt 
Asamblea de obreros parados, en la q u e ^ otrag personalidades de derechr 
se acordó protestar de la forma en que Acclón popular de Castilla se pron 
el Ayuntamiento hace la distribución!^ actuar ^tensamente durante el 
del trabajo entre los alistados de la PO-|gente curgo. ü e a t en proyecto una ca , 
blación. A la salida se organizó una a esta provincIat cursillos I 
manifestación, a la que se mezclaron ele- ^ . T f ~ lM cultUrales. Circuios de el conferencias culturales. Circuios 
tudlos y mucha propaganda e s c r m 
También intensificará los trabajos r< 
lativos al nuevo censo electoral. 
E l porvenir de A. P. 
Don Emil io Colomina, profesor de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, que el viernes pasado exp l i có por últ ima vez ante sus alumnos 
mentos comunistas, y en son de protesta 
se dirigieron al Ayuntamiento. A su pa-
so por laa calles los manifestantes asal-
taron algunos establecimientos de co-
mestibles y panaderías. Desde el Ayun-
tamiento la manifestación se dirigió al 
Gobierno civil. Ayer, a las siete de la tarde, en» 
E n el paseo de Pereda salió al pasoiCentro qUe Acción Popular ha insta| 
de los manifestantes una sección deido en la barriada del Puente de Toled 
guardias de Seguridad, al mando de un dió una conferencia don José de Me( 
teniente, quien les invitó a que se di3ol-ina Togores, acerca del «Porvenir 
vieran. Los alborotadores desoyeron las Acción Popular». Presentó al oradoi 
indicaciones del jefe de la fuerza y con-1 hizo un esbozo del programa, que \ 
tinuaron en manifestación hasta el Go- Centro ha de realizar, el presidctnt<J 
bierno civil, donde una Comisión subió dei mismo señor Ponce de León qui 
a hablar con el gobernador. Como los elocuentemente, excitó a todos a cun| 
que quedaron en la calle se conducían j pür con sus deberes y laborar por 
en forma levantisca, la fuerza pública, triunfo de las ideas que sustenta 
pretendió disolverlos, viéndose agredí-1 cción Popular. Fué muy aplaud 
da a pedradas. L a fuerza entonces se, AI hablar del «Porvenir de 
vió obligada a dar una carga, a conse-i Popular»—dijo el señor Medina-^,J 
cu encía de la cual resultaron contuaio-ja hacer profecías, mucho mi 
nados algunos de los manifestantes. Los]precisar normas que no me COK* 
que se hallaban próximos a la zona ma-|Pero me será permitido hacer É ^ - i i t 
señor Colomina, cátédrát 'co de G e o m e t r í a Descriptiva, uno de |rltima se arrojaron al agua. De la fuer-; consideraciones, bajo mi r e s p ^ a b ^ E s e 
los ingenieros de m á s prestigio profesiona 
E s t a f a de doce millonesO 
BARCELONA, 31. — Por la Banca 
López Bru se ha presentado en el Juz-
gado de guardia una querella por es-
tafa contra el señor Pella Forga por 
valor de doce millones de pesetas. Pa-
rce que el denunciado puso a negociar 
en Bolsa unos valores que tenía pigno-
rados de la Banca. La Policía tiene or-
den de detenerlo. 
Los estudiantes piden fiesta 
BARCELONA, 31.—Una Comisión de 
alumnos de la Facultad de Medicina ha 
visitado al rector de la Universidad con 
objeto de solicitar que sean declarados 
inhábiles para las clases los días de 
mañana y pasado, con motivo de la fes-
tividad de Todos los Santos y de los 
Difuntos. E l rector les manifestó que 
aun sintiéndolo mucho, no podía hacer 
nada, ya que tenía que atenerse al ca-
lendario escolar. 
F r a c a s a e n G r a n a d a l a 
h u e l g a g e n e r a l 
Nacido en Alcoy en 1862, 
cursó la licenciatura de Ciencias Exactas y la carrera de ingeniero in-
gado al ingeniero agrónomo don Enri- ' dustrial en Barcelona, y ha intervenido en obras tan importantes como 
que Lara paar ver ed conseguir una ei ferrocarril Valencia-Teruel y la traída de aguas a Cartagena. Desde 
1 902 es profesor en Madrid, rec:én fundada la Escuela, y como jefe de 
los servicios industriales del Ayuntamiento, tuvo a su cargo la munici-
pal ización del servicio de gas, verificada en 1914. A pet ic ión u n á n i m e 
U n a reyerta del Claustro de profesores ha sido nombrado director honorario de la 
Escuela. 
za pública resultaron heridos por pe-^dad, acerca de cómo veo yo e l pon»-
nir de Acción Popular. 
¿ Situación actual de A. P. ? ' Ha É 
precisada por la reciente AsambfcJ 
solución, pues los patronos rechazaron 
el número de obreros que se les había 
señalado, y ello produjo algunos inci-
dentes. 
D i j e r o n q u e h a b i a s i d o 
e n v e n e n a d o e l p e s c a d o 
E l t o q u e d e l a s c a m p a n a s 
e n A v i l a 
dradas dos guardias 
Los alborotadores, reorganizados, se 
dirigieron al Ayuntamiento y continua-
ron asaltando establecimientos de co-! ratificación de las ideas y normas a<F 
mestibles y obligando a cerrar a los tadas desde la fundación del Grut' 
derrás establecimientos. Después de trastornos que están en 
A mediodía, la mayor parte de los mente de todos, aquella ratificación 
comercios del centro de la población!a A. P. libertad y seguridad de mo-. 
aparecen con los cierres a medio echar, mientes; tales, que, renunciando a 1 
El gobernador ha dispuesto la salida irrealizable tarea de deshacer equivqca| 
a la calle de fusrzas de la Guardia Ci-
vil. Los guardias de Seguridad van pro-
vistos de tercerolas. Se espera la llega-
da a Santander de guardias de Asalto 
procedentes de Bilbao. 
Interceptan la carre tera 
SALAMANCA. 31.—Esta tarde co-
menzaron a circular noticias de que en 
Cantalapiedra se habia producido una 
colisión entre patronos y obreros agri-
GRANADA, 31.—Cerca de las once j colas, en la que habían resultado he-
de la noche fué detenido en el Círculo ridos por garrotazos y armas de fue-
Mercantll, Benito Pavón, abogado de go. Las noticias en principio no pu-
les Sindicatos de la Confederación, en dieron comprobarse, 
cumplimiento de un exhorto del Juzga-1 A última hora de la tarde el gober-
do de Málaga, que instruye el sumarlo'nador manifestó que parecía que en Can-
contra los oradores que tomaron parte]talapiedra esta mañana se habia pro-
en un mitin celebrado en aquella capí- ducido una reyerta entre un grupo de 
tal. a los que se acusa de haber pro-jpatronos y otro de obreros del campo " Z ' ^ ' - f " ^ ; conducto autorizado re-1kilómetros 400 de la carretera, donde 
contra a consecuencia de la interpretación di-^ue habían iraido a beviua esLaoa en wr xoresa, por conuucw suiurizituo , iLnñer» rniq P intfrnpta 
ferente de las bases de trabajo apro- venenado. Esto produjo una alarma ex-|cibimos la siguiente relación del pro-|colocaron una banciera roja e mTetpeta 
'badas por el Jurado mixto. En la re-' traurdinaria. Los teléfonos no dejaron ceso y estado del asunto. 
A V I L A , 31.—Los obreros sin trabajo 
del pueblo de Solosancho, como protes-
Habiéndose publicado algunos deta-jta por la ley de Términos Municipales, 
S E V I L L A , 31.—Esta mañana corrió lies inexactos acerca de este asunto, Q116 163 prohibe salir fuera de su locali-
por Sevilla el rumor de que el pescadoIque ha apasionado en la ciudad de San-]dad a buscar trabajo, se situaron en el 
durísimos nunciado conceptos 
las autoridades. 
Los dirigentes de los S indicat^ 
menzaron inmediatamente las gestio- ^ , . , ° . ' L»~-~,M«,*««̂ . IQ „VQÍ.Hfii/i H«I mm^r fWlarar la huplm treneral ^ n Parecia leves- Agrego que apenas i preguntando la exactitud del rumor. 
0 ^ tuvo conocimiento oñeial de los hechos i Algunas personas que tomaron el pes-nes para 
pero los obreros han entrado al traba 
L a venta de empleos dependientes de bares, que, como se sa 
be, están en huelga hace días por no 
conceder los patronos la mejora en los 
jornales que tienen solicitada. No han 
ocurrido incidentes. 
Esta tarde se ha reunido el Comité 
de huelga de los dependientes de bares, 
y acordaron continuar la huelga. 
U n a pedrea 
BARCELONA, 31. — El Juzgado es-
pecial encargado de Instruir el sumario 
por el descubrimiento de las Agencias 
que facilitaban los empleos municipa-
les, ha recibido esta mañana declara-
ción a Artemio Ayguadé. hermano del 
alcalde, a quien se le preguntó si co-
nocía a Félix Badía, cuyo nombre apa-
rece en una carta publicada por el di-
putado señor Samblancat. y contestó GRANADA, 31.—Un grupo de depen-
que no sabía nada de todo lo que se dienteg de bares lanzó gran cantidad de 
refiere al asunto. Después declaró el piedras contra las cerveceriajs. Una de 
señor Casanova, teniente de alcalde. las piedras alcanzó a don José Arenas 
quien se limitó a explicar la conducta! Arévaio, profesor de la Escuela Nor-
de su pariente, el cual está fuera dej mal) qUe ^taba en el Interior de un es-
España. A continuación prestó decía- ; tabjeciirLiento y resujt5 con una contu-
- . . í x - «i eo«nr Olralt. teniente de al-jsión en el cueiia 
de votos adoptó el acuerdo de prohibir 
el toque de campanas desde las ocho de 
cado llamaron después al médico, para;la noche a las diez de la mañana; y por 
ban el paso de vehículos, obligándoles a 
E l 'Ayuntamiento sólo por mayoría ¡retroceder. Acudió fuerza de la Guardia 
civil, ante la que depusieron su actitud, 
haciendo presente que obraban de esta 
forma para que llegase a conocimiento 
de las autoridades la situación en que t . A •, . . * A A * \ . i i i dispuso que saliera para Cantalapiedra jo. Solamente^han dejado de hacerlo los un delegación del consejo Provincial del ver si sufrían síntomas de intoxifica-juna mayoría todavía más reducida, pro-
Trabajo para arreglar el asunto. ción. Muchos vecinos han tirado el pes-:poner en los próximos presupuestos un:se encontraban. Se trata de un pueblo 
L a información del gobernador qui- cado. ¡canon anual de 200 pesetas por cam-1eminentemente obrero, donde la tierra 
ta, desde luego, a los sucesos la im- Las autoridades en vista de la ner Pana- Como só10 el PrÍTTier acuerdo eraldel término está parcelada entre los es-
porUncia de que se quería revestirlos. Lostdad del vecindario se ouso a ao- firme' 01 aloa,(,G comunicó únicamente |casos pequeños labradores del pueblo, 
1 vecinaari0' 3 PUSo a ac- éate al prelado, quien lo transmitió a que están imposibilitados para dar tra-L a s huelgas en C á c e r e s | t u a r ' / e¿ Ayuntamiento y la Delega- • • ' rectores de iglesias." pero alhajo. Una Comisión de obreros ha ve-
cion de Mercados dieron una nota, en 
das interpretaciones, puede y del 
anudar e intensificar sus áctlví 
Mientras se nos discute—dijo-
jemos. 
¿Cómo? A. P. ha nacido en 
mentó de lucha, no extinguida, sinol 
tenida durante un año, como lo1 
durante muchos. Ha de vivir en 
cha. Pero importa ser algo m^ 
guerrilleros, más que fiscaliza^ 
críticos. L a derecha española—e 
si secular esta defectuosa formt 
no ha pensado casi nunca ep 
positiva de gobierno que un día 
diera encomendar: digámoslo así 7n 
ticia a su abnegado desinterés... Pero esl 
actitud de mera defensa, de pura pro| 
testa, la encastilló en sus posiciones; e: 
ellas, quedó al margen de toda la vldH 
pública; y siendo lo mejor y lo más 
lecto de la sociedad española, ha influ^ 
do poquísimo en la vida de España des 
de hace un siglo. 
Sentido construct 
C A C E R E S , 31.—El gobernador civil, 
al referirse a sus declaraciones del sá-
bado, manifestó a los periodistas que 
como aquéllas habían sido mal inter-
pretadas por la Prensa, le interesaba 
hacer constar que, lejos de pretender 
éstos recomienden a sus representados 
la necesidad de que en cada caso no se 
salgan de la ley. 
la vez interpuso recurso de reposición ¡nido a conferenciar con el gobernador y 
e|ante el Ayuntamiento, lamentando que,;solicitar que los Poderes públicos en-las que desmientían el rumor. Además agregaba que el ru-
mor habia nacido de que dos asentado-^" COIltar con la a"t™dad eclesiástica, vien socorros a los parados, 
res de pescado de Alcalá de Guadaira. ef a ^ comPcte se hubiese In- L a crisis de ,as papeIeras 
. . tentado establecer una ordenación de 
al disputarse una caja de pescadillas, , ' i i i • - .„J ——— 
y llevársela uno el otro arrojó unos pol- t^ll,ef ( e o p o n a s en la* iglesias, que SAN S E B A S T I A N , 3 1 . - E I ingeniero 
- • - • . ' pn la ca1a v esta causa al co- resultaba ^ del todo inutl1 para elide la P i e l e r a , Oyarzun, ha entregado 
hacer responsables de los conflictos so- vos en la caja, y por es a causa ai co- Avila en los días labo- ai gobernador un escrito en el aue se 
OÍQIPC rrnp QP nrndiiypnn n 1n<! dirifrpntpq rrer la noticia, dlÓ pábulo a toda Clase ^ , , v, „i Buuciuauui uu cauiiLU cu ej que se 
cíales que se produzcan a los dirigentes f . . 1 iratales no se celebra misa alguna des-idetalla ]a CriSis de trabajo y ha envía-
de las Sociedades obreras recabará de ^ fantasías. |pués de las diez de la mañana y casI|do otro a la Dirección de Industrias. 
El gobernador ha dicho que estaba nj^una ]os afca festivos, y que con ello | solicitan en dicho escrito que se nom-
dispuesto a castigar enérgicamente a,quedahan también suprimidos toques de¡bre una Comisión mixta para que estu-
[gran utilidad ciudadana, como algunos die lag cau3a que han motivado dicha 
ración el señor GHra^ 
calde y presidente a ^ m ' s ^ ° " L1(.||B,|— flliinMllllllim^^ -„„;toques tradicionales y los del reloj de lajerisis de trabajo y que, en vista del 
Gobernación, quien ^Pl^.^ '̂ r^ra ¿lar - ;.. • '/ • . ', \ , Catedral, que tal vez o en la intención,!forme ,el Gobierno adopte las medí to que sigue el Ayuntamiento para dar 
los empleos municipales. 
Compareció luego el señor Samblan-
cat, quien dijo que. efectivamente, t^ 
nía en su poder las 15 cartas a que 
a udia en su escrito de " E l Diluvio", 
aue las testimonie, pues se propone dar 
aue las testimonie, pues s propone dar 
?ecturl de las mismas en el Parlamen-
to ya q"« estaba enterado de que el 
señor Maura quería Interpelar al Go-
bierno sobre este hecho. 
E l Juzgado ha estado por la tarde en 
1a cárcel en varias diligencias. Ha or-
l ^ i,, detención de Rogelio Llopis. 
denado la d^nr¿oaag detenciones. Ma-
?0n A r a r á n ante el Juzgado todos 
fiana d p^e l aue forman la Comisión 
U T ^ T T M A H O R A 
J a c k i e B r o w n v e n c e a 
Y o i m g P é r e z 
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V E N D I D A S E N 
S E I S D I A S 
LOS riPoutstss> 
Y se p r o c l a n i a c a m p e ó n mundial 
1 T^ONDRES, l . - E s t a noche se ha ce-
, v oHn el eran combate por el campeo-
^ Inndial de peso mosca entre Young 
g f e " a S ' poseedor del título y Ja-
l ? Prown de Mánchester, 
i v e n c S BroWn por abandono en el 13 
B o l s a d e r S e r h n 
^Cotizaciones del cierre del día SI) 
f a ^4 46), 34,46; dólares (4,21), 
r7ibras( (1M2). 1.3.82; francos fran-
^ ' IÍTW 16 51; suizos (81,15), 81,13. 
C*»63 ( l ecas (12,40). 12.40; coronas 
pronas 72 20. noruegaa (70.40), 
K t ' danesa (71.65). 71,70; liras 
1 ° ' o í 54- pesos argentinos (0,90), 
^ l ' ícrhe und Dlsconto (T5), 75;, 0 90; Ueuisui Commerzbankii 
p r e í V ó O Rei'schsbank (128), 128,87' 
l53^ ' ? M8 25) 17.50; Hapag (16,75),' ^ o y d (18.^ 33; Sieraenfihalske 
l6lí fis SchukerÚTlJS), 71.62; Cha-, 
A y 163 50; Bemberg (?7), 57; 
de *l; ; f ?2 50), 72.25; Aku (57.39) I 
f ^ a r L n 96,75; Po^phon (41.25).| 
m-
. adopte las medidas 
pero si en la letra del acuerdo munici-|necegarias»para que permitan seguir los 
pal resultaban prohibidos, indicando trabajos. 
además que si llegase a imponerse un Prntp^ta HP aoririiltnrp»; canon por el toque de campanas, éstas| protesta de agricultores 
se precintarían, no siendo culpa de laj Recibimoa el ci£ruiente telegrama-
Iglesia en este caso el espectáculo que: Kecib,m03 el siguiente telegrama. 
• se ofrecería a los nacionales y extran-i " L E B R I J A , 31.—Rogámosle dé cabi-
¡jeros que visitasen la monumental ciu-jda en 3U3 columnas al siguiente tele-
dad de la falta de libertad del culto y'grama, dirigido al gobernador civil de 
del poco aprecio de la vida o funciona-,la provincia, ministro de la Goberna-
I miento de las torres de sus artísticos ¡ción y presidente del Consejo de minís-
Itemplos. A su vez se mostraba el Obla-î 1"03-
ipo dispuesto a tratar con la autoridad | Asociación Gremial Agrícola, al par-
municipal para suprimir los toques que tlcipar a vuecencia gravísima situación 
Del lunes 24 al sábado 29 del actual S E D E -
RIAS D E L Y O N . S A., ha vendido 4.673 
C R E A C I O N E S S E L Y (vestidos y abrigos de 
S E D E R I A S D E L Y O N . S. A . ) . Este ea el 
mejor elogio de las famosa»CREACIONES 
S E L Y . cuya calidad y elegancia puede usted 
apreciar, señora, presenciando el fastuoso des-
file de maniquíes vivientes que todos los días 
tiene lugar, ante numerosísimo público, en 
casa de S E D E R I A S D E L Y O N , S. A., de 
glorieta de Bilbao. 6 (entrada por Luchana. 2).Las 
C R E A C I O N E S S E L Y (vestidos-y abrigos de 
S E D E R I A S D E L Y O N , S. A . r s o r m ó a o m 
absolutas de modisto» de Paria, tratadas por o > 
vísimos procedimientos CécJUfiOtcconóixuco» 
«remanes y acabadas con tsdo primor pot 
obreras españolas, y ee venden a los 
hoy pudiesen resultar molestos al vecin-
jdario. 
En vista de este recurso presentado 
E n esto hay que rectificar. Es p«^ 
so que nuestros hombres directores? 
gan formación de hombres de gobl|tj| 
nuestras masas, sentido construct 71 
Pueden llegar para A. P. trance] ll| 
rísimos y difíciles. En un diarlo del[_ 
dencia monárquica—dice—he l e í d í p 
artículo de Pérez Solís defensor "dlj 
partido monárquico fuerte y luchadi 
y que, no obstante, dice lo siguient J 
"Quizá antes de lo que algunos 
pechan, se planteará en las derecha^ 
pañolas el mismo problema que lo^ 
cialistas han ventilado en su último 
greso: el de la participación ministei^ 
"Cuando, por fuerza de las circú, 
tancias o porque se les haya pasado'í 
miedo que ahora les produce el sufr 
gio universal, decidan nuestros brave 
izquierdistas afrontar unas elecciones g€ 
nerales, el considerable éxito que en ella, 
obtengan las fu€rza_s representadas el 
Acción Popular hará Imposible la vlds 
parlamentaria de un Gobierno orientadí 
hacia la izquierda y posible la de ua 
orientado hacia ia derecha, pero a col 
dición de que la derecha auténtica co] 
bore en él. Y entonces, ¿qué?" 
"Entiendo que el equilibrio político ^ 
España hace, más que conveniente ni 
cesarla la existencia de un partido' mj 
narquico fuerte y luchador; pero lí 
realidades políticas, que están a mat| 
con los romanticismos, exigen que en l9 por continuados robos ganados y frutos 
que en los campos se cometen, unas ve- derechas españolas se medite" muv 
ees de día y otras de noche, ya por la- riamente si el buen servicio de altos 
por el Obispo, el Ayuntamiento acordó Orones profesionales, ya en cuadrilla, ya tefeses—los espirituales, en primer t 
que el alcalde se entrevistara con el|descaradamente, comunicárnosle alarma!mino—se cumplirá mejor con abstenc. 
Prelado para hallar una solución de ar-:Producida en labradores y ganaderos. | ! , e s y " P ^ ^ s ' P00» líricas, y, coi 
imonía. En la visita que el alcalde hizo que vendrán obligados a tomar medi- 0 ^ ^ ? " demostrado, in/ 
al Obispo convinieron que la fórmula!das en su propio perjuicio y en el de la "O con añrmaciones que si tienen c 
podría ser que se suprimieran los to-|economía nacional. Rogámosle encare-1 to amargor, como todo lo que supone 
!ques desde las ocho de la noche a laslcidamente se dicten medidas enérgicas| sacrificio, pueden mostrar la grand 
Isiete y media de la mañana y además encaminaras a terminar con tal estado ^f1^^.-1"'3"1? ?95 una causa q 
•los de las comunidades religiosas para de cosas, llevando seguridad y tranquí-
sus actos Internos a los que no asisten lidad a los Intereses amenazados. Sa-
lios fieles, tocando el reloj de la Catedral luda.—Presidente, Romero Calvo." 
en todas las horas del día y de la no-1 iiiB!!i|!|||||||!|||in!Hii^ • • 
che. Presentada esta fórmula por el al 
C U A T R O U N I C O S 
P R E C I O S DE 
6 0 - 8 0 - 1 0 0 v 1 2 5 P e s e t a s 
calde al Ayuntamiento, éste la aprobó 
por aclamación, acordando reponer su 
acuerdo primitivo, sin que nadie por lo 
menos en tal sesión hablase de persistir 
en el proyecto de imponer canon a las 
campanas. 
Este es el estado actual del asunto, 
que hoy por hoy ha quedado resuelto 
en armonía entre las autoridades mu-
nicipal y eclesiástica y con satisfacción 
del vecindario. 
C o l i s i o n e s e n L o n d r e s 
B a s e s d e t r a b a j o a g r í c o l a i d e f e r p o r ^ ^ 
hay que servir en la tierra, y n 
nubes..." 
" E l camino que las derechas pu^df 
hacer algún día en ese sentido no di 
pende solo de la voluntad de ellas- dj 
pende, y mucho, de que las taouterdi 
no hagan que para el hombre de la , 
recha no sea imposible, por motivos 
honor y fidelidad a su conciencia serví 
a su patria bajo los auspicios de'un r\ 
cr.men en que sus amores más puros Ü 
ven escarnecidos y holladn* " f 
Creo prematura—comenta el confl 
rendante—la hipótesis de Pérez Solí! 
entre otras razones, por la fundamer 
tal de que el ultraje continuo de auei 
tr i sentimientos e ideales, hace indie 
na e imposible una colaboración Per-l 
S! la felicidad no es eterna aquí aba] 
jo, tampoco lo es el infortunio. Las cffi 
cunstancias cambiarán... 
a qt 
El próximo ¡ueves, día 3, SEDERIAS DE LYON,"S. A. 
¡nielará el obsequio de un YO-YO de galatlt (de los que se 
venden a cinco pesetas) por toda compra de 80 pesetas 
en adelante. 
L O N D R E S . 30.—Manifestaciones de 
obreros sin trabajo han desfilado a los 
acordes de la Marsellesa y de la In-, *" aplicado el tesoro de la sociología ^ 
ternacional. dirigiéndose a Trafalgar CORDOBA, 31. - Han quedado apro- s*»0* integrante del programa de Ai 
Square, encuadradas por varios milla- bada3 la3 bases de trabajo del campo. Clón Copular; y a aquéllos y a los hon 
res de agentes de Policía. jque han de regir en la provincia desde bres de acción a que, muy firmes e 
Varios centenares de individuos que el 17 de noviembre al 30 de abril. E l sus Principios y posiciones de derechi' 
intentaron llevar a los manifestantes jornal para la recolección de aceituna ê ,ancen a la conquista del ceentre 
hacia el Palacio Real al grito de *Va- será el de siete pesetas y para los sem- 'a sociedad española, formado 
mos a Palacio. Rompamos los crista- bradores, con máquina el de 11. Los g,entes de fondo sano, que ho^ ' 
les-, han sido dispersados por la Poli- demás jornales están fijados en un tipo 
cía montada. Imedio de seis pesotas ,Las clases intro-
Poco despué: se produjo una coli-'miles se muestran descontentas pues 
sión, en la qut 'lau resultado heii l^s el aume i¿9 acordado^ supera al del año 
varias personas, i anterior, 
tán con nosotros no Ppro que pueden >̂?H estar. 
Terminó ^n.-ltecifndo la labo-
Continúa al final de la prlmrr;, 
na de la cuarta plana) 
j l de noviembre de 1982 
p r a l a f i e s t a d e 
C r i s t o R e y 
las Juventudes C a t ó l i c a s y 
pgregaciones Marlar.as 
« — 
rctor G a n d á s e g u i es aclamado 
fól público al salir de la catedral 
( 4 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X n — y á m . 7.154 
L u c h a e n t r e r e p u b l i c a n o s L a c a d e n a t r á g i c a 
y n a c i o n a l i s t a s 
Las Juventudes C a c i c a s de Madrid 
P laf Agregaciones Marianas celebra-
rron la Fiesta de Cristo-Rey con una mi-
r t , ^ S ? 0 0 eD í i&lesia de Santa 
HOT'T lC1¿ 61 Vi?lri0 de la diócesis, 
don Juan Franciscé Morán, quien pro-
nunció una senttfa plática, en la que 
expuso a los o&currentes el significa-
do de la Fi^rta de cristo-Rey. Exhortó 




Los guardias de Asalto dan varias 
c a r p a s y pract ican detenciones 
E l gobernador s u s p e n d i ó todos los 
actos nacional istas del domingo 
"Caco" aprovecha las ausencias . 
Un viaje en el "Metro" de 
amargo recuerdo 
Al berta Gracia Chiba tón domiciliada 
en Santa Ana, 4, tenia un canario, que 
era la verdadera delicia musical. Los 
trinos, "cuatrinos" y "quintrlnos" del 
pajarillo formaban el encanto de cuan-
tos le oían. Alberta aseguraba que se 
lo vendieron como "flauta"; pero, por 
lo menos.,., por lo menos, era clarinete. 
BILBAO, 31.—Anoche ocurrieron en 
Bilbao diversos incidentes provocados 
por discusiones políticas entre grupos 
que habla en la plaza de los Auxiliares. 
De resultas de las discusiones surgió 
un incidente entre jóvenes republica-
nos y nacionalistas, que llegó a adqui-
rir grandes proporciones y produjo gran 
alarma. Intervinieron los guardas de gala, sólo que algo más 
Asalto, que tuvieron que dar varias car-
en España el reinado social, gas y practicaron la detención de José tituIa 
rlst0- Blas. Los de Asalto ordenaron que se i 
Jta terminó con el acto de con- cerraran todos los establecimientos, in- P431"» la« horas mirándole, de venta. 
cluso los cafés y tabernas, de aquella na * ventana, y de vez en cuando tes 
barriada para evitar que surgieran nue- tigos presenciales afirmaban que se re-
vamente los incidentes. 
También en la calle de Gordónez hubo 
otra disputa entre afiliados a los par-
tidos republicanos y al nacionalista, 
y entre los contendientes se repartie-
ron gran número de bofetadas. E n el 
lugar de la contienda dejaron abando-
nado un revólver. 
S o b r e l o s d e t e n i d o s e n l a C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d 
Los periodistas, en su acostumbrada! 
M A R I A I S A B E L . " ¡ D é m e usted 
el frac. . . !" 
Como "Tortosa y Soler", como "Llu-]lícuja la3 
visita al Juzgado de guardia, han podi- via de hijos", por citar antecedentes ale-;nuanteg 
do comprobar que a los detenidos por manes a los autores Max Neal y Max! 
orden Judicial o en diligencias previas Ferner. como "Los hugonotes", como 
practicadas po* la Policía, se les tiene "Los frescos", como tantas y 
alegría y el fino humorismo de casi to-|mática Emilio Portes).—6'1^T 10'de esta 
das las escenas, que el ceño más fruncido! Juan Tenorio (éxito grandioso 
se aclara y es forzoso conceder a la pe-
máximas circunstancias ate-
Compañía). , , _ .„„ JAI 
IDEAL.—6,30 (reposición): La fama aei 
tartanero (¡éxito clamoroso!)—lO.áU- so-
lé, la peletera (¡éxito rotundo!) (i¿-ii>-
tantas 
en la Dirección de Seguridad más tiem-'obras de enredo, la obra se funda en los 
po del que fuera de desear. A veces esas enredos con que un marido trapisondis-
detenciones pasan de las veinticuatro ho-lta y divertido justifica sus juergas y 
ras y los detenidos son entregados con sus correrías. 
, frecuencia sin probar alimento, a pesar! Los autores cuentan con la benevo-
¡de haber coincidido su estancia allí convencía del público, y así se permiten des-
las horas de la comida y de la cena. Si¡torsionar la acción cuando les parece 
Y otra vecina de la misma case érala esto se añade que esa entrega se efec- Y forzar la lógica y la verosimilitud 
dueña absoluta de un morrongo henno- |túa después de las horas de audiencia *n l iando la ^necesidad, con ^ « ¡ ^ J ^ l ^ ^ o g d^c toreen ¿Td i ci 
so, de esos que parecen un tigre de Ben 
ción en el de guardia durante otro d i a i 6 — - " V - ^ - - _ - ;—s: - ; ; - todos estos ingredientes, fácilmente pue-
Un gran industrial tiene como asocia-j ) 
dos en su negocio a sus dos yernos. Uno; L A R A.—6,30 y 10.30: Lo que hablan las 
de ellos—Fidel Constante—es el maridol mujeres (gran éxito). (22-10̂ 932.) 
ideal: bueno con la bondad majsa de MARIA I S A B E L « ¡ ¡ ^ 
quien es incapaz de otra cosa. E l otro, ™^e^o ~^ delito) —W^^Deme usted el 
sabe realizar sus correrías, a cubierto!fj:ac (gran éxito) (13.1o-932.) 
de riesgos, usando el nombre de su cu- MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: La casa 
ñado. Y en el domicilio, alquilado a nom- ê la bruja (éxito enorme). (25-10-932.) 
bre de Fidel Constante, se reúnen, porj T E A T R O CHUECA.—Despedida de la 
obra y gracia de los celos, el gran in-. Compañía. 4, 6,30 y 10,30: Don Juan Te-
er-'norlo. 
V I C T O R I A 
"ación al Corazón de Jesús y can-
Indose por todos los fieles concurren-
|tes una salve. 
Recibieron la sagrada comunión más 
|de 500 jóvenes. 
E n todas las iglesias se celebró la 
fiesta de Cristo Rey con gran fervor. 
E n p r o v i n c i a s 
A.RANJUEZ. 31.—En todas las igle-
Iflias, se ha celebrado la fiesta de Cris-
to-Rey. Hubo comuniones generales, 
* * * 
AVILA, 31. — Con toda solemnidad, 
ise ha celebrado la fiesta de Cristo-Rey. 
E n la Catedral el obispo ofició de pon-
tificia!. Por el interior de los claustros 
del templo se verificó una procesión, en 
la que se calcula formaban más de seis 
mil personas. Al llegar la procesión al 
¡altar mayor, los niños, espontáneamen-
te, prorrumpieron en vivas al Corazón 
kde, Jesús. 
* * # 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 31.— 
ha celebrado, con gran solemnidad, 
iesta de Cristo-Rey. En la parroquia 
[Santiago hubo misa cantada como 
del triduo que se celebró estos 
Predicó el párroco señor Gil Mar-
* * » 
VAmADOLTD, 31.—Ayer se celebró 
con g n p solemnidad en la Catedral la 
k fiesta áe Cristo-Rey. Por la tarde hubo 
función 1 religiosa. A continuación reco-
ció el templo una procesión sacramen-
\ \ en la que iban los seminaristas, 
amerosos sacerdotes. Clero parroquial. 
Cabildo Metropolitano y el cuerpo 
beneficiados. Llevaba el Santísimo 
íajo palio el Arzobispo, doctor Gandá-
jegui, quien al final dió la bendición 
IConcurrió enorme muchedumbre. 
Al salir el doctor Gandásegui, repues-
la prolongada dolencia, el públl-
aplaudió entusiásticamente. 
» * « 
las demás provincias, nos comu-
la celebración de la fiesta con 
brillantez y solemnidad. 
peque". 
E l amor estomacal del minino lo cons-
canarlo de doña Alberta. Se 
lamía ante sólo la idea de que pasase 
a su degustación particular. Se com-
— A las 6,30 y 10.30: E l 
los Juzgados, prolongándose esta sitúa-cía. les fuerza a ello. Lo difícil en ^ I ^ ^ S i ^ J Z Í ^ l ^ ^ l ^ O Curro por Aurora Rendondo y 
género, lo que da calidad a las obras de|—actuaJ mquilma—toma por locos. ^1 Vaieriano L ^ n . (20-10-932.) 
^ , esta modalidad es el conseguir con el todos estos ingredientes, fácilmente pue-i ZARZUELA. — 4,15: Los caballeros.— 
en el mismo obligado ayuno, se W . H ^ H Í S S Í ' a U I r o s S u d y con ̂  acbvinarse el resultado. Que no es 5,45 y io,30: Sol y Sombra y "Niña de la 
Inhumano que resulta el que a estos H ^ ^ E ^ T i L ^ ^ ^ ^ Í S ^ Otro que el premio flnal-condecoracio-lPuebla". (14-10-932.) 
fortunados, cuyas detenciones ^ ^ f i ^ ^ ^ ^ 3 - m á B U ^ S U e " . ascensos, dinero-para el marido JAI ALAI (Alfonso XI . Nueva Empre-
generalmente a delitos insignificantes y.seguir la comicidad, en esta comeaia, 
faltas, y a veces Incluso a hechos no hay ^ e hacfr tantas concesiones, se ven ^ 
!los autores tantas veces en el trance de; 
explicar de cualquier modo y sobre la 
marcha, cosas que debieron tener pre-
constitutivos de delito, se les retenga 
tanto tiempo sin proporcionarles co-
mida. 
Esto provoca constantes quejas de los senté al planearla y que debieron ser expuestas con anterioridad, que la gra-
prende: un canario para él era un boca-! daet^dos- Ultimamente ha ocurrido el ̂  — — ^ "nda in4 tanto 6for 
H,, f0« ' _ CMO de ^ a muchacha que por motivos; .Q % ' nrn ' .. v haíifa lm 
Guardias de Asalto a Bermeo 
BILBAO, 31.—El gobernador interi-
no señor Donoso Cortés, en vista de los 
acontecimientos ocurridos en la noche 
del sábado en Bermeo, envió ayer 
fuerzas de Asalto y Seguridád en pre-
visión de que pudieran repetirse los 
incidentes. Ayer pasaron el día en aque-
lla población los guardias de Asalto, que 
patrullaron por las calles, sin que se 
registrara el menor incidente. Han sido 
detenidos nueve Individuos de diversas 
filiaciones políticas y trasladados a Bil-
bao; a disposición del juez especial. E l 
gobernador prohibió celebrar el domin-
go los actos nacionalistas que habla 
anunciados. E n cambio se permitieron 
los actos de los partidos de izquierda. 
Esta mañana visitaron al gobernador 
el concejal señor Goñi y el señor Elo-
rriaga, que pertenecen al nacionalismo 
de izquierda, y se quejaron de que se 
les suspendieran los actos que tenían 
organizados en Erandio, sin duda por 
una equivocación al confundirlos con 
el partido nacionalista de derechas. 
6 .380 obreros parados 
B I L B A O , 31.—El Ayuntamiento de 
Bilbao ha enviado al ministro de Traba-
jo la relación de los obreros parados 
que hay en Bilbao, y que ascienden a 
6.380, Inscritos todos ellos en la Bolsa 
del Trabajo. Pertenecen a 114 profeslo-¡ gravísimas lesiones. Llevada la vícti 
do tan exquisito como para nosotros un 
langostino. 
Ayer, no se sabe cómo se las arre-
gló el felino, pero él se comió el ca-
nario. 
Merece destacarse a Arthur Roberts, 
excelente actor, que en su papel de F i 
del Constante, da muestras de la comí 
cidad más fina. 
M. S 
sa).—A las 4: Reaparición de los palis-
tas. Dos grandes partidos. Primero (a 
pala), Izaguirre y Begoñés contra Zárra-
" ga y Jáuregui. Segundo (a remonte), Os-
tolaza y Berolegul contra Araño e Itu-
raín. 
C I N E S 
insignificantes estuvo en la Dirección ^ j ^ J s f t u S e r s e ^ e n v e n ^ ^ L a Sociedad Linares Rivas 
detemda casi cuarenta y ocho horas y| per0 s.empre han gido graclosag ¿g. L a Sociedad teatral "Linares Rivas" 
paso ai juzgaoo ae guardia en un e s t a - e g c e n a g de 0 y algunog trucos, inauguró ayer su temporada con una 
do de gran debilidad^ Esta Joven • o ü c i - c o m o el grFam6fono roncador, defunción en el teatro de la Comedia, 
tó llorando que se le diese ahmen^ E1 cuadro artígtico ^forzado con! 
L a escena de la Ubert*. « p r « I C Í a l S ¡ E r « ^ ! ou^to « T S í dS « ¿ « f d i t v1"6*0 duermf • anda de nuevos elementos de positivo valer, re-
, , , . . rT . ~ ¡cues aicroii cuenta ai juez ae guaraia,|bureo tienen verdadera fuerza. presentó la comedia de Muñoz Seca, 
de las plumas y el pico del preciado anl-: señor Dorronsoro, y como en el Juzgado; L a amoralidad del vodevil. la escasa bondad", con justeza y finura de matl-
mal, fué de las de final de acto. no 8e dispone de medios económicos pa- ^poj -^nc^ que ge da a lag faltag COn- ceSt propia de profesionales. 
loa!1"8 atender al sustento de los detenidos ^ g ^ ^ ia presencia de una entreten!-; En el excelente conjunto sobresalle- Danzad Tc^os dan^d "723-4-932") 
en los calabozos, este señor juez, movido!da yi s0bre todo, el triunfo del trapi- ron Angellta Fernández. Carmen Calde-i C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
la compasión, costeó de su bolsillo par-!SOndista dan un tono ligero a la obralrón, Aracell Nenén. Fernando Albertos,'principe Alfonso).—4, 6.30 y 10.15: Noti-
tima de un formidable garrotazo de lajtícular el alimento de la joven detenida'y hacen que apunte algún momento es-Ramón Sabater y Angel Allenza. Para ciarlo Foíc. Dibujos sonoros animados, Sí-
Juró tomar venganza fiera, y a 
pocos minutos el gato cala muerto, vlc-
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45: Sangre joven (éxito formidable). 
(26-10-932.) 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4;30, 
6.30 y 10,30: E l expreso de Shanghai. (25-
10-932.) 
BARCELO.-4,15, 6,30 y 10,30: Un ma-
I rido Infiel (grandioso éxito. Una hora 
ITV larga entre risas y carcajadas). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Muchachas 
de uniforme. 
C I N E DOS D E MAYO.—4, 6.30 y 10,30: 
condolida señora 
Enterada de esta segunda muerte el 
ama del gato, que se llama Emilia Gan-
zo Hernández, quiso continuar la cade-
na, y para ello cogió el cuchillo de la 
cocina, dispuesta a mandar al Depósito 
Judicial a la autora del despanzurra-
miento del Micifuz. 
Por fortuna, otros vecinos lo Impi-
dieron. Estaban ya hartos de falleci-
mientos, y comprendían que se iban a 
enredar en una guerra civil inacabable. 
Ahora que, como Emilia seguía di-
ciendo que ya podía hacer testamento 
la Alberta, no hubo otro remedio que 
llevarla ante las autoridades. 
Atropello mortal 
E n la carretera de Colmenar a Chin-
chón, el automóvil 40.432-M., propiedad 
de don Claudio Alcalde, que lo condu-
cía, atropelló a un hombre, causándole 
nes. E l Ayuntamiento, para atender ac 
tualmente al paro, sostiene unos come-
dores A los que acuden diariamente 
ma al Equipo Quirúrgico, falleció a los 
pocos momentos. 
E n las ropas del cadáver se encontró 
646 obreros parados, y el coste diarlo un papei con ei membrete "EuseWo Gar 
de las comidas que se reparten se eleva 
a la cifra de 2.371 pesetas. 
l a u s t e d e n e l C a f é M a r í a C r i s t i n a . T e n e m o s e l 
¡ o r c o c i n e r o d e M a d r i d . C a r t a a m p l i a y m o d e r a d a . 
G r a n d e s c o n c i e r t o s d u r a n t e l a s c o m i d a s . 
titista que pueden realizar los centros 
le barriada de A. P. 
Pué muy aplaudido. 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a r 
Bajo la presidencia de don José Ma-
Fría Pérez de Laborda, se reunió la Ju-
ventud de Acción Popular en junta ge-
neral ordinaria. E l amplio salón de ac-
. instaba completamente lleno. 
El secretario, señor Santiago y Cas-
blla, leyó el acta de la sesión anterior 
la Memoria-resumen de la labor rea-
mada este verano. 
Fueron aprobadas el acta. Memoria 
cuentas, leídas éstas por el tesorero, 
iñor Parrondo. 
Se acordó constara un saludo cordial 
todos los Centros de A. P. clausura-
y directivos encarcelados; empren-
. una campaña para conseguir cesen 
U leyes de excepción. 
f W a los puestos vacantes de la Di-
^ctiva fueron designados don Luis ioa-
Fez y Romano, don Manuel López An-
íújar y don Juan Enrique Palacios, 
N O T A S P O L I T I C A S 
Han sido nombrados: 
De la Junta de Obras del puerto de 
Huelva, don Eleuterio Díaz Tendero. 
De la de Sevilla, don Rufino Orbe Mo-
rales. De Pasajes, don Pío Ibarra Sam-
per y de Bilbao, don Félix Rodríguez 
de Maclas de Pavía. 
L a nueva Ejecut iva de 
la l . G. T . 
durante el tiempo que durase la guar- cabroso 
día Elisa Sánchez. Carmon Sanz. Milagros 
Con tal motivo los Informadores con-• Guijarro; Bonafé magnífico; José Orjas. 
versaron con dicho señor juez, el cual Gómez del Castillo y Manuel D. Luna, 
manifestó que no se explica la conducta ¡lograron una interpretación ligera y gra-
de la Dirección de Seguridad, teniendo ciosa, con la que animaron un tanto la 
a los detenidos sin proporcionarles ali- frialdad del diálogo, poco claro y duc-
mento. No es la primera vez que ocurre til 
este caso, pues vienen repitiéndose con 
frecuencia. 
L o t r a d i c i o n a l e n e s t e d í a 
BUÑUELOS D E V I E N T O Y HUESOS 
D E SANTO de fina calidad y apetitosos 
rellenos. 
El público rió y aplaudió en todos los 
£lCtOS 
Jorge D E L A C U E V A 
cía, contratista. Ronda de Atocha, 7 
Dicho documento llevaba la firma "Be-
nito Torres". 
Motorista arrollado por un "auto" 
En la noche del domingo, en la ca-
rretera de L a Corufia, cerca de E l Plan-
tío, el automófv-il 40.007, .de Barcelona, 
propiedad de don José de la Figuera, 
alcanzó al motorista Antonio Dueñas 
García. 
En el mismo "auto" causante de la 
desgracia fué llevada la victima a la 
próxima clínica de urgencia, donde se 
le asistió de la grave fractura de una 
pierna. Después ingresó en el Equipo 
Quirúrgico. 
A p u ñ a l a d a por su ex novio 
Cuando esta tarde pasaba por la ca-
lle del Arroyo una mujer llamada Au-
relia Armiño Huertas, de treinta y seis 
años, se encontró con su antiguo novio 
Miguel Diego Mateo, vecino de Tetuán, 
con quien se vió obligada a romper las 
relaciones a causa de las frecuentes y 
violentas disputas que entre arabos se 
suscitaban. Miguel aprovechó esta cir-
cunstancia para proponer a Aurelia que 
él, por su parte, estaba dispuesto a 
reanudar las relaciones, pero la mujer 
M A R T I N H O - A r e n a l , 6 
A u t o m ó v i l e s R O C K N E 
6 cilindros, rueda libre, cambios y en-
granajes sincronizados, consumo 13 li-
tros en 100 kilómetros. Precios muy 
reducidos. 
RECAMBIOS 
R E P R E S E N T A C I O N S T U D E B A K E R 
PASEO D E R E C O L E T O S , 12 
I B B B B B B B fl B fl B fl B 
C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : "Muchachas de 
uniforme" 
No vamos a afrontar en estas someras 
líneas criticas todo el grave problema 
pedagógico que plantea esta nueva pe-
lícula alemana. "Muchachas de unifor-
me" quiere ser y es, en efecto, una cin-
ta objetiva, que relata un hecho cierta-
mente real: el problema sexual femeni-
no en una educanda de un rígido y auto-
ritario pensionado prusiano. Hecho que 
se da, como humano, no sólo en los pen-
sionados, sino en todas partes donde la 
vida colectiva existe, ya sea la conviven-
cia entre personas de ambos sexos o de 
uno solo. Digamos, con todo, en abono 
| de la cinta que no prejuzga ni define. 
I Relata. Condena si, implícitamente, por-
todos hubo constantes aplausos. 
Actor de "cine" fallecido 
HOLLYWOOD. 31.—A la edad de se-
senta y un años, ha fallecido en esta 
ciudad, Emmatt Corrigan, notable ac-i CINEMA A R G U E L L E S , 
tor cinematográfico, moy popular hace io,30: E l navio del odio. 
que (parodia cómica apache) y Una aven-
tura (creación de Gina Nanes). (5-4-932.) 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30 (grandioso éxito): Bajo 
el cielo de Cuba (por Lawrence Tibbet y 
Lupo Vélez). Film Metro-Goldwyn-Mayer. 
4, 6,30 y 
algunos años.—Associated Pres». 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" K A U L A K " 
Constante renovación de escaparates. 
Selectísimos y artísticos retratos. 
A L C A L A , 4 
B B B • • . . • : ! ;» ' •ili:BI!!!B!l!i|lII!l 
I V I U E O L 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor cal idad y precios. 
N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
t n u m w m m n m * m • * m 
^ Z Z Z Z X Z Z X X Z Z Z Z Z X Z Z Z Z X X X Z Z 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy martes, a las 6,15 (precios popa-
lares, 4 pesetas butaca). " L a verbena de 
la Paloma" y primera representación del^V^^g 
"Agua, azucarillos y aguardiente". Deco 
rado nuevo de Burmman. Noche, a las 
10,30, "Las Golondrinas", éxito extraor-
dinario del gran barítono Carlos Morelli. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 tarde y 10,30 noche: Una 
hora contigo (por Jeannctte Mac Donald 
y Mauricio Chevalier). (16-10-932.) 
CINEMA GOYA.—4, 6,30 y 10,30: Car-
naval. (11-10-932.) 
CHAMBERL — A las 4 (niños 0,50 y 
0,75), 6.30 y 10.30: Quién dijo miedo e In-
trigas periodísticas. (12-5-932.) 
F I G A R O (Telefono 93741).—6,30 y 10,30: 
Piernas arriba. E l jueves estreno: Aris-
del crimen (por Ricardo Cor-
E s p a ñ o l 
(Xirgu-Borrás). Martes, tres represen-
taciones del tradicional "Don Juan Te-
norio". A las 3.30, 6.30 y 10.15. Exito cla-
moroso de toda la Compañía. Magnífica 
presentación. 
F o n t a l b a 
Ayer mañana se reunió en la Casa 
del Pueblo la Comisión Ejecutiva de la 
U. G. T., bajo la presidencia del señorlse negó terminantemente a ello, y esta M 
Cordero para dar posesión a la nuevalngatlva exasperó grandemente a Mi- M 
Ejecutiva. 
Asistieron de ésta, su presidente, el 
señor Besteiro y los señores don Tri-
fón Gómez, don Lucio Martínez, don 
Celestino García y don Antonio Sep-
tiem. Excusaron su asistencia don An-
MURCIA, 31 
M o rl a ri n o-a drés Saborit y don Antonio Muñoz Gi-
Homenaje a Maaarid^a raldos Estei al que en un principio se 
~ -i qalAn de actos incluyó entre los dimitidos, escribió una 
— a don Julián Besteiro dándole l e l a Casa'del Pueblo < : f a ^ de que, por ausencia justificada 
lebró una ^ lada orga^zada por el sm^ ^ Madrid(4 n0 ppodía acudir a tomar 
licato de Empleados, en la que se ofre 
Tó un hermoso pergamino al diputado posesión 
guel, el cual, sacando una navaja quejH 
llevaba, asestó a Aurelia treinta y cua- ^ 
tro puñaladas en el pecho, cara y bra- M 
zos. Un hijo de Aurelia quiso salir en ̂  
defensa de su madre, y entonces el 
agresor produjo al muchacho una heri-
da leve. 
A los gritos de socorro de la mujer M 
y del hijo se aglomeró numeroso públi- ^ 
co, y acudió una pareja de Seguridad, H 
que logró detener a Miguel, pero no 
pudieron evitar que el agresor se pro 
Aunque^^haclíT constar que¡dujera en el cullo una herida de pro- H 
aceptaba la designación. 
¡BlllIBliBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBüIl que se condena a si mismo un régimen 
FOTOGRAFIA pedagógico incomprensivo. L a tendencia 
apunta acaso cuando se llama "espíritu 
del amor", a algo que no es más que pre-
coz instinto. Pero por lo demás aun 
en alguna que otra pincelada más 
verosimilitud. Objetivamente la cinta 
no está reñida con la moral. L a moral 
no se asusta de mirar de soslayo ios pa-
noramas miserables y aún viciosos que 
son inherentes a la humanidad. Y por 
lo tanto más, cuanto que aquí sólo apa-
rece la lucha entre la inocencia y el 
instinto que toca a las derivaciones pe 
dagógicas, el problema es demasiado ár 
dúo, y ni los pedagagos más avanzados 
—mucho menos los materialistas y freu 
dianos—han podido resolverlo, desde lue-
go. L a psicología experimental y la mis 
raa patología psiquiátrica tienen mucho 
que trabajar en él todavía. L a solución 
| más directa está sólo en las normas de 
I la educación cristiana rectamente enten-
! dida, porque el problema es, en el fondo, 
I de Indole netamente espiritual. No que-
remos alargar más nuestras considera-
ciones. SI hemos de decir, sin embargo, 
que si la película no ofende gravemen-
H te al decoro, no deja por ello de ser 
y | peligrosa, sugeridora e inoportuna para 
cierta oíase de público, a qt^en más in-
teresa la callada discreción q*e la curio-
sidad reveladora. 
En fin, la dirección técnica ha estado 
remisa y ha hecho una cinta pesada, 
lenta, monótona, donde sobran muchas 
escenas Inútiles y en la que se echa de 
menos movilidad y flexibilidad cinemato-
gráfica. L a interpretación en cambio es 
justa y acertada. 
L . O. 
Todos los días, tarde y noche, el espec-
táculo más atrayente de Madrid, clamoro-
so éxito de "La Duquesa Gitana", de Be-
navente. 
Creación de Carmen Díaz. Contaduría. 
L a r a 
Con su comedia "Lo que hablan las 
mujeres" ha conseguido uno de los éxi-
tos de público más resonante de su vida 
artística. 
V i c t o r i a 
" E l abuelo Curro". Exito enorme de 
Aurora Redondo y Valeriano León. ¡Todo 
Madrid al VICTORIA! 
tez). (12-10-932.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Tarzán de los monos. 
P L E Y E L (Mayor, 6). — 4,30 (popular), 
6,30 y 10,30: Alta traición (superproduc-
ción Ufa; por Gustav Froelich y Gerda 
Maurus). (6-5-931.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: L a pecadora 
(Adolphe Menjou). (23-6-932.) 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela. 7).—4 y 6,30: De frente, marchen 
(por Buster Keaton "Pamplinas"). (18-
12-930.) 
SAN MIGUEL.^,30, 6,30 y 10,30: L a 
vuelta al mundo (Douglas Fairbanks). 
^ TIVOLL—A las 4,30, 6,30 y 10,30 (gran 
éxito cómico): Forasteros en Africa (di-
vertidas aventuras de unos buscadores de 
marfil). (20-10-982.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre' 'paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
BIIIIBI 1 9 B fl B B B " ' B "B" B: 
C A L L A O 
Un éxito como jamás se ha regis-
trado en el cinema obtuvo ayer 
en el día de su estreno. 
5 
Según esto, los que han renunciado a 
¡los cargos son únicamente don Fran-Ion Dimas Madaríaga. ^/Mt . 
E n el acto, que estuvo muy concurrí 
o, tomaron parte los .^^staCacS0n. cisco l i r g o Caballero, que fué nombra-
o. Capel. Alted. ex « J » ^ ? 1 * do secretario general; don Rafael Hen-
ertldo el 10 de mayo último, el a ° 0 | a h tesorero y el vocal don Pascual 
É toledano, don Esteban Serrano y ^ g ^ f ' 0 " y 
ascual Atienza. presidente ae la »«- L a nueva Ejecutiva tuvo un breve 
aración Obrera. E l diputado seft^ ^ cambio de impresiones, y uno de estos 
^ríaga pronunció un elocu!nte °1o„c,,r: días designará la persona que ha de 
1 '--menaje, uespues 
:ión de 
iri?entes obreros que una vt~ 
al Poder no han hecho nada parajIU 
L o s carteros rurales ft 
inaga pruuu^iw ^ ^..-...x,, días designara la persona que n 
, agradeciendo el homenaje. ^esP"^ ocu ei carg0 de tesorero. Desde 
izo resaltar la tradición de aq ellos i secretario general será don i vez llega 
L pan 
itar' el paro de 700.000 de sus compa 
Desde lue-
Tri-
L a concurrencia, en la que se nota-
IM, elementos extremistas rojos^ aplau-
ió con gran entusiasmo al señor Ma-
lar! aga. 
A c t u a c i ó  tradicionalist  
nóstico reservado. 
Aurelia fué conducida rápidamente a 
la Casa de Socorro, donde los médicos 
de guardia dictaminaron su estado de 
pronóstico gravísimo. 
O T R O S S U C E S O S 
Un robo.—En Ibiza, número 17, segun-
do, domicilio de Angel Blanco García, se 
cometió un robo el domingo, cuando el 
piso estaba sin el inquilino. Los "cacos"¡S 
se llevaron 900 pesetas, que estaban en¡^ 
un armario. iv 
Batería.—En un trayecto del "Metro".« 
le robaron la cartera con 1.065 pesetas |^ 
documentos, a don Emilio Velasco de 
loe Ríos, de sesenta y un años de edad. 
Soldado herido.—En el Hospital Mili-
M U C H A C H A S 
L A P E L I C U L A Q U E V E R A 
T O D O M A D R I D 
M 
NOTA: Se despachan billetes con 
tres días de anticipación. 
'TTTTT»TTTTTIT«TTZZXXX1XTT 
I B 
0 Definitivo éxito de ^ 
1 U N M A R I D O I N F I E L § 
M u ñ o z S e c a 
Exito enorme. Gran emoción. Argumen-
to precioso. Moralidad. Mucha gracia. To-
do Madrid verá "La casa de la Bruja".! 
I d e a l i 
Esta tarde, reposición de la zarzuela1; 
de clamoroso éxito, "I>a fama del tarta- j 
ñero", con un reparto insuperable. No-ij 
che, "Solé, la peletera", el saínete del : 
triunfo. Precios corrientes. 
F í g a r o 
Tarde y noche, gran éxito de "Piernas., 
arriba". E l próximo jueves estreno de la'-
producclón sonora de gran emoción, 
"Aristócratas del crimen", la mejor in- i 
terpretaclón de Ricardo Cortez. 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
d e M a d r i d 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
EXITO INMENSO 
S í ? 
Obra maestra de VAN D Y K E , 
el genial creador de 
S O M B R A S B L A N C A S 
y 
T R A D E R H O R N 
Orbón. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
" L a loca aventura" 
Con la redacción de un gran rota-
tivo parisiense, como fondo; el tipo clá-
sico de informador inteligente, empren-, 
dedor y audaz, siempre a la caza de q u e s t a S u i l O l l l C a . M a e s t r o 
historias y noticias sensacionales, como 
Maestro Pérez Casas. E l próximo vier-
nes, 4, en Calderón, segundo concierto.I • - BillllBlHI#IIWIlMllll!BillllBlll!lBIIII!BlllllBllllMiyilBII 
Obras de Mozart, Strauss. Glazunoff y tfXXrZTrTTTTTTTIXXXXXTXXItT^ 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r -
C ilDíA E N G U E R R A 
I es el marco 
ALUCINANTE Y MISTERIOSO 
1 de 
B A R O E L O 
protagonista; una acción del más puro 
sabor folletinesco; y el fracaso del pro-
fesional con el triunfo del hombre ena-
morado, se ha construido una película 
í ide grandes aciertos de ejecución ma-
vterial, escaso valor artístico de conjun-
E l 
s£ to y orientación moral en absoluto re-
''iBilUBilllilíliíiaíllliaillliBllliB B B B B B B Pudo hacer-se una producción de in-
cartero rural, señor Ciurana, n o a | ^ d r C a r a b a ^ ^ j ^ 3 ' ̂  J J , . 6 ^ momento"11 
A r b ó s 
Próximo domingo, 6, tercer concierto 
matinal. En el programa, "Segunda sin-
fonía" Beethoven. 
Localides: Daniel. Madrazo, 14. 
YMSÜ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
la Escuela de Tiro, Heliodoro Vega Gar- |^ 
cía, que al caerse de un carro remolque 
de cañones se produjo lesiones de carác-
E n 
Jscursos don 
U r a . d . Se,ov,aMartiii ^ de ^ 
Re-
I5EGOVIA. S l . - A y e r domingo se ce-
Tró en esta capital la Inauguración del 
írculo Tradicionalista. 
el acto inaugural pronunciaron 
juato Sanz y don Tomás 
v don Manuel 
inte Esplá y 
^ E n último lugar habló el f P ^ o « 
jortcs señor Lamamlé de Clalrac quien 
htnuso las doctrinas esenciales del tra-
^onalismo y aconseló el máximo res-
eto para las entidades afines. Lo con 
'ar loLaf irmó-ser ia t ^ ^ J * 
talla E l ideal sería unir a todas las 
ueSas en un programa tol*». pero es-
o es imposible. Cada entidad con su 
organización aoarte. Irá ganando terre 
10 y cuando llegue el momento todas 
tendrán que unirse para ^ ^ r e .^™-
^ ite. Luchando así. con la ayuda de 
ios. yo esporo que podamos contem 
fer d triunfo de nuestra acción^ 
?odos/los oradores fueron aplaudid! 
A W d o s de la tarde se celebró un 
A X , al que asistieron muchos 
m s X s E l señor Lamamié de CUIrac 
un breve ^scurso an man 
todo? a trabajar por el triunfo dei 
tradicionalistft. 
envía una carta exponiendo la injusta 
situación a que se encuentran sometidos 
los empleados del Cuerpo a que pertene-
cen, cuyas retribuciones son verdadera-.te^grave^ médico de J 
mente escasas. (Casa de Socorro fué requerido para que¡ 
Los 14.000 carteras y peatones de E8-| visitara a una mujer enferma en la ave 
ñafia recaudaban por medio de los cln-^ida de Pablo Iglesias. 14, llamada Teo-I 
co céntimos de entrega de las cartaa a .dora Melchor Marsan. Como êl médico 
co BWW ^-tMoH rfp millones de apreciara en ella la comisión de un deli-| 
domiciho. la ^ ^ ^ ^ ^ i S í c ^ t S S S después, de asistida convenientementei 
pesetas anuales Esta recaudación '"«i dó ^ ¡ ^ ^ ^ en su domiciiio. 
sustituida hace dos años por un seuoi Atroll(.n08i_Manuel Versara García, de 
especial de entrega, y más tarde pori dieciocho años, con domicilio en Carde-1 
un aumento de franqueo, para central!-1 na| cisneros 32, sufrió lesiones de pro 
zar según decía el decreto de modifica-; nóstico reservado al atrepellarle un "au-j 
cióñ la cantidad recaudada, reorganizarlo" ».n la Ronda de Segovia, 
los servicios rurales y pagar mejor al 
. J _ < _ 1 HA Vk n 1 1 rtTr H Áf* '111'.', •w — — f - w - - -
tado en una "moto" por el paseo de! Ciy-:H 
ne y fué alcanzado por una camioneta. ^ 
Resultó con lesiones de relativa impor- M 
tan cía. ¡Q 
oesetas mensuales, pero obtenía por los I —Vicenta Daza Hernández, de '.rece fl 
Hnco céntimos del reparto a domicilio años. Bufrió lesiones de pronostico resér-;H 
ofras 117 pesetas al m i . Ahora sólo re- vado al ser ^ c ^ f . ^ J ñ á ^ : o n s e ¿ i B 
cibe escuetamente el sueldo de 58 pe*e-¡ conducida por Manuel Hernández Sal ^ 
M U Y P R O N T O 
giro, que por un momento pudo pre-
verse, y una mayor rapidez en el des-
arrollo del argumento. Hay un perso-
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado), 
Donde 
M A R K N E D I E T R I C H 
-Ricardo Vélez Montoya, de veinotrea 
p^rsonaTnada de lo ¿u¿l se ha llevado años, que habita en Ponzano, 8. iba mon-
a cabo. 
Nuestro comunicante nos 
que un cartero rural cobraba antea 33 
manifiesta 
gado 
F E D O R O S E P 
Uno de los cineastas . rusos más 
notables ha realizado este mara-
villoso "film" con Anna Sten y 
Fritz Kortnér. 
desenlace, hubiera cambiado por com-
pleto la fisonomía de la película. L a 
M compañera del protagonista, enamorada 
H en silencio de quien no sabe compren-
derla, y que, después de lo que en un 
hombre normal hubiera sido motivo de 
M una serie de desengaños, no vacila en 
H obrar de modo que resulta una justífi-
H cación práctica por el amor, del asesí-
M nato, tras el adulterio, y en condício 
H nes que agravan considerablemente 1( 





naje del que se pudo sacar un gran par-lA las 6'30 y 10,30: Cuentan de una mu- ^ 
tido emocional y artístico, y que de jer - 5:1 viernes, estreno de La moral del 
haber sido manejado como elemento de ^ T ^ ' * ! f * ™ * ^ ? : (?,V10;932Í „ u 
B E A T R I Z (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri- ̂  
ves).—A las 6.30: Carmen y Don Juar 
(¡éxito formidable!)—A las 10.30: Santa ^ 









C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional). 
A las 5.15 (popular; 4 pesetas butaca):! 
La verbena de la Paloma y Agua, azuca-
rillos y aguardiente (primera represen-
tación).—10,30: Las golondrinas (por el 
eminente barítono Carlos Morelli. Butaca  
6 pesetas). H 
i CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Grandiosas H Es lastima porque Mary Glory y Juan ¡funcioneg de circ0> enoiTne de 
M Murat han demostrado recientemente yInueva Compañía y el genial Grock (su-
de modo que no deja lugar a dudas, |ceso mundial). Precios corrientes. Buta-
que con un buen asunto y una dírección| cas. 6 pesetas. General, 1,50. 
la M 
bien orientada, son capaces de hacer co-
sas dignas de los máa merecidos %\o-
gios. 
T. C. 
I I | • M p W W I W B W - — — — — M A R C E L O : "Un marido 
| N S T I T U O C A O L I C O l un vodevil alemán; con todas lasexce-
CÜIJCGIO "DONOSO-CORTES". Incorporado oflclalmente a Clsneros y dirigido lenda;, técnicas de las buenas películas 
COMEDIA.—A las 6.30 (popular; 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia.—A 
las 10,30 (popular; 3 pesetas butaca): 
Anacleto se divorcia. (3-5-932.) 
COMICO (Loreto-Chicote. Teléf. 10525). 
Festividad de Todos los Santos.—4 (po-
pular): L a locatis.—6,30 y 10,30: ;Yo soy 
la Greta Garbo! (¡¡inmenso éxito de ri-
sa!!) (26-10-932.) 
ESPAÑOL (Xir^u-Borrás). — Martes 
L I V E BROOK 
pasional aventura de 
T T X X I X X X X X X X X X X X X X X I I I I X I l i 
tas mensuales. Es decir, que mientras " 
antes cobraban cinco pe es tas diarias, hoy 
solamente cobran dos. 
De ese sueldo el cartero se ve obli-
gado a pagar los gastos de cartería, 
papel, libros, luz, renta de la casa-ofici-
na, y 'además a recorrer 25 k i l ó n a 0 t r o « j ^ A O Ü X D ^ E N S E Ñ A N Z A CON B A C H I L L E R A T O completo y 
diarios, sin descanso semanal, ni •au*Mfet6máo de lloenclados y doctores en Cí " 
o ziifprpncia de io conseeruido por losi D E B A C H I L L E R A T O h'AttA CSCXNUMI i AO. J 
emás trabSadores de España. O L O R I E T A D E SAN BERNARDO, fi. — Teléfono 30693. posas. Pero eŝ  tal la comicidad, la sanaj F U E N C A R R A L (Compañía cómico írs 
- / ~ H 
T O M A 
(T<iEFONO 12880» 
Un 
el sacerdote señor Nevado, doctor en Filosofía PRIMERA ENSEÑANZA germanfl5> pero vodevU. Desfilan por la!3'3¿' C ^ i 0 : 1 5 ; ^ 0 0 { " « T e n o r l p ' ' ' "'T  completo y Pro * L T ; ! - ^ — A * . , . ^ A Fmo.iJ FONTALBA (Carmen Díaz). — Ciencia* y Letras. SECCION ESPECIAL:§AntaUa' Daüarmas de^vesUdas y man ^ y 1030: ^ duquesa itana (29.10. H 
D PARA SEÑORITAS. "os cíue Pasan la velada lejos de sus es-1 ^2.) ^ 
Muy lm; 
tes so 




ite: Desde hoy mar-
^yectará todos los días 
DIALOC ADA en Eñ-
" K L B X P B B 8 0 D E 
U" en la sección de 
las 4,30. 
r x x i x x x x x x x x x x S 
MADRID.—AJio XXII.—N'úm. 7.154 
E L D E B A T E Blarte» 1 de noviembre de 199% 
H a c i a l a o r g a n i z a c i ó n d e 
l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
Una ponenck. de la XI Asamblea de 
Estudiantes C a t ó l i c o s que se 
celebra en Cádiz 
Base de esta organizac:cr recolar 
tienen que ser los Ce 
parroquiales 
'^v que conquir £ le- puestos 
"̂1 ent i ín iento 
L O S W U W S N O H M V O C í l i P I I I H D O C E 
M P i l O O C O N S i l D E B E I 1 . P U a S E N l U A S A 
dice m m O E W O E E H 
En las reuniones celebradas para Seis para viudas y seis para huér-
traer la Repúbl i ca , se d e c í a , inclu-i fanas de periodistas, em-
S0 P % l 0 S . ^ a S . e X t r o e m Í S Í a s " que P,ead0s u obreros 
esta s e n a conservadora . 
^ E l Patronato de la Casa de Nazareth 
L a preponderancia social ista cau-¡acuerda anunciar una convocatoria para 
s a grave d a ñ o a la econo- proveer seis plazas de viudas y otras 
mía nar innal seis Plazas de huérfanas de periodistas, 
nd0 ünai empleados u obreros de la Prensa pe-
El de Agricultura a t a c a a la Esque-
m o T J g i ? A ^ H a b l a n l o s m i n i s i r o s L o s e s p i a n t e s d e c l a r a n 
l a h u e l g a g e n e r a l 
Como protesta contra la guerra y 
contra cualquier convenio mili-
tar que se intentase concertar 
con M. Herriot 
A * j * ' v * m NUEVOS ALBUMES con mAgrnlfleA* fo-
r l I C S togralía* de preciosa* muestras y motivo» 
OECOMPBAPNINGÚNPECÍPTDP C O ^ U ^ X ^ U ^ Ó ^ t n ^ L L ^ 1 ^ ^ r r a v la culpa de los e s c á n d a l o s 
ejecutarlos, propios para la confección de! J • Av ,mfam¡pntn harrpInnPS 
toda clase de prendas de lana de última j 061 AyUniamierUODarceiOneb 
I moda para caballero, señoras y niños. • O I G A E I / P I L O T 
P A R A T O D A S L A S O N D A S 
a las 'Jnn rsidades 
jaidia revol» donar ía 
lar ae Ka agentado ¡servador llegó a esta capital el ex mi-
Modelos de 18 a 
2.000 m. y de 200 
a 2.000 m. para to-
das las corrientes. 
L o s de corriente 
continua tan poten 
I S E R I E , 34 mues-
tras y motivos di-




ALBUM de ponto de media. I SE-
R I E con 22 muestras de punto de 
n SERIE. 34 m u é s - D E C L A R A C I O N E S D E P R I E T O 
tras y motivos dU- , 
ferentes, c o n su 
explicación. 3.25 pe-' L a "Hoja Oficial del Lunes publica 
setas. unas declaraciones del ministro de Obras públicas. E | 
— L a situación politica, dice el sefior 
Prieto, es ahora clara y diáfana. Desde' 
la 
M B L E A C G <TINUA S U S 
L E O N , 31.—Con motivo de la inau-
guración del Centro Republicano Con- de^presentar: 
nistro don Miguel Maura. 
riódica. 
Las aspirantes a estas plazas habrán 
Primero. Solicitud al Patronato, re 
dactada en papel simple y firmada por 
En compañfa del alcalde, socialista, la misma viuda o persona a su ruego 
res de alterna. 
Distribuidor único 
en España: JAIME SCHWAB. Los Ma-
drazo, 20. MADRID. Sucursal: Consejo 
de Ciento, 227. Barcelona. 
• • • • • • • • • • • • • | 
A u t o m ó v i l e s R O C K N E 
media, con su explicación 2.80 que  República se instauró, acaso 
tes como los mejo- ALBUM de puntos de media. U S E - i nunca haya estado tan despejada. E n el 
R I E , con 21 muestras diferentes. ^ S O i ^ ^ ^ g ^ b j e no aparec€ ningruna nu. 
Todas las muestras de estos álbumes son he que signifique peligro para la tran-
completamente diferentes; no se repite quila navegación del Gobierno 
T R A B A OS 
\— 
nuestro enviado eopecial) 
CADIZ/ 31—El domingo por la ma 
y del diputado a Cortes don Publio Suá-I0, si se tratara de huérfana, por la per-^e cilindros, rueda libre, cambios y en-
rez Uriarte. de la Agrupación al Scr-|sona <íue legítimamente ostente su re 
¡vicio de la República, visitó la cate-ipresentación> en la ^ expresará sus 
dral y la Colegiata de San Isidoro en!nombres' apeUWoB, edad, domicilio ac-
na Ia que el Abad le hizo apreciar los d e a - W y ? haya tenido « L . 1 " d ^ 
- i ^ i i por la ma- »r _0 f.-.^-Hívs nr»r lao tt-n^oe ^« M« años anteriores, nombre y apellidos del 
« ¿ T ^ w? ? 0 ^ ^ Fellpe Neri S e ó n P P Na- marido o padre, en cada caso, entidad 
Junto a la histórica Iglesia doceafiista. P 
se verificó la sesión inaugural de la XI 
AsamMea de Estudiantes Católicos. La-
Después se celebró un banquete de Pe"odistica en la que el finado hubiese 
cubiertos, al que asistieron r e p r e s e n - 1 P ^ ^ . sUVerVÍC10-S J TPle<? qUe ? 
v i y entusiasmo sereno fn.rnnltaciones de 109 elementos republicanos fllat h f desemPe"afdo- ^ el c f 0 de vu y euiusias o sereno fueron' . r» n tratarse de una huérfana de padre y 
j características. Nada de lamen- ^ " f ^ I S f e ? 6 Burg0S' Zamora. ^"imadre lo hará constar asi en la soli-
pranajes sincronizados, consumo 13 li-
tros en 100 kilómetros. Precios muy 
reducidos. 
RECAMBIOS 
R E P R E S E N T A C I O N S T U D E B A K E R 
PASEO D E R E C O L E T O S , 12 
s e ñ o r J i m é n e z A s ú a fué insul-
tado por los estudiantes 
E N S A L A M A N C A NO A C U D E N 
T A M P O C O A C L A S E 
ninguna. L,a 9efia¡ máa honda de la transforma- „ / ^ " ^ ¿ í I l f^ionti i lá TTniversidad 
(Gastos de envió de uno a cuatro álbu- ci6n de nue9tra vida púbiica la advier-^a_5enerf ^ ^ ^ ¿ ^ 1 1 ^ 
mes, 0.50.) 
Ayer por la mañana se declaró la huel-
w i general estudiantil en la Universidad 
, , , i como protesta contra la guerra y contra 
te el ministro en la forma en que PÚ- j J e r convenio muitar que se intec-
D E VENTA en las tiendas de LABO-iblicamente deliberan, forman su e s t r u c . ¡ ^ q ^ a ^ o n a v ^abo con motivo de la 
R E S Y F I G U R I N E S y en |tura y confeccionan sus programas ^ue- Madrid de M Herriot. E l mo-
^ E d R ^ S M ¿ ^ T " l ? A ^ R m S." colectMdades ^operan al G o - 1 ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ por log estudm. 
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID bierno 0 aspiran a alcanzarlo. Los re-L comunistaa a loa ^ bien pronto^ 
i m * í 
R A D I O 
es vanas. Recuperar lo perdido y 
construir mucho nuevo parece haber si-
do sus dos lemas. 
Después de unas palabras de saluta-
lencla y Oviedo 
AI terminar, ofreció el banquete el, 
catedrático del Instituto, señor Rojas 1 Segundo. Certificación de nacimiento 
Habló después don Jesús Fernández de la solicitante. 
Conde, ex gobernador de Oviedo, que1 Teri;ero- Certificación de matrimonio 
citud. 
e . 
o r a D I M 
cientes congreso y asambleas—agre-l otrog de tendencia d i f e r í 
ga—del partido Socialista. Unión Gene-! ando en tiempo reunlrse un 
ral de Trabajadores, partido República- * tan numerog0 que representaba 
no RadicaJ y Acción Popular, demues- J» mayoría 
locracia va arraigando 
en nuestro pais. 
Al llegar el sefior Jiménez Asúa a la 
Universidad fué agredido por varios in-
ción del presidente de la Federación ga-l , I ' \T G ? 
ditana, don Ramón Julián pronunció el f / 3 ^ra• A cont!nuación. el dipu-
dlscurso inaugural el presidente de laieombatró' ^ r ^ i r ^ J n T ^ f/68!^ marido o padre y el de la madre si se 
Junta Suprema de la Confederación, d o n ! ^ ^ % , 0 r " í ^ 1 ^ 0 ^ , a 3 iz- tratase de huérfana que también la hu-
Pedro Camero En frases elocuentes v e r l ^ ^ V L ^ n L ' ^ 1 , f0T.a- oiese perdido, 
tló rnnppntne rliHtrirlne • ~ „ ron la Conjunción republicano-socialls-1 y 
u l ruta sen^ta a cô ^̂ ^̂  a ^ desmintieran el que, al hacer' Quinto. Certificación de la Empresa 
colaref católicos Los caíóliro. hJn ne^13 ProPa&anda Para las elecciones de P ^ ^ l c a en que el finado prestó sus 
han Per-:concejales y dipUtadogi a la primera servicios, concretando su empleo y el dido la batalla en el terreno de la inte-
ligencia. Las Universidades y Centros 
de cultura están Invadidos por el secta 
rismo. A conquistar Mos puestos del en-
tendimiento es adonde debe encauzarse 
si se trata de una viuda. 
Cuarto. Certificación de defunción del 
L. Uubosc, Optico, Arenal, 21, MADRID. 
• KT » . e A rtrTFr\KT tran que la democracia va a raigando 
^ f a r v lpnteS V1Slm08 r * c e P l o r e * S A l V i F 9 N ' « nuestro pais. 
y ¡construcción amencana, blindados,] Desaparecidos los caudillismos, a f i o r a i ^ : ^ ' ^ fos-qu°-¿ompo^íail el grUpo 
Con cristales fi- mueble lujoso, altavoz interior, man-gobierna el pueblo y sus órganos de ex-j C0I,tra él se dirigieron frases de in-
nos para la con- H0 m A u n A n luminoso, controlador Presión son los partidos políticos, cuyos sulto y de "enchufistas". Ante es-
ta actitud, el señor Jiménez Asúa se vió 
v i s t a , 
II 
3 
¡ T R E S ! 
persona a quien pedian protección en tiemP0 ^ue 10 desempeñó, 
los pueblos era al cura Como lo quei Además, el Patronato advierte que: 
prometieron es inuv distinto de lo que1 1) Para ^ las viudas sean adrai-
se ha hecho, han cometido una verda-itidas será necesario que no tengan hijos 
f9f dera estafa. (Gran ovación que se oro- 0l caso de tenerlos- <iue estén en edad y 
la mena que han de emprender durante,iorio.a Huronto -»f« x o- * condiciones por las que puedan bastarse 
ix)s estudiantes católicos se alzan que se a irgLeT habría rcacc- ad 'y vigilancia maternales, 
tontra l a especializaclón absurda de; Señor Maura desnué*? de tnatlfl 0 2) Las niftas huérfanas habrán de te-1 ni dificultad con el nuevo volumen que 
nuestras enseñanzas. Contra esa espe-¡s„ optnaPiiSn miüi** • r,aT ner para ser admitidas más de cuatro¡ acabamos de poner a la venta de nues-
cialización que impide toda labor frue ¡bernarión S í T ¡ r S 2 ¿ 2 > ñ o s . Las huérfanas de padre y m a d r e . " S e r i e de Iniciación social" Ua mis-
tlfera del entendimiento preconizan un " 1 t a n T m p i d o ^ n t ^ C ^ d e r j a J ^ como tales aquellas cuyo 
saber totalitario, una formación Inte-E] socialismo está maneiando a su an ipadre' al iaUecer: de1Jaste ':luda i1"6 "0 tución, legalización, registro y fúnciona-
tojo al Gobierno, y los republicanos no 863 la madre natUral> tendrán derecho! ciento de toda clase de Sociedades ci 
actúan más que de cirineos 
Tres, sí, señor, son los libros que he-
mos publicado este mes y los tres inte-
resantísimos. Véalos: 
¿QUIERE USTED FUNDAR UNA 
COOPERATIVA? No le importe la cla-
se; sea de CONSUMO, ora de produc-
ción, ya de C R E D I T O , o MIXTA, o 
AGRICOLA, o para la construcción de 
VIVIENDAS, o P R O F E S I O N A L E S DI-
VERSAS, en fin, sea de la clase que sea 
la conseguirá usted sin el menor esfuerzo 
do graduado l i , t l  
volumen y 
para pick-up 
idato en esas Asambleas profundamente 
democráticas. 
A la vista de sus acuerdos cabe apre-
2 4 0 
M.» 3 AP.—Modelo de lujo. 8 
válvulas, pentodo. Para al-
terna, Ptas 
(Modelos análogos valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
M.» 2 CP,—Modelo de lujo. 2 
válvulas, pentodo. Para •* H 9 f \ 
continua. Ptas I / \ J 
(Modelos análogos valen 275 pesetas en 
todas partes.) 
M.9 BABT.—2 válvulas, po-
tentísimo. Para continua. 
Ptas I U U 
(Modelos análogos valen 200 pesetas en 
todas partes.) 
Gramola SAFVIFON ortofó-
nica, mueble alto, lujoso, 
con 16 piezas en discos 
Regal" a elegir. 
obligado a interrumpir la clase, Al lado 
del sefior Jiménez Asúa se pusieron unos 
cuantos elementos de la Agrupación 
ciar en síntesis, lo siguiente: Que el par-!pr0feSi0nal de Derecho, perteneciente a 
tido socialista ha reconocido, con todas! la F ^ E j la cual se ellcUentra ac-
ias dificultades que para él entraña, la tuall¿ent*e díVidida en dos bandos, UBO 
necesidad de seguir participando en el 
Gobierno; que la U. G. T. ha acentua-
do sus antiguos propósitos de no cir-
cunscribirse a la acción meramente sin-
dical, con olvido de los grandes benefi-
cios que la acción política significa para 
el proletariado; que el partido radical 
apuntó la conveniencia de rectificar la 
táctica confusa que últimamente desdi-
bujó sus contornos, y que Acción Popu 
gral a bases de los conocimientos univer-
sales. 
Una corriente de idealismo fecundo 
ha de bañar y limpiar el bajo rutinaris-
preferente. I viles y mercantiles, pesetas 2,50, y "E¡ 
3) Las solicitudes se presentarán du-1 Abogado del obrero", todas las leyes so-
rante el plazo de veinte días a partir cialcs sintetizadas y expuestas en un ola-
de esta fecha, que terminará el día 18 ro Jf Practico comentario, pesetas 2>. cu-
Añade que en las reuniones que cele 
braban para traer la República siem 
Z o n e a d e m ^ ^ a r i a r d f ^ v a n ^ r H S ^ éSta debía ^ T e la í* ipone. además, liberarlas de la van- vadora, y los que más recalcaban ésto Asociación de la prensa. de Madrid, pia-
eran los que hoy se llaman "jabalíes".¡za de] Callao, número 4, de cinco de la 
Expresa sus discrepancias con los pro- tarde a nueve de la noche. 
cedimientos que siguen los partidos de; 4) Dentro de otros veinte días a par-
la mayoría, y señala lo mal parado quejtir de aquel en que termine el plazo de 
queda el orden con algunos gobernado-1 admislón de solicitudes, el Patronato ele-
res y alcaldes, que, erig-idos en Tribu-^irá aquéllas cuya desgracia sea más 
nal de Garantías Constitucionales. pro-¡reciente y las que en su entender hayan 
hiben los toques de campanas, interpre-' 
guardia revolucionaria que en ellas se 
ha asentado. Y desalojar de las mismas 
como se ha hecho en Barcelona el mo-
nopolio injusto que disfrutan unas aso-
ciaciones a cambio de ser las vestales 
de la revolución. 
La enseñanza, no sólo la universita-
ria, sino toda ella en general, preocupa 
principalmente la atención de los estu- tan a su albedrio la ley de Cemente 
diantes católicos. Las generaciones ac-
tuales se están educando laicamente. 
L A S A S O C I A C I O N E S 
C O O P E R A T I V A S 
Fundamento, constitución, legalización, 
registro, funcionamifento, peligros, secre-
tos del triunfo de las sociedades Coope-
rativas de todas clases. Teoría y prácti-
ca cooperativas. Reglamento-tipo. Ex-
, enciones, forrnvilarios diversos, contabi-
quedado en una situación angustiosa. lidad( reristr0t consejos prácticos, etcé-
5) Siendo condición indispensable pa- tera, etc. Es decir, que este libro toma 
ra la admisión y permanencia en la Ca-rlos, etcétera. 
Lo más grave de la situación es lo'sa de Nazareth que las viudas o huér 
No es un peligro que pueda venir: es .que se hace con la economía nacional, fanas no padezcan ninguna enfermedad, 
una desgracia que padecemos ya. HayjAzafta eS prisionero de un partido de contagiosa o incurable, antes de ser ad- fe^ta detbida y legalmente 
que Ir contra esto de tal forma y con c]ase> y ias predicaciones.' las amena-mitidas se someterán a un reconoclmlen- ^ / ^ ^ ^ L h ^ ^ ^ J : ^ 0 " ^ 0 ' 
de la mano a cuantos quieran fundar 
una Cooperativa y no les deja hasta 
luego de haberla puesto en marcha per-
taJ Impetu que quien no sienta el Im-
pulso por acabar con este estado de co-
sas merezca que se dude de su catolicis-
mo." 
Adhesiones 
La Asamblea ha contado con toda cla-
de los fundadores Cooperativa Pivlagó-
glca, modelo entre los de su clase; va 
encabezado por un extenso prólogo de 
zas y la legislación han agotado los eré- to facultativo y a una vacunación, caso 
ditos, asi como el pavoroso presupuesto!de no haberla ya sufrido, por el mé-
ascendente. díro del establecimiento, quien expedirá Juan B. Bergua sobre el estado actual 
En él actual momento político se halla oportuna certificación, de 'as Cooperativas en el mundo. E l 
llegado a un punto en que la vida del 6) Siendo más eficaz el auxilio cuan-
Gobierno está pendiente de un hilo va^o más inmediato sea a la desgracia 
que los socialistas no tienen autoridad ¡sufrida por las solicitantes, las instan-
se de adhesiones. Enviaron la suya el^ara continuar en él. después de las dis-lcias denegadas no quedarán en turno 
Nuncio de Su Santidad y todo el_episco-jerepancias de la U. G. T.. y la Federa-Ipara nuevas convocatorias. 
pado. don Angel Herrera, la Confede-|pjrtn de Izquierdas está condenada al Madrid. 29 de octubre de líK^ 
ración de Padres de Familia, que estu--fracaso. E l Patronato: E l Obispo de Madiid-
vo representada por don Juan Cervera. Hace un llamamiento a los lenn^pp Alcalá, Esperanza Garofa y Loói!. viu-
afiliados a la disnelta Agrupación Al da de Laca de Tona. A. l̂ orrnnx-, Pre-
todo forma un .precioso y grueso vo-
lumen, cuyo precio es p«setas 2.".0. Por 
correo, 0,25 más; a reembolso, 0,50. Pe-
didos a la L I B R E R I A BERGUA. Ma-
riana Pineda, 9. Madrid. Teléfono 19728. 
1 Y en todas las buenas librerías y quios-
cos de España. 
r 
Servicio de la República y termina ex-
presando su fe en el régimen republi-
cano. 
Después se verificó la InauguraHón 
del Círculo, instalado en la plaza de la 
«idciití" de la Asociación d*» la Prensa; 
Juan Ignacio Lura de Tena, Leopoldo 
Matos, Luis Maríínez Klelser, 
Para conocimiento de las solicitan-
tes se reproducen a continuación los 
siguientes artículos del Reglamento pro-
visional por que se rige la Institución 
Artículo 12. Las estancias en la Ca 
sa de Nazareth han de ser siempre tem-
porales, toda vez que el objeto de la 
Institución consiste en remediar de mo-
P r e p a r a c i o n e s e n c u r s o 
JUDICATURA, 100 ptas. mes. "Contes-
taciones Reus", 132, ptas. 
C A R R E R A F I S C A L , 100 ptas. mes. "Con-
testaciones Reus". 100 ptas. 
C A R R E R A DIPLOMATICA (convoca 
das 40 plazas), 100 ptas. mes. Libros 
para la preparación. 
NOTARIAS determinadas, 100 ptas. mea. 
"Contestaciones Reus", 120 ptas, 
R E G I S T R O S , 100 ptas. mes. "Contesta-
ciones Reus", 100 ptas. 
O F I C I A L E S D E AGRICULTURA, 50 pe-
setas mes. "Contestaciones Reus", 60 
pesetas. 
A U X I L I A R E S D E MARINA, 30 pesetas 
mes. "Contestaciones Reus", 18 pese-
tas. Apéndice, 7 ptas. 
A U X I L I A R E S D E GOBERNACION, 30 
pesetas mes. "Contestaciones Reus", 25 
pesetas. 
A U X I L I A R E S D E AGRICULTURA, 30 
pesetas mes. "Contesaciones Reus", 12 
J ) P t,3,S 
MECANÓGRAFOS D E ESTADISTICA, 
30 ptas. mes. "Contestaciones Reus", 
12 ptas. Unica Academia que posee 
el sefior Gil Robles y antiguos confede 
rados. No faltaron tampoco las del elo-
cuente académico, y entre estas últimas 
figuró una larga carta de don Miguel 
de Unamuno, Vinieron también las del 
Instituto Internacional de Cooperación 
Intelectual, la de Pax Romana, Unión ¡Libertad 
de Estudiantes Ingleses y muchísimas 
mUna ponencia sobre la labor cultural!ceDffalta medios económicos. En el pro-
una poneiitia !^ulc ^ ^ M A i - vecto se pide al Episcopado que esta-
de la Casa del Estudiante mereció la blezca unaHcuotq plra todos 
aprobación de la Asamblea. En ella se los fieJes una cuota <pro Enseñanz?l 
establece que todas las Federaciones, es- fuese determinada con arreglo a las ^ urgente la angustiosa situación eco-
pecialmente las universitarias, desarro- pogibilidadeS de cada contribuyente. Con ^ m i c a en que puedan quedar las viu-
Uen durante el curso un plan de forma- ,os fondos así recaudados con 1og donaJ<3a.s y huérfanas de periodistas, obre-
ción integral de los escolares. Con esta tivos espeCiaies y con las aportaciones do,rns f empleados de la Prensa periódica 
enseñanza complementaria se trata de log ahimnos p„dientes se crearían. en|cliando éstos mueren, 
evitar los defectos de la actual especia- todas |as parroquias de todas las provin-! Art. 13. E l plazo de estancia de las 
llzacíón y consistirá principalmente e" c¡aj,( jas escuelas necesarias. Las habría,viudas en la Casa de Nazareth será de 
estudios que- durarán de noviembre a gratuitas y semigratuitas y se contaría., tres años para las de veinticinco a cin-
marzo y que recaerán sobre Religión. ;ademág| con la colaboración moral y cuenta años. 
Filosofía, Historia y Encíclicas, económica de los colegios católicos par-' Art. 14. Como en el caso de conce-
Los estudiantes católicos dieron brilloit¡cuiares Todas estas escuelas serán des-;der las plazas con carácter vitalicio per-
•n esta ciudad tantas veces clásica, a'empeñadas por maestros católicos do-'derla la Institución su eficacia y fina-| máq'uinas adecuadas para la prepara 
los lemas eternos de fe, ciencia y liber- tados de SUeidos, jubilación y pensionesIhdad de que las viudas jóvenes Puedan| ción w , w I ' - ~ - ,„ 
I Z totalmente análogos a los que disfrutan j rehacer su vida, las que pasen de cin- ¡ O F I C I A L E S D E T E L E G R A F O S . 40 pe-
tad , ^ len los escalafones del Estado. Sólo así!cuenta años,, o las que no habiéndolos setas mes 
L a e n s e ñ a n z a C a t O l l C a podrA reclutar un magisterio selecto.Icumplido estén imposibilitadas por en-
CADIZ 31.—En la sesión celebradaj L a formación de éste, en los momen- fermedad crónica, sólo permanecerán en 
en la tarde del domingo la Asamblea;tos actuales, no puede lograrse en las 
Estudiantes Católicos aprobó Inte-¡Normales del Estado, y para oompletar-
^amente una ponencia sobre la orga- ia serla preciso la creación de colegios I ttnilivo en otras jnsmuciones oenencas 
! ^ i T n de la enseñanza católica. I.as residenciales, en los cuales recibirían Art. 15. Las huérfanas podrán per 
^izacHjnue encías ^ ^ señores todas las enseñanzas morales e intelec- manecer acogidas hasta cmplir dieciocho 
r S J S f ^ . Abionzo v Llano de la Vega tuales necesarias para el desempeño de años, salvo casos de enfermedad cró-
^ n t i n los autores de ella. Su conté- una miattn tan delicada. L a primera ba-|nica contagiosa o incurable, diagnosti-
nfdo e s t a W e c í n r i a s bases para una|Se de estas organizaciones son los Con-|cada por el director médico del Esta-
f n S ¿SStórt iac ló l I de la educación1 .^jos parroquial^, integrados por el pft- blecimiento. 
ñ la mereció el elogio fervoroso rroco y los padres de familia. En cada Art. 16. En casos graves de mala 
español , re ron Entre ^stos, mu- provincia funcionará en grado jerárqui-lconducta, el Patronato tendrá derecho 
f prsonas aue consagraron a la en- co inmediato superior una Junta pro- a decretar la expulsión, tanto de las 
cuas Per- H vocación Tal vez cau- vincial. encargada de vigilar la actúa-,huérfanas como de las viudas, 
senanza toa . ^ ^ forma que se ción de la autoridad gubernativa y en-|informe de la Dirección. 
nniere dar a esa organización de la en- cauzar la de todas las entidades parro- ^ 
T c m U ratólica pero sus autores, que quiales. Por último, un organismo SU- _ . , 
f' c ^ ^ e f sumisa v fielmente al juicio premo. que estar* formarlo por una E n f a V O f d e U n p e n o d l C O 
i i« Iglesia la han elaborado después Asamblea formada por representantes # 
de un estudio detenido de la realidad. de todas las entidades P^agógicaa con SEGOVIA 31 _ Una Comlsión de 
E n ese provecto hay también, celosa- facultades deliberantes ^ L b r e t o * tipógrafos ha visitado al gober-' 
mente recogidas, las inspiraciones y ron- una Junta central, « r ^ t ó t v d e ^ na(l0r £ fnteresarle la reaparic.ón de 
S S T d É los más calificados luchadores ;será el vivificador de ^ obra v el res- P Campos", órgano de 
la Casa de Nazareth por el tiempo ne-
cesario para encontrarles acomodo de-
fi iti   t s I stit i s benéfi . 
previo 
Contestaciones Reus", 50 
pesetas. 
POLICIA, 30 ptas. mes. "Contestaciones 
Reus", 20 ptas. 
CULTURA G E N E R A L , idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado, etc., etc. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 
6,—Apartado 12.250.—Madrid 
nuevos 
Ptas. , 3 2 5 
Ventas sólo al contado 
LEGANITOS, 47, MADRID 
IIIIIHIIIIiF • • • ' * M • • • • 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
Arteaga. PAZ, 9. 
Casa dirigida por sacerdotes. 
Se confeccionan cuantos artículos se ne-
cesiten para el Culto divino. 
Paz, 9, MADRID. Teléfono 10661. 
• • • • K n ü i m a • • 
que protesta contra la guerra y el otro 
que se coloca al lado del Gobierno. 
E l señor Jiménez Asúa exhortó a los 
estudiantes a que se trasladaran a uno 
de los anfiteatros de la Universidad 
y celebraran allí una Asamblea, como 
así lo hicieron. E l auxiliar del señor 
Jiménez Asúa, señor Rufilanchas. diri-
gió la palabra a los reunidos, a los quê  
dijo que del local debían ser expulsados^ 
lar ha declarado, por lo menos de modo:|oS católicos, ya que ellos siempre hs 
Implícito, su convicción sobre la perdu- g}do partidarios de la guerra, Aconse, 
rabilidad del régimen republicano, al op- que en vez de protestar contra la ve 
tar inteligentemente por influir d e n t r o L j ^ de M- Herriot, se pidiera al Go-
de él en vez de hacerle objeto de acome-| bierno ^ supresión del Ejército, y c e 
tidas estériles y contraproducentes. 
Refiriéndose al divorcio entre el par-
tido socialista y la U. G, T. el señor Prie-
to ha dicho que existiría realmente si 
merced a la división de los votos socia-
listas hubiesen logrado ascender hasta 
la cumbre de la Comisión Ejecutiva, gen-
tes ajenas a los principios del socialis-
mo; pero los socialistas han podido per-
mitirse el lujo de dividirse en la vota-
ción por una leve discrepancia de matiz 
sin correr el peligro de proporcionar una 
victoria al adversario común. 
Desviada la atención pública en cuan-
to al Congreso de la Unión a cosas de 
en cuanto hubiera el menor asomo di 
una declaración de guerra, cosa que 
ahora no existía, se declarase la huelga 
por todos. 
Los escolares acogieron las palabras 
del señor Rufilanchas con silbidos, 
A continuación se levantó a hablar 
un estudiante comunista, quien dijo que 
los que principalmente quieren la guê  
rra, y que, por tanto, no podían 1 
testar, son los socialistas, porque los 
cialistas votaron a favor de la gm 
en 1914, lo que hace que su caráctí 
sea mucho más guerrero que el de \c\ 
católicos. 
Habló luego el estudiante sefior Valí poca importancia, descuidó temas muy 
interesantes sobre distintos aspectos de¡d(ig también de filiación común 
la vida pública que vienen a constituir; qUjen preconizó la necesidad de for 
un vastísimo programa de gobierno. yiun frente único contra la guerra, < 
como ahora—los hechos están eviden-jdando toda clase de rencillas y con vi 
dándolo—se camina muy de prisa, aca-lclonea. Aquellos elementos que no qu 
so no estemos muy lejos de la realiza-^an entrar en esta unión será porj 
ción de ese programa. obren con fines inconfesables. Pr 
Téngase en cuenta, concluye diciendo finalmente, que se nombrará un Con 
el señor Prieto, que en la U. G. T, hay formado por elementos de todas 
un millón de hombres disciplinados, bien fracciones y que se declare la huelgi 
E s el purgante ideal que los 
n i ñ o s toman como u n a go-
losina. Tiene todas las ven-
t a j a s del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
Exija siempre P A L M I L y des-
confíe de las Imitaciones. 
organizados y mejor encuadrados. Aho-
ra, sin ton ni son por lo que respecta a 
España, se habla de aventuras guerre-
ras y de espíritus belicosos. Ahí tenemos 
formado ya por un millón de hombres 
lo que pudiéramos llamar "el ejército de 
la paz". 
Ataques a la Esquerra 
TARRAGONA, 31.—Organizado por 
la Unión de Izquierdas, se celebró el do-
mingo un acto público con intervención 
del ministro de Agricultura. 
E l señor Domingo hizo un esquema 
de la situación política de Cataluña 
frente a las próximas elecciones, pro-
pugnando la unión de todos los partidos 
de izquierda, aspiración que no podrá 
realizarse por culpa de la Esquerra ca-
talana. 
Hace responsable a este partido de 
los escándalos registrados por la venta 
de empleos en el Ayuntamiento de Bar-
celona, originados por elevar hasta los 
cargos públicos a hombres de morali-
dad dudosa. 
Discurso de Albornoz 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPDAD SIH 
PEDID CATALOGO A LA FABBlCi 
MA5 IMPODTANTE OC ESPAÑA: 
A ^ C R U B C R 
B I L B A O m A M I B 
4.S.MAME5.-53. 'EBRAZ.a. 
BILBAO. 
general estudiantil durante tres días. 
Se procedió a nombrar el mencionad! 
Comité en la forma siguiente: señor Va 
dés. señor Rufilanchas y tres estudlai 
tes más, uno de ellos de los indepef] 
dientes. 
E l sefior Rufilanchas no aceptó su dé] 
signación para formar parte del Comitr 
E l Comité quedó formado por el 
fior Valdés. tres estudiantes más. u 
de ellos de los independientes, y ej 
fior Rufilanchas, pero éste no acepi 
Los estudiantes abandonaron la | 
versidad y en manifestación recorrí 
algunas calles de Madrid, dando mu| 
a la guerra y al imperialismo. 
En diferentes sitios, y especialmeí 
frente al Casino Militar, los guardias 
Asalto salieron al encuentro de los raí! 
nlfestantes, contra los que cargaron, 
grande que se disolvieran. 
Los manifestantes trataron de dirigí 
se a la Embajada de Francia; pero fui 
ron disueltos definitivamente. A las di 
de la tarde renació la tranquilidad. 
J i m é n e z A s ú a visita a. 
E l ministro de la Guerra, dj 
de la Presidencia del Consejo, 
cibió la visita de M. Herriot. 
el ministerio al señor Jiménez^ 
q u i e n conferenció. Seguidal 
compafiia de su esposa y el n i 
CORUÑA, 31.—En el teatro Rosalía 
de Castro se celebró un acto de pro-
paganda radical-socialista con interven-
ción de los señores García Becerra, Na-
varro Vives, Ballester Gonzalvo y Al-
bornoz. En los alrededores del teatro Estado, sefior Zulueta, que lies 
se hablan colocado altavoces, que no 1 tos antes al ministerio, marcj 
fueron necesarios. lacio de la Castellana para a( 
E l ministro de Justicia se ocupó de comida intima con que obseqj 
la Federación de izquierdas, afirmando Sidente del Consejo francés, 
que es cuestión que reclama un estu-
dio detenido. E l pedir la salida de los Huelga en Sala» 
socialistas es un maniobra turbia. Si se 
precipitara la salida de los soclalls-! SALAMANCA, 31.—Con moth 
tas se mellarla un instrumento de con-j viaje del presidente del ConsejoJ 
tlnuidad revolucionarla, frustándose talj cés y como protesta contra la 
vez la obra de la República. dejaron de acudir a las clases 
E l señor . Albornoz regresó por la tar- tudiantes de Derecho y Letras, 
de a Madrid 
F . F e r n á n d e z 
• ai • 3 - •.M J » 
sejos de ¿ ^ j ^ ^ g t o g a ; Es, en su- ponsable de la misma ante el Eplscopa-1-
ma, una llamada acuciante^ todas las do. . * a ^ m j ^ de ag0 por la ense 
acción Popular, suspendido desde el 10 
"católicas de España. le. Infundiendo así ron su conducta "n . - ¿ ^ imigta 
- e.splrltu católico a toda la obra Este di-: ™ Pesi conciencias En Madrid, romo decía uno de os . l lt 
que ^ P ^ 8 6 " ^ ^ ' a todos estos ni- fnerzas. con una ¿¿táucifa intensa y ra 
L a Prensa local, Incluso la de más 
ía, ha publicado éntre-
se autorice la publi-
eriódlco, único que con-
en la provincia. 
educar católicar... 
, Lr i« necesario, con arreglo a la 
organización existente, nada más fuerzan dispersas, con soluriones loca-,. 
ional: nada se 'ogra con el empleo de ^ « g ^ ^ E l c a n o " 
casa orK*[ l ,™y: ' : '¿ '"ños -So hav a pe- íes. "El dinero de los cataros se pierde cincuenta y tres au . - • que 
ñas escu 
ca. 
eía religiosas y ^ ^cuela lal- en un f ^ f Z Z ^ X ' T E N E R I F E . 31.-ProCedente del Fe-
existe ya desde hace ^ a - t e puerto el buque-escue-
está en pleno vigor en ^a a c t u ^ la que per. 
desterrado la idea f ^ o s la p En la /sambiea se ha revisado la manecerá aquí vanos días. 
d€ ^ gi«erve^deras. E s un problema iabor realizada. Mucho se ha hecho, pero ^ 
de todas lasn^n;dstós jóvenes católicos noS falta, sin embargo, un espíritu es- • * 1 • „ ^ 
n ^ f o i ^ de Perfe ,̂óTnT- Todav1a hay ^ N u e v o c a b l e i t a l i a n o 
e 
remedio 
f w J o a? mismo tiempo uif plan de hacer mucho más. Ha sonado la hora delj 
labo ado al mi^mJ ^ sácrifleio. E n analizarlo y en hacerlo vi-
i  eficaz > " r ^ n , w n asambleístas empleó. B O U 
L a c r e a c i ó n d e ^ c u e l a s ^ palabraJ, .1 Beft6rCamero con fueyo 
H w J f * * ' crea^• Pue?l- 9 t " plicas, hay q u e ú V 
•fingen I 
tn el te-
tOMA. 30. —j- Se ha inaugurada el' 
cable telegrííflco que enlaza Ti-
motiv'.'deMianqnete que fueron ob-j$ 0 y C e r d e ñ i ^ a b l e que tUmeJuna: 
sequii 
Kaliel 
lón sraditana. britud de 270 kitón tma-. 
: , o s i i • 
U n i c o s ^ ^ 
•rras novedad** p a r a señora 
Les creacioine*'*^r* císjballero' 
Z A P A T E R O D E 
M O D A A M E D I D A 
= A R E N A L , 1 6 v 1 8 = 
tiene el honor de comunicar a su distinguida clientela la B O N I F I -
C A C I O N de precios en el esmeradísimo y elegante calzado que 
confecciona. Interesa dejar bien sentado que esta B O N I F I C A 
C I O N de precio no se hace rebajando la calidad, sino con los 
mismos géneros y mano de obra de siempre Esta B O N I F I C A -
C I O N , este B E N E F I C I O E X T R A O R D I N A R I O en favor del públi. 
co, puede hacerse gracias a una nueva orientación en el negocio, 
a base de grandes compras y notables innovaciones en los talleres 
A cada cliente confecciona-
mos una horma que archiva-
mos, obteniendo así la mayor 
constancia en la comodidad. 
Remitimos fotografías de modelos 
) muestras de oif'^s a provincia; 
co entraron algunos de Medicina, 
rrieron incidentes. 
• • • • • • • • • • m i 
ANUNCIO Ofl 
C a j a d e A h o r r o s P o p 3 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 
por medio de libretas T^tílul 
con facultad de reintegro dlscre 
Reglamentos e Instmoolonea grai 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r 
• • • • " • " • " • " i n^jj 
S e t e n t a y s i e t e c o m u n i s l 
a l a c á r c e l 
Once anarquis tas en liber 
Ayer ingresaron en la Cárcel 
lo 77 comunistas, que habían sidí 
nidos la madrugada anterior eci 
rendero de Cuatro Caminos. TWH 
mentación incautada por la 
ha permitido poner de mí 
plan de pequeños alboroto% 
ciones de orden público 
producirse durante la esí 
sidente francés en MadridJ 
E n cuanto a los 11 ir 
F . A. I . sorprendidos enj 
Cabeza, han sido puestos 
varios extranjeros se han 
tas por no encontrarse 
ne? legales. 
Martes 1 de noviembre de 1982 ( 6 ) 
E L D E B A T E MADRID.—Afto XXH.—Núm. 7.154 
LA SEIECCION ASTURIANA VENCE A LA DE IISBOA POR 2-1 
U n a b u e n a v i c t o r i a d e l A t h l e t i c s o b r e e l S e v i l l a . E l M a d r i d g a n ó a l B e t i s . E l V a l e n c i a q u e d ó 
p r o c l a m a d o c a m p e ó n d e s u r e g i ó n . Y e l H é r c u l e s , v i r t u a l m e n t e , e n M u r c i a . E l B a r a c a l d o 
s e c a l i f i c a p a r a e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
O. D. Mallorca-España 4—0 
Constancla-Manacor 2 1 
Tetuán-Palencla 6 4 
Ecllpse-Torrelavega 3 l 
Athletic de Madrid-Sevilla 
Madrid F . C.-*Betis Balompié 
Valladolld-C. D. Nacional 2—1 
F. C. Barcelona-U. S. Sans 4—1 
C. D. Español-C. D. Júpiter 3—1 
PalafrugelI-*Badalona 1—0 
Martlnenc-C. E . Sabadell 5—2 
C. D. Corufta-Raclng Ferrolano ... 2—1 
Unión Sporting-Orenae 2—1 
Club Celta-^Eiriña F . C 2—0 
4—0 
2—1 
ma, y loa defensas completaron el resto. 
Arbitró muy pasivamente, el señor 
Steimborn. 
Equipos: 
Athlétlc O.: Bermúdez, Anatol—Men-
daro. Santos—Castillo—Vigueras, Marín 
Losada—Rublo—BuLrla—Costa. 
Sevilla F . C : Guiamón. Sedeño—Deva, 
Silvosa — Segura — Arroyo. Ventolrá— 
Angel illo — Torróntegui — Bracero — 
Brand. 
E l Sevilla llevaba brazaletes negros 
por la muerte de un hermano de Cam-
panal. 
Madrid, 2; Betis. 1 
S E V I L L A . 31.—El partido entre héti-
cos y madrileños estuvo disputadisimo 
correspondiendo el dominio a los locales 
y la victoria y el mejor Juego de los in-
teriores, al equipo forastero. 
De nada sirvió que la linea Intermedia 
de los héticos hubiese luchado heroica-
mente en toda la primera parte para 
poner los balones en los pies de su van-
guardia, cuando ésta no acertó a ligar 
el juego preciso para acercarse a Za-
mora, pasando por la potente línea de 
"backs" que le defendía. A.sl, la prime-
^ ^ ra parte fué de Juego en el centro del 
•2 campo, contenida la línea ofensiva de i 
* 2 Madrid por el trío Peral-Saladrero-Ado!-
ñto, que inclinó muchas veces el domi-
nio hacia los locales, mal aprovechado 
por los tiradores sevillanos. 
En la segunda parte hubo también 
presión de los héticos por el empuje de 
su línea medular y hubo también torpe-
za en el adelante, al contrario que en las 
lineas contrarias en donde la perfecta 
movilidad de los interiores llevaba rápi-
damente avances preñados de peligro 
que muchas veces se destruían solos por 
falta de tino y otras encontró una línea 
de defensas enérgica, que supo quitar 





C. A. Osasuna-Tolosa F . C. . 
Imperial-Gimnástico 
Elche F , C-Murcia 0—0 
Cartagena F. C.-Hércules 0—0 
Valencia F . O.-C. D. Castellón ... 4—0 
Levante-Gimnástico 4—0 
Sportlng-*Saguntino 3—1 
Athletic de Bilbao, campeón de 
España-C. D. Alavés 2—1 
Erandio-Baracaldo 0 - 0 
OTROS PARTIDOS 
E n Madrid 
A. D. Ferroviarla-Castilla F . C. 
Leganés-Imperio 4 
Tranvlaria-Gulndalera 
En el extranjero 
Selección Asturiana-Selección de 
Lisboa 
Copa Jeromin 
C. D. Estudlantil-Cervantes F . C. 
C. D. Olimpo-Recreativo Pacífico. 
Asturias, 2; Lisboa, 1 
LISBOA, 30.—Se ha celebrado el par-
tido entre las selecciones de Asturias y 
¿Isboa. Despertó gran interés y fué pre-
senciado por numeroso público, que llenó 
totalmente el campo. 
51 partido, en general, fué bueno, so-
bre todo en el primer tiempo, que se'nes inocentes hasta las manos de Ur-
puede considerar como magnifico, en el ^ ^ S * -
que se marcaron los tres tantos. Tuvo el Madrid un cuarto de hora de 
Los dos tantos de equipo asturiano se juego perfecto. En él funcionaron bien 
hicieron por mediación de Lucíante y todas sus lineas, y fué cuando consiguió 
Gallart. E l de los lisboetas, Héctor. la victoria. Pero a partir del segundo 





C A S T I L L A - S U R 
Athletic, 4; Sevilla, 0 
E l deseo evidenciado en la entrada, 
fasi el lleno, de presenciar un excelen-
encuentro, por la comparación con el 
jartido del domingo anterior, por ver 
li el Athlétlc se recuperaba, etc., se 
frustró ya desde el momento en que el 
Jevilla pisó el campo con seis reservas 
je se alinearon por diversas causas, y 
|go, a lo largo de la fastidiosa pelea, 
y desagradable como pocas. 
ôC.o juep-o, bueno, se entiende; mu-
dureza alevosa, permitida por el 
)itro; dominio alterno en la primera 
tlnuándola hasta el final, pero la liga 
zón brilló por su ausencia y el triunfo 
se perdió lastimosamente. 
La primera parte acabó con un "goal' 
el Betis por cero del Madrid. Fué hecho 
el tanto a los diez minutos, cuando Ga-
bella centraba con mucho temple y los 
demás delanteros se lanzaron por el 
balón. Este, retenido por Zamora, lo sol-
tó como pudo, y Lecue fué el encargado 
de mandarlo a la red. 
Mediado el segundo tiempo, empató e: 
Madrid por mediación de Regueiro. El 
avance se llevó por la Izquierda y cuan-
do llegó el balón a Regueiro, éste en-
contró puerta franca y tiró muy esqui-
nado. PDCOS minutos pasaron para que 
el Madrid se apuntara el tanto de la 
Itad, con más peligro en la meta se- victoria por un tiro potentísimo de Oli-
lllana y presión absoluta del Athlétlc 
lespués. He aquí todo, que fué muy po-
lo, y demasiado para el aburrimiento 
|e que estuvo envuelto. 
De todo ello, se puede extraer sólo la 
[onsecuencia, el resumen de que la vic-
)ria estuvo bien adquirida. Por la fal-
de contrario, por oportunidad indivi-
^al, por lo que sea, el dominio se re-
en el marcador. Aquí no cabe nín-
Mude. 
dos equipos jugaron regularmen-
conjunto, pero el muy inferior 
[el Sevilla. Una dureza inútil, en 
llevó la peor parte, un "football" 
sólo tuvo alguna excelencia en la 
Flraera mitad, y los demás defectos 
evidenció su equipo titular el do-
mingo anterior, aunque con alguna más 
feslstencía física. 
¡Sírvale de disculpa el equipo mosal-
que sacó para justificar el tanteo, que 
ido ser aún mayor, aún no estando 
ly inspirado el Athlétlc en su linea 
lantera. 
vares con Urquiaga batido Jesusín hizo 
una buena parada con las dos manos, y 
fué Hilarlo quien al tirar el "penalty" lo-
gró marcar. 
E l Betis Jugó con más bríos, lo que le 
permitió dominar, y el Madrid que hizo 
un partido muy gris, se redimió en el 
juego de calidad que practicó durante 
un cuarto de hora en el segundo tiem 
po, con el que logró llevarse los dos 
puntos. 
Arbitro: Señor Kuntz. 
Equipos: 
Madrid F . C.—Zamora, Ciríaco—Quln-
coces, Regueiro — Valle — Gurruchaga. 
Eugenio — Luis Regueiro—Olivares—Hi-
lario—León. 
Betis Balompié. — Urquiaga. Areso — 
Jesusín, Peral—Soladrero—Adolfito, En-
rique — Adolfo — Capillas — Lecue — 
Cabella. 
Valladolid, 2; Deoortivo, 1 I 
E l otro partido del campeonato regio-
nal terminó como sigue: 
Constancia, 2; Manacor, 1. 
C A N T A B R I A 
Triunfan el Tetuán y el Eclipse 
SANTANDER, 31.—Los dos partidos 
correspondientes al campeonato de la 
región han terminado como sigue: 
Tetuán, 5; Falencia. 4. 
Eclipse, 3; Torrelavega, 1. 
C A T A L U Ñ A 
Barcelona, 4: Sans, 1 
B A R C E L O N A , 31. — E l Barcelona 
triunfó ayer sobre el Sans por 4-1. Los 
eranadores dominaron en todo tiempo, 
marrando tres tantos en la primera 
parte. 
Cada equipo marcó un tanto en la 
segunda mitad. 
Español, 3: Júpiter, 1 
B A R C E L O N A , 31.—Partido fácjl fué 
para el Español el que jugó ayer contra 
el Júpiter; no se empleó mucho y, sin 
embargo, triunfó por 3-1. 
El primer tiempo terminó con 2-1. El 
segundo, más flojo, y en él marcaron 
los españolistas otro tanto. 
Los otros partidos 
B A R C E L O N A , 31. — Los otros dos 
partidos del campeonato catalán termi-
naron así: 
Martinec, 5; Sabadell. 2. 
ralafrugell, 1; Badalona, 0. 
G A L I C I A 
Celta, 2; Eiriña, 0 
P O N T E V E D R A . 31.—El equipo local, 
como en sus anteriores partidos, domi-
nó totalmente, pero su ataque fué nulo 
ante el marco del Celta. L a delantera 
de los vigueses Jugó muy bien. Nolete 
y Niño marcaron los tantos. 
Coruña, 2: Ferrol, 1 
L A CORUÑA, 31.—Buen partido es 
el que se jugó ayer en Riazor, sobre todo 
su segundo tiempo. En el primero, los 
dos equipos empataron a cero. 
Los ferrolanos fueron los primeros 
en marcar, por mediación de Cupons. 
ÜN CICLO DE C O N F E R E N C I A S 
OfiGflNIZflOO POR E L S P O R T 
OE P E S C A ! C IZ f l 
T O D O S L O S V I E R N E S , A L A S 
S I E T E Y M E D I A 
tiempo, en que sus enemigos, estaban 
materialmente agotados. 
Fueron autores de loa tantos, en el 
primer tiempo. Montañés a los vein-
tiséis minutos y Navarro a los treinta. 
E n la segunda parte Montañés aumen-
tó el "score" hasta la cifra apuntada. 
Los mejores del Valencia, fueron Mon-
tañés, Navarro y la línea de defensas. 
Arbitró, acertadamente, Ostalé 
Levante 4; Gimnástico, 0 
V A L E N C I A , 31—Fué este partido 
bastante fácil para los propietarios del 
terreno. E l Gimnástico, como agotado 
por el esfuerzo del último enquentro 
con el Valencia, se dejó dominar en to-
do momento, no dando ni un destello 
de la buena forma en que parecía en-
contrarse. 
Marcaron los tantos de los vencedo-
res Sanz (de "penalty"), dos en el pri-
mer tiempo y Grós. Puig marcó el cuar-
to, en la segunda. Se produjo algún dis-
turbio entre los contendientes, por la 
dureza de juego empleada, sin que afor-¡arte>. 
tunadamente tuviera más consecuencias | Día 25 de noviembre, segunda con-
que las protestes naturales. Iferencla del señor Carrére sobre cEl 
En el Gimnástico falló lamentable-
mente la línea defensiva, que fué la cul-
pable del desastre. 
«El Sport de Pesca y Caza> ha or-
ganizado un ciclo de conferencias, en 
tres serles, qu: comenzarán el primer 
viernes de noviembre. Semanalmente 
disertarán varios oradores sobre Inte-
resantes temas. L a prim ra serie com-
prenderá de noviembre a fin de año. 
Las conferencias se darán todos los 
viernes, a las siete y media de la tarde. 
En la serle primera hablarán: vier-
nes. 4 de noviembre, el ingeniero de 
Montes, jefe del distrito forestal de la 
provincia de Madrid, don Antonio del 
Campo, sobre «Un aspecto de la mo-
derna orientación de la vida en las 
gi andes ciudades:». 
Día 11 de noviembre, el abogado don 
Miguel Morales de Acebedo, sobre «El 
ejercicio de la caza en el pasado siglo 
y en los tiempos modemos>. 
Día 18 de noviembre, el reputado de-
kn tista don Luis Carrére, explanará 
en dos conferencias consecutivas el te-
ma «Modalidades de la pesca», tratan-
do en la de este día de «La mosca, su 
"Amosanda" ganó el Críteríum Internacional 
Y "Cordón Rouge", en m a g n í f i c a forma, el premio "Teddy". 
Un "batacazo" de 102 pesetas. C i m e r a brilló por su ausencia 
Arbitró Echave, lo mejor posible, da-
das las circunstancias en que se desli-
zaba el encuentro. 
Sportino. 3: Saguntino, 1 
V A L E N C I A , 31.—El partido Sporting-
Saguntino, no tuvo interés; venció el 
primer equipo por 3-1. 
V I Z C A Y A 
1 Athletic, 2; Alavés 
VITORIA, 31.—En Mendizorroza se 
jugó el partido correspondiente al cam-







duna. Castro—Antero — Urqulri, Sar-
mantón—Trillo—Zulaica—Olano—Urre-
tavizcaya. 
El partido, muy reñido desde el prin-
cipio al fin, y el Deportivo Alavés me-
Pero pronto se impusieron hasta el final redó ganar por entusiasmo y por jue 
los coruñeses. Diz y Cacho marcaron los 
"goals". 
devon, su arto . 
Día 2 de diciembre, el ingeniero de 
Montes don Jesús Ligarte, catedrático 
de Química de la Escuela de Ingenie-
ros, hablará acerca de «Las condiciones 
de la vida en las aguas continentales:» 
Día 9 de diciembre, el arquitecto don 
Luis Ortiz de la Torre sobre «Obser- do esto debe suírerir la implantación de 
L a Sociedad de Fomento de la Crlai 
Caballar ofreció el domingo a la 1 
clón uno de los programas má 
santes de esta temporada de o 
el que se destacaba el Criterlui 
nacional, la prueba definitiva de 
a." DS sobre su mejor distancin 
metros, en esta época del año. P 
realce habla una carrera para n 
les, a peso por edad, en la que 
bían Inscrito muy buenos elemen 
luego un "handicap" sobre "dos ci 
en que de los ocho participantes 
de tres tenían sus grandes probal 
des. Completaban el conjunto una 
ha militar lisa y otra carrera de 
para los dos años. 
La primera carrera fué la milita 
la que se alineaban cuatro caballos 
Escuela contra dos particulares, ( 
moslo así. Los tres primeros fuero 
la cuadra, de modo que fué una de 
carreras en que se pone tan bien el 
corrido para ganar con el caballo 
ferido. No podía sorprender este tr 
fo en toda la línea; lo que sí nos ext 
ñó enormemente es la cotización 
arrojó el ganador, un ganador a rep 
tlr entre cuatro. Se pagaron los bole' 
a ocho pesetas, cantidad consideral 
tal como se presentaba la carrera. ¿ P 
quién apostó la afición? 
En estos lances ejerce una gran b 
fluencia, sin duda alguna, el movlmier 
to de las taquillas Los caballos cuyo 
boletos están a cero atraen poderosa 
mente, y de aquí que luego se paga bas-
tante bien al que es muy favorito. To-
S E X T O DIA VKJ 
(Dom 






1M HULA, 70 (| c 
de la Esr 
Equitación 
165' T-aky, M (J 
lias) 
(214) Overla-nd, «8 
zattl) 
216 Mi raleo mpeña, 60 (| 
Cuesta) 4 
161 La Folla, 72 (I Arta-
lejo) 6 
76 E l R o b l e d o . 62 (| 
Jack) 6 
0" 4/6. 3 l , 1 1/2 l , 1 1/2 L 
(cuadra: Huía, Taky, Ovwlai 
folie). 8; col. 12,50 y 20,60. 
Premio ÍU Regalad 
ta). 2.500 pesetas; 901 
tros. 
221 G O N L A T R O M B A, 
49 (Jiménez), d« 





vaclones personales sobre la pesca de 
la trucha». 
Día 16 de diciembre, el Ingeniero don 
Luis Vélaz de Medrano sobre "Historia 
de una trucha». 
Y el día 30 de diciembre, el farma-
céutico don Ernesto Molina Gatteau, 
sobre «Refranero y pesca» 
un totalizador, cuyo precio Inicial es al 
go elevado, pero con una amortización 
rápida asegurada. 
Y a propósito. Aún no hemos tenido 
ocasión de señalar una buena Innova-
ción en el hipódromo, cual es la de que 
la afición conozca las distintas cotiza-
ciones antes de la partida. Es un tota 
Oportunamente, se comunicarán losjl^ador concebido en su forma más sim-
temas y oradores de las serles segunda püsta, pero algo es algo. 
En términos generales, el "sport" res 
Unión, 2; Orense, 1 
equipo por 2-1. Empataron a un tanto 
en la primera parte. 
G U I P U Z C O A - A R A -
G O N - N A V A R R A 
Donostia, 5; Zaragoza, 2 
V A L L A D O L I D , 31.—Con grandísima 
tlétlcos quisieron superar sus-concurrencia de público se celebró ayer 
«es anteriores, y lo consiguie- el partido Valladolid-Nacional. A pe-
las, es decir de medios para sar de la campaña en torno de Pedrosa 
hubo que poner peros, por y de los recelos expuestos en una parte 
la última línea, es ya otro de la Prensa madrileña, el partido se 
tre que los reservas sevllla- efectuó sin incidentes desagradables 
go A los veintidós minutos de juego, 
rapidísimo y duro, marcó el Alavés su 
tanto, en jugada personal de Sarman-
jtón. El Athlétlc no se amilana y. ayu-
VIGO, 31.—En el partido entre el ¡dado por el sol. que ciega a Eizaguirre, 
Unión y el Orense venció el primer!logra empatar a los veintinueve minu-
tos, con un centro de Uribe que entra 
si que nadie lo toque. De salida se hace 
con la pelota el mismo Uribe, y vuelve 
a centrar, rematando de cabeza Bata y 
logrando el segundo tanto. 
En la segunda parte el dominio co-
rrespondió al Alavés, que tuvo al Athlé-
tis metido en el área los cuarenta y cin-
co minutos. Esa misma presión impidió 
SAN S E B A S T I A N , 31.—En el campo que el marcador funcionase como era 
de Atocha, y en regular concurrencia, 
se celebró el partido entre el Zaragoza 
y el Donostia. 
A los tres minutos de juego hay un 
ataque forastero y Anduiza marca el 
primer "goal" para el Zaragoza. Los 
donostiarras juegan sin cohesión y los 
avances se estrellan contra las defen 
sas contrarias. El partirlo se lleva 
gran tren, sobre todo por parte de loa 
forasteros. 
A los veintiocho minutos hay un ñus-
vo ataque de los aragoneses, y Alman-
doz logra el segundo "goal" para el 
Zaragoza. A partir de aquí los donos 
tiarras se crecen y entendién.iose bien 
atacan sin cesar, hasta que a un minu-
to después, en un avance magnífico, 
Cholín lanza un tiro raso y marca el 
primer tanto. 
A los treinta y dos minutos en un 
ataque donostiarra, Aldazábal lanza un 
tiro formilable y marca el tanto de em-
pate. El dominio donostiarra es grande 
y acosan la meta enemiga. 
Comienza la segunda parte con domi-
nio de ¡os donostiarras, que logran pron-
to un "córner". Seguidamente consiguen 
[aban una dureza reprobable, 
leamente fué contestada de 
na por ellos, y los altibajos 
}s, sólo aciertos aislados per-
colocar el cuatro final de la 
e\ segundo tiempo, y aun en los 
ros minutos del encuentro, pudle-
armar más. Sólo un tiro de Rublo, 
da parte, tuvo usía. 
3 en fin, con todo lo malo del par-
7 los desaciertos de los atacantes 
:os, en que sólo y siempre Marín 
elemento peligroso, y que hacia 
vimos un destello de ansia de 
amiento, que, hoy por hoy, es bas-
aunque no es todo lo que hay que 
a quien puede. 
* « » 
los primeros minutos, hasta un 
> de hora, dominó el Athlétlc. Un 
3 tiro de Rublo, que tuvo paran-
on otro de Ventolrá, fué lo más 
he. Luego se Igualó la pelea, mos-
ise peligroso a veces el Interior 
rda sevillano en el tiro. Un re-
,de Losada, que desvió Deva. fué 
ff^r tafífro del Athlétic, y así ter-
, el primer tiempo, el cual resultó 
dero Rublo, en una carga de Deva, 
Minnó llfferamente. 
segunda mitad fué Inaguantable 
evllla insistió en ^ ^ 0 J ^ , o f . ^ ' 
a lo que respondió el Athlétic, y 
asarla eliminó a Bracero, el mejor 
itero sevillano. Poco después, San-
sufrió también las consecuencias, 
ndo que pasar a exterior derecha y 
"no sc^vió^ada de "football". Bul-
mató oportunamente el segundo 
de cabeza, y gracias a los medios 
stuvo una presión continua sobre 
taásevíllana. Unas escapadltas de 
Juces, mal aprovechadas por 
os tantos más a cargo de 
rcero, de un gran remate, 
re la marcha un pase de 
arto, un centro perfecto 
a tiró mal un "penalty" 
?eva, entre estos dos tan-
svlllana, con Bracero y 
sus mejores elementos, 
decirse que sobresalió 
tfugó un gran encuentro, 
ido por las alas. Im-
« una gran for-
En el primer tiempo dominaron alter-
nativamente ambos equipos; el Valla-
dolid durante los primeros veinte mi-
nutos. Antes de transcurrir los cinco 
iniciales se produjo el primer tanto va-
llisoletano. Una falta contra el Nacio-
nal llega cerca de la meta, y Susaeta, 
de gran tiro al ángulo, marca aquél pa-
ra los suyos. A los veinte minutos un 
rechace de la defensa vallisoletana va 
a parar cerca de López, quien fusila el 
único "goal" del Nacional. 
En el segundo tiempo dominó más el 
Nacional. No obstante, cinco minutos 
antes de terminar, y cuando parecía In-
minente un empate. Sañudo coge el ba-
lón cerca de la portería adversaria, acó-
sanle ambos defensas y Canteli envía 
aquél a su portería con tan mal tino, 
que resultó un tiro, dando el balón en 
el palo y burlando la meta. Así fué el 
segundo "goal" para los vallisoletanos, 
dándoles el triunfo. 
Dicho sea en verdad, el Nacional no 
ha merecido perder: jugó más y mejor 
que el Valladolid, aunque gasta un jue-
go bastante sucio. Sobresalieron Itu-
rraspe, Roldán. Sánchez. Montalbán y 
ambos defensas. 
E l Valladolid jugó—puede declrse-
su peor partido de la temporada. El 
nerviosismo o descolocación les Impi-
dió ligar una Jugada a derechas. Sa-
ñudo, acosado por dos o tres adversa-
rios; López, Luisón, Ochandiano y el 
portero fueron los mejores. 
García Soleto arbitró bien. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Valladolid D.—Trljroyen, Ochandiano 
—Luisón, Gabilondo—Ros — Muruve, 
San Miguel—Susaeta—Sañudo — Jull-
to—López, 
D. Nacional.—Pedrosa, Canteli—Pe-
rico, Sánchez Iturraspe—Reyes, Rol-
dán—López—Ortiz—Morlones — Mon-
talbán. 
B A L E A R E S 
Mallorca, 4; E s p a ^ . 0 
PALMA D E MALLORCA#s¿L—^ 
partido jugado ayer entre el MairPJca ^ 
el España, ha terminado con la vilFtoria 
fácil del primero. E l encuentro not^UVi 
color. \ 
debido. No obstante, hubo un tanto co-
mo consecuencia de un centro de Urreta-
vizcaya, al que devolvió la pelota Zu-
laica, y el extremo la mandó limpia-
mente a la red. pero el árbltro vizcaíno, 
y atlético según todos los síntomas 
anuló el tanto. En otra ocasión, Ur-
quizu salvó de cabeza un "goal" cuando 
Blasco estaba batido. 
El equipo campeón se encontró con 
un alavés transformado, ya quj derro-
chó entusiasmo, y a no ser por el de-
sastroso arbitraje de Plácido González, 
el Athlétic hubiera regresado a Bilbao 
con la primera derorta en este cam-
peonato. 
Eranclio, 0: Baracaldo, 0 
BILBAO, 31.—Partido muy reñido y 
de gran interés el jugado entre el Eran-
dlo y el Baracaldo. Este equipo jugó 
más y mereció triunfar. 
L A C O P A " J E R O M I N " 
E l domingo se jugaron los primeros 
partidos del campeonato infantil de 
Madrid. 
En un encuentro reñidísimo empáta-
los donostierras otro "córner". A los|ron a un tanto el C. D. Olimpo y el Re-
cinco minutos "Kiriki" lanza un "cór- creativo Pacífico, sin que se deshiciera 
ner" corto y Cholín marca el tercer el empate a pesar de la prórroga con 
y tercera, que comprenderán de enero a 
marzo, y de abril a junio, respectiva 
mente. 
i|iiiiWii!B!ii!:B!!iiW'iiiW""il'ii:i H ' n • ' • • n" 
A u t o m ó v i l e s R O C K N E 
6 cilindros, rueda libre, cambios y en-
granajes sincronizados, consumo 13 li-
tros en 100 kilómetros. Precios muy 
reducidos. 
RECAMBIOS 
R E P R E S E N T A C I O N S T U D E B A K E R 
PASEO D E R E C O L E T O S , 12 
IIIBIIlIBlllIlBIílIBIIIIIBIIlilBIÍIIIBIIlllBIHIlBIIIIHIIlifllllüBlliinilllll 
E Q T f n • P terciopelos, tapices, saldo 0 I L 11 n 0 mitad de precio. Linoleum 
Salinas. CARRANZA, 6. Teléfono 82370 
KliBIIÍIH!!IIIBIIIIiBilllHIIIIHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIinillllBlllinilllll 
R jl I y Mayor, 4. Recambios Ford (an-H H I tiguo y moderno). Citroen, etc. 
Accesorios de automóvil. Bicicletas a 
plazos. Artículos de piel, "foot-ball" y 
"tennis". Envíos provincias. 
BIllIlBIIIinillllBlllllBllliniílinillllBIIIIIBIIIlIBlilllBIIIIIBIIIIIBIHIBill 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Baúles y maletas 
Fuencarral, 10.—MADRID 
i S E Ñ O R A S ! : v i s i t e n l a 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10. entio. Teléfono 13434 
tanto donostiarra. 
Más "córners" por parte de ios loca-
les y alguno para los forasteros. A par-
tir de aquí el equipo donostiarra se hace 
dueño de la situación y sólo se ve en el 
campo un equipo. Los zaragozacos na-
cen algunas escapadas, pero sin fortu-
na El equipo forastero da muestras 
de agotamiento. Los donostiarras aco-
san la meta de Oses y a los treinta y 
cinco minutos Marcuieta marca el cuar-
to tanto en una "melée" y cuando falta 
poco para terminar. Aldazábal marcó el 
quinto, terminando el partido con el 
triunfo donostiarra por cinco "goals" a 
dos. 
Osasuna, 2: Tolosa. 0 
PAMPLONA. 31—Un partido muy 
interesante y reñido fué el jugado ayer 
en esta capital entre el Osasuna y el 
Tolosa. 
Jugó más el equipo local y marcó un 
tanto en cada tiempo, por mediación 
de Pnrralde y Blenzobas (F . ) . 
M U R C I A 
Elche, 0: Murcia, 0 
E L C H E , 31.—En el partido Elche-
Murcia, el equipo local opuso una gran 
resistencia, por lo que el encuentro ter-
minó con un empate, a pesar del mejor 
juego de los forasteros. 
Cartagena, 0; Hércules, 0 
C A R T A G E N A . 31.—Esta vez. el par-
tido entre Cartagena y alicantinos ter-
minó con un empate, que fué justo por 
la Igualdad del juego desarrollado. El 
Cartagena falló un "penalty". 
Imperial, 1: Gimnástica, 0 
MURCIA, 31.—El partido Imperial-
Gimnástica jugado ayer careció de in-
terés. E l bando local ganó por la mí-
nima diferencia. 
V A L E N C I A 
Valencia, 4; Castellón, 0 j 
V A L E N C I A , 31.—Con un lleno y ek-
pectación extraordinaria, se ha celebríi-
do este encuentro de campeonato, que 
ha constituido un formidable tríunffc 
para el equipo campeón. 
i_yalencia, dominado en casi todoei 
o, .especialmente en flLriPtfMH 
cedida 
E l C. D. Estudiantil se impuso neta-
mente al Cervantes F . C , venciéndole 
por trece tantos a cero. 
DESTRIEUX GANO EL CAMPEONATO 
CICLISTA DE ANDALUCIA 
» 
MALAGA. 31.—Ayer se disputó el 
campeonato ciclista de Andalucía sobre 
un recorrido de 135 kilómetros. Resul-
tado: 
1. Antonio Destrieux (Málaga). Tiem-
po: 4 h. 48 m. 15 s. 
2. Antonio Montes (Sevilla), 5 h. 4 
minutos 24 segundos. 
3. Antonio Rodríguez, 5 h. 18 m. 30 s. 
iiniiiiiiüiiniiiiniiiii 
J a m á s 
reccplor alguno ho consegui-
do la vento v la a t e p l a c i ó n del 
J i m e i r e t í e 
superheterodino scrcen grld 
R C A d e ocho v á l v u l a s Peque-
ñ o de í a m a ñ o , gigante en re-
sultados Precio reducido. 
S . I . C . E . 
MADRID: Av. Eduardo Dato, 
í». Teléf. !)3924.—BARCELONA: 
Provenga, 360. Apartado 432.— 
IJILBAO: Julio Alonso, S. A., 
Diputación, 8.—ZARAGOZA: L. 
( uvero. Coso, 87.—VALENCIA: 
•I. Guzmán, Pi y Margall, 35.— 
i LISBOA: Pra?a de L. Camoes, 
36. Apartado 316. 
pondí^con creces al programa. Hemos 
visto ganar una carrera al mejor dos 
años y otra, si no al mejor tres años, 
desde luego uno de los mejores, y que 
por falta de forma no pudo demostrar 
en la pasada primavera todas sus cuali-
dades, cuando se disputaron entonces 
los mejores premios para su genera-
ción. E l primero es "Amosanda" y el 
otro "Cordón Rouge", que ganaron de 
Igual modo, en el más brillante estilo. 
E l verdadero héroe de la Jornada fué 
propietario-entrenador, señor Cade-
nas. Tuvo lo que se dice una tarde In-
mejorable. Dos ganadores, «Amosanda> 
y «Goulatromba», aquél de la carrera 
más Importante. Y un colocado, «Quita 
Manchas», a una cabeza del ganador 
del chandicap». Pero es posible añadir 
más, un detalle que puede pasar In-
advertido a muchos, pero imperdonable 
para los que frecuentan los hipódromos 
españoles desde tiempo Inmemorial; se 
trata de un éxito como criador. E l do-
mingo triunfaron dos propios herma-
nos, <Hula> y Amosanda». Puede de-
cirse que dirigió la selección, y se re-
cordará que la madre de ambos, «Chry-
seis», corrió bajo sus colores. 
¿Y el conde de la Cimera? He aquí 
la pregunta que se formula siempre 
ante una rran prueba hípica. Pues se-
ñor, no se Inscribieron sus colores. ¡Có-
mo cambian los tiempos! Pero no es 
sólo esto lo lamentable, sino que la fa-
mosa cuadra parece reducida a la tor-
da, a «Atlántida» exclusivamente. 
Uno de los que más han contribuido 
al fomento del hipismo español, seria 
lamentable que don Valentín—los títu-
los han desaparecidj del programa de 
las carreras—nos abandone en unos 
momentos críticos. Un refresco en la 
yeguada de Juenga, total un semen-
tal y ocho o diez yeguas madres, que 
para él valen bien poco, sería más que 
suficiente para que sus colores siguie-
ran brillando como siempre. 
Para que no faltase nada se registró 
el domingo un «batacazo» de 102 pese-
tas, proporcionado por «Goulatromba», 
2 ^ ^ 
50 y 6.50 
iy, 3.800 
22o 
2 2 7 
tas; 2.200 metros. 
CORDON ROU-
G E , 5b re-
111), de \ 
nando Moc. 
zuma 
223 Títere. 53 (Lefo-
restier) 2 
141-(208) O n t a n e d a , 58 
(Sánchez) 3 
218 Veloz, 57 (Ollo-
quiegui) 4 
218 Capri. 53 1/2 (í 
Ordófiez) 5 
212 Aragón. 50 (Ji-
ménez) 6 
193 Ohío, 60 (Rome-
ra) 7 
223 Avant Roí, 53 1/2 
(Méndez) 8 
2' 29" 3/5. 5 1, 2 1/2 1., 1 1/2 L 
C. (cuadra: Cordón Rouge, y Avant 
Roí), 11,50; col., 6, 13 y 6. 
Críteríum Internacional, pe-
setas 10.000; 1.600 metros. 
(217) AMOSANDA. 56 (Ro-
mera), de Casilda 
Figueroa y P. de 
Guzmán 1 
(206) Who's He, 58 (Jimé-
nez) 2 
(170) Aurrera, 56 ( S á n-
chez) 3 
(220) Gafflno, 58 ( P e r e -
lli) 4 
(146) Llares, 52 (Lefores-
tier) 5 
220 Joana, 54 (C. Diez). 6 
1' 45". 2 t, 8 1., 1/2 l 
G., 11,50; col., 6,50 y 7. 
Premio Berliére ("hand!-
oap"), 3 800 pesetas; 2.400 
metros. 
222 P O K E R , 61 (Lefo-
restier), de Pe-
d r o Ponce de 
León 1 
2151 Quita Manchas, 60 
(Romera) 2 
222 Dedé, 48 (Jiménez). 2 
216 Vipére, 45 (Moltó). 4 
204-208 Pipo, 59 (García). 5 
219' Le Vaai, 58 (Cha-
varrías) 6 
172 Polichinela, 62 (C. 
Diez) 7 
216 Mariani, 56 (Sán-
chez) g 
2' 40" 3/5. Cabeza, 1 1/2 1„ cuello. 
Q., 9; col., 5,50; 7,50 y 7,50. 
• « « 
N. de la R.—Los números antepues-
tos al nombre del caballo indican los 
de su carrera anterior, su más reciente 
•'performance". Cuando no lleva ningún 
número, quiere decir que en esa cajrre-
ra corrió por primera vez. Loa núme-
ros en negritas señalan las carreras de 
vallas. 
Cuando el número está entre parén-
tesis, dignifica que ha ganado; cuando 
lieva el exponente 2, quiere decir que 
2 2 8 
en una carrera muy corta y en la que se, llegó en segundo lugar, y el exponente 
lanzó bien en la llegada. No hubo po-iS, indica que ocupó el tercer puesto. Sin 
sibilidad de cazarle. Pero no todo fué! estos detalles, quiere decir que el caballo 
la salida, pues, no hay que olvidar quej lle&ó después del tercero, 
iba ligero de peso. Véanse ios números de E L D E B A T E 
«Poker», que está corriendo con una Je j 0 » 0 1 ^ 2Io 2 L y marzo; 1> 
eran rerularidad un caballo muv útil ' 8' 12, 15' 19- 22, 26 ^ 29 de abril: 3. g g iana , n u y ÜCIÍ,|6 10 ^ 17 20  7
ganó el «handicap» en lucha con «Qul- 7) 10i 14i 17 21 24 y 28 de junio; l . 5 y 
tamanchas». Estaban después <Dedé» y j ^ de julio; 9 de agosto y 8, 11 12, 18 
«Viperc». Los otros no se vieron. 19, 21, 25, 27 y 28 de octubre. 
P r ó x i m o s c a m p e o n a t o s d e E l R a y o C l u b i n a u g u r ó u n 
b i l l a r d e M a d r i d 
C I A P 
B i b l i o t e c a s P o p u l a r e s C E R V A N T E S 
U N A B I B L I O T E C A E N C A D A P U E B L O 
U N L I B R O E N C A D A H O G A R 
E n este lema está expresada la Idea que ha presidido 
la fundación de estas Bibliotecas. Mediante la más se-
lecta depuración se publican en esta edición: 
Las Cien Mejores Obrax de la Literatura Española. 
Las Cien Mejores Obras de la Literatura Universal. 
Las Cien Mejores Obras Educadoras. 
Por 5 pesetas mensuales puede adquirir una magnífica Biblioteca. 
CADA TOMO: en rústica, 2,50; encuadernado en tela inglesa, 3,25; en 
pasta española, 5 pesetas. 
Tor suscripción, 1,25 tomo. 
Llene este boletín y remítale a CIAP., Príncipe de Versara, 42 y 44, o 
a las siguientes Librerías: 
MADRID: Librería Fe. Librería Renacimiento.—BARCELONA: Librería 
Barcelona — CARTAGENA: Librería Fe. — LA CORUÑA: Librería Fe.— 
CUENCA- Librería F e . — J E R E Z D E LA F R O N T E R A : Librer a Fe.—SAN 
SEBASTIAN: Librería Fe.—ZARAGOZA: Librería Fe.—BUENOS A I R E S 
Ef<«neralda. 313.—MEJICO: República de Cuba, 29.—SANTIAGO D E CHI 
L E : Catedral. 1.236.—MONTEVIDEO: Cerrito. 440.—QUITO: Av. de Co 
lombia. 
B O L T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don Profesión 
Población Provincia de 
Calle núm Se suscribe a una Pi 
blioteca Popular C E R V A N T E S , cuyo importe, a razón de 1.25 pesetas volu 
men, pagará contra reembolso por mensualidades de cinco* pesetas. 
Fecha 
FIRMA 
Próximas publicaciones de CIAP.: " E l prfficlpp del cantar^ p^r Concha Es 
pina; "Los muertos vlvrn", óor José FranVcés; " E l gigante y la niña débil" 
por Hemándee Catá; " E l Ahar", por Aáiel Benaión; "NLflu 
ladrón", por Kdga W a l l a c e ^ ^ ' K l Libro/para Todo?"; " n ni 
B a i ^ ^ H ó a del V a H t f nelá 
c a m p o d e " b a s k e t b a l l " 
S E J U G A R O N D O S P A R T I D O S 
I N T E R E S A N T E S 
A juzgar por las numerosas inscrip-
ciones de valiosos jugadores que en tor-
no a los próximos campeonatos de bi-
llar organizados por la entidad Madrid 
Billar-Club vienen sumándose, promete E1 ,lcmiir^c- con motivo de la inau-
ser este acontecimiento de mayor inte- ^uración ^ nuevo campo del Rayo Club 
rés que en anteriores años. Hasta el mo- ¡se c e ' ^ ^ o n en el mismo unos intere-
mento. y faltan aún algunos dias para¡santes encuentros. 
cerrarse la Inscripción, suman las listas Dos eclulP0S de dicho club jugaron 
un número de aficionados superior a los!Contra los c,el C' u- M- ^ de la F ' U' H - A 
doscientos, distribuidos entre las cinco ^ 86 Presentaron reforzados con ele-
categorías de libre, habiendo la segun-
dad de rebasar en más de la mitad esta 
cifra. 
Figuran, como garantía del gran inte-
rés despertado por este deporte, inscri-
tos en el mismo, los notables Jugadores 
señores Sevilla. Oro, Ruiz-Flores, Barba. 
Quintana, Tito Pardo. Caño. Vázquez. 
Riaza, Soler, Martínez del Río. Pérez y 
otros destacados, que forman la legión 
de loa buenos carambolistas de la región 
Centro. 
C a m p e o n a t o g u í p u z c o a n o 
d e p e l o t a < < a m a t e u r , , 
mentos de otras Sociedades. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primer partido: 
Ravo riub. 18; C. U M., 8. 
Segundo partido: 
Rayo Club, 29; F . U. H. A., 14. 
roba a un 
ruedo Ibérico" 
SAN S E B A S T I A N 31. —A remonte: 
Hermanos Arneta del Loyolatarra 
ganaron a Andueza y Damborenea del 
Fortuna, por 50-41. 
A pala: 
Bellio y Oyarzábal. del Fortuna, ga-
naron a Larrañaga y Arregui del Amai-
ka Bat. por 50-33. 
A mano, primera rategoria: 
Otaegui y Biurrarena. de la Gimnásti-
ca, ganaron a Azcue y EcUe/nque, del drid e 
Loyolatarra. por 22-14. ¡sos semi 
A mano (segunda categoría); sé Peña 
Gakdona y Pueyp. del Loyolatarra. ga- la mism 
naron a Alfonso >( (•. begozo, de la Gim 'cha Sob 
n*.=tira. pul 2 2 J ¿ j B U J i r ^ 
L a c o m b a i g u a l a u n r e c o r d 
d e E s p a ñ a 
En el campo del Levante se han efec-
tuado ayer mañana unas pruebas de at-
letismo, en que han tomado parte la 
Cultural Deportiva de Castellón y la 
Agrupación Atlética Valenciana. 
Ha resultado brillantísimo por todoií 
conceptos, pues en su curso, Lacomba 
ha batido tres "records" regiona •.s e 
igualado el de Kspaña de altura, esta-
blecido en 1.810 metros. 
P e ñ a c o n t r a O r o z p a r a e l 
c a m p e o n a t o d e H i s p a n a 
E l prójimo día 11 se disputará en Ma-
Vnpronn.to ríe España de los pe-
edianos enu^ e¡ a^unang j 0 . 
kel aragonés >-^rtjn Qroz. En 
jmión se celebra^ jp revan. 
s y otro cornb..Ventre 
MADRID.—Año X m - N ú m . 7.154 
E L D E B A T E 
Mart«* 1 de noviembre de 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a 
ayer 
fieml» de Bellas Art< 
informe favorable J 
sión en el patrimonio arilsiic 
Je (loe monumentos arquitec 
Barcelona. Se trata de la fau 
de la Virreina", y del edificio 
la Academia dc .Koblea Artes 
fia, la primera, en la rambla i 
rea y el otro tu la calle de CÍ 
E r a poneite de dicho Info 
ftor Tormoy También dió su 1 
!a Acadeoiia para declarar m 
nacionaJés a las iglesias de £ 
y Nuestra Señora de! Riv?r 
ISftebp de Cormaz. Didioa t 
loe njAs antiguos de la 
Uaa tercera sanción / 
pondió a las fortiQeacioae» 
de Almazán, muentra* ñora 
arquitectura militar de los al 
XZn. Loe anterior?- i-uonn», 
critos por el señor Vé 
E l señor Francés t* ft.-w-v, 
bajador de Méjico, d « « ^ 
entrcua de ?els íc-r-
Se» ;.>i 
lefio de Doctores señor Puig D'Aaprer.de salud de los vicepresidente» seño-i 
y a la izquierda, al ministro plenipoten-'res Altolaguirre y García Alonso, acor-
ciarlo de la República de Colombia don [dándose proponer, con carácter de in-
José Joaquin Casas. Apadrinó al neó-lterinos, a los señores don Pedro de No-
t l l^to el doctor don Francisco Carrillo vo y don Luis de Hoyos. Para las va-
IGuerrero, miembro de la Junta direc- cantes que estos dos señores dejan y 
an obra en bene- cuerdo a las ilustres personalidades fa- tiva ^ Co,e&io de Doctores, y de maes-'otras tres producidas por defunción 
•llecidas que habían presidido esta Aca-'tro de e*r|'j»*lil«i actuó el doctor señoríunas y otras por renuncia, se nombra a 
demla, cuyo boceto histórico trazó con'Fernández Alcalde. Además del ministro'los señores don Miguel Santaló, cate-
mano maestra y con extraordinaria »e-lde Co,ombi» asistieron también los de drático de la Escuela Normal de Maes-
suridad en fechas y nombres v acabó Honduraj! y U ^ ^ y - l**09 de G«rona; don Fernando Gil Mon-
ofreciendo un premio de mil pesetas oa-l E l Paraninfo «« hallaba completa- tañer, ingeniero geógrafo; don Pedro 
ra costear el titulo de licenciado en Me mente lleno' ocupando las alturas los Cardona. capiUn de fragata; don Enri-
dicina al alumno de la Facultad de Ma estudianteíl y el público. Dió principio que Traumann. cónsul general de Ho-
drid que más se haya distinguido al fl- el acto COn ,a ,ectura por el ne6fito de land* 
sociedad, 
dé calurosamente 
.ural de la Acade-
iéd ico-Quirúrgica 
-sidencia de los doctores 
ar, don Francisco Huertas de *ste curso por su modestia y mŵm 
•do de la Peña, se ha cele-aPli(>ación. •' anestesíeos. 
« f„j , J J , ; Tri vnnaTna* „„ . , t. Seguidamente subió al estrado el en-
. ¿ i r l l di \ '^tor Soler nnmo ^ v ^ ^ l e doc-viadoK extraord¡nario de Colombia, se-
igural de esta prest.sriosa itor «oler, como su elocuente discurso. ñor Casas quien h¡zo a , s u n „ obj(?. 
y don Julio Guillén. subdirector 
la tesis doctoral sobre la función de las del Museo Naval. 
igios  
n científica. [merecieron de la concurrencia una en 
tario, doctor Fernández de ia!tu!Íasta ovación. 
ieyó la reglamentaria Memo-! . Entre los concurrentes figuraban los 
Se levanta la clausura 
al Nuevo Club 
clones sobre la primacía de la labor in- Ayer se comunicó al presidente del 
la recopiladora. Pronun- Nuevo Club ,a orden de levantamiento 
clausura que pesaba sobre dicho 
círculo desde el 10 de agosto. 
- ° - Lirtofr^o x» ni ~., "2 •""¡ció un discurso muy sontido que mere- ,„ , 
-ido cuenta del estado de "ore- ^ c t o r ^ ^ ^ « i l l a . Cárceles Carroñ. Dio-c¡ó muchos aplauJ,¿8 de, auditorio. A la 
uto de la Academia, de los nume- ya"ejo Nájera. Calderín continuación, presentó también obje-
académicos ingresados en el ú l t i - , ^ ™ " » - García Durán. Izquierdo. Se-:c¡ones a ,a tesis, desde un punto de vis- las c\nc° de ** * * * * se Procedió al 
curso y de los trabajos de gran va- lrada LuflUÍ'. Vallejo Simón. Tastillo de ta médico el licenciado don Joaquín ras&ado de los sell0!j {lue precintaban 
. científica presentados y discutidos. ^uoas- Castrosana. Miraved. Abelló, contri Ter'rades. y detrás llegó el «ve- ,afl Puertas. y hoy reanudará su viüa de 
aridez de estas Memorias fué salva- £?8CU?*| ArCe BlarK; Nogueras. Van jamen> a cargo del estudiante del doc-
da en este caso por una elegante y co- ^umberíí:hen Oliver. Garcia del Real, torado de Medicina don José Fernández 
y^recta forma literaria, que mereció en. ^ " o ™ González Barrio. García Vicen- Turégano, lleno de gracia, que el pú-
j-.tusiastas aplausos. Durán de Cottes. Fernán Pérez, ¡blico celebró con muchas risas y aplau-
Seguidamente el presidente de la Acá- Fuente Hlta. Yagüe y muchos más. ¡sos. Luego, el neófito hizo loa alegatos 
A n t n n A ' ' a i en contestación a sus impugnadores, re-
a c i o acaaemico en Al-cibiendo también una gran ovación, y.lCírculo 
costumbre el aristocrático círculo 
Los premios del Sa lón de 
carteles publicitarios 
El mejor antiséptico de las vías 
respiratorias es la creosota. 
El mejor reconstituyente es el 
clorhldrofosfato de cal. 
La mejor asociación da estos 
dos productos es la SOLUCIÓN 
P A U T A U B E R G E , la cual consti-
tuye el remedio soberano de los 
resfriados, de la bronquitis cró-
nica, de la gripe, de la escrófula. 
Aumenta el apetito y las fuerzas, 
agota iaa secreciones y evita la 
tuberculosis. 
t. Piutiubtrgi, Pirii y todas tarnticlti ie 
jemplar del 
en Gullón" 
litografías de •.Hx.itr. 
tenegro. 
También recibió i 
nos del señor Tormo, 
"Estudio homenaje a 
redactado por encargo de la Academia 
de la Historia. 
Finalmente fué oída la primera lectu-
ra de la proposición de académico, co-
rrespondiente en ¡Navarra, a favor del 
famoso musicólogo "Padre Donostia" 
(R. José Antonio de San Sebastián). 
L a Federac ión Europea 
m-idemia, el profesor don Leonardo de la 
dzo Peña, leyó un magistral discurso inau-
-r la gural. en el que desarrolló de un modo 
Ja de [admirable el tema "La indicación qul-l 
, meji-i rúrgica en Urologria", haciendo verda-
'Veinte dera gala de sus profundos conocimien- Alcalá^dr'nenare's 
to Mon * 
calá de Henares 
Fn los salones de Exposiciones deljfiR! 
de Bellas Artes se está cele-
finalmente, subió al estrado el padrino^ brando con gran éxito este interesante 
doctor Carrillo, que pronunció con gran!certamen, organizado por la Unión de 
emoción un bello discurso de defensa.; Dibujantes españoles. 
I/IÍ anÍnf0 de Ia Univers¡dad deque \e valió igualmente muchos aplau-j Conforme a las bases del concurso, 
tos de la especialidad, y sobre todo del ^ o r L l r r . l ^ X 0 ^ ^ 61 doniin-«os. ¡el pasado día 28 se procedió a la vota-
marcado carácter práctico que el doctor E u S S !L g "tual de las Umver- Seguidamente, con arreglo también ción para otorgar los premios a los car-
PA«0 ir™..i~~ „ f ^ „ a . . . . siaaaes mayores españolas, el doctora-al antiguo ritual se procedió a la en-;teles elegidos con el siguiente resultado: -ia, de ma- |Peña imprime siempre a todas sus co-
municaciones científicas. 
Durante la hora larga que duró la rado' d¿ 
exposición de su brillante trabajo, el Madrid 
de Ingenieros 
miento de don Fernando de la Fuente trega de los atributos doctorales al «é-i Medalla de oro, Germán Horacio; me-
Hjta, premio extraordinario del Docto-ñor Fuente Hita, y, por último, a la¡daiia?, de plata, primera, Antonio Moli-
la Facultad de Medicina de entrega de la medalla, que le fué im- ne; idem segunda, Amado Oliver; me-
puesta por el presidente del Colegio. dalfeu de bronce, primera, Salvador J . 
S b ^ m S ^ v ^ e ^ ^ á M i S aue'n OC0A de.laS dOCe 9a,ÍÓ de ,a S<! dieron ,os vítorM fin9L]'H SUhÍd0 « « i Wem s e g m á i , José Espert. y ter-
abra al numeroso y selecto publico que:Casa Ayuntamiento de Alcalá, dirigién- el nuevo doctor al estrado y con nue-¡cera Gor¡ Muñ02 llenaba por completo e salón de actos doSe » i» TinivAr«ifinH i» nw^MiX» . , n i JLujkdHa i» AUUIUZ. 
del Colegio, que tributó al final una en-^ca D i ^ d i ^ ^ Í t L d T ^ l Í « i u ' V " í OVaf'one8 86 ^ p0r conch,lda L a Exposición durará hasta final de 
t.._s__^6-._"..x_ vlca Presmiaa por el heraldo de la ciu-ceremonia. ¡la semana actual, y puede ser visita-
Iban en primer término los bede-, En los intermedios, la orquesta uni- da todos los d¡as de sei9 a nueve de 
loctor Fernández de la Portilla dió ^ ^ pOIlaba" atributos del nue-;versitaria interpretó escogidas obras de la noche L a clau3Ura se verificará con 
lufeo k ^ ^ ^ ^ ^ el T i £ fofrmaba" n u - ^ repertorio y. a la salida, las Leer.o- el acto M ^ de iog 
luego lectura al inrorme emitido por los merosos doctores del Claustro y licen- narias de la Salud repartieron paque- 1 1 
señores académicos Serrada, Bermejillo ciados. todos ellos con traje académi- tes de almendras entre los invitados. Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
e Izquierdo para otorgar el premio anual co. Figuraban también las autoridades 
de la Academia, y abierta la plica co- de la ciudad. Simultáneamente salió del Sociedad Geográf i ca Nacional 
rrespondiente resultó ser autor del tra- antiguo Colegio de Málaga, también enl * — 
bajo premiado el doctor César Serrano I procesión hacia la Universidad, el neó-j Anoche celebró reunión la Junta di- *Uántlj;0 desde el Occidente de Irlanda 
tusiasta ovación 
San Carlos. 
al sabio profesor de dad 
Kstlado general. — Tres centros pre-
senta hoy una borrasca que ocupa el Ayer domingo, a las once de la ma-
ñana, se celebró en el salón de actos del 
Circulo de la Unión Mercantil el acto 1 de Pablo Chaure. E n el dictamen se hto con su padrino, licenciados, estu-lrectiva de esta Sociedad, bajo la pre- hasta Noruega. L a borrasca de Europa 
diantes e invitados. Ambos cortejos se sidencia de don Gregorio Marañón. está ya oon su centro sobre 
encontraron en la puerta de la Univer- Se dió cuenta de la petición de 
sidad y si iieron todos hasta el Pa-InSHftdad G«o£rráfica de Brno (Checos- dente europeo. Por el Báltico soplan 
organizado por la Federación Nacional 
de Ingenieros, 
Ocupó la presidencia Mr. André Fau-
re, en representación de la Cámara sin-
dical de Ingenieros de Francia, el cual 
y con frases elocuentes, elogió, en pri-
mer término, la figura del presidente de 
la Federación, don Antonio Valverde, 
por su labor en pro de la magna em-
presa que acometen, conducente a la 
unión de todos los ingenieros de E u -
ropa, expresando de igual forma los de-
seos vehementes, tanto de su represen-
tada, como de autorizadas personalida-
des de la técnica mundial, de dar cima 
en íntimo contacto de fraternal compa-
ñerismo a la creación de la Federación 
Europea de Ingenieros, órgano del cual 
ha de depender la economía futura. 
Exhortó a todos los ingenieros que 
concurrieron a dicho acto a seguir con 
entusiasmo los trabajos que para ello 
realiza el referido señor Valverde, pres-
cindiendo de diferencias de títulos ni Es -
cuelas, pues que ello no representa ni 
un átomo en relación con la importancia 
y trascendencia del caso que nos ocupa. 
Sus últimas frases fueron acogidas con 
una salva de aplausos. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
el conferenciante señor Valverde, agra-
deciendo, en primer lugar, las manifes-
taciones de Mr. Faure, rogándole fuese 
portador del abrazo leal y sincero de 
todos los compañeros de ésta, para los 
de la vecina República. 
Examinando el panorama internacio-; 
nal—dice después el conferenciante—a | 
nadie se le ocultan los momentos de in-
tensas emociones que vivimos. Se habla l: 
de movimientos sociales; luchas contra j 
el paro; desarmes militares, reformas 1 
financieras, etc., y todo esto, seguido de 
grandes convulslonea económicas, causa, 
de un malestar tan enorme en la socie-
dad, que difícilmente se hará renacer 
una esperanza en un porvenir próspero, 
si quienes disponen de las palancas fun-
damentales de la economía no se apre-
suran rápidamente a ocupar sus pues-
tos. ¿Quiénes son éstos? Y a hace mu-
cho tiempo que lo han afirmado altas 
autoridades del mundo industrial, polí-
tico e Intelectual. Nos lo dice Rusia, don-
de la estabilidad política de Stalln des-
cansa en los técnicos de todos los paí-
ses, muy especialmente ingenieros ale-
manes y norteamericanos. 
¿No comprendéis que si surge un con-
flicto gruerrero estas luchas van a ser 
exclusivamente técnicas ? Considerad 
ahora el valor positivo de la técnica. 
Los estudios e investigaciones reali-
zados para desentrañar las causas que 
dieron lugar a estos confletos, han con-
firmado sobradamente que el bienestar 
general, no puede encontrarse sino en 
una mejor adaptación de la producción 
y los cambios, con miras a un plan in-
ternacional. Al llegar a esta conclusión 
desfilan ante la mente de estas autori-
dades los cuadros técnicos. 
¿Cómo tgrnorar la necesidad de regla-
mentar el mercado, ahora que se trata 
de reglamentar el trabajo? 
¿Cómo concebir la realización y es-
tablecimiento de grandes obras públicas 
internacionales, europeas y coloniales? 
¿Cómo pensar en la adopción de un 
maquinismo que equilibre la producción 
y las necesidades de consumo, sin con-
cebir la intervención decisiva y enér-
gica del Ingeniero sobre el plano inter-
nacional? 
Estas, entre otras, son las preocupa-
ciones que hace tiempo han llamado la 
atención de esas personalidades que se 
esfuerzan por que la profesión del in-
geniero represente un papel Importan-
te en la economía futura. 
Con vistas, pues, a que el criterio téc-
nico como consecuencia de un criterio 
de c'lase Internacionalmente organizado, 
tensa un considerable peso en el estudio 
v resolución de todos los problema* eco-
íómicos en Europa, se ha organizado 
la Federación Europea de Ingenieros 
Dió cuenta a continuación de los trá-
balos hechos en todas las naciones para 
la constitución de este organismo y ter-
minó invitando a todos los Ingenieros 
de Europa a que presten su entusiasta 
elogian los dos trabajos que también se 
habían presentado al premio y propo-
nen que la Academia les otorgue un pre-
mio especial, como seguramente será 
acordado en una próxima Junta de go-
bierno. 
Finalmente, el doctor Soler, en me-
dio del más respetuoso silencio y con 
una viva emoción, agradeció la merced 
que se le hacia al ofrecerle el sillón pre-
sidencial en este acto; hizo un acabado 
elogio de la personalidad científica del 
está ya con su centro sobre Polonia, 
cuenta dé l a petición de la vientos son flojos por todo Occi-
y si iieron todos hasta el Pa-|oSciedad Geográfica de Brno (Checos- dente europeo. Por el Báltico 
raninfo. Numeroso público presenció elhovaquia), que solicita cambio de sus fuertes del Nordeste y por Italia reina 
desfile. publicaciones con las nuestras, al que, también e1 mal t'empo con vientos duros. 
- _ 'x' i. t i . i t .......... I . . . _ , I nt % wv« ¡ f rwl Un grupo de Legionarias de la Salud 
y otro de Exploradores, que fueron de 
Madrid figuraron también en la cere-
monia. 
Presidió el acto, en representación 
del rector, el decano de la Facultad de 
Farmacia, don Obdulio Fernández, que 
profesor Peña; dedicó un piadoso re-¡tuvo a su derecha al presidente del Co-
se accede. De la Sociedad Geográfica Nuestra Península está en su mitad
Nacional de Wáshington, que envía un Nordeste con bastantes nubes; los vien-
mapa de las regiones antárticas, com-1 tos soplan flojos y variables en las capas 
prendiendo los resultados de la última'bajas y del Oeste moderados en las al-
expedición de Byrd. i turas de vuelo. Todavía se han registra-
A continuación se dió cuenta de las. do lluvias débiles por toda la costa can-
dimisiones presentadas hace tiempo yltábrica. más intensas por Guipúzcoa, 
reiteradas insistentemente por su falta, con 17 litros por metro cuadrado en San 
j Sebastián. En toda la parte meridional 
illlllinlllllinilllMIMlillH | de España está el cielo despejado, con 
ligero descenso de la temperatura. 
Lluvia* recogidas hasta las seis d» 
la tarde de ayer: E n San Sebastián, 
17 mm.; Vitoria, 0,1; Coruña y Gijón, 
inapreciable. 
Para hoy 
D E N U E V O 
A P A R T I R D E H O Y 
V D . P U E D E C A L Z A R S E C O N 
LOS M E J O R E S Z A P A T O S 
D E L M U N D O 
S i e l d í a d e l m e s e n q u e u s t e d c o m p r a , 
e s e l f a v o r e c i d o , 
Les Petits Suisses 
F e m a n d o V I , 1 7 . - C o n d e d e P e ñ a l v e r , 8 ( G r a n V í a ) , -
S e v i l l a , 1 6 . - G a r i b a y , 1 7 ( S a n S e b a s t i á n ) 
L l o y d N o r t e A l e m á n 
B r e m e n 
!..!.IIIIIII1!I.O 
L L O Y D E X P R E S S 
con los supertrasatlántlcos " B R E -
MEN" y "EUROPA", de EURO-
PA a NUEVA Y O R K , cuatro días 
y medio. Para HABANA-MEJICO, 
vapor " S I E R R A VENTANA", 22 
noviembre de Santander y Gijón 
y 23 noviembre de La Coruña y Vi-
ga Para RIO, MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES, vapor " Z E E -
LANDIA". 25 de octubre de La 
Coruña y 26 octubre de VIgo; va-
por " S I E R R A SALVADA". 27 oc-
tubre de La Coruña y 28 de Vlgo; 
vapor " S I E R R A NEVADA", 18 no-
viembre de La Coruña y 19 noviem-
bre de Vleo Para COLOMBO, SIN-
GAPORE. MANILA. HONGKONO. 
SHANGHAI, etc.. vapor " T R I E R " 
11 noviembre de Barcelona; vapor 
"SAARBRUCKEN", 9 diciembre 
de Barcelona. 
Para Informes sobre carga y pa-
saje diríjanse a 
L l o y d N o r t e A l e m á n 
AGENCIA G E N E R A L MADRID 
Carrera San Jerónimo, número 33 
moderno, 49 antiguo. Teléf. 13515. 
U n a a g i t a d a s e s i ó n e n e l 
C o l e g i o d e D o c t o r e s 
Se quiso derribar a la Junta con 
un voto de censura, a c u s á n -
dola de derechista 
U n a gran m a y o r í a del Colegio, mej 
diante v o t a c i ó n , la confirmo 
en su puesto 
E l domingo, a las once de la mañanj 
celebró Junta general ordinaria el Coll 
gio Oficial de Licenciados y Doctore 
del distrito universitario de Madru 
Asistieron más de un centenar de miem-
bros y presidió la Junta casi en pleno, 
con el decano de la misma, don Angel 
¡González Palencia. Leida y aprobada 
leí acta de la sesión anterior, el decano 
!dió cuenta, según la orden del día, de 
^a reseña del año último. Una señora, 
miembro del Colegio, intervino para e**, 
ticar la labor de la Junta. Afirmó que 
habla hecho muy poco en beneficio da 
los licenciados por su carácter dere-
chista. Acto seguido se originaron pro-
testas c incidentes numerosos, que con-
tinuaron creciendo a medida que la in-
terpelante acusó con frases duras de 
tono político a la Junta directiva. Cola-
boraron también en el propósito oposi-
cionista, que tenía por finalidad impedir 
que se trataran los otros temas de la 
orden del día. tales como dictamen de 
la Comisión del futuro reglamento y 
propuesta de la Junta de Gobierno acer-
ca de un seguro colectivo para los cole-
giados, otros varios oradores de la mis-
ma tendencia. Unos y otros llegaron a 
decir que puesto que la Junta no disfru-
taba- del apoyo gubernamental, debía 
marcharse. E l decano, señor González 
Palencia. escuchó con la habitual bondad 
y paciencia extraordinaria tales injiis-
tas recriminaciones. Ante la prolonga-
ción indefinida que adoptaba el debate, 
en el que Intervinieron también orad 
res de la tendencia opuesta, el decaí 
hizo concretar el propósito de los inte 
pelantes. Primero se habló de v3| 
de censura. Luego se presentó una^a 
posición incidental en la que se expr 
saba el disgusto contra la Junta, que en 
realidad equivalía al mismo voto de cen-
sura anteriormente propuesto. Después 
d- tres largas horas de discusión estéril, 
se puso a votación la proposición men-
cionada. L a votación nominal arrojó elj 
siguiente resultado: 91 votos en contra 
de la proposición y 25 a favor. L a ma-
yoría lograda consolidó a la Junta en 
sus cargos, como era de justicia, y pus»J 
una vez más de manifiesto cuál era J 1 
verdadero sentir de la mayor partn- i 
Colegio, que quiere mantenerse dentro i 
un terreno profesional ajeno a toda 
lítica. L a sesión se levantó a las dosj 
la tarde sin que se hubiera resuelto 
guno de los importantes puntos 
figuraban en la orden del día. 
C«ntro de Estudios Hlstóricott (Duque 
de Medinacell, 4).—7 tarde, doctor Sa-
muel Guy Inman, profesor de relaciones 
internacionales en la Universidad Co-
lumbia, de Nueva York, "La educación 
y el nuevo orden social". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—6,30 tarde, sesión científica. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i 
Vamos a perder las amistades con "Eljtiempo, los deseos de paz de Espar 
Socinlista". ¡Con lo slmpaticote y lo cam-;los españolen. Otros, negando una vi 
pechanote y lo francote que estaba es-¡más alcances bélicos al viaje. «LoJ 
Otras notas toa días de las anécdotas y el hablar cla-¡afirma que será ^fructífero» para E l 
ro! Pero ahora se pone hipocritilla. Para paña, comercial, social y politicamentf 
Glasea de euskera.—Para conocimien- sacar la conclusión de que los perIódicos|Y establece un paralelo entre este v i | | 
to de cuantos quisieran dedicarse al es-'gugpgndiclos están bien suspendidos por-jje y el del entonces rey, con Primo 
tudio d«l idioma vasco se anuncia que, a! ja democracia debe ser tan sólo pa-¡Rivera' a Italia. Tortuoso, con las toj 
partir del próximo día 17, se reanudarán^ ^m/Wotaq v "a los enemigos de^oaidadea diplomáticas de rnloncll 
en el Ateneo de Madrid las clases de eus- ra l0s d*B*^?*tfa y a , f ,g l pste último A la luz dH dU oí Tn-im 
kera, organizadas por la Sociedad de ,1a democracia" hay que aplicarles la dic-^te " 1 ^ 
Estudios Vascos desde hace algunos años,|tadura, nos llama fascistas. Y eso no eS|ro. «Luz» respalda el editorial con ot 
las que tendrán lugar los lunes, miér-1verdad. Y cuando afirma, quericn-,^ 'iSl, querido colega- el «Manches^ 
coles y viernes, de siete a ocho de la ¿o con ello emitir una ley de la dcmo-iGuard,nn». donde también se hatOa I 
noche. Los mismos días, y para aíiue-' ja ^ ..su.. democracia que " n o d i f e r e n t e s orientaciones de la polll 
! » ? p 5 t e ^ M J X r ^ * ^ hora actual- Qt ha hai)ido en la española (hacia Francia hoy hal 
no pudiesen asislir al Ateneo, se daran, ' . . . . n _„,n^neirtní.<, de neriódicos de-cm ItaIm antes). Pero nada más. Porf 
también clases de ocho y cuarto a nue-IHepublica, suspensiones ae penoaicos ae tortuosidadeq v tal - J 
ve y cuarto, en el local de esta Agrupa-|mocráticos" y que "a ningún demócrata Jluc cso ^ o_ 
ción (Miguel Moya. 8. 2." derecha). Agru- se le ha separado de su cargo", como IO 
pación de cultura vusca. cuando asegura que "todavía no es el i0^11™0, 
Conuslore- de caridad Montero.-Hoy Gobierno suficientemente enérgico en la flón' antes de lcer a 
1 de noviembre se celebrara la apertura, " " , ,, . . ,„ leea>. 
de los Comedores Montero. Todos los opresión de sus desmanes (¿de la 
días, a las doce de la mañana, se serví-'Prensa ?) lo que formula no es la ley de 
rán doscientas comidas, que se entrega-lia democracia. E s la ley del embudo. Por 
rán a los portadores de los vales que i0 demás, y siguiendo el peloteo de edi-
el «Manchester». Se ie hal 
a «Luz», según propia con 
su «querido ( 
«Informaciones» inserta la cohvcfci 
ría del Patronato de la Casa de N|í 
reth. para proveer seis plazas 
emitirá don Gabriel Montero Labran-j^or|ajes ^ ^jag anteriores insiste en susidas y seis de huérfanos de pe 
dei,0- , , , T r, | * . ( I puntos de vista, ya conocidos por eli^l Patronato fué fundado—conf 
Horario de cla*««.-La Casa de k J ^ l K , ° V r t { L J n t e a nosición d o W ^ s t a s saben-por don T^ 
publica Liberal Democrática de as Ven-ileccor' en 10 reierente a ia posición uc r /,i;.f„^„„i„..„J' 
tas ha establecido en su domicilio so-"Ahora" y- federac ión de Izquierdas-L"ca de Tena. E «Informaciones* 
cial. calle de Antonio Pirala, núm. l '^Luz" y " E l Sol". Embiste despiadada-^E'. a " 1 ^ " contraste de la 
principal, las siguientes asignaturas: Ma- mente contra don Melquíades Alvarez, pas'vidad incalificables de un I 
temáticas. Geografía y Gramática Ca.s-ide quien dice que "moralmente es un definido de la Prensa h a c f 
tellana, los martes, jueves y sábados, tle. .. ien no puede perdonarcoacción del silencio que injustai 
8 a 7 de la tarde. Caligrafía, los lunes,! £ Luf ín^ñn n PSIAS Cortes de sufre «A B dice más y con I 
miércoles y viernes, 6 . 7 de ^ ^ m J ^ T ^ ^ t ^ L ^ ^ S IJjelocuencia que cualquier fácil 
10 • ' y tario. Son dos conductas frente 
te que la opinión honrada del 
enjuiciado ya para siempreK 
Dibujo lineal y geo 
decorativa, todos los días, de 7 a 8 de he ral"—con un tono entre protector y la noche. Los sábados. Lecturas y Con-
ferencias, de 8 a 9 de la noche. 
L a matrícula ha sido prorrogada por 
diez días, y las clases darán comienzo 
el jueves próximo 3 del corriente, patio 
cinadas 
Partido 
despectivo, la disolución del grupo 
servicio de la República". • 
"Ahora" habla de una "campaña de «Heraldo» publica un autóg 
difamación" concitada contra el colega señor Herriot, saludando a la < 
por la Sección Femenina del por su "creciente éxito". Niega termi- ca española y al pueblo», 
y serán atendidas por profe-n-.nanternente tener relación "directa ni 
rado competente, bajo la dirección de la|indirecta" con ningún consorcio perio-
profesora de la Escuela Normal de diatfc Afi su pr0piedad "per-'ral ° 
Maestras dona Luisa Moneo y el escul-i . ,. ^z1 .̂. „,.„ „ , i-^-^wJf-». irai " 10 es>- Aquí. en cambio, 
Nación» dice en su artl 
«El señor Herriot se llai 
'1C 
tor don Pedro diariero Tomás. ¡manece inalterable", que su independen- del Gobierno fran¿és <no ha 
LR Ma«a Coral de Hogar Vasco.—Hoy ¡cia es "absoluta , que ni con este ni con hoy la saiutación de «A B C». « 
día 1 de noviembre empezarán los en- ningún C.obierno "tiene ni ha tenido el < iieva cerca de tres meses susu 
sayos de la Masa Coral, bajo la direc-¡más leve compromiso de partido o in- después de sufrir otras dos sui 
cion del maestro don Ignacio Rusoa de t^r^s nrivado" v advierte a auienes "oor „„„ ^ . ¡, . . . . . 1 «ínira.stwáhai I Pnvllu(, ' y f .v ' f1^ * y ^ " , f , nos, todas ellas sin intervención 
ftaeasnzaoai servir a una finalidad inconfesable, fal-Tribunales de lu^tirin nnr oí • También hoy comenzaran as clases . . . , „ „ . a„,.o; lumidieo ae justicia, por el q | 
de lengua vasca. Se propone tambi. n el ^n a sab^n.das a. la verdad ' qUe acudl- no compartir Iaa opiniones de 
Centro organizar Exposiciones y confe- ra a 'os Tribunales. ^ bres que gobiernan -. 
r*ncias- Un editorial de "La Libertad" juzga, wEi ^„ in Futuro» cnmpntn ll 
Una Exposición de Francisco Mateos. severamente los presupuestos que van a'ción del * po ,A1 serviHn do b 
En el salón de exposiciones del Museo .. . . mie_djce_ de aDrobarse co-ui- ^ , *A' servicl0 06 • 
df Arfe Moderno presentará sus lienzos dlsc"tirse ^ , ' 06 aProDarse co blica»: ^Por lo visto, o no q u i M 
el pintor Francisco Mateos, el día 10 del mo han salldo de ^ manos del Gobier- pUpden servirla más, o no neBl 
corriente. Exhibirá Francisco Mateos 21 no. "representarán una regresión lamen- República de sus servicios», 
cuadros grandes, fruto de sus viajes por table en la buena ordenación hacendis-; • - ^ . 
Castilla. Galicia y Murcia, que resumen tlca del país". L xirrra» te parecen 
la labor realizada por el pintor el pasa-! 4.F1 In,n^rr,al.. . ¡ h i e n d o sus enm S ? , declaraciones U 
do verano, en que temas genuinaniente RE, ImparcliU -siguiendo sus cam-Indalecío Prieto a la .<ajUjjtaLOfll 
españoles, han atraído la devoción (iel,Pafta-s de grandes titulares-encabeza ¡ ^ n o ^ . — 
artista. primera plana con el último párrafo 
, ¡del artículo 76 de la Constitución: "Los , Por ultimo, don José Ido. en ¡ 
Tueste perfecto, genuino aroma, sabor I tratados y convenios secretos y las cláu- ^0 Uiilversnl». entiende que no 
delicioso... esto es el café GUHJS. Prue-lsulas secretas de cualquier tratado o Dl*n I"6 eI S(,nor Prieto llame «estUj 
be una taza de este café y lo hará su ¡convenio no obligarán a la nación." en los periódicos españoles a loqv 
inseparable en todas Iaa comidas. y nada más. Porque no Juzgamos In- '?l!Xotranjer0f llama" U 
"•'disnensable decir oue la mavor narte de susP,cac,as Por ^ viaje de Herriot. E M 
de i ^ a l U ^ T n K e n ^ " ^ ^ Como tamban ^ 
venida al señor Herriot. E s natural. Y en^e el afectuoso que c ^ D ^ ^ gracias i 
no hay por qué inslsUr en ello. vamog a dar a losqcole^s e x t r ^ S 
* * * q':e nos hacen el honor de visitarnos v 
También los diarios de la noche sa- el que el Gobierno viene dando hace al 
ludan unánimemente al jefe del Gobier- gunos meses a algunos colegas esnafi 
no francés. Unos, subrayando al mismo,les, por ejemplo, «A B C». 
Lo encontrará en Bravo Murlllo, 
y Aitamlrano, 25. T E L E F O N O 34570. 
• • • • • • • • • • • • • 
G a l e n a C R A 
L a m á s s e n s i b l e 
• • • • • • a i • • • I 
I • • • • • • • • • • M • • « • « • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • 
P R E P A R A C I O N E S F A R M A C E U T I C A S A G R A N E L ™ 
m m m m m m m m m • m m m m m m m m m • • ' 
¿ u f o u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
tr^i. v rtiirArnínsfato* granulado* Vinos y Jarabes tónico*, seis pesetas kilo y fracciones. Aceite de hígado de bacalao blanco purísimo, especial, litro 4.50. Preparacione 
gen^í l e s a ^ e l A p a c h o aJ ¿úbllco por menor (precios de laboratorio). LABORATORIO E S P A S O L V I L L E G A S . Jardines, 15. pral. Pedir catálogos de específicos y 
• T l •' • • • •••••••• • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H : H K I 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M 
s para t?, 
product 
T O M E 
D I G E S T Q N A ( C h o r r o 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a DIGESTONA (Chorro ) . Grarfl 
medalla de oro en la Expos ic ión de Higiene dj 
Marte* 1 de noviptnbre de l»8t 
( » ) D E B A T E M.\DRID.—Aflo XXH.—Núm. 7.1M 
La última novi l lada en Madrid 
SGIS becerros, tres orejas y un m o n t ó n de revolcones. 
Triunfo de Diego de los Reyes en Barce lona. E n B a -
dajoz resultan cogidos f^ayito y un banderillero 
¿ ¡ S d i ^ T f0rta[0,l.0Iej!S.108 treSIra sur*ido a última hora, la decisión 
espadas en la plaza de Madnd. Los tres: de Mallas Lara (Larita) de irse de los 
Rebujina, Elíseo Capilla y Varelilo II toi-os a bombo y platillo. 
1 E s vérdad que fueron orejas muy pe-' E l valiente espada malaguefto, ver-
[ueftitas, ^orejas de juguete, orejas dejadero campeón de la temeridad y de 
la audacia delante de 
EL ESPEJO 
REVELADOR 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
scerro. Y de becerro de Salamanca, 
|ue es el becerro más suave que se 
los cornúpetos, 
ceñirá el traje de luces por vez pos-
moce. ¡Piel de Rusia! trera en la plaza central, de España, en 
| L a vacada salamanquina de doña Car- 'a tarde del 6 de noviembre próximo, 
jta Sánchez de Terrones envió sois bi-p Al matar su último toro, procederá-
nos recortaditos hasta la exageración, i se al corte de la coleta en el propio 
fcsra la última novillada. Figuráos.' Si Centro del redondel, ceremonial de ra-
tos toros charros del abono suelen serk0 uso en los anales de la tauromaquia. 
noVillos, los novillos deben ser becerros. ¡ f ícese , además, que esta ttesta será, 
Lógica. Y no se extrañe el lector que no 80,0 de despedida de Larita, si no 
machaquemos en el asunto. Estamos pe-:^e la misma plaza, que será demolida 
sados, ¿eh? Pues ni aun asi podrán, i.este invierno. 
los que no vieron la fiesta, darse unaj Todo lo cual quiere decir que hay que 
Idea del tamaño insignificante de los ir a los toros el domingo que viene .¡V&-
^animalitos. , mos a los toros! 
Asi, hubo revolcones a granel con el > Curro CASTAÑARES 
afortunado efecto de una bscerrada, y ' , 
así hubo en el público un optimismo ¡ r ^ P R O V I N C I A S 
becerresco de suprema calidad, Dulzu-¿,-T ^ „ „ í 
r . i n m t * de cre'ma y "chantmy. n - ^ ^ ^ i K S ^ S g ^ S » 
ríase que las diez mil personas qus o c u - K A » i l 0 1 B A N D L R I L L K K O , 
paban el circo estaban saturadas de BADAJOZ, 31.—rSeig toros de José| 
buñuelos de viento. ^ Marz»l. para Rayito y Angelillo de i 
ITriana. Los toros, que resultaron bue-¡ 
* * * 'ños y de poder, fueron aplaudidos en eli 
Rebujina comenzó con palmas su ac- *rrastre. Rayito dió la sensación de éii-
tuación del domingo. Aclaremos, desde tar muy desentrenado. Sus dos faenas i 
luego, que le tocó un novillo, el que'^6 muleta fueron vulgares, sin que el 
rompió plaza, de poquísimo respeto. Ello torero pusiera calor en la pelea. En suj 
animó, sin duda, al mozo para desea- primero escuchó un aviso. A su segun-
rarse con la capa en las primeras co- do le despachó de varios pinchazos, pe-
rrerías remolonas del becerrete. ro en el último salió arrollado y tuvo 
Siguió el diestro más valiente aún <íue P ^ a r a la enfermería con un vare-
con la muleta, metiéndose en el "terre- ta20- sdbado. 
ub del enemigo, hasta el punto de quej Angelillo de Triana logró lucirse con 
en uno de los ceñidos pases salió pren-¡el caPote en algunos momentos. De su 
dido por la faja y lanzado a gran altu- Pnmero se deshizo en seguida, pero en 
ra. Al intentar levantarse del suelo fué su segundo estuvo desafortunado y es-
empitonado de nuevo por un muslo yî 10110 (los avisos. E n el quinto de la tar-
tirado al aire por segunda vez. Incor-ljf- ^ r"ató e" sustitución de Rayito. 
loróse Rebujina rápido y sin mirarse ^ UI!a buena faena de muleta. Le ma-
lquiera la ropa volvió a la palestra, y ^ de dos pinchazos^ y medm buena. En 
Cinco o seis muletazos más entró 61 sfxto h'z« ""f faena de ahfto lar-
a herir con agallas, para cobrar un es-|&anfdo ""os cuantos mantazos. Entró a 
, ,f_ _ j . » matar y cobró media estocada mala. Se 
S u c u r a c i u n l i b r o a b i e r t o . 
A p r e n d a a l e e r e n é l 
Los signos d d es treñimiento son el primer capí tu lo 
de numerosas enfermedades. • Malestar, irritación, 
torpeza mental, a c o m p a ñ a d o s de lengua sucia, tris-
teza en la mirada y expres ión de fatiga, son los sig-
nos del es treñimiento . • El A B C de la salud es eli-
minar bien y a tiempo los residuos de la digest ión. 
beba por la mañana un vaso de la efervescente «Sal de 
Fruta» ENO. Es deliciosa y eficaz Ayuda, reeduca y de* 
pura No irrita. Su medico sabe el por qu¿ Consúltele.^ 
Confesionario FhütRICO BONET - Aportado 501 -MADRID 
" S A L D E C k l A N ( " F R U I T 
Día 1 de noviembre. — Martes. — L a | 
Fiesta de Todos los Santos. — Santos 
Juan, ob.; Santiago, Julián, Benigno f\ 
Cesáreo, mrs. 
L a Misa y oficio divino son de la Fies-i 
ta de Todos los Santos, con rito doble' 
de primera clase, con octava y color i 
blanco. 
Adoración Nucdirua.—Cor Jesu. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 72 mujeres pobres. 
Cuarenta llonut (Oratorio del Caba 
llero de Gracia). 
Corte de Muría.—Nuestra Señora de 
la Almudena, Sta. María (P.), La Blan 
ca, San Sebastián. Del Consuelo, San 
Luís. Del Olvido, San Francisoo 
Grande. 
I'arrtMiuia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienheobores de la pa-
rroquia. 
Curiiielltaft de Maravillan (P. Verga 
ra, 21).—10, Exposioión do S. D. M. qu-
velarán -los señores arcbicofiwd-s. 5,30 
tarde, Santo Rosario, reserva y Sa lve I 
cantada, y adoraeión de la Santísima 
Virgen en su camarín. 
ReligioNas de La Knoarnaciún. - - 10.1 
Misa cantada y sermón, a cargo de don i 
Plácido Verde; 4 t., Vísperas solemnes 
! de difuntos, y a continuación Maitines! 
y Laudes. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cua-
renta Horas).—8, Exposición; 10, Misa 
solemne, y a las 8, Estación, Santo Ro-
sario y reserva. 
F R U T A " E H O S A L T " ) 
11 
toconazo hondo a cambio de la tercera 
voltereta. 
Esta última cogida le condujo a la 
enfermería, donde le apreciaron erosio-
nes de poca importancia, pero que le 
pusieron fuera de combate. L a plebe 
pidió la oreja para el matador, siéndo-
le concedida en el acto. Después hubo 
palmas para el ausente y muchos pitos 
para el toro en el arrastre. Y en este 
^punto y hora se abrió el ciclo de bene-
volencia en el cuajado graderío, 
"Con au primer becerro anduvo E l l -
Capilla no más que regalar. Le ser-
¡ría de aviso seguramente un achuchón 
»n rotura de la taleguilla, para rece-
ir en el resto de la lidia. Asi lanceó 
>n despego con la percalina, manejan-
b después la franela por la carita, an-
de pegar a la res un bajonazo pes-
¡«cero. Despachó al cuarto en substl-
ión de Rebujina, y más animado, se 
|rnó con la capa por chicuelinas y 
iras, confiándose también con la 
descompuso y oyó un aviso. Bronca, 
j E l sexto toro, a la salida de una vara, 
volteó al banderillero Panderito, causán-
dole destrozos en la taleguilla y varia* 
contusiones. También en este toro, al 
entrar a matar una de las veces Ange-
lillo de Triana saltó el estoque al ca-
llejón e hirió en la cara al paisano Mar-
celino Fernández, que fué asistido en la 
onfermeria de la plaza. 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S , BOMBOISTES, C O M E S T I B L E S FINOS 
Sucesores de J . DIEZ Y D I E Z 
Barquillo, SO. Madrid. Teléfono 34269, y San Antón, 6. San Lorenzo de E l Escorial 
E J E R C I C I O D E ANIMAS 
Parroquia de Sania Bárbara.—5 tar-
de, Vísperas solemnes de difuntos, con 
asistencia del Clero de la parroquia; 
5,30 t., empieza solemne novena, rezán-
dose el santo rosfario de difuntos y ser-
món, por don Ramón Molina Nieto, no 
vena, responso y Salmo De Profundir 
Parroquiu d«d Bven Consejo'.—10,30, so-
lemne misa de Réquiem con vigilia y 
responso. 
Tarroquia del Buen Suoe«o.—10, Misa 
cantada con responso; 5 t., Vísperas so-
lemnes en sufragio de todos los fieles 
difuntos; 6 t., Rosario de la Preciosa 
Sangre de Jesús, sermón por don Ro-
gelio Jaén, novena, Límenlo.!. Saluta-
ción a las Llagas y solemne responso. 
Parroquia die Santa Cruz.—9,3o se can-
tará Vigilia, Misa y Responso; 6 t., Ro-
sario de ánimas, plática por don Auto 
nio Ocaña, ejercicio del mes, De Pro-
fundis y Responso cantado. 
Santos .Justo y Pastolr.—6 t., Santo Ro-
sario de las Animas, sermón por don 
Emiliano Montero, meditación, cánticos, 
Salmo De Profundls y Responso. 
Parroquia de San Marcos.—10, Misa 
solemne y explicación del Santo Evan-
gelio; 3.30 t., Vísperas de difuntos y pro-
cesión por el interior del templo; 6 tár-
ete, Santo Rosario de Animas, Éernaón 
por don Antonio López Lurueña, Nove-
na, lamentos y solemne Respondo. 
Parroquia dr San Martín.—5.30 L, San-
to Rosario de Animas, sermón a cargo 
de don Andrés Lucas Casia, Meditación 
Cántléofl alusivos, Dé Profundií" y tl-'s-
ponso. 
Parroquia de Nuestra g^fiora •i«i r i -
lar.—8, misa de comunión general y 
ejercicio y sermón por don Mariano Be-
nedicto; 10, misa cantada; 12. sermón 
doctrinal y sermón por don Mariano 
Benedicto. Por la tarde, a las 5.30 co-
menzará la Novena de Animas. 
Parroquia de Saiiliago.—10. Misa ma-
yor; 4,30 t., Viüperap de difuntos, y a las 
5,30, novena por las benditas ánimas con 
Rosario, sermón, Novena y Responso so-
lemne. 
Agu.stlnnK Reoolelos (P. Vergara, 85). 
A las 9 de la mañana y a las 6 de la 
tarde, solemnes sufragios. 
Calatravas. — 9,30 m., Rosario; 10 y 
10,45. Misa de Réquiem con Vigilia y 
Responso; 11.30 Rosario de Difuntos y 
ejercicio; 12, bendición para la V. O. T. 
de San Francisco de Paula; 7 tarde, Ex-
posición, estación mayor, rosario, ser-
món por don José María de la Higuera. 
Santa María Magdalena (Hoitale/.a. 
98).— 6 t., Santo rosario de ánimas, ser-
món por el R. P. Modesto Barrio, me-
ditación, cánticos alusivos, solemne res-
ponso y De Profundis. 
San Pedro.—6 tarde. Corona Doloro-
sa, sermón a cargo de don Sebastián Ro-
dríguez Lario, novena, lamentos y res-
ponso solemne. 
ServilíMí (San Leonardo), 9.—A las 5 t.. 
empieza la novena por las Benditas Ani-
mas. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de 
España).—Empieza la novena. 9, misa 
cantada y novena y por la tarde, a las 
6. rosario, sermón a cargo del R. P. Juan 
Manuel, C. D., novena y responso. 
HORA SANTA 
La Congregación Mariana del Magis-
terio femenino • celebrará boy, de cinco 
a seis de la tarde, en la iglesia de Ma-
ría Reparadora, Fomento, número 13, 
una solemne Hora Santa, como desagra-
vio por la profanación cometida el día 
22 de julio del corriente año, con una es-
tatua de la Virgen de los Dolores, de-
nominada ahora la Dolorosa del Gran 
Poder y Lágrimas. Predicará el R. P. La-
ría. 
* « * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radln (Tr 
ó̂n de ca-
ib.—20.1.,s. 
DIEGO D E LOS R E Y E S T R I U N F A E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 31.—En la Plaza Mo-
numental se lidiaron seis toros de Cel-
so Cruz del Castillo, para Nifto de! 
í latadero, Diego de los Reyes y Antonio 
Pazos. 
Primero, bravito.—Nifio del Matadero 
lancea con valentía y arte, siendo ova-
ejonado. 
E l matador comienza con dos pases 
U oreja del torete a petición del pue-
de muleta, sentado en una silla (ova 
eta y hasta con el estoque, al rece- ción), signe desde cerca con pases ar-
media delanterilla, pero derecha y tístícos, intercalando varios naturales. 
|e efecto rapidísimo. Como compensa- Mata de una entera buena. (Ovación y 
jón a un testerazo mayúsculo, cortó i vuelta.) 
Segundo, bravucón.—Diego lo fija con 
verónicas muy ceñidas, rematando con 
Y acabó su trabajo de la tarde con media superior. (Ovación.) Con el tra-
» lidia del quinto, revoltoso burel quelpo rojo, hace Diego una superior faenan 
Itó la barrera de salida, después de¡aTnemza,la P0r ^ música, con pases de, 
ios y emocionantes intentos. Capilla, t todas marcas y en terreno del toro. En-
tra en corto, para un estoconazo. (Ova-i 
ción, oreja y vuelta.) 
Tercero, mansote.—Pazos torea de ca-' 
pa, oblig»ando y consintiendo, y oye i 
tusado, por lo visto, de la jornada, o 
Jceslvamente satisfecho con la oreja 
11 cuarto, aliñó en este biebo, toreando 
joquito y endeble para tirar, como re-
líate, dos tizonazos delanteros, 
Y vamos con el debutante, Varelito II . 
lialqulera le creería de Sevilla y fá-
11 en la estocada. Pues no, señor. Es 
le Madrid y fácil en todos los momen-
fos de la lidia. No fácil de técnica, co-
[sa Impropia de un novel. Fácil de vo-
luntad, de buen deseo. Lo Intenta todo 
|y realza mucho de lo que intenta, y co-
lmo tiene una notoria Intuición torera. 
Je ser, con suerte, una figura de 
;nir. 
|rto es que no tuvo enemigo de pe-
en el ganado; pero es de apre-
m atención que mientras sus com-
DS anduvieron a trompicones y 
IAZOS, este Varelito estuvo suelto 
ja tarde, sereno y sin achuchones, 
->or prudencia ni depego, sino arri-
)se siempre, como lo prueba el he-
ser el favorito del público toda 
ó'el mozo a »u primero por veró-
vallentes, cuyo ajuste al toro ya 
aplausos. 
Con los pies quietos y gran dominio 
hace el diestro una magistral faena, de-
ir rochando arte y valentía. (Ovación y 
música.) 
Cuatro buenos pinchazos y un des-
cabello. (Gran ovación y vuelta.) 
Cuarto, mansurrón.—Niño del Ma-
tadero lo saluda con varios lances muy 
bfefiiddfl y elegantes. (Palmas.) 
, E l toro llega difícil a manos del ma-
tador, que hace una faena inteligente. 
Mata de un pinchazo, media y un des-
ea h»llo. (Muchos aplausos.) 
Quinto, manso.—A fuerza de con-
sentir y obligar logra Diego de los Re-
yes veroniquear. 
Solo y en el centro del ruedo, hace 
Diego una colosal faena con la izquier-
da, por naturales, de pecho y otros a 
cual mejor. (Música.) Mata de media 
en lo alto y un descabello. (Ovación, 
oreja y vuelta.) 
Sexto, mansurrón.—Pazos es ovacio-
nado al torear de modo artístico y va-1 
s anteriores. Luego se ¡líente, 
ehicuelinas, y ya al dulce , Con la muleta consigue entusuisman 
de las S m a s cogió los palitro-!al público y que toque la música Con i 
f,n fo al cambio para perder un gran dominio, ejecuta pases de todas 
, . - - .« -1—„ marcas. Mata de un pinchazo, me-
a y un descabello. (Ovación.) Cerró con dos P**™ facilísimos las teo v en seguida requirió la mu- día 
la'mano zurda, y asi en trance 
empozó la faena. No hubo mu-
uante en los pwe«( pero la afi-
ró con simpatía el rasgo del mu-
de usar la mano de los buenos 
^ vite sentado en unos derdeha-
t0| ó rodufúr al bicho, que acá 
vo a tiro se • i t i v o V cuando le tu 
• on el estoque, metió el p.e pa-
V atacando a la vez, cobró 
• d c k d a a un tiempo de valerosa 
V 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A . 31.- Novillos de Cruz del 
Castillo para MadríUñito. Domínguez 
y Chaves tL E l ganado ha salido muy 
lgi,al de tipo—en general pequeño—. 
pero no así de callead. Hubo un toro 
ideal, el cuarto; los demás, mansos y 
flojos ele patas, y uno de ellos, el quin-
to, francamente llidiabl?. 
Madrlleñlto hizo en su primero una 
faena valerosa, sufriendo, al entrar a 
t n g ó s e la f^na J / I f 1 ^ ^ iv^matar por primera vez. un paloUzo en 
i tiempo de ^ ^ ^ ^ ^ ^ i í o . | i a axila .zqulerda. Se volvió a tirar con 
fe. agarrando una media algo contra-
ria y p-Mpendícular. que bastó. A su se-
<n.ndo, un toro ideal, le hizo una buena 
Faena, casi toda con la izquierda. No 
tuvo excesivo acierto con el pincho, lo 
l"U V:iT'Urvl,rior¡¡Ío"7esét7chan-|que le privó de cortar la oreja. E l to-
meseta. 
Fernando Domínguez cargó con el 
peor lote. Su primero, que. como todos. 
*e cala de las manos, hizo una pelea 
sosa en varas; con la segunda se hubo 
ds cambiar el tercio. Con la muleta hizo 
una gran faena en que sobresalieron 
• U T t o r o Y el buen público 
T 1 6 w 1 «viso absolutamente 
i>n el artV!:, espada una ovación 
ítarip, »£¡¡end0 para 4) |ia.s. 
I 7p. '¡1 'V'-i animal, 
figuió Varelito lúciendo maneras con 
rea 
como r. 
a banderillear, con programa id^n 
Flc0: un par al cambio y cuarteando los 
Estantes, volvió a iniciar la faena fi-
|nal con zuñios muletazos y con paro-
íes sobre la derecha, y volvió a poner 
Jfo todo en el trabajo, ya que el último 
bicho, por no variar, acabó sus correrías 
fhuyendo de su sombra 
Cuatro estocadas, las mulillas y unajdog formidables naturales, tirando ma-
nube de entusiastas cargando en hom-'(.p,.^¡mente del toro. E l resto, aun ador-
aros con el nuevo astro de Madrid. dándose, fué. más que nada, para fijar. 
„ Imatando de una estocada algo dPlante-
Ira Hubo la consiguiente ovación. Al 
el tajo de las novilladas. Y Q,ljnto ie toreó con sobriedad y valen 
mismo la temporada tau 
ilefia, con el mes de oc-
corrionte, i l no hubie-
l o s n i ñ o s ! ! 
filtrada, evitarais mu 
tdes. "La casa de los Fil 
«I Angel, 9. esquina • 
rrandM rebajar 
tía, y cuando lo arrastraron, oyó una, 
ovación. Realizó, además, en el cuarto | 
un quite formidable. 
Chaves tampoco tuvo demasladar suer-
te Bastante hizo con quitarse medio 
decorosamente a su primer enemigo, que 
fta un ammalitn con cierta ' guasa". En 
su segundo pudo bab.-r h^cho alio mas; 
sin duda,- se acordó de que ^ste 
t a n t o f r í o 
oliente que el trapero le l l evó 
CÍJ3J/C 
1 0 r a 
a op in ión Je la Aliuela es de-
ímit iva; . A l i ora no liace tanto 
frío*», y nadie podrá desarraigarle 
«u c o n v i c c i ó n 
t * lia »al>e de invierno* pretéritos 
en casas frías, de largas veladas 
en que las manos ateridas apenas ai 
podían con la labor. E v o c a aque-
llas temporadas de toses y catarros, 
las nocne< de vela in termina liles 
tajo la rozotra do la enfermedad 
y contra el ambiente frío y k ú m e -
do \ aquel año del Abuelo, el 
má.< frío y inste de todos los años . . . 
T D ecuerda aquel brasero contra 
" • - ^ c u y o tufo e ineficacia luc b ó 
muebos inviernos y la estufa mal-
T)<TO «abora no bace tanto frío* 
T iene ca le facc ión I D E A L 
C L A 5 5 I C y toda la casa, hasta 
el úl t imo r incón , está llena de sano 
ambiente de primavera, libre de 
tufos, rico en ox ígeno , que protege 
la vida y alegra el bogar. Wo 
concibe que con un moderado 
coste inicial y un gasto de carbón 
o lena como el de una estuta pue-
dan conseguirse tales resultados. 
L e es más c ó m o d o creer que el 
clima ba cambiado - sencillamen-
te - que «abora no bace tanto frío* 
y de su c o n v i c c i ó n nadie jamás la 
podrá arrancar. 
VI.SITE NUESTRA EXPOSI-
CION O ENVIE ESTE CUPON 
L A C A L E F A C C I O N 
pero, 
toro había ^matado 
gando Ni l lA 
a un mayoral. Bre-
I D E A L C L A S 5 I C 
I 
G R A T I S 
DLSEO RECIBIR 5U LIRMTO 
UN HOGAR FELIZ 




I L M E N T E A TODO.S L 0 5 CA.SOS Y A T O r ) \ 5 LAS 
:.kS O PEQUEÑAS. NUEVA.S O V I E J A S , MODE.STA.S O 
CAMPO O EN<LA CIUDAD. "PIDA DETALLES GRATIS 
COMPAÑIA R O C A - R A D I A D O R E S 
1 M.yft,. A MADRID .] 
F i K ^ C A V f , VILADECAHá 
424.3 mt 
bra".—11 nía. Cateadai 
tronómici 
rias.—12. madas de Gober 
Noticias. ;le trabajo. P 
12.15. Sei M». "̂in. 14 
panadas srnaciór. Señale; 
rias. Bole eorológi^o. Infor 
teatral. ' 'Ifi de Bagd.T 
principe ( "U.SO, "MI 
es un liue Chambra", 





za y pesca 
Noticias. 5 
putados.— ' ^pana-




ticias.—24, de Goberiá* 
ción. Cierrt 
B A K C E L O i ««1^. 
7,30 a 8. "La i. 




cartelera. Discos.—14. Ca* 
tográfica. Actualidades mu 
casa de las tres chlcaa", "La 
ra". "Serenata", "Sevilla", "Ti 
tana", "La canción del olvido". Be 
Trabajo. — 15, Sesión radiobenéíi. 
18.30, Historia de L'art".—19. "Luiv 
"Serénala". "Reverle".—19,30. Noticia^ 
"Boletín Quincenal Sanitario". Cotiza-
ciones. Programa del radioyente. Noti-
cias.—21, Campanadas horarias. Servi-
cio Meteorológico de Cataluña.—21.10, 
"Al quite". "Knrique VIII" , "Vals", "Vi-
sión musical", "L'Atlántida", "Consola-
ción". "Adagio cantabile".—22, Opera. 
23. Noticias.—24. Fin. 
RADIO P.AliIS.—19,05. "Revérie du 
soir". "Vals", "Dolly", "Elegía para vio-
loncello", "Carnaval".—19.45, Revista 
de la Prensa anglosajona. Informacio-
nes.—20, L a canción italiana.—20,45, 
"Suite en si", "Las bodas de Fígaro", 
"Tannhauser".—21,30, Preludio del pri-
mer acto de "Fervaal". "Aria de la crea-
ción", " E l francotirador".—20,40, Cró-
nica. Cierre. 
L A N G K N B E R G . —18.20, Conferencia 
sobre Fez.—18.45, Noticias e Informa-
ción deportiva.—19, "Cuarteto en re 
mayor".—20. Día de Todos los Santos. 
21.10, Noticias. Informaoiones. Cierre. 
BOMA, ÑAPOLES. —18.10. Crónica 
del hidropuerto. Noticias deportivas.— 
18,15, Servicio radioatmosférico. Noti-
cias agrícolas. Periódico hablado.—19, 
Señales horarias. Discos.—19,20, Astro-
nomía.—19,30. Noticias. Periódico del 
Enit.—19,45, "Fafan la tulipe". Charla. 
Variedades. Noticias. Cierre. 
LONDRES.—19.45, "Los abencerra-
jes", "Sinfonía núm. 34 en do", "Con-
cierto núm. 5 en mi bemol".—20.50. In-
termedio.—21,10, "Música de jardín", 
"La catedral sumergida", "Juegos de 
agua", "La rueca de oro".—21,50, Reci-
tal de órgano.—22.15, Noticias.—22,30, 
Noticias regionales.—22,35, Música de 
baile.—24, Cierre. 
MILAN. (ÍKNOVA, T U R I N T R I E S -
TE.—18.20, Discos.—18.25. Real Socie-
dad Geográfica—18.30, Señales hora-
rias.—19. Periódico hablado. Boletín 
meteorológico. Discos.—19,30, "La ita-
liana en Argel". Charla. Noticiario tea-
tral. Periódico hablado. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19, Notas de sintonía. Concierto sinfó-
nico. "En la Alhambra" (Bretón). 
"Obertura 1812". "Romanza sin pala-
bras". "Seramiramide. "Danza Húnga-
ra núm. 5". Bolsa. Peticiones de ra-
dioyentes. Noticias de Prensa. Música 
de baile. Cierre. 
» * » 
Programas para el día 2: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7. 
424.3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12. campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa de Trabajo. Programas.— 
12.45, señales horarias. Fin.—14, cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. "Celosía", "Fantasía sobre mo-
tivos catalanes", " E l juglar", "La ale-
gría de la huerta", "Stomping!", "Las 
campanitas de la ermita", "Fantasmón", 
"Allin Favour".—15,20, noticias.—15,30, 
fin.—19, campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones de Bolsa. Programa del 
oyente. "Arquitectura ojival". — 20.15, 
noticias. Sesión del Congreso de los Di-
putados. —20,30. fin. — 21.30. campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Congreso de los Diputados. Noticias. 
"Don Juan Tenorio".—23.45. noticias.— 
24, campanadas de Gobernación. Cierre 
de la estación. 
Radio España (E . A. J . 2. 424 me-
tros).—De 17 a 19, notas de sintonía. 
Selección de la zarzuela "La Dolorosa". 
I Curso de inglés. Peticiones de radio-
yentes. Bolsa. Noticias de Prensa. Mú-
isica de baile. Cierro. 
BAIU'ELONA ( E . A. J . 1. 348 me-
tros).—7.15, cultura física.—7.30 a 8, 
"La Palabra".—8, cultura f ís ica . -8 ,15 a 
S.45. "La Palabra".—11, campanadas 
horarias. Servicio Meteorológico. — 13, 
Discos. — 13.30. información teatral y 
cartelera. Discos.—14. cartelera cinema-
tográfica. Actualidades musicales. Diá-
logo cómico. "Zampa", "Aires andalu-
ces", "Cabalgata infantil", "Capricho 
catalán". " E l arte de ser bonita", "El 
Dos de Mayo". Bolsa del Trabajo.—15. 
sesión radiobenéfica.—16. fin.—19. "La 
Walkirya", "Gavota de los besos", "Can-
tabile".—19,30, colizacionps. Curso de 
gramática catalana. Programa del ra-
dioyente. Noticias.-21, campanadas ho-
rarias. Servicio Meteorológico de Ca-
taluña. Cotizaciones.—21,05, "Llamada a 
las armas". "Danza de Libélulas". "Mi-
nuetlo Guilleret", "Ternura", "Un ba-
llet doux", "Serenata".-22, " E l niño ju-
dio".—23. noticias. 
RADIO PARIS.—19. charla médica.— 
19.20, "Euryanthe", "Idilio de Sigfredo", 
"Alborada de la sinfonía núm. 39".—20, 
"Las Santas Marías del Mar".—20,30, 
discos.—20,40, crónica de la moda. Cie-
rre. 
LANGENBERG.—18, conferencia po-
lítico social.—18.20, conferencia médica. 
18.35. conferencia.—18,55, noticias.—19, 
comedia musical.—20, "A la esperan-
za", "Pieza para coros y orquesta", "Oc-
tava sinfonía".—21,50, informaciones. 
Noticias deportivas.—23, cierre 
LONDRES.—18, noticias.—18Í30 con-
cierto.—20, variedades.—21, "Payasos", 
¡"Molly on the ahore", "Danza de New-
caatle", "Taiigo", "Rosamunde", "El Cis-
ne", "Allegro". "Capricho en la Ynenor", 
"Carmen,,.^-22,15. noticias, —22,30. no-
ü.-iao r ^ f n a 1 ^ - 22,,^, mú.^ra dé bal-
le.—24, cir*' 
MADRID.—Año XXII.—NAm. 7.154 
E L D E B A T E (9) Martes 1 de noviembre de 19Í 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera^ÜI!™8 i m e n c a n 
I N T E R I O R 
E X T E R I O R 4 POR 100. - Serle F 
(77^90), 78.25; E (77,90). 78.50; B (7925), 
F U E S T O . — Sene D (72,05). 72 50- C 
(72.05), 72,50; B (72,05), 72.50; A (72,05) 
a cobrar en el día, 
E L CURSO D E C O R O N E L E S 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
» > > > > > > > > > > > > > > > I * > > > > > > > > » J V 
descuentos i OiiR fiin n̂ o O«Í" ley en cuyo artícul0 único se dispone 
libero r P t m ^ ^ ' ^ " " a un|Daearég dp1 S^1)! : í : 0 4 ! ^ 0 ' 0 ? ^ ? 1 S06 no obstante lo dispuesto en el ar-
ugero retroceso. ^ G,5«! del Tesoro. de 2 de agosto; ticulo 16 de la ley de 12 de septiembre 
No para aquí esta situación, puee el de 1899' 87.235.898,31; pólizas de cuen-¡de 1932, podrán asistir al curso de co- w 
vipl i0 ondulatorio se repite varias!tas de crédito, menos créditos disponl-'roneles- P41-* la declaración de aptitud V 
H^,'- P • ero en el corro ferroviario, i bles, 249.235.633,93; pólizas de cuentas: ^ ascenso. •<* de los distintos Cuerpos,!,*' 
- - corro de ^ ^ J W ^ ^ S ^ ^ M 
Qisponibles, 1.487.737.174.24; pagarés de das en el citado artículo. V 
M T ^ ^ I EI i n v e n t o d e u n o b r e r a 
Explosivos. 
Dan idea estas carcterísticas de la in 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900 CON S í ! - 2 ^ * al Parecer. refleja 1 
LMPUESTO.-Serie P (90) 90 D l f ' ̂  conJunto es en esta sesión má» 
90; C (90,50), 90- B (90 ^ 00 A ron rSí' «aVorable' Pero no acaba de inspirar con- P0Dsales en España, 11.333.794.66; deu- de la Promulgación de esta ley, nn ' 1 í,vi yvv.o'J). nanza: se es— 
quetas de Ante y Cuero 
"Sweaters" y toda dase de 
ropa de "sport"; Mantas de 
Piel, Seda y Lana para via-
je, etc. 
Agentes exclusivos de loa famosos 
Baúles - a r m a r i o s y Tourobes 
"HARTMANN", los mejores del 
mundo. 
Axtículos de "sport"; .aq 
"Rolls" para afeitar; Encendedores 
Dunhlll, Parker y Lancel; Máquinas í«¡ e\ t * w \ n ñ e \ \ 
rahun— i ^ ^ ^ ^ K i ^ r^K-. "Minerv»" para hacer cigarrillos em- V C O l i d 11 U 1 
^t^es^lmperaieablee^Cha. boquiilados:HIdem •'victoria"; Recep- S 
tores de Radio 
y Fonógrafos 
o r e 
í Un generador a u t o m á t i c o de ai 
* | para tiempo indefinido, utiliza] 
ble p a r a los submarinos 
préstamos con garantía, 35.651.518; otros Lo dispuesto en el párrafo anterior;>: 
efectos en cartera, 18.210.411,24; corres- regirá durante dos años, contados des-,^•-•'•-•-•-•>-*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>: 
AV.C.PCÑAIVER S y l O 
"La Casa mejor surtida de España" 
I • M • • 
co ju to es e  esta sesión ás 
p
se espera el transcurso de unos:da amortizable al 4 por 100, 1928, L I C E N C I A M I E N T O E N A F R I C A 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 n o * H// PAR,A V.5 qUe. es lo*lue hay de ver-,344.474.903.26; acciones de la Compañía! pnr nrrtpn n : ^ a , ^ " ^ A U ^ ^ ^ M m m m ^ m mk O R I A Y G A L I N D E Z 
LMPUESTO.-Serie C ^ ^ . ^ ^ ^ B lo %o ro'f la' conven. ' . • Arrendataria d^ Abacos. 10.500.00o'; ac- . . D T a V ¿ ^ E R I A Plateria ^ ^ surtido en articu-
(83,85). 83,75; A (83.85), 83,75. rado en tornT^i f .^» J ? 0T?- h^ ^-:ci0nes del Banco de Estado de Marrue-'Se S ^ n e o ,P rtPl in ^ ?n'H™f L l ' ta H ^ H g * * loa ^ ^ lo Visltad e8ta^ d 
A R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 S I N | v e n L d ^ p ^ oro. 1154.625; acciones del B&uco í l ^ T ™ ^ de San Jerónimo. _L_Tel*fono It249.-Clavel, 8. Teléfono I S i m 
E l domingo se realizaron las pnJ 
bas en el lago de la C a s a de C a n r 
Su inventor, A d r i á n A l v á r e z , 
manecio sumergido m á s de 
cinco horas 
^PUESTO.—Serie E (93.50), 93,50; C próximo sean licenciados por oase a la en toda esta etapa preliminar al ya reali-:f; ' 0r AE,5;3Panf- 6.000.000; anticipo'situación de dis 
nibilídad de servicio 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 SIN b r f l a ^ T o ' . l ? c°mentarÍOS versal>an ^ ^9^eS0^ de de;activ0i l03 lndividuos de tropa de los 
,I]N br.e Aa9 P03lb.les derivaciones de este en- If^1' i^00-0,?0, biene' amuebles, cuerpos, unidades y destacamentos del 
o í ! o ^ ? o o í : J f?1"0 . PUbllCO> Pesetas Sabara, pertenecientes al 
M A D R I D 
EVU'UESTO.—Serie P (94), 94; E (94) 
9-1; D (94,25), 94; C (94,75), 94,65; B 
(94,75), 94,65; A (94,75), 94,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (82), 81,90; D 
(81.75). 81.75; C (81,75 ) 81,75; B (81,75) 
81,75; A (81,75), 81,75. 
A M O R T I Z A B L E 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69,40), 69.40; E 
(69,40), 69,40; D (69,40), 69.40; C (69.40). 
69,40; B (69,40), 69,40; A (69,60), 69.40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 78; E (78), 78-
D (78), 78; B (78). 78; A (78) 78. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serle B (84.15), 84,15; A 
(84,15), 84.15. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (93,75), 93,75; B 
(93,75), 93.75; A (94). 93.75. 
BONOS ORO.—Serie A (202). 201; B 
(202). 200,50; Tesoros A (100,90), 100,80; 
B (100,75), 100,80. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
(90,50), 90,55; B (90,50), 90,55. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (81), 81; B (81), 81; C 
(81), 81. 
AYUNTAMIENTOS. — Sevilla (58,50), 
58 50 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hldrog. 
Ebro 6 por 100 (88), 88,05; Trasatlántica 
1925, noviembre (73,25) 72; Tánger-Fez 
(91,75), 91.75; Majzén A (98,25), 98,25; B 
(98,15), 98.25; C (98.10). 98,25. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (81). 
80,75; 5 por 100 ( 82.50). 82.50 ; 6 por 100 
(96). 95 Crédito Local 5 por 100 Inter-
provincial (71) 71; 6 por 100 interprovin-
clal (86), 85,85. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (80,50), 80,50; Ma-
rruecos (79,25), 79.25. 
ACCIONES—Banco España (510), 510; 
Hipotecario (298), 298; Río de la Plata, 
contado (75), 75; Mengemor (143), 140; 
Telefónica, preferentes (100,75), 101,25; 
Guindos (287). 289; Tabacos (182), 181; 
Española Petróleos (28,50), 28,75; Espa 
ñola Petróleos, fin próximo (29), 29,50; 
Fénix (386), 385; M. Z. A., contado (160), 
161,50; fin próximo (159), 162,50; "Me-
tro", nuevas (115), 115,50; Norte, con-
tado (201), 205; fln corriente (197,50), 
205; fln próximo (203), 205,75; Madrile-
ña de Tranvías, contado (99,50), 95 sin 
dividendo; Explosivos, c o n t a d o (587), 
682; fln corriente (587), 581; fln próxi 
mo (586 ) 584; Standard (96,75), 96,75; 
Compañía Bilbao (122), 120; Ebro (160), 
152; Perfumería Gal (119). 120,50 
OBLIGACIONES. — Telefónica (89,75), 
90,25; Gas Madrid, 6 por 100 (101,50), 103; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1926 (104,25), 
103,75; Rif, B (90), 90,25; Mierés (84), 84; 
Norte, quinta (49), 48,50; Asturias, pri 
mera (44,50), 44,50; Esp., 6 por 100 (86,75), 
87,50; Prioridad-Barcelona (55,50), 51,50; 
Valencianas (79,75), 79,75; Alicante, pri-
^mera (229). 230,50; ídem A (Ariza) (67). 
615.25; Idem I (80.50), 80,50; Central Ara-
gón. 4 por 100 (71,75), 72; Metropolitano, 
& por 100 B (91), 91,25; Azucarera, sin 
ítamplllar (75), 74,25; ídem, bonos, inte-
dor preferente (63), 6L 
Moneda Día 29 Día 31 
E 
francos ~ 48,00 48,00 
luizos ~ 235,90 235,90 
Belgas ^ 169,80 169,80 
liras « . 62,50 62,50 
libras a 40,25 40,25 
ólares • 12,22 12,22 
arcos oro 2,905 2,905 
se. portugueses 0,3655 0,3655 
. Pesos argentinos....^ 3,16 • 3,16 
florines - 4.905 4.905 
Joronas noruegas..., 2,10 2,10 
fhecas 36.25 36,25 
Suecas 2»12 2,12 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
i Explosivos, fln corriente, 585, 579; fln 
próximo, 585, 583, 582, 581; Alicantes, al 
Iróximo, 163,75 y 163,50; Rif. portador. 
K l próximo. 241 y 240 papel; Nortes, fln 
íróximo, 206 y 205; en alza, 208. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
I Explosivos, al contado, hubo dinero al 
brincipio, a 574; al próximo se hacen a 
Í76 y 575 y quedan a 575 por 573; a la 
liquidación, a 573 dinero, y en alfca a 578. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
BARCELONA.—Nortes, 208; Alicantes, 
163,75; Explosivos, 588.25; Chades, 401; 
ílif, 240. 
BARCELONA. 31—Nortes. 205.75; Ali-
icante. 163; Andaluces, 15; Trasversal, 24; 
íColonial, 207,50; Gas. 88; Chades, 380; 
'Aguas, 147,50; Filipinas. 259; Hulleras. 
45 50- Felgueras. 46.50; Explosivos. 585; 
a Minas Rif, 242,50; Petróleos, 30; Docks, 
El75. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 5,46; 
enero. 5.17; marzo. 5.20; mayo, 5,24; ju-
ilio 5,25; enero, 6,32; Nueva York: di-
ciembre, 6,11; enero 6,16; marzo, 6,22; 
mayo, 6,23; julio, 6,45. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas (40 1/16), 40 1/16; francos 
(83 1/16), 83 5/8; dólares (3,675), 3,28 3/8; 
libras canadienses (3,675), 3,635; belgas 
(23 625), 23,625; francos suizos (17,045), 
17,035; florines (8,17), 8,16 3/4; liras 
(64 1/16), 64 1/16; marcos (13,825), 13,82; 
coronas suecas (19,125), 19,105; danesas, 
19 7/32; noruegas (19 9/16), 19,60; cheli-
nes austríacos (28), 28; coronas checas 
(111), 111; marcos finlandeses (230), 230; 
escudos portugueses (108,50). 108,50; 
dracmas (572.50). 572.50; lei (555). 550; 
milreis (5.50), 5,50; pesos uruguayos (30), 
30; Bombay, 1 chelín 6 11/16 peniques; 
Shangai, 1 chelín 9 3/4 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 4 1/2 peniques; Yokoha-
ma. 1 chelín 3 3/8 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade. A. B, C. 805 ( 370.80); D. 160 
(377.75); E . 154 (363.20); Cédulas argen-
tinas. 46.50 (241); pesetas. 42,55; libras, 
17,025; dólares," 5,1862; marcos, 123,25; 
francos, 20.37. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,19; francos. 3,9275; Hbras ' 
3,285; flancos suizos. 19.28; liras, 5,12; 
florines, 40.20; marcos. 23.62. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de hoy ha atravesado por ái-| 
versas fases que dan al mercado un ca-^ 
rácter incierto. . rJ 
Rectificó el mercado en los primero., 
encuentros de la mañana, la ultima ten-
dencia del viernes y la situación mejoró 
algo. E n el bolsín del Banco de España 
se recibieron también cambios mas ento-
nado» de Barcelona, y ésto, unido a ios 
deseos o necesidades del mercado madri-
leño, animó un poco el negocio. 
Pero el aspecto de la Bolsa en la se-
sión de la tarde no tiene la misma uni-
formidad. Empieza, si, bajo los mismos 
•aisplci^» de bonanza, pero transcurn-
ún- • 'meros momentos, el mercado, i 
cuentro y sobre los incidentes de la ma-
ñana. 
Fondos públicos prorrogan la tenden-
cia del viernes y acusan en general bas-
tante pesadez: hay papel para casi todas 
las clases; sólo al flnaJ aparece dinero 
excedente para el 1923 sin impuestos. 
Las cédulas hipotecarias y de Crédito 
Local continúan flojas, acusando nueva.-t 
pérdidas en alguna de sus clases. 
L a efervescencia del corro de valores 
industriales se concentró en Alicantes, 
cuya trayectoria fué bastante desigual, y 
con debilidad creciente; al contado empe-
zaron a 164 por 160 y cierran a 166 pa-
peJ, por 161, dinero; a fln corriente, el pâ  
peí aparece a 164 y la demanda a 163 
pero después de hacerse a este cambio 
quedan a 162,75 por 162.50. Muy poca ani-
mación para Nortes que recuperan terre-
no y quedan a 206 por 205 a fln corriente. 
En el mismo corro se vocean también, 
con alguna insistencia. Azucareras ordi-
narias, a 42,75. el dinero de contado, y 
a 43,75 por 43,25 al próximo, pero no lle-
gan a inscribirse en el Boletín Oficial. 
Mejoran los Petrolitos: medio entero de 
ganancia al próximo, a 29,50, y quedan 
a 30 por 29 a fin de noviembre, con papel 
bastante firme. 
Hay papel para Hornos, sin cambio, con 
vistas a la emisión de obligaciones. Al-
guna demanda de "picos" para Rif nomi-
nativas y portador, que de Barcelona ve-
nían a 242 y en Madrid se daban a 246. 
Para Felgueras, papel al último cambio, 
a 45,50. Guindos mantienen y mejoran en 
dos puntos el alcance del día anterior, a 
289. E l papel salió a 294. 
Nuestros Bonos oro continúan retroce-
diendo y acercándose nuevamente al 200. 
la moneda extranjera no experimenta 
ninguna variación con relación a la pe-
seta. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Alicante. 162,50, 162 y 161,50; fin pró-
ximo, 163 y 162,50; Explosivos. 581, 583 
y 682; fln corriente, 580, 582 y 581; fin 
próximo, 582, 583 y 584; obligaciones As-
turias, primera, 44,35 y 44,50. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Interior, 0,30; Telefónica, preferentes, 
0,45; Alicantes, 0,875; Nortes, 1; Tran-
vías, 0,55; Azucarera ordinarias, 0,20; Es-
pañola de Petróleos, 0,40; Explosivos, 
2,25, 2,50 y 2,25. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance de situación del día 29. 
Activo.—Oro en Caja, 2.257.879.426,59 
de pesetas; corresponsales y Agencias 
del Banco en el extranjero, pesetas 
292.987.159,62; . p l a t a . 589.896.446,35; 
bronce por cruenta de la Hacienda, 
A l m a c e n e s P U E R T A D E L S O L , 1 5 21426.4523. Total 6.669.018.381.64. W ^ o d ^ r e ^ 
, ™ n ^ V ^ T v P . 61 Banco- Pesetas dos al mismo, que cumplan un año de Por error dejó de Publicarse la palabra "Tapices" en la primera línea del anuncio 
177 000^000; fondo de reserva, 33.000.000; Iservicio. Se dictan reglas para el em-
fondo de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, bases tercera y séptima de la 
ley de 29 diciembre 1921, 15.799.499,73; 
billetes en circulación, 4.855.577.250; 
cuentas corrientes, 937.715.952,71; cuen-
tas corrientes en oro, 762.035,01; depó-
sitos en efectivo. 10.498.597.41; dividen-
barque y distribución por puertos de 
los licenciados 
418,25; Español de Crédito. 210 por 100: 
Central, 78 por 100; Internacional de In-
dustria y Comercio, 85 por 100; Alber-
che, 56 por 100; Hidroeléctrica del Cho-
ôt* T^o^Q obligaciones a pa- rro 264 iQ0 . ..Log Guindos.. 289 
gar, 75.849.118; ganancias y pérdidas. Setas ación; Madrileña de Tranvías. 85 
62.602.067,79; diversas cuentas, pesetasjpor 100; Tranvías de Granada, 68 por 
481.805.016.17; suscripción de Obligado-! 100; Alicante, 162 pesetas acción; Norte, 
nes Tesoro al 5,50 por 100, decreto pri- 205 Pesetas acción; Río de la Plata. 75 
mero abril 1932. 408,844.82; Tesoro p ú - t e 6 ^ JGí,ad1al.qukVrvî • 111 p°r K ] i - - -lAn OAS HAT m r~ f' , ^ ^ J ; ! 100; Cédulas Guadalquivir 90 pesetas ce-bheo. 140.848.047.35. Total, pesetas dula. Rif portador. 240 pesetas acción; 
6,669.018.381.64. 
* * * 
E l balance del día 29 acusa, con res-
pecto al anterior del día 22, las siguien-
tes diferencias: 
Activo.—Oro en caja, aumento de 
114.824 pesetas; oro en el extranjero, 
aumento de 1.918.242; plata, aumento de 
4.084.046; descuentos, aumento de pese-
tas 53.439.515; cuentas de crédito, me-
nos créditos disponibles, disminuye en 
1.678.652; cuentas de crédito con garan-
tía, menos créditos disponibles, disminu-
yen en 4.7^1.482; Tesoro público, saldo 
de cuentas del pasivo, disminuyen en 
26.877.723. . 
Pasivo.—Billetes en circulación, au- A partir del 1 de noviembre, el maíz 
mentó de 4.863.125 pesetas; cuentas co-| exótico devengará por derecho de im-
rrientes, disminuyen en 2.190,427; ga-j portación, la cantidad de ocho pese 
nancias y pérdidas, aumento de pesstas tas y cincuenta céntimos oro, por quin-
tal métrico. 
Recargo arancelario 
Española de Petróleos. 28,75 pesetas ac-
ción; Unión Alcoholera, 130 por 100 . 
A los importadores e s p a ñ o l e s 
La delegación del Centro Internacio-
nal de Intercambio, en Madrás. ha re-
mitido a las oficinas de esta Institución, 
una comunicación manifestándole que 
hay en aquella plaza, una firma que 
desea Importar jabones, perfumes, pei-
nes, naipes, cepillos de dientes, frascos 
y cuantos artículos se relacionan con 
este ramo. Todos los fabricantes que 
tengan interés por el asunto pueden es-
cribir a las oficinas centrales de la men-
tada Organización en Barcelona, calle de 
Fontanella, 12, principal. 
Derechos para el m a í z e x ó t i c o 
publicado el domingo 30 de dichos Almacenes. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N ^ n M l a 
i onrteS y t r a - i e s a medlda eo preciosos y ricos géneros a 125 y 150 ptas., que va-
len 200. Gabanes cuero, che eos, plumas. Impermeables novedad para señoritas pre-
oloa fábrica. ZARDAIN, Hortaleza, 188. 
1.926.639. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 31.—La sesión de bolsa se ha 
celebrado en medio de un ambiente en-
calmado, sin que hubiera grandes varia-
ciones en las cotizaciones precedentes. 
Bancos de Vizcaya A, 240; Banco de 
Vizcaya B, 240; España. 510; Nortes, 
206; Ibéricas, 520; Cantábricas, 75; Unión, 
125; Altos Hornos, 78; Siderúrgica del 
Mediterráneo. 29; Aurreras, 800; Explo-
sivos, 583; Papeleras, 152; Resineras, 15. 
Cambio de compensaciones 
Los cambios para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, son los siguientes: 
Interior, 64,20; 5 por 100 Amortizable 
1927, sin impuesto, 94 por 100; 1927 con 
impuesto. 81,90; Bonos oro, 200,50; Azu-
careras ordinarias. 43,05; Cédulas bene-
ficiarios* lOQ pesetas cédula; Felguera, 
L a "Gaceta" del lunes, publica una 
orden del ministerio de Hacienda, por 
la cual se fija un recargo para el pago 
en billetes de los derechos aduaneros 
de ciento treinta y cinco enteros, con 
doce céntimos por ciento. 
Suiza no deja el pa trón oro 
BERNA, 31.—Contrariamente a lo que 
viene diciendo la Prensa inglesa, se ase-
gura que no es cierto que Suiza tenga 
la» más pequeña intención de abandonar 
el patrón oro. E l "Neue Zuricher Zel-
tung" dice que está en condiciones de 
poder afirmar que, aunque el país atra 
viesa la misma crisis económica por la 
que pasan los demás, la moneda de Sui-
za se mantiene en buena posición y no 
hay ninguna necesidad de hacer la ex-
periencia de Inglaterra, que tendría 
/ 
es interiores de l a n a contra el F R I O 
y el R E U M A . 
Venta exclusiva: Teodoro 0 . G o n z á l e z , "Al -
macenes de S a n G i n é s " , Arenal , 11 . 
Ruiz de Velasco y M a r t í n e z . Esparteros , 5 
y Pontejos, 2 . Madrid. 
I 
piari^t 
45,50í Explosivos, 581 por 100; Chade, 1 grandes inconvenientes y peligros 
Sociedad A L T O S HORNOS DE V I Z C A Y A 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o . . . P t a s . 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e s e r v a s " 3 1 . 7 7 0 . 4 0 5 , 5 0 
Suscripción públ ica de 40 .000 obligaciones h ipotecar ías de 500 pesetas nominales al 6 por 100 anual, 
libres de impuestos presentes, con c u p ó n semestral de 30 de junio de 1933 , amortizables por sorteos 
y a la par en treinta a ñ o s , a partir del a ñ o 1933 
T I P O D E S U S C R I P C I O N : 94 P O R 100 
o sean 470 pesetas por Obligación, rindiendo por tanto, teniendo en cuenta el interés y la prima de amortización, el 
6 ,595 por 100 libre de impuestos 
L a emisión ha sido tomada en firme por los Bancos siguientes: 
B A N C O D E B I L B A O , B A N C O D E V I Z C A Y A Y B A N C O U R Q U I J O 
quienes admiten suscripciones en sus Cajas y en las de todas sus Sucursales y Agencias, así como en las Centrales 
y Sucursales del Banco Español de Crédito, Banco Hispano Americano. Banco Mercantil de Santander, Banco del 
Comercio, Banco Pastor, Banco Castellano, Banco Guipuzcoano, Banco Asturiano de Industria y Comercio, Banco 
de Aragón, Banco de Santander, Banco de Avila, Banco Urquijo Vascongado, Banco Urquijo de Guipúzcoa, Banco 
Urquijo Catalán, Banco Minero e Industrial de Gijón, Banco del Oeste, Smith Hom y Compañía. 
T/a suscripción a titulo irreductible, tendrá lugar el día 
12 de Noviembre de 1932 
pagándose 50 pesetas en el acto de la suscripción, y las 4 20 restantes del 1 al 10 de enero próximo. 
A las Obligaciones que sean totalmente liberadas en el acto de la suscripción, se les descontará de la cantidad 
a pagar el importe del interés correspondiente al 6 por 100, de los días de adelanto del pago hasta la fecha de 
Se admiten desde ahora los pedidos por orden de recepción, reservándose los Bancos la facultad de declarar 
las listas cerradas en el momento de cubrirse la emisión. L a Sociedad "Altos Hornos de Vizcaya", con un capi-
tal de 125.000.000 de pesetas en acciones y 40.884.000 pesetas en obligaciones en circulación, posee las instalaciones 
siderúrgicas más importantes de España. Sus fondos de reserva, se elevan a la cifra de 31.770.405,50 pesetas y las 
amortizaciones hechas desde la constitución de la Sociedad, en 1902. importan 61.835.286,19 pesetas. 
Su Cartera de Valores figura en el Balance de 1931 por valor de 50.930.732,19 pesetas, y la integran títulos In-
dustriales de la mayor solvencia, entre los que destacan los de "Hulleras del Turón", que posee en su totalidad, y 
que figuran por 11.984.000 pesetas, empresa carbonífera de las más Importantes de España, por sus grandes reser-
vas calidad de sus carbones, modernísimas instalaciones y capacidad de producción, que viene siendo anualmente 
de unas 560,000 toneladas, y que puede aún superarse; los de la Sociedad Minera de "Dicido", recientemente ad-
quiridos, cuyas minas de hierro de alto valor permiten explotaciones superiores a las 250.000 toneladas anuales, fi-
gurando por 16.200.118,05 pesetas. * t , i. -
Para dotar a sus fábricas de los más modernos elementos de producción, llevo a cabo en los últimos ocho anos 
C o r o n A 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R D E F A M A M U N D I A L 
Venta a plazos. Ultimos modelos 
Con todos los adelantos modernos 
G a r a n t í a il imitada 
Boletín a recortar: franquéese con 2 céntimos. 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA "OASTONOKGE' 
S E V I L L A , 16. i - MADRID" 
Remítame catálogo D y condiciones venta modelo 3 ó 4. 
inauguradas en agosto pasado, y se refieren a baterías de cok del tipo más perfeccionado, para una capacidad de 
1.000 toneladas diarias de producción, con aprovechamientos de subproductos tan interesantes en el mercado como 
los benzoles toluoles sulfato amónico, etc.. y cuyo costo de 27.000.000 de pesetas ha sido totalmente desembolsado. 
Para la'conversión de las deudas adquiridas v disponer de las reservas precisas, se acordó emitir una nueva 
serie de Obligaciones, por valor de 30.000.000 de pesetas, en 60.000 títulos de 500 pesetas cada uno, de los que el 
Consejo de Administración de esta Sociedad ha decidido poner en circulación 40.000 de ellos. 
L a operación ha sido tomada en firme por los Bancos de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo, quienes la ofrecen 
al público al precio de CUATROCIENTAS S E T E N T A pesetas por título; pagándose cincuenta pesetas en el acto 
de la suscripción y las cuatrocientas veinte restantes en las fechas del 1 al 10 de enero próximo. 
Las características de estas Obligaciones son: Interés, del 6 por 100 libre de impuestos presentes, por lo que 
teniendo e i f cuenta el interés y la prima de amortización, su rendimiento es de 6.595 por 100 libre de impuestos 
actuales L a amortización se hará a la par y por sorteo, en treinta años, siendo el primer sorteo en diciembre de 
1933 Los intereses se pagarán en 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, a partir del 30 de junio de 1933. 
E l servicio de las Obligaciones del 3 por 100 que han de quedar totalmente amortizadas en 1 de enero próximo, 
fecha anterior a la del primer plazo de intereses de la nueva emisión, importa 484.100 pesetas; el de las cuentas de 
crédito con los Bancos, a cancelar con el importe de esta operación 1.339.794 pesetas; el de las nuevas Obligacio-
nes, 1.518.204 pesetas, incluido amortizaciones de la deuda; la Sociedad, pues, realiza una economía anual de 
305.690 pesetas. ; , , -m , u: * J 
Estas obligaciones quedan garantizadas en el momento de su desembolso total por la primera hipoteca de to-
dos los terrenos, edificios e instalaciones que abarca la fábrica de Baracaldo. 
En estos terrenos han sido emplazadas las nuevas instalaciones de los grandes Trenes de laminación y ante-
riormente los Hornos Altos y Taller de Acero Bessemer, con sus servicios accesorios. Su valor total puede esti-
marse en más del doble de la emisión actual. 




















Los beneficios deQ año 1931, a pesar de la crisis que atraviesa esta industria, reflejo de La mundial en esta clase 
de actividades, fueron de 4.575.833 pesetas, después de haber deducido la cantidad de 1.994.313 pesetas, que se apli-
caron a la amortización de la baja experimentada en su Cartera de Valores, lo que permitió, después de las pru-
dentes amortizaciones habituales, repartir un interés del 3 por 100 a sus acciones, situación que ha mejorado en el 
presente ejercicio, a pesar de la intensificación de la crisis, debido a la mayor normalidad de los trabajos. 
Dato muy interesante para juzgar de la situación de esta Sociedad es a su vez, el del valor de las existencias 
en esta fprha de primeras materias (carbón cok y mln?ral), productos fabricados y de almacén, por importe de 
22.000.000 de pesetas; productos todos ellos cuya cotización en el mercado es superior a la de inventario. 
Se ha incoado ya el expediente de admisión a la cotización oficial en las Bolsas de Bilbao, Madrid y Barcelona, 
y una vez obtenida se solicitará la pignoración en el Banco de España. 





U N G Ü 
L a s terribles molestias de los pies, c a 
l íos y durezas desaparecen completa 
mente usando s ó l o tres d í a s el patentado 
M A G I C O 
No falla en un to-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted m a 
ra villas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50. Por 
Correo, 2 pesetas 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4.—Madrid 
M E J O R 
T O N I C O 
E l domingo se realizaron en el 
de la Casa de Campo las prueba-
nitivas de un aparato generado 
temático de aire, para tiempo In 
do, del que es autor el obrero fe 
rio Adrián Alvarez Ruiz. Como 
cordará, estas pruebas fueron 
didas el domingo anterior por 
que corregir un defecto insi 
del aparato. 
Minutos antes de las onq 
varez saludó a la concur, 
te un micrófono y desp 
te los fotógrafos, Instal 
rior del aparato, cuya co 
rrada automáticamente. 
A las once y diez el t 
a sumergirse lentamente, 
el descenso veintiocho m i ^ P H V lu-
gar donde se verificó la inmersión tiene 
unos doce metros de profundidad. Un 
salvavidas Indicaba el lugar del estan-
que en que se encontraba el aparato, 
y una barca, ocupada por el sobrino del 
inventor y su compañero de trabajo y 
amigo, Carmelo Checa, cuidaban de que 
nadie se aproximase a dicho lugar. Cuan-
do aún no se había ocultado por com-
pleto el tanque, una canoa, en la que 
presenciaba las pruebas la Comisión 
oficial del Ayuntamiento, constituida 
por el concejal sefior Muiflo, ingenie-
ro señor Pradillo y arquitecto sefior Al-
varez Naya, paxa evitar el choque con 
una barca, tropezó involuntariamente 
al tanque, sin que, por fortuna, ocurrie-
ra nada. E l público obsequió con una 
pita a los de la canoa. 
Momentos después de l a inmersiói^, 
el público que vigilaba las pruebas 
cogió varias esferas de celulóiie, 1 
zadas desde el interior del aparato. < 
ellas, su Inventor enviaba mensajes de 
salutación al Presidente de la Repú-
blica, al público, a la nación española, 
a los ferroviarios y a las autoridades. E l 
último de los mensajes decía: "Sin no-
vedad. Estoy bien." Entre el segundo y 
tercer mensaje, pasó por el estanque, 
volando a poca altura, un aeroplano, 
en el que Iba un amigo del Inventor, 
socio del Aero Popular, que le envió 
un saludo. 
E l Ayuntamiento adoptó las medidas 
convenientes en previsión de cualquier 
accidente fortuito y dispuso que en 
alrededores del lago permaneciese 
automóvil de Ambulancia Sanitaria 
otro del Servicio de Bomberos. 
Pruebas de "out-boards" 
Durante el tiempo que el señor Alva-
rez Ruiz permaneció dentro del apara 
to, y con el fin de distraer a la co 
currencia, se realizaron pruebas de 
gatas de "out-boards" entre "Miss 
ty" y "Ondas ü", en las que la úl' 
resultó vencedora. 
Cuando llevaba el aparato «^meri 
cinco horas y media aproximadam" 
la Comisión determinó que las pri 
bas debían darse por concluidas, tod 
vez que el tiempo de Inmersión d̂  
mostraba plenamente la eficiencia deí 
tanque. A las cuatro y ocho minutos" 
empezóse a ver el aparato, y un cuarto 
de hora más tarde, apareció Adrián Al-
varez rlsuefio, tranquilo, después de ha-J 
ber permanecido cinco horas y tres 
minutos debajo del agua. E l público Ú 
tributó una estruendosa ovación, y tral 
grandes esfuerzos de las autoridadesl 
para librar al Inventor de los apretu-j 
jones de los admiradores, se dirigió ár, 
su domicilio en el coche oficial del Ayunar 
tamlento. *J 
E l aparato 
E l aparato consiste en un depósito se-
mejante al de las calderas, con dispo-
sitivo de máquina aspirante-impelentí 
para sumergirse, construido adecuada 
mente para el fin a que se le destina, sb. 
remaches, soldado con la "autógena". L a 
parte que constituye propiamente el In-j 
vento es un aparato que recibe el aguá 
por un tubo finísimo, agua que se des-' 
compone, no por electrólisis, con lo qi 
se hace aprovechable para la respira 
clón el oxigeno resultante de la descomí 
posición citada. 
í e s y 
Los opositores al Cuerpo de Archiveros. 
Se nos ruega la publicación de la siguien-
te convocatoria: "Para un asunto muy 
interesante a todos los opositores apro-
bados en el primer ejercicio de auxilia-
res del Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arquíólogos, se rue-
ga que concurran a una reunión que sa 
celebrará el jueves próximo, día 3 del 
corriente, a las cuatro de la tarde, junto* 
al quiosco de la música de la zona de' 
recreos del Retiro." 
Aprobados para carteros urbanos.—Se 
nos ruega la publicación de la slguientej 
nota: "Se convoca a todos los aprobados/] 
en las últimas oposiciones a una Asam-
blea que se celebrará el miércoles día 2 
de noviembre, a las diez de la noche, erj 
el Centro Postal. Roberto Castrovido, i 
para dar cuenta de las gestiones llevj 
das a cabo por la Comisión y tratar df 
los problemas que actualmente teneEw?! 
planteados. 
Se ruega la mis puntual asistencia.-—^ 
La Comisión." 
M i l i t a r e s d e t e n i d o s ' 
E l domingo Ingresaron en Prisio^ 
Militares el capitán de Caballería doj^ 
Enrique Cebollino van Lendeman y los 
tenientes de la misma Arma don Jua i / 
Ponce de León y don Benito Rodríguez 
Frutos. 
Han quedado a disposición del señe 
Iglesiaa Portal, delegado de la Sala se.: 
ta del Supremo, que instruye sumaq 
por los sucesos de agosto. 
T r e s s o l d a d o s s e f u g a n 
P r i s i o n e s M i l i t a r e s 
A pnaisra ñora de la no>-.at> del 
mingo se fugaroB de Prisiones Militar 
tres soldados, llamados Carlos Ponz. 
Alberto Melero Nadal y Juan Ju 
pez. 
La evasión se efectuó por una 
ventanas que dan. a la calle de 
tos. Los fugados tienen ficha 
ide maleantes. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Itld^d l j V ? l * bend,cl^ de Su San-
os r;eÍ?uí:elebrado 8US de oro 
ría H T ^ 8 m ^ * * * * de Santa Ma-
Carnzo. verificándose con este 
^oUvo una fiesta familiar, en la que 
es ^n1611^ y recibieron'los marque-
K s fmingosnUmer0 ^ fe l ic i tac i0^3 de 
i /aüanfn breve se ar»uncia la boda 
\ f bellísima señorita María Esther 
^fogmzar García con el joven don 
J^aei López Bosch, perteneciente a 
^stocrática familia. 
VPor la señora viuda de Ezpeleta, 
^ r a au hijo el ingeniero militar don 
telo Ezpeleta Sancho, ha sido pe-
en Barcelona la mano de la en-
madera señorita Carmen Peidró Na-
En casa de la madre de la no-
doña Enriqueta Navarro, viuda de 
ró. hubo con este motivo una fies-
illlar. 
]n París ha dado a luz un hermo-
primer hijo, la joven señora 
^ócrata español don Ignacio Par-
de Villena y Egafia, marqués 
?re de Castilla, hijo del 
lafal, nacida Simone Ber-
;rvielle. Al recién nacido 
lo en el bautismo el nom-
condesa de Marín, nacida 
Angeles Mellado y Pérez 
de los condes de San Ju-
del catedrático del Ins-
tituto de" San Isidro, don José Ibáñez, 
ha dado a luz felizmente un hermoso 
niño. 
Viajeros 
Han llegado: de Sevilla, la marquesa 
de Lamadrid; de Logroño, la marquesa 
de la Eelguera y familia; de Pola de Le-
na, el marqués de Santa María de Ca-
rrizo; de Pamplona, los condes del Vado 
y su hija Pilar; de Elizondo, el duque 
de Terranova; de Avila, el marqués de 
Villanueva de Valdueza; de Ecija, don 
Manuel Buceta; de Torrelodones, don 
José María Pedrosa; de E l Escorial, don 
Nazario Calonge, y de Avila, don Ma-
riano Caveng. 
—Marcharon: a Infiesto. el vizconde 
de Manzanera, primogénito de los mar-
queses de Hoyos; a Sevilla, el marqués 
'de Torrenueva y sus nietas las señori-
s •i» Tiastra, y a Barcelona, don Alva-
de Camín y de Lara, primogénito de 
.marqueses de Villamediana. 
—Se han trasladado: de Barcelona a 
Córdoba, don José María de Pallejá y 
Ferrer-Vidal, hijo político de los marque-
ses de Abella; de Esplugas a Barcelona, 
los señores de Díaz de Quijano y Garcla-
Briz; de Guetaria a Biárritz, la condesa 
de Fuensalida, y de San Sebastián a 
Azcoitia, los duques de Villahermosa. 
Santa Silvia 
Pasado mañana celebran su santo la i 
condesa Henry de Castellane (nacida 
Castilleja de Guzmán) y las señoritas 
L a Rochefoucauld, Median Jovel, Fer-
dez LascottI y Soldevilla Soler 
Necrológicas 
Ha fallecido doña Julia Rodríguez de 
Castro y Bacó. L a conducción del ca-
dáver se verificará hoy, a las cinco de 
la tarde, desde la calle de Ferraz, 15, 
a la Sacramental de San Justo. 
— E n Chinchón ha fallecido doña Isa-
bel Miranda García. L a Inhumación del 
padáver tendrá lugar mañana, a las 
ncer en el cementerio de San Lorenzo, 
las respectivas familias enviamos 
c pésame. 
Por el alma de don Manuel Monjar-
y Blanco, que falleció en Madrid el 
la 24 del pasado mes de octubre, se 
elebrarán misas hoy en diversos tem-
plos de Madrid. Renovamos nuestro pé-
same a su viuda e hijos. 
[8 
H O R N O D E S A N J O S E 
MIGUEL MOTA, 8 (entrada por Tudea-
oo«). T. 921M—Esta casa no tien« Su-
OlUHIig. Buñuelos de viento y rellenos 
de crema, dulce, batata y chantlllv. 
HUESOS D E SANTO 
FAJAS a 2b 
p t a s. Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. B E M 
S U B A S T A 
Se saca a pública subasta, la casa nú-
mero 38 antiguo y 34 moderno, de la 
calle de Quintana, de esta capital, con 
vuelta al Paseo de Rosales, propiedad 
noy de la fundación benéfleo-docente, 
Institución Muñoz del Castillo". 
La subasta será presidida por un de-
legado del ministerio de Instrucción pú-
blica, y tendrá lugar en la notaría de 
don Toribio Jimeno Bayón, calle del Bar-
quillo, número 4, el día 5 de diciembre, 
a las doce de la mañana. 
E l tipo de subasta, será el de 196.458,97 
pesetas, según tasación pericial. 
Tanto el pliego de condiciones por el 
que ha de regirse la subasta, como la 
copla de los títulos de propiedad, esta-
ran de manifiesto, desde esta fecha, en 
la notaría antes citada. Madrid, a 1 de 
noviembre de 1932. 
A g o t a m i e n t o g e n e r a l 
Debilidad nerviosa, arteriosclerosis. 
Cura rápida y permanente. 
Libro de gran solvencia científica. 
(Valor, 10 pesetas). Gratis contra 
remesa franqueo 60 céntimos. 
LABORATORIOS E . Apartado 331. 
S E V I L L A . 
CALIDAD 
PRECIOS REDUCIDOS 
E L A R C A DE NOE PEZ.2 - MADRID 
U ÍTl I 11 U sión. no m u y grande. 
Ofertas por escrito, con datos claros, 
Conde Peñalver, 1, portería. 
iiiaiiiiiiüKiiiiaiiiisn'i' • " • "-•iiiniiiiisiiüiiiHii 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas 
Impertí n e n t e s 
Gemelos prismá-
ticos ZE1SS. Cris 
tales PTJNKTAL 
ZEISS. 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
O B R A S R E C I B I D A S E N L A 
U L T I M A QUINCENA 
UNO, D O S , T R E S productos e n s a y ó usted y a , s e ñ o r a , pero ninguno^ 
le deja muebles y suelos tan brillantes como 
E N C A U S T I C O A L 1 R 0 N 
R A D I O 
receptores alto rendimiento, garantizados por 
dos años, pesetas 150. 250. 330. 450, 750 y 1.600. 
GAÜMOXT RADIO. Arenal, 23 (antea 27). 
I n g e n i e r o s T e l e c o m u n i c a c i ó n L a mejor carrera. ACADE-MIA V E L I L L A . Magdalena, 1 
Son 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
(hígado) • • • • • (hígado, estómago) 
las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para U mesa. 
H O P I T A L 
(estAtnago) 
GRANDE-GRILLE V I C H Y 
C O M E R C I O - I D I O M A S 
T A p U I - M E C A N O G R A F I A « ( 2 ^ 
Av. P E N A L V E R 
^ - B A C H I L L E R A T O 
P E R I T A J E M E R C A N T I L 
C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
R E M E D I O E F I C A Z A S M A 
Jarabe de Medina de Quebracho 
^ ^ " i S t l ^ M O R A T I L L I I ' 
P l a t a M E N E S E S 
Vende sus famosos cubiertos a 8 pese-
tas. Pía?» de Gánalejaa, 4. 
L A D I E S 
Lencería de lujo, participa a sus amlsta-
dee y distinguida clientela haberse tras-
ladado, de Eduardo Dato, 12, a Avenida 
de Pi Margall, 20, donde les ofrece sus 
aerviclos, ael como a cuantas señoras de-
seen honrarme con sus encargos. 
S I M 1 R A O R G A Z 
CONDE 1 U E N A , 15. TEL. 34389 
Presenta m colección de sombreros. 
N u e v o e d i f i c i o d e C a j a d e 
A h o r r o s e n O v i e d o 
• 
OVIEDO, 31—Se ha inaugrurado el 
nuevo edificio, en el que se ha instala-
do el Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros. E l edificio se ha levantado sobre 
un solar junto a la plaza de la Catedral. 
E l coste de la edificación asciende a 
677.000 pesetas. Todos los servicios se 
encuentran perfectamente instalados y 
debidamente separados la Caja de Aho-
rros, el Monte de Piedad y el Salón de 
Subastas. 
La Casa Ba r r i o . Atocha, 36 
P R E S E N T A LOS MAS RICOS MODELOS D E 
D A M A S C O S - P A N A S - T A P I C E R I A S 
PARA M U E B L E S Y CORTINAS, A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Casa Bar r io :-: Atocha , 36 
(FABRICA D E E D R E D O N E S . COLCHAS Y CORTINAJES) 
r a d i o M E N D E 
D e F a m a M u n d i a l 
P A B L O Z E N K E R - M a r i a n a P i n e d a , 5 - M A D R I D 
nimn: w i 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
HOY DIAL 
G r a n p e l e t e r í a " S I M A 
A d m i r e u s t e d l a e s p l é n d i d a e x -
p o s i c i ó n d e p i e l e s f i n a s d e l a 
A . L i e b e r m a n n 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 2 
I n a u g u r a c i ó n y 
v e n t a a l p ú b l i c o 
a l o s p r e c i o s d e p o r m a y o r . 
Durante la última quincena se han 
recibido y pueden verse en la sala de 
estudio las siguientes obras extranje-
ras: 
Andler, "Vie de Lucien Herr"; Aveli-
ne-Mahn, "Routea de la Catalogne"; 
Baumgarten, "Ordenszucht und Ordens-
strafrecht. 1932. Baumont et Berthelot. 
"L'Allemagne, lendemains de guerre et 
de révolution"; Bayet, "Architecture et 
poésie"; Bellessort, "La Société francai-
se sous Napoleón I I I " ; Berdiaeff, "Le 
Chriatianisme et la lutte des classes"; 
Bertrand, "Barcelone, cité d'art et de 
sciences"; "Valencianos"; "Best Books 
o£ the year 1930"; Bos, "Approximations 
1.° 4me. 5me. serie"; Bremond, "Hacine 
et Valery"; Brian-Chaninov, "Catheri-
ne II , Imperatrice de Rusie (1796)"; 
Brugia, "Revisión de la Doctrine des lo-
calisations cérébrales". 
Brunot, "Observations sur la gram-
maire de l'Academia frangaise". Bywa-
, ter, "Intelligence Service"; Calvet, "L'en-
e;fant dans la littérature frangaise". "Le 
renouveau catholique dans la littératu-
re contemporaine". "Les types univer-
sels dan les littératures étrangéres". 
"Les types universels dans la littératu-
re frangaise". Cecchi, "Messico". Cle-
ment-Janln, "Essai sur la Bibliophille 
contemporaine de 1900 a 1928". Cloche, 
"Les classes, les métiers, le trafic. Coeu-
roy, "Panorame de la Musique contem-
poraine". "Panorama de la radio". Couis-
sin, "Les institutions militaires et nava-
les"; Creanga, "Contes populaires de 
Roumanie". Croiset, "La Civilisation de 
la Gréce antique". 
Charensol, "Comment ils écrivent"; 
Charensol, "Panorama du Cinema"; 
Cheronnet, "A Paris vers... 1900. París". 
Chisholm, "Handbook of Commercial 
Geography". Choderlos de Lacios, "Les 
liaisons dangereuses"; Dante, Vita Nue-
va; Daudet, "Goethe et la synthése". De-
cahors, Maurice de Guerin. Essai de bio-
graphie psychologique". Dobb, "Soviet 
Russia and the world (World problems 
of to day). "The European Caravan du 
anthology of the new spicit in European 
Littérature". Faure, "Mon périple" (Tour 
du monde 1931-2). Figueiredo, "Toledo. 
Impressoes e Evocagoes"; F r a p p a , 
"1930". Geographie Historique (Premier 
Congrés International de). Geyl, "The 
Revoltf of the Netherlands"; Giraud, 
"Brunetiére"; Giraudoux, "Textes choi-
sis. Recueillis et préséntés par René 
Lalou. 
Goffin, "Aux frontiéres du Jazz"; 
Goury, "L'Homme des cités lacustres"; 
Grifflth, "Mazzini: Prophet of Modern 
Europe"; Hauvette, "Les Poésies lyri-
ques de Pétrarque"; Haven, Cagliostro; 
Huxney, "Tour du monde d'un scepti-
que"; Jacob, "Remy de Gourmont"; 
Jourda, "Une princesse de la Renaissan-
ce"; "Marguerite d'Angouléme, reine de 
Navarra"; Karts, " J . Grundzüge einer 
vergleichenden Grammatik des Ibero-
kaukasischen". Kochanowski, "Chants. 
Traduits du polonais par Jacques Lan-
glade. Koyre, Puech, Spaier, "Recher-
ches philosophique"; Lafltte, "Reflexions 
sur la science des machines". 
Langlade, "Jacques"; Jean Kochanows-
ki, "Lhomme-Le penseur-Le poete lyri-
que"; Larbaud, "Technique"; Las Verg-
nas, "Thackeray l'homme, le penseur, le 
romancier"; Lavaud, "Marie Lenéru, .sa 
vie, son journal, son théatre"; Lemonnier, 
"Sir Francis Drake"; Levrault, "Le théa-
tre des origines á nos jours"; Liepmann, 
"Jeunesse et Sexualité"; Loth, "David. 
Philip 11 of Spain"; Ludwig, "Colloqui 
con Mussolini"; Lyte, "Spanish Litera 
ture and Spain in some of the leading 
Magazines of the 18 th Century"; Magla-
gan, "Jesults and the Great Mogul"; Ma-
laparte, "Le bonhomme Lénine"; Mann, 
"Das dffentliche Leben"; Massis, "Dix 
ans aprés. Réflexions sur la littérature 
j d'aprés guerre. 
Mauriac, "Le noeud de vipéres"; Mau-
rois, "Le coté de Chelsea"; Nicholson, 
"Ciraabue. A critical study. L'Ancien Ré-
gime et la révolution russes"; Nulli. "Lu-
dovic le More (1451-1508) Stampe dell' 
jOttocento"; Pascal, "Trois discours sur 
la condition des grands"; Paulhan, 
IL'Esthétlque du Paysage"; Oeers, "The 
¡Pyrennees French and Spanisch"; Per-
inot, "L'Allemagne d'aujourd'hui"; Plat-
tard, "Frangois Rabelais"; Pless (Prin-
cesse de), "Journal et papiers intimes"; 
Pommier, "La Mystique de Baudelaire"; 
Posada. "La nouvelle constitution espag-
nole"; Rank, Don Juan, "Une étude sur 
le Double"; Recouly, "De Bismark á 
Poinoaré"; Romier, "Plaisir de France"; 
Rovinsky, "L'Espagne grandiose et fan-
tastique"; Saint - Aulaire, "Richelieu"; 
Seilliere "Le Romantisme et la Mora-
le"; SaJis, "Sismondi"; Seilliere, " J . K. 
Huysmans"; Semple, "The Geography oí 
the Mediterranean Región. Its relatio to 
ancient History"; Sieburg. "Sur un bri-
se-glace soviétique"; Sieburg, "Dieu est-
il Frangais"?; Signes Critiques, (Emploi 
des). 
Simón, "Bibliotheca Bacchica. t I . In-
cunables, t. I I . X V I siécle"; Sleigh, 
"Wood engraring siince eighteenninety"; 
Soulie, "Les procés célébres de l.Espag-
ne"; Spann, " GeschichtsphiloFophie "; 
Tardieu, "Devant le pays"; Trahard, "Les 
maitres de la sensibilité frangaise au 
X V I I I sieole"; Vayson de Pradenne, "Les 
fraudes en Archéologie Préhistorique"; 
Wyld, "The Universal English Dictiona-
ry"; ZWeig, "La fan tastique existence de 
Mary Baker". 
Las obras recientes españolas están 
expuestas para su consulta y lectura en 
las vitrinas de la Sala de Revistas. 
TRAJE 0 GABAN 
a medida, por 103 peseta* (que rala 178 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A T , 17.— T E L E F O N O 9568L 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
A L B A 
TAPICERO. Villa-
lar. 6. Teléf. 572flT 
• H R H B I H I I R I I I R H I 
Los desarreglos intestinales y los ardo-
res de estómago se curan tomando el 
acreditado tónico digestivo. 
T e s o r o d e l E s t ó m a g o 
L Y C E U M 
i "entro cultural Primera y Segunda en 
-eñan/a. Oposlclonea. (Cultura general 
I I K R N A N C O R T K S , IS MagniRro Inter 
nadn ntrprfor I>notor Muñoz. Sacerdote 
ü E U R E K A Ü 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precloe 
muy rebajados. NICOLAS M.» RFVE-
RO, 11. MONTERA, 35. GOTA, «. 
T I 
E L E C T R I C I D A D 
Avisos rápidos y económicos 
L. VAZQUEZ, Tetuán, 8. pral. T. 93063 
t 
LA SEÑORA 
D o ñ a I s a b e l M i r a l d a 
G A R C I A 
H a fallecido en C h i n c h ó n 
EL Dlfl 31 DE OCTUBRE O E 1 9 3 2 
a los 31 años de edad 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. I. P. 
Su afligido esposo, don Pedro 
González Montero; h i j o , Pedro: 
madre, doña Carmen García; pa-
dres políticos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos 
encomienden su alma a 
Dios y asistan a la Inhu-
mación del cadáver, que 
tendrá lugar ei día 2 del 
actual, a las ONCE de la 
mañana, en el cementerio 
de San Lorenzo. 
Pompas Fúnebres, S, A. Arenal, 4. 
LA SEÑORA 
D o ñ a J u l i a R o d r í g u e z 
d e C a s t r o y B a c ó 
H a fallecido 
EL OIA 31 BE OCTUBRE DE 1932 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reveren-
do padre Leandro Pérez (Benedic-
tino); hermanos, don Mariano, do-
ña María y doña Elena; hermana 
política, doña Manuela Arriaba; so-
brinos, doña María, don Eduardo y 
doña Julia Máselas; sobrinos poli-
ticos, don Rafael Ulecia, doña Ana 
Saracho y don Manuel Bermejillo; 
primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus ami-
gos tan sensible pérdida y 
les ruegan encomienden su 
alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día l." del 
actual, a las CINCO de la 
tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de Ferraz, núm. 15, 
al cementerio de la Sacra-
menta.l de San Justo, por lo 
que recibirán especial favor. 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
Con el éxito acostumbrado se cele-
bró el domingo el segundo concierto 
de la Orquesta Sinfónica. Como nove-
dad, contenía el programa ocho can-
ciones vascas, recogidas y orquestadas 
Ipor el compositor Arambarri, director 
¡de la Sinfónica de Bilbao. Las cancio-
nes, muy agradables, fueron dirigidas 
por el mismo Arambarri e interpreta-
das por la señorita Josefina Roda, 
I quien, además de cantante, es arpista 
I de la orquesta bilbaína. También figura-
iban en el programa " E l cuarto de recreo 
de los niños", de Debussy, deliciosas pie-
I zas cortas, cuya versión pianística consi-
dero muy superior a la orquesta; "Co-
|riolano»," la Sinfonía de Haydn (núme-
ro 12), «Francesca da Rimini», de 
• Tchaikowsky y la Cabalgata de Wal-
iquirias. completaban el programa. Hu-
bo grandes ovaciones para Arbós y su 
.orquesta. 
Concierto vocal 
Dos jóvenes cantantes, tan simpáti-
cos como modestos, la señorita Casado 
! y el señor Tomás,' organizaron un con-
cierto que se celebró en el Instituto 
Francés. Casi todo el programa esta-
ba integrado por arias, entresacadas 
del repertorio operístico, entre ellas la 
I romanza de la rosa, de «Carmen», y el 
«O paradiso» de «La Africana», que 
¡valieron grandes ovaciones al señor To-
más, por sus potentes agudos. Termi-
|nó el concierto con el dúo de «La tiro-
lesa» (probablemente una obra tea-
|tral), original de la señorita Adeia 
lAnava. quien acompañó al piano a los 
dos cantantes. Tanto la señorita Casa-
'do, como el señor Tomás, fueron muy 
'aplaudidos por el auditorio. ^ ^ 
I El maestro Saco del Valle, gravísimo 
E l insigne músico don Arturo Saco 
del Valle se halla en estado de extrema 
gravedad. Le han sido administrados 
ios Santos Sacramentos y se teme, por 
momentos, un fatal desenlace. 
POMPAS FUNEBRES, Arenal, 4. Madrid. 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 2 4 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
a los sesenta y cuatro a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Gabriela Callejón; sus hijos, don Ma-
nuel, doña Gabriela, don Juan y doña Mercedes; hijos políticoe, don 
Th. de Bruyn Tengbergen, doña María-Luisa de Bayo y doña Carmen 
Losada; nieta; hermano, don Jacobo; hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 1.° de noviembre en la parro-
quia de la Concepción (barrio de Salamanca), Convento de la Concep-
ción Jerónima fLista, 29), PP. Carmelitas (Ayala, 27) y San Fermín dp 
los Navarros (passo del Cisne), serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
V í c t i m a d e l a l c o h o l 
E l médico de guardia de la Casa de 
Socorro del distrito del Hospital, fué re-
querido el domingo para que acudiese a 
prestar asistencia facultativa a un indi-
viduo habitante en la calle del Amparo, 
números 12 y 14, que se hallaba en gra-
vísimo estado. 
E n efecto, un hombre que vivía como 
huésped en la mencionada casa se en-
contraba en período comatoso y presen-
taba una herida en la región mentoniana. 
La patrona aseguró que la herida quizá 
se la produjera el paciente al caer al 
suelo, embriagado, pues éste era su es-
tado habitual. Fué conducido al Hospital 
Provincial, donde se personó el Juzgado 
que no pudo tomarle declaración a cau-
sa de la gravedad del herido. 
E l enfermo no pudo ser identificado. 
SAFIC. ESQUELAS. 
M U E R E I N T O X I C A D O 
En chofer-conductor del automóvil 
664, de la matricula de Segovia, vió 
cerca de la calle de Atocha a un indi-
viduo, al parecer cadáver, que condujo 
a la Casa de Socorro del distrito. 
E n el benéfico establecimiento cert ly .^ 
ficaron que el paciente, llamado Jos^ 
María Mejías Matías, natural de Fuen-
te de Cantos, padecía una gravísima ln 
toxicación por oxicianuro de mercurio! 
Se desconocen el domicilio del enfer 
mo y el origen del suceso. 
• . KlliBliBllliBIK 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe 
seta*. VEGU ILLAS. LEOAN1TOS, L 
-iiiiii ni 1111111111111 in 111 ii i m u í n n n i mi un m i i n M i n ni i n i nn n un in i n m m m ini imim iin 11 n inri 11 ri 1111 iri m i n n 11 inm m 11 nj 
I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
Hasta 10 palabras 0.60 ptas. 
Cada nalabra más 0.10 
Más 0,10 Ltas. por inser-
ción er. concepto de timbre 
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MIERCOLES DIA 3 
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» m , T ^ ¥ - « 1 V T i r , 0 / ^ C A P D O M r ' l M O Q Preparac ión dirigida por el ffixesmo. Sr. D. Enrique Alca 
I N C l L IN I t . K W O / \ VJ I \ ^ 1>I ^ 1TI O M [nspecfor JuWlado y ex profesor de la RscuHa de 
I P E R 1 T O S A G R I C O L A S 
Cuerpo. - I N S T I T U T O I I U A I . D K . PreHadn». SS, praloe 
Magnifico Infernado. — Empieza curso l .* ootubr* 
I L E G I O - I N S T I T U T O H Ü A L D E - G R A N C O L E G I O D E 2 . a E N S E Ñ A N Z A 
,A*A « . « i 200 alumnos Gran vigilancia y moralidad. PRECIADOS. 3S. principales. Profesorado: Auxiliares de 
Con capacidad para 200 ajumnos. Egplénáldo internado con sesenta plazas. 
L o d e l h i j o d e L i n d b e r g h i P" t f i m T n r i m J I P n 1 P 54 P'az" Para la Diputación de Madrid con 2.000 pesetas, ascensos 
• A n n C i n n W k X A p N p h n ñ f l r K i l N presentación de documentos (partida de nacimiento legalizada, cer-
U l U M U v J l l E O ñ L U I L U l T l L l l U l Ü tlficad0 de peales, instancia al presidente de la Diputación) hasta ^ domiiigo llegó a Madrid) proce. 
noviembre. Este Instituto presenta documentación; de«chos por e ^ dente de Sevilla, el detenido Johor L a -
A g r e s i ó n d e u n l o c o 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI , núm. 4, y en 
Alas Empresa anunciadora. Ca-
rrón» de San Jerónimo, 8, prai. 
Agencia Corona. Fuencarra!. "¡T, 
Madrid. 
Agencia Laguno. Preciados, 62. 
Madrid. 
Quiosco calle de Alcalá frente ni 
Baneo de España. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
S K ^ O R Ntiftez de Castro 
mlmsirador Ancas 
ffa. 
CIOSAR Huerta. Abogado. 
Gonzalo Villaverde, de cuarenta años, 
que habita en la Carretera de Aragón, 
número 35, fué conducido ayer a un 
consultorio médico, por presentar sín-
tomas de perturbación mental. 
Le acompañaron su esposa Matilde 
Alvarez Ortiz, de treinta y seis años, 
y un hermano de ésta. 
Inopinadamente, durante el traslado. SENOB cardenal 
Gonzalo acometió a ambos y alcanzó 
Con un estilete a su esposa, que recibió 
una herida en la región epigástrica. 
L a víctima fué asistida en el Equipo 
Quirúrgico del Centro, donde se le apre-
ció síntoma de hemorragia interna: pro-
nóstico grave, 
Gonzalo pasó a la sala de observa-
ción del Hospital Provincial. 
L I JOSOS muebles ocasión, porcelanas, PISO princ'pal con 40 metros terraza, es-
bronoes tapices, arañas, cuadros, reglo| pedal para nlñoe, baño, teléfono, habi-
despacho español. San Roque, 4. (2) i taclones amplísimas. Claudio Coello, 44. 
G R A N D E S rebajas en noviembre. Liquida- ^4) 
mos. ¡ ¡Lujoso comedor, aparador, trln- H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
chero. mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Es tupen- , Razón: teléfono 95383 ; 4 a 9. (T) 
do comedor jacobino, 450!! Santa Engra- , _ , _ _ „ „ , , _ , _ , . 
tía. 65. Losmozos. (8) K N T R E S U L L O cuarto baño, gsjt, 34 du-
ros. Ramón Cruz, 6. IT̂  
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas.I ,WI„ ^ . . v ' 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba1 A M l U I L O P'90 confortablemente amuebla-
jacobina, 450. Santa Engracia. r>5. Los-¡ do. 325 pesetas. Torrljos, 13. (T) 
moz09- <8) H A B I T A C I O N económica, caballero 
l ' K O K N T E , sólo boy colchones, camas, 
armarlos, lamparas, buró antiguo, ense-
res casa. De 10 a 1 y de 3 a 6. Carran-
za, 3. (3) 
dor-
mir. Plaza Bilbao, 7, segundo Izquierda. 
(6) 
A L Q U I L O casita independiente, jardín 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas' 
Eraso, 23. 
A B O G A D O S 




alcoba, alcoba plateaba, recibimiento, cu-1 
nltas, sillones. Gómez Raquero, 31, an-
tes Reina. (2) 
(T) 
PIA NOS de alquiler, perfecto estado ore 
oíos módicos. Oliver. Victoria, 4. ^ 
. . . , . PISO entresuelo, propio oflcinaa « „ 
b a s ^ t o d ^ clases, bara-. do. sitio céntrico Cruz 18 0 Com*¡-
PISO segundo Mediodía, cuarta ho«„ > 
G R A N liquidación todos muebles, enseres, 
por dejar local. Hortaleza, 104, portería. E X T E R I O R céntrico, ocho habitadone, 
(2)| Cava Alta, 15, 26 duros. (T) 
HOY, maftana. Muebles título. Despacho, PARA invernar. E n Alicante maeníflrvi 
hotel amueblado, espléndido paraue t*. 
nis garage, tranvía dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Mar-
\ O V I O S . Comprad vuestros muebles, ca- tlnez. Lhmeza, l . Valencia. 
, mas doradas o plateadas en Casa Ve- i.i * x?< 
San Juan, 82. Mai -| gUiiias. Desengaño, 20 (esquina Bailes- AW 
ta). Servimos provincias. (10) 
Cuenca. Con-' - - _ , _ _ „ - - „ .  
sullas por carta, quince pesetas adelan- * (),M1,,'IM'uf',S' alcobas TQ,)NA /TI t ís lmos. Matesanz. 
! - - IPISO segundo Mediodía, cuarto bafln t 
abogado. Consulta de P R O C E D E N T E pensión, camas hierro. so-I mosifón. Prim, 9. "ano, ier-
tres a siete. Cervantes, 19. (8) mier Victoria. 33 pesetas: armarlos iu- K X T K H i n n i i ' * „„, . . . 
B U F E T E del Licenciado Alfonso Barro-I ^ ? A ~ ^ V Í ^ S ! . n 0 , i^5: I V J ^ i ó n c e n t ^ 
ao. Consulta, 2 a 6. Carrera San Jeróni-1 cobina; otros- Pardiñas, 17. (5) duros. Alcalá, 187, esquina A?alaSOrVi42 
mo, 35. Teléfono 17529. '3) |PARTICITLAR liquido muebleg pigo. co- E X T E R I O R seis habitable, no, . 
A ^ r w r - I A c I l?ed^• alcoba- Perchero vasco. Hermosi-I central, gas, ascensor, 35' a ücclón 
A U t I N C l A S , Ha, 73. (5)| Alberto Aguilera, 5. • "» a 48 duros. 
O F R E C E M O S servidumbre i n f o r m a da.!» R G E N T E despacho, comedor, perchero. C U A R T O S gran confort TiPnH». u 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (A) lámpara, muchos muebles, verdaderas mas. Concepción Arenal ^ A baratísl-
D E T E C T I V E S particulares, vigilancias, in- ^ g a s . Puebla, 4. (6) Gran Via . Plaza Callao. ' ^ 
formes personales. Servicios discretos M Q U I D A C I O N cambio dueño. Aparadores. M A G M F i r o niso 17 ha^Ho i 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116 B6| mesas. 20 camas. 10; percheros. 14; frieorificos ¿as ¿ara» .es' confort 
moderno. Teléfono 44523. (5) sillas. 4; mesilla. 7; lavabos. 10; camas nrecio moderadn M^ñ.r • ndlvi,1,'a|ps' 
doradas. 34; armarios. 55; lámpara ma- . . ^ _ ' Mon,esq"inza. 20. « j VKi11 .ANCIAS secretas, informaciones rá-
pidas económicamente por detectives par-
ticulares, especializados. Argos. Puebla. 
18. primero. Teléfono 90738. (5) 
dera, 20; muchos muebles. Luna, 27. T i i- WSO espléndido lujo, gran confnrt i 
fe?*?»?? todas a la calle, sitio h l g i é n t güeros. (5). 
fcjft 1 9 m e n s u a l e * . Honorarios por la preparación 35 pesetas. INSTITUTO HUAXDE. Preciados, 33, Madrid. ^ se atribuye conoceT la clave del D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
rltas, 150 peseta* meiwu _ _ _ _ _ _ _ _ _ HZ.L.^ ^ ^ T.̂ HW.,- vadís imas, informes garantizados. Car- \ L Q U I L A S E Alcalá de Henares 
men, 30, principal. Teléfono 13285. 
(5) 
IFICIALES AGRICULTURA 
Anunciadas 31 plazas. Preparación completa a cargo de D. Julio Junco-
sa, jefe del Negociado del ministerio y D. José Luis Comenge. oficial co-
secuestro del hijo de Lindberg 
Las tentativas hechas para arrancar-
le su secreto son infructuosas, pues in-
siste en decir que no declarará sino a 
I • R a • • H • • 
merclal. Contestaciones propias. Academia Martes. Cruz, 9. Tel. 93234. |ia Policía de au país. 
• l i l im •iiiiHiiiifliiBiiiiaiiiiiwiifliiiiiBiiiia BIIIIBUIIBII • • • B • lUlUBllIIlBlllIlBH IIBIII B IBUI • • B n 
E L E G R A F O S 
i C A D E M I A M U R O 
MURO. Desengaño, 12. (Teñen 
• u n 
Ultimas oposiciones obtenidos los nümeros 2, 6. 12. 17. 28, 34. etc. habiendo aprobado la cuarta par 
te de sus alumnos y siendo la Academia que má» plazaa ha obtenido proporcíonalmente al numero 
de alumnos presentados. Enseñanza grupos seis horas diarias clase cada uno, cargo P r o , e | g j g g ^ 
m m • • 
pecializados. Admitimos uno, dos días oyentes si n matricula ni ulterior compromiso, 
el mejor. Internado de Madrid.) Horas de matricula, de 10 a 1 mañana. 
L A D O R E S D E 
v u n t a m i e n t o 
oficina, y. « " P i e " ofldalea 0 ParüculareS 
Tenemos el mejor 
•mr<B B B • B H Bli l iWMI 
M E R C A D O S 
d e M a d r i d 
B B • I • B' B"B; • B B B B"l B'B B B B • B • • 1 B 
Inmediata convocatoria pubücaráse noviembre de 57 pU/.as. con 3.000 pesetas 
de Edad de veintltrí-s á ouaí^n'ti > d h ó u anos No se exi 
pi 
(5) huerta seis fanegas, hotel, teléfono 3S 
Modesto Lafuente, 4. 
A L Q U I L E R E S E X T E R I O R E S buenos, modemn« 
: baratos, 65-95 pesetas. F r a n ^ . o^C?nsor. 
rtetosa 22. 
-iieldo y cuatrienios ae nuu n:nao ne veintuir-r' o V-IMII•-•••n > • m. - . . . . ss , 
ComeOM mo* L* ruiviemUie preparación caigo funt-mnai ios te.nicus 
eilos servlclus y horario compatible con 
Apuntes proplus, exclusivos nuestros 
matricula, de diez a una mañana.) 
ge titulo 
Ayuntamiento Madrid, especializados 
alumnos. ACADEMIA HUBO. D E S E N C A J O , 12. (Horas de 
A L M O N E D A S 
A L C O B A completa, cama bronce, armario 
luna? mesilla, lavabo. 222 pesetas. Puen | 
te Peiayo. 36. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des 
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pía 
nos. espejos. 8e traspasa el comercio con 
edlñulo propio. Leganltos, 17. (20) 
I'OK ausencia vendo muebles nuevos. Gar-
cía Paredes, 35, entresuelo Izquierda 
(T) 
NO compre muebles sin consultar esta ca-
sa. Por renovar todas sus existencias: 
come<1ores, alcobas, tresillos mitad pre-
cio; muebles sueltos medio í'éKaindos; si 
lias diferentes, 5,00; camas de 300 por 150 
Luihana , 33. (8) 
E S T O S anuncios se admiten en Agenclai 
Saplc. Peligros, 6. (3)1 
ocho habitaciones, calefacción, bafto, es I'KIXÍ I P A L 
Rodríguez 
(6) 
confort moderno, 22 hnKi. 
años, terraza, ni^íf—nabI.t* 
•lOn Alfonso Jara 
finca. 
al hortelano de la ^dos- A 1 ^ l á Gallano, l n / r ^ ' 
(T) 
\ I . Q t l l . A 8 E Alicante espacioso modern> 
edificio maicadls'mo hotel, sanatorio. In 
temado. Llopls. Mayor, 21. Madrid. Te 
létono 96946. (A) 
BAl.NKARio de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Telefono número 88 de Avila. (T) 
A L Q l ' I L A N S E exterior e Interior, todo 
confort. Sagasta,-17, moderno. (Ti 
Garage. 
PISO bien amueblado. Montalhór, 
ras. 4 en adelante. ^ ^ á n , IQ. HO-
(A) DESEASE piso calle Alcalá 
taclones. mediodía, entre CiV^ J1*151-
ios. Espléndida fratlflcación EVO^" 
F a r . Carretas, 3. Continental ""«Ibir: 
(V) L O C A L E S Argüelles 200 metros InH * 
dependientes, baratu'mo38 Altamirano, 32. 
(V) 
. ' R E C I O S O S interiores. 55-60-«5 peseta. ^ c S n Z l i ^ ^ á ^ l }&Tál^ ^alefae 
Hermosllla. 120. ( T i ^ " ^ l 1 " ^ de 600 pe8eta8. 490. B g j g 
(T) i *{| II \s| .; rienda 
plia. Hermusilla, 120. 
í*1"', Gutiérrez. 27. 
dos huecos, muy dtn U NTO a Granvía 
(Ti Mediodía. cuartos s '«m confort. Pelayo, 3. pe8e! 
X M M I L O en casa-hotel pisos, lardln Ic i 'ARTOS desalquilados fac i l i t»^ ^ 
latamente. Costanilla An^eU-H B8 inme-
). Antigua Agencia. ' ^ Pri"ie 
francisco Glner, 33, esquina Zurbano. 
( D I 
(11) 
M A D R I D . — A ñ o X X H N ú m . 7.154 
E L D E S A T E d i ) 
M a r t e s 1 de nov iembre de 1932 
^ H ^ " f?^^ baft0, ' ^ r ^ ^ f r o a ' g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ñ S ^ i ^ ^ ^ J ^ ^ r ^ - ! P ^ B M \ ! T O h0tel ^ P » 0 ^ Jar-f L I B R E R I A Fuga. Pa. , 5. Madrid . T e l é f o - j O F R E C E S E doncella modela, e c o n ó m i c a . ' C O M P A G N I E ^ ^ t T ñ ^ 
SEM1SOTANO. siete habitaciones. b ^ o . ' s O L O Peláez ensancha rfllrar,n V^.H m i l n ¿ H o ^ U l e z i ^ílO c l ^ í R^m J 0ñ?k dIn ' f h u e ^ ^ r a e e . mejor barrio dha- ' no 12651. Apartado 12.284. L a máa sur- A l c á n t a r a , 33. bajo derecha. (T ) ^ ^ ^ ^ ¿ r a f en los aparatos de 
calefacción central. 100 pesetas mes. A y a l l Onoffe 2 l i m n i a b í f a s * ^ %? r ^ ' - J l 1 ~ ( ) f"*^0, P?r SOiar aÍ8tri to» Chamber í . Sa- t ida en obra i c ienüf lcas y l i terarias. En- SE^ORA respetable acompafiarla señora ^ n T d e P vacio S ferrocarriles y a n á -
la. 56 antiguo (64 moderno). ffi)] norre' limpiabotas. (8) ESCIJELA Berl i tz . Inglés , f rancés , a l e m á n . ¿ Í S f * ^ ^ " j ^ 1 ^ 1 0 " " Castellana- M * » : vIoa Provincias, extranjero. Visí te la , p i - Sp í?oSa o niños Churruca. 11. CP) ofrece licencias para la explota-
^ a c S S r S ^ ^ P^eC,O80 COMADRONAS1 á f ^ f f i S f ^ S y C0,eCtiVaS- ^ ' T i o m ^ ^ f i i S gratl3 Catá l0g0- {V)ISE ofrece chofer mecán ico , mucha prác t i - ! h e ^ r ^ . Oü^ina V i z c a r e l z . 
calefacción, baño , gas, ascensor. Teléfo- ^ » f c A » r « » a « K , HIPOTECAS:CARTILLA ^ au tomóvi l e s Arias y Otero. ca buenas merenclas , hablando idiomas Barquil lo . 26. K f 
no. A cinco minutos de Puerta del Sol. i PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten- £ n C w S A b u ^ a lecciones. Montsarrler . l | 2.» edición. Todas las novedades del co-, Hozar de Santa Maria . M a r t í n de los ^ n , . „ . r v i F Des Freins ' Westinghouse, 
(11) cía embarazadas, económicas . Inyecclo-1 Calle Mayor. 16. tercero derecha. (2)Í0ASA modelo cons t rucc ión , confort. 6.1001 che de 1933. (6)! Heros 50 R. M . ( T ) ! ^nces ionar ia de la Patente n ú m e r o 
E X T E R I O R 140 pesetas, b a ñ o ; interior. 70. - S! in^ rs,,hel- 1 (20) PROFESOR francés nativo, gran cultura,: S 'e^ ^P01!0^ ?anco M 000 duros, ven- ;REGALO para religiosos y almas fervo- c n o F F R mecán ico ofrécese tardes. Men-1 109.000. por "Mejoras en los cilindros de 
. „ , . Prepara e n é r g i c a m e n t e estudiantes o per-l ao «.ooo máa . Nada interniedianos Apar. edYCjonea bars " teléfono, ascensor. Pardlfias, 17. ( l í ) ¡ M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul - í ; ; ' ' r " V-r'br*Í'"c"tc "iuu,il,1,•" 1 
. . , tas. hospedaje embarazadas Autorizada ??.nas adelantados, queriendo dominan t M o 8()63- (A) 
L r « . P v ^ I wPal mUy esPacloso. 85 du-! Carmen. 33. Teléfono 96871." ™ S ) ld,oma- Lecciones fon l t l ca especiales pa-i 70.000 pesetas primera hipoteca rús t i ca 
ros. Ayala, 94. (10)L-TI1k,-,-A_, . , ra rectificar p ronunc iac ión . Prepara par- urbana. Teléfono 18771 (3) 
\ S I N M O N Oarcla profesora acreditada t icularmente d ip lomát icos . Preciados, 9. / * t ) 
consultas, hospedaje autorizado embara- (2) ?TES,A.?' hago primeras y segundas. 
H O r K K mecánico o i icwcac i.a.ivicij. ^ ^ i ' - i ÍW.WV, — ¡ — . „„_.„.„ 
b a r a t í s i m a s , de bolsillo rii74hal B4 tercero izquierda. Atenderla freno", ofrece licencias para la expiout 
de San Juan de la Cruz. "Llama de amor coches.' * (T) clón de la misma. Oficina Vizcarelza 
N U E V O , soleado, alegrlslmo. céntrico, re 
brJ-
6- (8) 
P R I N C I P A L Uyo, 27 habitaciones, cmefac 
Barquil lo, 26. (8) viva", " E l Gran Poeta" (sus poes ías ) , i 
suelo derecha. <2)| pan y bollos (casco), h ^ 6 " P"8,?",16 a 
ajado, calefacción. T r a v e s í a San Mateo,, zadas. Consulten provincias. Felipe V . 4. , ^ . . n ^ e f . , „ , Señor Br i to . A l c a l i . 94. Teléfono 56321. " E L Automóvi l" , por Juan del Volante. E l a(¡ eMhl. 
(2) 'ON ES f r ancés particulares. Colee- Madr id . (2) libro mejor y m á s completo. Venta 11- V I U D A cuidarla s eño ra s , ^ P j j f ^ c n m 
brerias. Pedidos: Apartado 20. Madrid. ca, oficinas, cosa aná loga . M a r t í n Heros clón. familias, oficinas. San Lorenzo, 11. 
tivas, económicas . Eleonore. COMPRAS i Arrando. 10. bajo derecha. (9) i 9. entresuelo derecha. (4) (2) OFREZCO doscientas mi l pesetas, prlme-
^ ra hipoteca A. Lagar. Claudio Coello, 
(8) SI quiere mucho dinero por alhajas y D*- Â T»0?110*8 % ^ í \ tercero- (T) 
E X T E R I O R , calefacción central, orienta-: peteta» del Monte. E l dentro d¿ Compra T ^ ^ i * ™ ^ f rancés- Italiano. Te lé - . « W - * * ¿ ú , r i 
clón Inmejorable, p róx imo Parque Oeste,: paga más que nadie. Espoz y Mina. 3. ooo*i. (á) HUESPEDE.0 M A Q U I N A S de__e8crlblr y coser. Wer- T 4 Q l , I O R 4 F O verdad.t 130 minuto, ofré-
65 duros. Blasco Ibáñez . 68, antes Pr in - Entresuelo. (20)| C O N T A B I L I D A D , Taqu ig ra f í a , Mecano-
(T) PAGAMOS mucho objetos oro. plata vle-¡ &rafla, Cálculos , Dibujo, Or tograf ía , 
M A O I TIN A «s A L E M A N A para n iña y bebé, necesito i 
M A l ^ U I I N A M Maldonado. 24, primero Izquierda. (4) | 
LUJOSO despacho-dormitorio, todo confort, 
ún ico huésped, balcones Puerta Sol. se 
a lqu i l a r í a a caballero, sin. Alcalá , 2. 
Continental. (2) 
PISO amueblado, nuevo, calefacción cen-
t ra l , gas. Teléfono 51984; cinco a ocho. 
(3) 
PISO or ien tac ión mediodía . 12 oalcones, 
gran confort, precio moderado. Goya. 21. 
(3) 
T R E C E duros exterior, so leadís imo, tres 
alcobas, comedor, cocina. T r a n v í a , Me-
tro . Pilar. 11. F i n a l Torri jos . (3) 
E X T E R I O R 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 46 duros. Fuencarral , 141, duplicado. 
(3) 
I N T E R I O R soleado, 4 habitablee. baño , 
calefacción central, 25 duros. Fuenca-
r ra l , 141, duplicado. (3) 
Jos. Pez. 15, An t igüedades , 17487 y Pra-
do, 3. 94257. (31) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, g ramófonos , discos, m á -
quinas escribir y coser, papeletas del 
Monte, gabanes, trincheras, pellizas. L a 
que m á s paga. Fuencarral , 93 (antes 
107). Teléfono 19633. (20) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "An t igüeda -
des". 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
F r a n c é s , Ing lé s . Atocha, 41. (3) 
CORTE, confección. Clases al ta costura. 
Profesora A. Mar t ínez VUlalba. Ense-
ñ a n z a r áp ida . Honorarios módicos . Cer-
vantes, 38. segundo centro. (3) 
B A C H I L L E R A T O , Idiomas, mecanogra f í a , 
t aqu ig r a f í a , contabilidad, o r tograf ía , d i -
bujo, solfeo, e n s e ñ a n z a t eór ico-prác t i ca . 
profesorado especialista. Clases part icu-
lares, colectivas. Hermosllla, 90, pr inci -
pal. (3) 
FRANCES, lecciones. R. Coatal, en Barco, 
5. Teléfono 96306. (4) M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
es tén e m p e ñ a d a s . Velarde, 6. Teléfono S E Ñ O R I T A S : Pin tura sobre seda, clases 
^O743- (22)\ particulares. Profesor, Bai lén , 26. (4) 
PAGO sorprendentemente trajes usados. P R E P A R A C I O N bancarla comercial, por 
americanas, pantalones, gabanes, mué - funcionario Banco E s p a ñ a . Profesores es 
bles, objetos, plata, porcelanas, e t cé te ra . 
N ú ñ e z Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel, 
paso domicilio. (3) 
sus agremiados, que las listas del re 
parto de cuotas para el ejercicio 1933 de 
la con t r ibuc ión industr ia l e s t án de ma-
nifiesto en la calle Echegaray, 21, Cen-
tro Defensa Mercant i l Patronal, desde 
día 2 de noviembre a l 19, ambos Inclu-
sive Las reclamaciones pueden hacerlas 





dotes, familias y viajeros. Pens ión desde! (21)1 " 7 P in t a s P ú b l i c a s . Mon ta lbán . 6. 
7 50 pesetas. Restaurant. Abonos. C r ^ , registradora National y m o l l f £ ? A ^ - ^ Buendla, pedlcura. 
l ™ no Hobart . gran ocas lóa . Ferraz, tt. * n l i n V a d o ( A ) : 72042-
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-; Burgos. (23) 0 auP1,caao- ¡MANICURA a domicilio, 1.50. 
léfono baño, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas.1 T l r n „ I S S T . . .TH„nf„" B̂ Í.M^ TCA ¡ I N G L E S A cató l ica , lecciones inglés , fran-
Mavor 19 f2rf) i M l : 1 ' T I t : i r i S T A Tr iunfo . R o t a ü v o Na- ^ é a c o m p a ñ á r i a señor i t a s , n iños . Re-I 
• j * v w'! cional. Cuatro modelos diferentes. Morell . l fpr¿ncia3- Alca lá 124, principal B ( D i A B O G A D O . Luis D u r á n . Consulta: ocho a 
F A M I L I A honorable desea huésped . Hor- ' Hortaleza. 23. (21) n i « t í i . « f t ^ r * viuda Ilustrada ama diez noche. Cava Baja. 16. Teléfono 
talp?» (vt opp-nnHn Haror<V>B tT\ OI R r.( LSE seño ra VlUQa l l U S i r a u a . ttiua UiUS* 
(T) T A L L E R E S r e p a r a c i ó n m á q u i n a s escrl- de gobierno, famil ia acomodada o seño- 74039. 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferida Inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Comprúebe lo co-
medor Valencia. Cruz, 8. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2 50. (21) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort, Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION confort, económica , baño, telé-
fono. N a r v á e z , 19, primero. Metro Goya. 
(A) 
A T I C O moderno, soleadís imo, 305. Amplio . ! A D Q U I R I R I A de ocasión Incubadora 60/100^ chilla, 4, segundo derecha. 
peclalizados. Contabilidad, haquimecano- , , . . 
gra f ía , cá lculos mercantiles, á lgeb ra fijP^SION Torio, Viajeros estables fami 
nanciera. Particulares, colectivas. Chin-I l - l*" - Proxhno Sol, Gran V ia . Teléfono 
(5) Carmen, 39. (20) 
confortable, 125. Confortable, mode rno, huevos, criadora, m á q u i n a cortadora hler 
175, Otro, 170, Todas comodidades. Ve- has. Trelles. Esjoz y Mina, 14. (16) 
lázquez , 65. (2) 
T I E N D A sitio cént r ico , b a r a t í s i m a , con es-
pacioso só tano , dos habitaciones. Lar ra , 
9. (T ) 
PISO céntr ico bien amueblado, b a r a t í s i m o . 
Teléfono 10054. (T ) 
A L Q U I L O chalet amueblado, garage, con-
for t . Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle. 16. (T) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende Alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S : Papeletas del Monte. M á q u i n a s 
de coser, escribir, escopetas y gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra-Venta. (2) 
COMPRO cuadros, libros antiguos y mo-
dernos, grabados, abanicos. Teléfono 
14601. (3) lia, 4, segundo derecha. A L Q U I L O cuarto todo confort, renta mo-derada. Espalter, 7. (T) 
H E R M O S I S I M O exterior, sitio cént r ico , 7 -^ERNA (Angel J.), Compro objetos arte 
habitaciones, baño , calefacción, gas, as-1 Fuencarral , 10. (3) 
censor, teléfono, precio b a r a t í s i m o . La - COMPRO muebles, objetos y pisos comple-
r ra , 9. (T ) tos. Hermosllla, 73. Teléfono, 50.981. (6) 
E N Alarcón, 7, esquinp A. Maura, alquila-1 COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
se amplio piso, con dos fachadas, orlen*, tos. absoluta d iscrec ión. Teléfono 52816., . 
tada una al Mediodía, con 16 balcones | (6) A C A D E M I A Piccadilly, Espoz Mina, 7. I n 
INGLES, a l e m á n , f rancés (conversac ión . c ^ D O hab i t ac ión interior caballero. B á r -
t raducc ión , correspondencia). Clases par-| bara Braganza, 9, principal derecha. (T) 
" ^ H - t L . ? ? 1 8 0 1 1 ™ 8 - Chinchil la ' *• se&u° ; H A B I T A C I O N económica, caballero dor-
mir . Plaza Bilbao, 7, segundo izquierda 
bir, todas marcas, piezas, recambios, 
abonos, composturas, calles: Toledo. 4, 
bajo, soportales; Montera, 36, piso se-
gundo. Teléfono 90018, " E s p a ñ a Mecano-
gráfica", clases de Mecanograf ía , Taqui-
graf ía , Cul tura general, coplas. Acade-
mia E s p a ñ a . Montera, 36. 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós , 9. (T) 
R E P A R A C I O N E S , accesorios para toda 
clase de m á q u i n a s de escribir y calcu-
lar, coplas y clases, de m e c a n o g r a f í a , 
abonos de limpieza. Otto Herzog. A n d r é s 
Mellado, 32. Teléfono 35643. (T ) 
ra sola enferma, a c o m p a ñ a r . Aurora P i - ; o N D U L A D O R A domicilio, muy prác t i í 
na. Carretas, 3. Continental. ( V ) | Parcel , 1,50. Corte, 0,75. Teléfono 744' 
OFRECENSE cocinera y doncella, exce-
lentes informes. Augusto Figueroa, 3, l e - : j O R D A N A i Condecoraciones, bandera! 
cheria. (10) padas, galones, cordones y bordado! 
(21)(OFRECESE nodriza asturiana, ama seca, 
y muchacha para todo, sabiendo guUar, 
informada. Cabestreros, 5. UW 
uniformes. Principe, 9. Madrid . 
VEI 
do, derecha. (5) 
C A R R E R A d ip lomát ica . Unica p repa rac ión 
serla, perfecta. Clases selectas, reduci-
das. Idiomas practicado, aprendidos Inte-
gramente. Profesorado técnico, competen-
t í s imo. Chinchilla. 4, segundo derecha. 
(5) 
I N í i K N I E R O S , p r e p a r a c i ó n esmerada por 
ingeniero y profesor idiomas. Chinchl-
M A Q U I N A S escribir Undenvood. Cintas 
mecanográ f i cas . Copias. Reparaciones 
(6)1 Postas, 4. Tienda. 
OFRECESE cocinera informada, sabiendo rji T I M A novedad! Reloj suizo boli 
^^,rriIoCU^anonÍ9ñ5OSba1oCOBPanar ° E Í S S S f . n i v e l a d o , e s i e rUa g l r a t ó 
Claudio Coello. 95. bajo B . W cristal Irromplble, veinte pesetas. Apar-
OFRECESE chofer católico, modestas pre- ¡¿¿Q 1005 Madr id . (T ) 
tensiones. E s ^ i b i d : J. Pintado. B^1161^: 1 c „ A D R O S . a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
9, principal . Madr id . ^ i Exposiciones interesantes. Ga le r í a s Fe-
J O V E N culto buena presencia, ofrécese de-! rreres. Echegaray, 27. (T) 
T u S V c t L r F u ^ T c S ' S S ^ ^ r V ) PIZCOS v armonlums. varias marcas 
F A M I L I A seria cede bonito gabinete con- >»AQL'INAS escribir, las mejores m a r c a d 5 ? " d ' ^ d o t e & 
nuevas, reconstruidas. Usadas, d e s d ei disponiendo lianza. J? uencarrai, » fort , caballero. Fuencarral, 147, duplica-
do, cuarto Izquierda exterior. (T)j 
SESORA, exteriores, baño, matr imonio. ( 
dos amigos, únicos . Gaztamblde, 26, du-
plicado, entresuelo 3. (2) 
(7) ¡ O F R E C E S E joven buenas referencias, de-
" Jor, 
(V) 
doscientas pesetas. Underwood alquiler, 
reparaciones, abonos. Salud, L duplica-
do. (3) 
O F I C I A L retirado se ofrece administrador, 
fianza, secretario, conserje, cosa aná lo -
ga. Principe Vergara. 67. S. H e r n á n d e z . , 
p 6 ( p ) ! A N D A S , sagrarios bronces. Soliciten c a t á -
logo. Francisco López . Legua, 8. (24) 
IAN  y r l . 
Nuevos. Ocas ión. Plazos, contado, cam-
bios Rodr íguez . Ventura Vega, 3, (24) 
G A L E R I A S Perreros. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T), 
(5)1 DESDE 5,50 a 10,50, todo confort ; frente 
M A E S T R A primarla , p r e p a r a c i ó n bachille-
rato, lecciones, casa, domicilio. Teléfono 
51722. (5) 
E S T A D I S T I C A , apuntes nuestros, ocho pe-
setas. Comercio, Idiomas. Clases Blasco. 
Montera. 9. (5) 
e3lay, ^ a r ^ s M motor Dlesell. marca acre ra vivienda, 
jadas, etc. (2) i ditada, buen uso, tipo eléctr ico, 60-80 ca-ballos.Guillermo F e r n á n d e z . - Q u i n t a n a r de 
la Orden (Toledo). (T) ALQUILO piso. 12.000 pesetas y garage o 
a l m a c é n . Plaza Santo Domingo, 13. (2), 
[COMPRADOR argentino, pago extraordi-
B X T E R I O R amp'lo. todo confort, Medio- narlamente trajes, americanas, pantalo-
día. 365 pesetas. Luchana, 29. (2) 
A M P L I O S exteriores, todo confort, 150-165. 
Benito Gut ié r rez , 7. (2) 
CUARTOS, verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción Incluida, 45 duros. 
Vi r l a to . 20. (2) 
nes, muebles, objetos plata, porcelanas, 
a n t i g ü e d a d e s . Recoletos, 6. T e 1 é f o no, 
55788. Juan. ( V ) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, ant i-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga m á s . Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) HERMOSOS cuartos confort, 180 pesetas Luisa Fernanda. 21 (al lado café vlena) 
( 2 ) | A T E N C I O N : compro muebles, ropas, obje 
tos plata y oro, m á q u i n a s coser y escrl HERMOSOS cuartos confort, once habita-
clones, sol, 215 pesetas. M a r t í n Heros. 
33. (2) 
CEDO abono o medio abono coche de l u -
jo, siete plazas. Linares. Sagasta, 17 du-
plicado; cuatro a seis. (2) 
A L Q U I L O cuarto, calefacción central. 220 
pesetas. Apodaca, 18. (2) 
L O C A L amplio, Santo Tomé, 4, alquilo to-
do, parte, a l m a c é n , Industria, (2) 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de-
licadas, detectives. Costanilla Angeles. (8) 
primero. (11) 
A L Q U I L O local propio garaje, Industria, 
a l m a c é n . G u z m á n Bueno, 39. ( V ) 
ECONOMICO hotel dos plantas, calefac-
ción, baño, j a rd ín . Colonia "Los C á r m e -
nes". Chamart ln . I n f o r m a r á n , conserje-
r í a .Colonja. , , W 
P I S I T O amueblado, calefacción, b a ñ o , 
muebles nuevos. 250 pesetas. General Por-
11er, 36. (5) 
PISO amueblado todo confort. Bar r io Sa-
lamanca, a lqu í lase . Teléfono 59770. (T ) 
AUTOMOVILES 
A U S T I N cinco caballos, conducción, 3.000 
pesetas. Hermosllla, 29. (*•> 
C H E V R O L E T conducción 1929. magnifico 
estado, 5.000 pesetas. Fortuny. 8. G a r á s . 
N E U M A T I C O S , ocas ión los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
R E C A U C H U T A D O S Akron. I/os mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera, 3. Neu™a-
tlcoa ocasión, todas medidas. U D 
A L Q U I L E R au tomóvi l e s lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala , 9. {M) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los m á s 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Muri l lo . 28. Principe 
Vergara. 26. Ky" 
G A R A G E Pacifico. 91. Estancia mensual 
30 pesetas cocho. l A ' 
' T U R I S M O N . . A . G., I * toda Prue(b^ 
ba ra t í s imo . General Pardlfias, 27. LM 
ABONOS, medios, bodas, con au tomóvi -
les lujo. Hermosllla, 42. Garage. Teléfo-
no 53084. {¿l> 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
cantes, neumá t i cos , t a ü e r recauchutado. 
Marsan. Cas te l ló , 14, Madr id . 
bir, voy 
75993. 
a domicilio. Gal lón. Teléfono 
(7) 
CONSULTAS 
glés, f rancés , t a q u i g r a f í a española , in -
glesa, francesa, aqu í a p r e n d e r é i s . (A) 
PROFESORA p r a c t i q u í s i m a pequeñ lnes . 
sabiendo f rancés . M a l a s a ñ a , 24, segundo. 
(A) 
A D U A N A S . Academia Serrano-Rivera. Ca-
rretas, 35. P r e p a r a c i ó n r á p i d a oposicio-
nes Cuerpos Pericial y Aux i l i a r . Adua-
nas, ambos sexos. (V) 
S E Ñ O R I T A francesa da lecciones y con-
ver sac ión . Germaine. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
M A T E M A T I C A S . Lecciones particulares. 
A r i t m é t i c a . Geomet r í a , Algebra, Tr igo-
n o m e t r í a . Trafalgar, 11 duplicado, J o s é 
Blanco. (9) 
P A R A Ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Palacio Prensa. Estables, estudiantes, CORTE, confección, e n s e ñ a n z a r áp ida , eco 
familias, turistas, v iviré is regiamente. 
Miguel Moya, 6. segundo. Pens ión Bal l 
tymore (30 habitaciones). (2) 
MODISTAS ¡ O F R E C E N S E , doncella, cocinera y chica 
para todo. Informadas. Teléfono 44523. La renombrada casa "Candela , Recoletos, 
(5) 23. presenta ú l t i m a s novedades esteras, 
nómica . Conde Aranda, 6, principal de- . . , j ft»lnlllas alfombras, precios Infimos. ( V ) 
recha. ( T ) l J O V E N 20 años , excelentes informes, do- " u t " a-0- w • ^ 
minando f rancés , ofrécese para oficina, I EN la l iquidación que es t á reanzanao la 
P I L A R : Hechuras, vestidos desde diez pe-
H A B I T A C I O N confort, Juan de Austr ia , 6' abrigos, quince. Alberto Aguilera, 
junto Glorieta Bilbao. Preguntad ig le- 36' ba í0 derecha. (T ) 
8ia9- (T) ¡BUENA modista a domicilio, 5 pesetas, 
P A R T I C U L A R , calefacción central, baño . i mantenida. Torri jos, 20, entresuelo n ú -
habitaciones exteriores, individuales 5,50; mero 4. (T) 
pensión completa. Alberto Aguilera. 5. ¡MODISTA acreditada corta y prueba ves-
Academia. Costanilla Angeles. 8. (5) 
A D M I N I S T R A D O R , contable, m a ñ a n a s . 
Colegio tardes. R a m ó n Cruz, 69, entro-
suelo Izquierda. 
(2) 
OFRECESE asistenta joven, sabe de todo. 
Teléfono 75239. (2) 
casa de compraventa de E s p í r i t u San-
to, 24, por cesación de comercio, encon-
t r a r á alhajas, mantones de Manila, ropas, 
m á q u i n a s coser, escribir, e infinidad de 
a r t í cu los a precios b a r a t í s i m o s . ( T ) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca", 
11. Colegiata, 11. ( T ) 
P o r t e r í a . (T)¡ tidos, 8 pesetas. R a z ó n : LaLvapiés,"7. C a - j A U X I L I A R contabilidad, conociendo in- a„rtirtr. t n r r j u . 
SESORA hija desean huésped formal, con- c h a r r e r í a . (D) glés p r á c t i c a cuentas corrientes impor- "Universal Cicero 30 p ^ í ^ t á s E n 
V U E L V O abrigos,_quedando nuevos. 25 pe-| ^ • ^ « ^ ^ J ^ l ^ l ^ b r i c a . R S C^lvo!™' Telefono 35084. setas. Atocha, 29. ( V ) 
SEÑORAS: Se cortan, prueban y preparan! 
fort . Lope Rueda. 37. Leche r í a . (T ) 
S E alquila gabinete, uno, dos amigos. 
Echegaray, 21, segundo derecha. ( T ) 
DOS hermanos estudiantes desean pensión 
confort, casa honorable, únicos , exterior, 
soleado, teléfono, baño , p róx imo Alca lá . 
Apartado 468. N ú m e r o 24.179. (T ) 
H A B I T A C I O N matrimonio, señor i t a , con. B A R N I C E sus muebles, se los dejo nue-
sin. b a ñ o . Lombia, 6. Teléfono 52996, (T) vos. Precios económicos . Llame 30176. 
P A R T I C U L A R cederla dos habitaciones! (T ) 
confort, dos, tres estables, con. Francis- N O V I A S : A l lado de "E l Imparcla l" . Du-
co Rojas. 5. segundo. ( T ) <lu» de Alba, 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In -
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
Prensa. Carmen, 16. (2) (T) 
abrigos, "vestidos. Figurines, Patrones, O F R E C E S E doncella, cosiendo bien, in 
dos pruebas. Fuencarral , 32. (10) mejorables informes. Cardenal Cisneros 
I 82, bajo E . (3) MUEBLES; O F R E C E S E cocinera sencilla, buenos In-
formes, poca famil ia . Molino de Viento, 
10, segundo exterior, (3) 
HOSPEDAJE económico, todo confort, em-
Ortografla, G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca , Con-i pleado, dos amigos. Alvarea Castro, 34. 
tabilidad, reforma letra. Cal igraf ía , Ta- | entresuelo Izquierda. ( T ) 
K X C E L E N T E t ra to fami l ia r para es table» quigraf ía , verdad. F r a n c é s , Mecanogra-fía. Alumnas, alumnos. Clases tarde, no-
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T) 
CONSULTA. Mayor. 42. De 1 a 3. Curac ión 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
DOCTOR Alemán. Procedimientos moder-
nos, garganta, nariz y oídos. Consulta 
económica ; 10-12; 2-4. Plaza de Colón, 
2. (T) 
L I B R O "La Marav i l l a de la radiof ís ica" . 
Agotamiento cerebral. Debilidad nervio-
sa, arterioesclerosis. Cura r áp ida y p e r - | A Y U D A N T E S Obras públ icas , aparejado-
manente. L ibro de gran solvencia cíen-i res, delineantes, nuevas clases noviem-
tíflea, (Valor, 10 pesetas.) Gratis contra| bre. Academia Sánchez Cuél lar . Precia-
remesa franqueo oO cén t imos . Labóra te -1 dos, 17. (T) 
rio» D. Apartado 331, Sevilla. (3) ABOGADO lección diaria inglés , pr imar ia . 
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11) 
S E Ñ O R I T A desea colocación colegio ayu-
danta pá rvu los , cargo aná logo , s i tuac ión 
apurada. Ortega. Vir la to , 27. (16) 
L A G U I L H O A T Calvo. Factor, 7, principal 
derecha. E s t a d í s t i c a . Carrera Mercanti l , 
Bancos, G r a m á t i c a , T a q u i g r a f í a . (7) 
OFRECESE chica para todo. Agencia Ca-
tólica. Lar ra , 15. Teléfono 15966. (3) 
TRASPASOS 
T I E N D A instalada dos huecos, poca ren-
ta. Bravo Mur i l lo , 5. (D) 
F A R M A C I A vendo Madrid por dejar nego-
. | VENDESE salamandra, marca francesa, 
esmaJtada y con tubos. Zurbano, 4. (D) 
A L C U B I L L A vendo, sexta edición piel, 
completo, 1928 inclusive. Velázquez , 22, 
primero derecha. ( T ) 
V E N D E S E Farmacia pueblo p róx imo Ma-
dr id por imposibilidad atenderla dueño 
edad. I n f o r m a r á n : Velázquez, 30. Far-
macia. (T ) 
R E G A L A M O S reloj y sortija para s e ñ o r a 
o caballero, por 25 pesetas (valen mu-
cho m á s ) . Propaganda de esta semana. 
S iml l - Joyer í a y Relojer ía . Fuencarral , 
118 (Glorieta de Bi lbao) . (23) 
efacción. baño , teléfono. Hermosllla, 5¡MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-1 cío, sitio espléndido, much í s imo t r á n s i t o , MUEBLES nuevos, económicos Torrijos, 2. 
áerno, principal Izquierda. (T) 1 jldos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89, Gómez. Una media a tres. Duque de (X) 
nuevas, preciosas, Torrijos, 2. 
( T ) 
Cal 
moderno, principal Izquierda. (T) I Jioos, IU meses plazo. Han Bernardo, 89, | Gómez. Una media a tres. Duque del 
G R A N confort, familias, amigo», esp léndl - | (22) Alba' 10' cuart0 derecha- (fl)! CAMAS 
das habitaciones. Gaztamblde, 8, s egún - M F E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; c a - 'MERCERIA pequeña , b a r a t í s i m a , barrio 
do izquierda. (2) mas doradas. Valverde, 28. (8) Salamanca, traspaso o sólo local. Señor 1 
Kavarroto «?nn Mnronq IR (T) P A R T I C U L A R comedor, tresillo, alcoba, 
M A G N I F I C A hab i t ac ión matr imonio, cale- OPTICA Navarrete- San Marcos, ib. KDi alfombraa TorrljoSi 30. (g)' 
facción, b a ñ o , teléfono, precio modera- NEGOCIO magnifico, pens ión 25 estables,1 -
do. Preciados, 9. (2) GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, procedimientosi utilidades 15.000 pesetas; cedo 10.000 pe- CANABIOS nautas superiores, verdaderos 
modernos técnico especializado. Calle setas. Malla . Nuncio, 9. (2) musicales de sobre a ñ o y nuevos hem-
Prarin i f i m i ¡ bras de la misma raza, gran surtido, ba-
1 ^ S E traspasa tahona cén t r ica , buen despa-! r a t í s imos . M a l a s a ñ a , 18. (~ 
SACERDOTE desea pens ión completa, ha-
bi tac ión soleada, familia reducida. Escr i -
bid precio, condiciones. "Sacerdote". L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
A L V A R E Z Gut i é r rez . Consulta v ías urina-
rias, vené reas ; sífilis, -blenorragia, ¡eakre-
checes. Preciados, 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (S) 
TUBERCULOSIS , bronquit is crónica , cu-
ración radical. P í d a m e folletos gratis. 
Desengaño , 16, po r t e r í a . (Pobres, con-
sulta grat is) . (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel y secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
C A S T I L L O Agüe ra . Médico dentista. Ve-
lázquez . 22, De 3 a 6. (4) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, impoten-
cia. Médico especialista. Jardines. 13. (A) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cr i s tóba l . Plaza Progreso, 16. 
(T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. (21) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
VENDO gabinete dental completo. Alcalá , 
155; de 3 a 4. (B) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A siete pesetas mes: ta-
quigra f ía , o r togra f ía , contabilidad, diez 
pesetas "Híspan la" . Puerta Sol, 6. (V) 
T A Q U I G R A F I A . Clases particulares. Do-
ña Mercedes Cano. Plaza de los Minis-
terios, 2, moderno ( f r enU a l Senado). 
bachillerato, 15 pesetas. Ancha, 67, en-
£ tresuelo Vi, • . 
SEÑORA alqui lar la gabinete o despacho, 
exterior, caoallero honorable. Espejo, 11, 
principal derecha. (2) 
MODERNO Colegio Inglés, catól ico, prime- .SEÍÍoRA sola educada cede hab i t ac ión con-
ra e n s e ñ a n z a inglés, español , niños, ma-i fortable, señora señor i ta , caballero for-
fianas. Caste l ló . 44, principal . Teléfono mali con> sin ljarra> 15i l n f o r m a r á n por-
( D ) | ter ia. (2) 
PROFESORA de Londres 
glés, mucha p rác t i ca . Teléfono 
APAREJADORES, clases particulares, pro-
fesor especializado. Escribir D E B A T E . : H A R I T A C I O N amplia, soleada, dos aml-
n ú m e r o 11.700. (T)1 &os a matr imonio, pens ión completa, o t i a 
individual , precio módico. Cadarso, 6 
G R A D U A C I O N vis ta gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
-,(22) 
cho. Plaza Mostenses, 7. principal dere-
cha. Francisco López Díaz. (2) ¡POR veinticinco pesetas t e n d r á contenldá 
T R A S P A S O colegio, da 600 poca renta. Ra-| «u- h.Grn[B- 8ln molestias, San J o a q u í n . S. 
z ó n : Sr. Vida . Jorge Juan, 5; de 1 a 3. 
(4 ) iVENDO b a r a t í s i m a magníf ica salamam] 
Marcel, 1. San ' Bar to lomé , 2. Ruiz. (11) i P E N S I O N mejor sitio Madrid , uno, dos pi-l General Porlier, 42, primero centro. (T) 
n - . n , — . , ,_vvlJ sos, según convenga, todos adelantos, c a - C O N T R A T I S T A S ferrocarriles, 6.000 t ravie-PRESTAMOS si regalado por retirarse d u e ñ a actual. 1 sas pino. Ofertas: Massot. Paseo Del i -
Pi Margal l . 7. (A)j c ías , 30. (T) 
,1a l e c c ' 0 " ? 3 A L Q U I L O hab i t ac ión , con, sin. Inf lmtAg. 1 « A ^ 1 . ^ w F J ^ * ^ » ^ ) • ^ S . ^ i > e " ^ ^ J ^ t t ! I t B A g P A S A tienda sitio céntr ico , Infc-ViesJVENDENSE 25 vo lúmenes encuadernados 
léfono 55731. (D) , Raz6n. portería. (T ) dad T m n ü a r comedio fama es tabíec ido Escalinata. 9. Señores G u z m á n . prinel- "Lectura Donilnical", años 1906 al 1930. 
SACERDOTE prác t ico , informado, da lec-
ciones Bachiller. Francisco Mar t í nez . 
Fuentes. 11. (T) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
r ra l , 40. (T) 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi-
das purifica la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. (22) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para los niños . Expulsa las lombrices, 
(2) 
FILATELIA 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan 
gratis . Gálvez . Cruz, 1. Madrid. 
lista 
(21, 
segundo Izquierda. ( T ) 
CEDO hab i t ac ión C. Pefialver. 15. ( T ) 
ALQUII O alcoba confort a caballero. Ave-
nida Menéndez Pelayo, 19 duplicado, pr in-
cipal A. letra F . ( T ) 
CEDO habi tac ión soleada, exterior, t ran-
quila, sin. Vir lato, 37. (D) 
PENSION Moderna. Todo confort. Muy 
económica . Plaza San Miguel , 8, segun-
do derecha. (21) 
pal derecha. (V) 
PENSION, todo adelanto, frente "cine" 
Avenida, Concepción Arenal, 6. (3) 
B U E N A ocasión. Traspaso el mejor café 
Madrid , muy concurrido, mi tad su valor, 
tener que atender otro negocio Incom-
patible con és te . Minas, 11. Serrano. (3) 
10 años Madrid. I n f o r m a r á J o a q u í n Fra-
gua. Calle Orlente, 6. (T) 
P A R A explotar r ep resen tac ión exclusiva 
para E s p a ñ a preciso pequeño capitalis-
ta con in te rvenc ión en la misma. Asun-
to serlo. Esc r ib id : Ferrero, L a Prensa. 
Carmen. 16. . (2) 
I M P O R T A N T E casa comercial necesita 
urgente 10.000 pesetas, g a r a n t i z á n d o l a s 
plenamente. Directamente capitalista «.nroradnr oréelos eco- seis s'Haa. sillón, vale'2.500 pesetas, en , / 
Apartado 10,066. (8) ̂ f f i ^ ^ S í 2P1 Teléfono I 1.300. Arganzuela. 13. ' (2) ( 
VARIOS 
Obras Teología. Derecho. Zurbano, 29. se-
gundo izquierda. ( T ) 
P I A N O , 300 pesetas, otros mejores. Gran 
ocas ión. Oria y Gallndez. Clavel. 6. (2) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, b a r a t í s i m o s . Hor t a -
leza. 76, moderno, esquina Gravina. Te-^ 
léfono 14224, (3) 
GANGA. Despacho estupendo, chipendal, 
(T) SASTRERIAS 1724U* 
i B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
, SASTRERIA Filgueiros. Hechura traje.i L i l i . Vélez de Guevara 4, (21) 
KSTABLES, hab i t ac ión soleada, calefac- ^ a b á n 55 Desetas Hortaleza 7 sesrundo wuevctm, 
clón. baño , t ra to esmerado. Lagasca, 97, gaDan 53 Peseta8- "ortaieza, r, s e & u ™ 0 - l E L E C T R O M O X O R E S t limpieza, conserva-
I clón. r epa rac ión , compra, venta. Mósto-TRABAJO, les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
' M A N Z A N I L L A la flor del Al to Aragón , de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
F A M I L I A dist inguida pens ión , uno, dos tardes oreclsase mecanót r rafo aue1 (2<» amigos, confort. Duque L i r i a . 2, p r i m e r o * 1 " ' " .car(?" precisase mecanograio, que • o„«„ O„»-AI«- /A\ i redacte bien con 
esquina Maldonado. (23) 
CASA serK admite huésped . Esp í r i t u San-
to, 39 primero derecha. (4) O f e r t a s 
FINCA.' 
izquierda. Señores González , (4) 
SESORITA francesa ( P a r í s ) diplomada 
lecciones particulares. Alcalá. 98, moder-
O P E L Rengifo P l á . Plaza Cortes. 8, el m á s no, principal izquierda. (T> 
completo y económico. ' , PROFESORA t a q u í g r a f o , económica , d a r á 
H I S P A N O 56 bis; véndese . Absolutamen-. lecciones, casa, domicil io. Infantas, U . 
te nuevo. 50.000 pesetas, Jenner, 8. ( T ) | . ATITOMOVILISTAS! Especialista f r ancés A C A D E M I A Colegio Domínguez , pr imar ia 
m e c á n i c a electricidad, hace domicilio eco- bachillerato, comercio, agr icul tura , és ta -
n ó m l c a s 'reparaciones. Avisos. Teléfono 
61620. 1 ' 
G A R A G E Amér i ca , Espronceda. 13. Telé-
fono 35819. Jaulas económicas , cierre 
americano. 1 
C A R T I L L A de au tomóv i l e s Ar las y Otero. 
2» edición. Todas las novedades del co-
C o m p r a - v e n t a 
CASA cén t r i ca , rentas seguras, se vende. 
Gran negocio. Apartado 12.215. (6) 
F I N C A rús t i ca 75.000 duros, permuto por 
casa. H e r n á n d e z . Mendizába l . 21. (21) 
SEÑORA cede habitación, admite huéspe 
des. Marti 
10.024. 
irrespondencla. Apartado t ^ A n A i x E R O S , camisas, pyjamas, calzón 
PERRA perdiguera, dos años , toda prue-
ba, 30 duros. Santo Tomé, 4. (4) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. ( T ) 
R E A L I Z O b a r a t í s i m o : 5.000 almendros 
fructificando; 10.000 casuarinas, eucalip-
tus. granados, membrilleros, olivos, a r 
bequines cinco años . Bomba rús t i ca agO' 
tamientos, Norta , n ú m e r o 1. Casa Her-
mosa. Burgui l los (Badajoz). (2) 
n H e r o T 9 e V e s ^ provincias. P e q u e ñ a dillgen-¡ Barquil lo, 15. (T) 
• ' (4j¡ cía localidad, regalaremos medias seda, tf5 pCseta3 traje o g a b á n , forro sed%, Sion-
^ ^ . I'^nviar sello. Agencia Mutua l . A p a ñ a d o tan muy bien Postas, 21. (3) 
P E N S I O N Guevara, desde 5,50, te léfono. 
Fuentes 5. Segundo. Junto Arenal . (5) 
GRATUITAMENTE facil i tamos amplias re-
laciones hospedajes. Argos. Puebla. 18. 
<T) cilios reformas, admito géne ros . Ar royo . lnADIOFONOGRAFO americano para co-
men te alterna, nuevo, barato. Sr. Ca-
sas. Galdós , 2, principal , de dos y media a 
tres y media. (4) 
A C E I T E 1,60 l i t ro , arroba 20 pesetas. Azú-9.031. (T) 
. . , , i . POR veinticinco pesetas t e n d r á contenidai car, 1,40 ki lo . Relatores, 9. Teléfono 14 
• i ; ! - M a b l ^ { su hernia sin molestias. San J o a q u í n , 8.1 
do obl igación. M a r t í n e z Campos, 47. Madr id . 
,. che de 1933. (15) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56, 
E S C U E L A automovilista. Arenal , 27. Con-
ducción, mecán i ca , carnet, todo 100 pe-
setas. 
CEDO coche para abono con librea. Te-
léfono 52285. (8) 
¡ I ¡ C U B I E R T A S ! l ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
" O M N I A Comercial" le c o m p r a r á y le ven-
Frente Almacenes San Mateo.: 
< f » v í i.-Mi.'MtiM m^ro-^nfaniAn « o r a vfa (22) COLCHONERIAS. Goya, 19. Plaza Matute, 
primero. (5) 4 ̂  í, l n rePr«sentac lón para Ma-i w 3. Colchón matr imonio damasco, lana ve-
J . u * Á • KI *> v i if c* dndJ a f a l l e r o s activos. Escribid Ind - JQVEN culto c a m b i a r í a conversac ión con non, desde 100 pesetas 
•OKSEA huéspedes estables? Visite Casa cando referencias v fo tograf ía a O, V . | geñori ta inelesa Z a r á Mendizábal 77. ucouc ncseLtis. 
Central, Argos. Puebla, 18, primero. (5)! Apartado 599. Madr id . (2) • • • GAMAS del fabricante al consumidor. Las] 
I O V E N f rancés , hablando perfectamente CORTADORA de vestidos para niños . N«-: p A G A I S alquiier contado luz, traed con- mejores La H ^ é n l c a . Bravo Mur i l lo , 48. 
inglés, buena famil ia , d e s e a r í a entrar en | cesito soltera con p r á c t i c a y buen gusto.j tratos consultad J u n c á Cervantes 6 ' 
familia, dando lecciones a cambio de alo- Escr ib i r : Señor Casas. Eduardo Dato, 11. nrinninal (2) I N O olvide! Las mejores camas y m á s ba-
, jamiento. Dirigirse apartado 448. (6)! (V) t"«"<-»!«"• ; ratas. La Hig ién ica ( F á b r i c a ) . Bravo M u -
dlstlca, marina, policía, taqulmecanogra- comercial renta revis ión con sentencia. . . „ » . c , , „ - r . w, w , , , ,„ . , . . REVOCOS, blanqueo de patios, presupues- r l l lo , 48. 
fia, contabil idad^ idiomas. Alvarez Cas- Escr ib id : 186. Apartado 40. <«VT^1"^ " J ^ L 6 * tos gratis. Teléfono 73264. <3> PA ROVFT .. \ 
. , f i (20) K I t r imonlo» amleos. Individuales, econftml-i Sesruridad. Ingreso Guardia c iv i l . D l r i - i .PARQI ET ocasión, usado, en roble y cao-
1 • , MiAÉA r é n t r l c a rentas seeuras se vende co, baño , teléfono. Núñez Arce, 15 mo-i janse oficina Central, Marte. Hortaleza. C A B A L L E R O estable desea pens ión com- ba; 10 pesetas, metro cuadrado. A . Me-
PENSION y e n s e ñ a n z a .para n iños estu- * ^ ' ^ ^ ' . • ln-rta.do l i ¿ 2 (6) demo, esquina Plaza Santa Ana. (1) 116. (5) piola, casa confortable, calefacción c-n-1 néndez , Manuela. 23. T e t u á n . 
dlantes. bachillerato. Estrella, 3. Colegio. Oran negocio. Apanauo i ^ i o . w i ^ . . o ™ r.nn ™ t a a ,.o„0f,.,..,™ i J f a l . honorable, familia reducida. Sitio 
(20) H O T E L Nuevo. Garage, Calefacción. Altos HOSPEDAJE, calefacción, te léfono, buen 's l RMMJS 300-000 pesetas, construyan lo g Luls-Callai) á b s t é n a a M p a t r a ñ a s . 
H ipód romo , final Serrano. Vendo, alquilo. | t ra to desde 7 pesetas. Montera. 10. prin-1 procedimientos senrilllsimos. reprcjen'.an-l K i f Montera « Anuncios (3) 
facilidades pago. .Lagasca. 62. (T ) , clpal derecha. (16)1 do incubadoras, accesorios, localidades| 
DBSKASE 
Academia . 
nental. Profesor. (3) recha ( C h a m b e r í ) . (2). solventes, para venta lubn í l can l 
„ „ » Í i . , ^ ñolea marca E s p a ñ a F . A. L. , fu 
O M N I A Comercial". Carrera San J e r ó n l - H E S O R A cede hab i t ac ión soleada con pen- con aceites vegetales, libres impuestos .leí ""1,ca- ^ ' 1 tlslmo. P a j a r e r í a Moderna. Condo Xiq„5 : 
alón, único. Vir la to , 27, tercero. (18)j la Campsa. Inút i l sin buenas referencl.is. T I N T O i t K R I A Catól ica "E l Mosquito". Glo-| na, 12. (24) 
B A R l l U l L L O , 36. Pens ión ca tó l ica , mat r l - ! Dir igirse Castro Alonso S. L . Ataraz.-i-i rieta Quevedo. 7, antiguo. Teléfono 34555 I.\IJI M\ ealjroo rusos 12 meseq nnrpia 
monlos, familias, dos s e ñ o r a s , todo con-i ñas , 14, segundo Santander. 0) Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22)! ckers azules, siete meses foxterriers C0" 
íor t - NECESITO sacerdote o seglar para ins- C O M P A G N I E Des Freins Westinghouse,i lo duro, dos y tres meses; cachorro dé 
PKNSION La Moderna, Preciados, 27 pector. Academia Velll la. Magdalena, 1, concesionaria de la Patente número , presa, scottlhs Terriers (Hembra), siete 
(frente P la ia Callao). Confor t ; desde| (7)| 115.418, por "Mejoras en los aparatos del meses; Bulldog: f rancés , ocho meses; Pe. 
ocho pesetas; p.eclos especiales familias. ^ , ^ , ^ ¡ ^ ^ 1 ^ para0 ^ ^ o f o ^ c W ^ ¡ ^ S t ^ ^ ^ T o ^ ^ J ^ l 
^ S ^ ^ S ^ Í ^ t í ^ W m na ^ a - barqui l lo . 26. (3) r ía Moderna. Conde Xiquena. 12. 
I D I O M A S . Ing lés , f r ancés , a l emán . Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
I N G L E S , profesor diplomado Universidad 
Inglesa, Clases particulares. Barqui l lo , 11, 
á t ico . (C) 
. ^ « u . r . -1 IÂ  1 mo, 5. Compra y vende solares rapida-
L A mejor academia de corte C h l c - P a r l s l é n J mente ' (3) 
Patrones preparaciones, Fuencarral . 27. -
Teléfono 17094 Í22 F INCAS r ú s t i c a s y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
A P R O V E C H A D el tiempo, aprendiendo ta- fmportante y acreditada. Alcalá . 16. (Pa-
Sulgrafta Garc í a Bote, t a q u í g r a f o ^le. ¡ J J g Bllbao) ,3, 
Congreso. i ^ — i - ^ i - , « J COMPRARIA solar pequeño , crédi to , o 
I N G L E S londinense. Clase part icular. 35 p e r m u t a r í a por casa. Antonio S á n c h - z , 
pesetas. Ray. General Porlier. 15. Telé- g j j M a r t i n Mar t ínez . 8. (3) 
fono 56100. 
1 lt , 1 | — . , ' provincias. Apartado «US. Madrid . ( 5 ) / cHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el x - . . . . n i i m,10i 
; hotel o piso ampl í s imo pa ra |K( -oNOMICA, baño te léfono, calefacclón. i r.ílrirB.nn. , DV,.ll10tWn. ( Monasterio Cislerclense en Venta de Ba-i V̂, ; ™ T f J 
Internado. Torri jos. 5. Conti- Angeles. General Arrando, 10, bajo de- N H E S I T A N representantes exclusivos,' f DppósitO para Madria y su provln TnfL r5f!S: ^ 
(A) 
M A R M O L usado, varias clases y medldaa, 
40 pesetas metro cuadrado. A. Menén-
dez. Manuela, 23. T e t u á n . (A) 
calos anaranjados y rio. 
e Osllo r  ri    pr \ 
d a : Segundo Iñiguez. Almacén de Coló-, 
niales. Zorr i l la , 11. Teléfono 12405. ( V ) | 
SE alquila gabinete con alcoba. Santa En (241 
d e r á su au tomóvi l r á p i d a m e n t e y en 'Jue-i>1^TE;klAT|CAg. p r e p a r a c i ó n completa, es 
ñas condiciones. Carrera San J e r ó n i m o , / peCjai¿s idiomas, dibujo. Paseo Deli-! 
(3) | das, 30! 
D A R I A hotel Chamart ln por solar o casa gracia, 103, primero A ( D ) ! tos libres. Apartado 9.043, Madr id . 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc- . . n Q j . p g o K A lecciones particulares, ca 
clón mecánica , Citroen, Ford, Chevrolet, r rera mercanti l , domicil io. J e s ú s Valle, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 4| 7 duplicado. (2) 
S E S O B I T A joven parisina, diplomada Sor-
'je"-! con hipoteca Banco. Apartado 2.084. (3) I I A B l T A C I O N E S tres amigos, matrimonio, E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , me-' m."?-!10 nnr * Tin* «i 
( T ) L . „ ^ „ o « n / u i^»» / ,» T3„„„„' derecho cocina, seis, siete duros. San, cánica , cincuenta pesetas. Escuela Au-I i " . . : ^ ' ^ * 1" " ^ 
1 7 URGE venta casa Castel ló , hipoteca Banco vipJntP Alta 41 (D) tomovil lma Alfonso v i l 5f, í^i responde a la luz , 
c - 200.000 pesetas. Permuta linca San Se- Vicente Al ta , 43. ^ ) tomoMiista. Alfonso X I I , 56. U) , explo tac ión de la 
G A R A G E cént r ico , se alquilan jaulas inde-
pendientes. T r a v e s í a Truj i l los , 2. ( T ) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. ( l x ) 
b a s t í a n Teléfono 31411. De cuatro a seis. H A B I T A C I O N en famil ia . Div ino Pastor, o USTION AMOS rolocaciones 011 ffenoral 
(2) 2. bajo derecha (D) 
(2) C O M P A G N I E Gené ra l e de Slgnal lsa t lon, !nERRIBO: Vendo baldopa. barandilla es-
la Patente n ú m e r o calera, buena madera, huecos fachada 
enerador e léc t r ico que c a r p i n t e r í a , otros materiales. Jqsús Ma-
of rece licencias para r^a' * K.V) j 
misma. Oficina Viz- L E S A para ca lefacción. Teléfono 7.rr0O. ("OCI 
carelza. Harqull lo, 26. (3) 
£ 2 S d e flanZa- Apartad0 M l t t . Ellse Samalla Salenlus, conceslona-
CASAS en Madrid, vendo y cambio por SACERDOTF desea exterior, ascensor, ca-| amurm. ta; tXeí Qe |a patente n ú m e r o 107.003. por 
v^w/ '^^i ír« i^""nVr t i í ' i i i a reH ' f rancés Pe-1 r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá . 94, Madrid . (2)1 l e f a c d ó n , módico. Mar t í nez . Churruca, 14 , !FALTA mujer, sepa repaso y plancha,! "Una m á q u i n a de ordeñar" , ofrece Meen-
(2) PV̂ TT™ « l « nnnro tom-ndn « n - l P r 'ndpa l A derecha, ( T ) ; Francisco Sllvela, 95, bajo. (3)| ^ ^ ^ « P , ^ a f í / k ^ , n a ' Q(Í5 
GANGA verdad, gallinas Leghorn, Khc 
castellanas, gallos, patos, pavos, gallí 
ros, ponederos automáticos, etc. Pra 
12. Billares. 
fialver. 13 
P R O F E S O R A francesa, recién llegada In-
glaterra. Lecciones. Alburquerque, 5. (2) 
ERMUTO casa solo Ba c , t a o fin-| r ~ ' " " " ' ""'1 ¿ ina "vizcareíz 'a ¿ mi'iillTñ '5« " « 1 CARA MULOS 
ca r ú s t i c a . Blanco. Dato, 10. Gran Vía.i P A R T I C U L A R admite dos caballeros *=.-:sE g ra t i f i ca rá quien proporcione por ter ía v i w w w w a . ^arqui l lo , ¿o. u ) ki]o 
(5) tables, formales, distinguidos, no ímpnr- j matrimonio joven, sin hijos acostumbra- SOCIETA Invenzloni Brever t t l Anón ima- ta desde 100 
ki lómetros , u r g e n t í s i m o . Jorge Juan, 46. 
de 10 a 2. ' ( A ) ! 
ta extranjeros; toda pens ión . Rodr íguez dos. General C a s t a ñ o s , 15. Tinte . 
G R A N marca europea, 8 HP. , conducción V ( . V , ) | ; M , A m ú s i c a Inlesta. Arenal , 26. SOLAR W.000 pies, oroya alcantari l la ¿ ^ primero izquierda. '2) , 
Af-nerdn. 22. Bodeera. ( 4 ) | A \ ^ " , „ „ , » ^ ^ . . . n n T ^ A f n n n r.sft»l. (2) electricidad, propio Industria, casas ba-i 33,1 ^ « . u . , v ^ D o m ^ r i r l a . 
ratas. Casa industria, sól ida construc- CASA ca tó l i ca d a r í a pens ión tres, cuatro, i v e m a n a * » 
clón. Inquilino fijo, 34 duros mes, bara-; s eño ra s . Legapitos, 25. segundo, ^ 2 ) ' j 0 V E N h - i é r f ana t rabajar la colegio o Ins-
lls imo (ausencia). J o s é Paulete. 5. P u e n . . T O D o ade]anto comlda r0pai baño, 8 pe-1 Ü t u d ó n re l lg l¿sa . cambio e n s e ñ a n z a 
. te Vallecas. IA; matr lmon,0 familias, frente dnel Agradece ré Informes: Apartado 159. Vi CAFES A C A D U M I A Gfmcno. Arenal . 8. Amplia-1VENDESE hotelito Fuente del Berro, dos Avenida. Concepción Arenal . 6. segunrioi go. (T) 
. ción. confort. Internado. Bachillerato. 1 plantas, 2.300 pies, facilidades. Admítese1 izquierda. (3)l C A L E F A C C I O N E S , renaraclones conser-
C A F E Vlcna. Kl m á s confortable, buena¡ oposiciones. S e ñ o r i t a s . {3) | permuta. Escr ibi r : Dols. Ca-retas. 3. I . x - , . ! ^ r l . . 
29 moderno. 
" A c u e r d o . . g . ( ) iMaVrVc 'ú la* doce-una. e léfo o 53991. (2) 
DODGE nuevo. M . 43272. m i l ochocientos - j . R A F I A . G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca . 
Clases particulares y domicilio. Hi la r ión 
Entrada 
( 1 U 
¿g I.ESA encina, pino, teca, calefacciones. TÍ 
jos á l amo . Vallehermoso, 10. Maderas 
Eslava, 5. tercero (2)! 
música. Luisa Fernanda, 21. (2) 
Torino, concesionaria del certificado de ta l . Fuencarral 
adic ión numero 106.150 (a la patente nú- por ta l , 
mero 97.490). por ' Procedimiento para la 
gene rac ión de pie' 
todas clases do desperdicios, particular-
mente de los de pieles de Conejo y liebre1 d t ^ f 
procedentes de los talleres de recorta- P I A N O Erard , de estilo, soberbio e r a X 
do", ofrece Ucencias para la explotación, oportunidad. Fuencarral, 43. Haze'n ( V ) \ 
del mismo. Oficina Vizcarelza. B a r q u i - „ . . ^ . ^ ^ , „ « « u . ^ v ; » 
Uo 26. U) ' ' A N O S alquiler, precios moderados. F i 
/ 
C A F E Vlena, donde mejor se come. Cu-
biernos desde 3.50. 
P A R A el día 6. a las dos de la tarde, ban-
quete vegetariano, 5,50 cubierto. Café 
Vlena. Luisa Fernanda, 21. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los mejores. Se arr*. 
Í lan tajas de goma. Relatores, 10. Teló-ono 17158. (24) 
T A L L E R zapaterta. medias suelas, tapas 
caballero, cosidas, 5; eeflora, 3,50. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas se-
gundo día. (T ) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calza/dos, colores moda, alar-
gados y ensanchados. "Ebrox". A l m i r a n -
te, 22. (24) 
R E S I D E N C I A , todo confort internos, me-i Continental. 
(VÍ F A M I L I A honorable admi t i r l a huéspedes , vac íones . Calefactor, económico. More-
t ra to esmerado, económico, amplias habuj no. Teléfono 75993. (T) D E T Norske Aktieselskab For Elelctroke- ,.. 
carral , 43. Hazen. 
amigos. Alberto Aguilera, 5, entresuelo. 
PENSION confortable, dos amigos, 6,50 y 
7 pesetas. Peligros, 6. (3) 
S E Ñ O R A viuda, sola, cu ida r í a s e ñ o r a o ca , 
sa a n á l o g a . Escr ib id : D E B A T E , 24.1M •WESTINGHOUSE Elect 
(T) , 
D O N C E L L A informada, ofrécese sabiendo 
costura. Escr ib id : Josefina. Fuencarral. , 
63. Anuncios. (8)1 
OFRECESE doncella joven, sin pretensio-l 
nes. Claudio Coello, 87. (T) l 
r ing Company. concesionaria de la pa-
tente n ú m e r o 103.405, por "Mejoras en 
los sistemas generadores de fuerza", ofre-
ce Uceicias para la explo tac ión de la 
misma, Oflcin 
(3) ,ROPITA para niños . Precios especiales pi 
ric & Manufactu- ra /operos, abrieos vestidos, Jersevs 
uniforme* para Colegios, Canastlllaa re 
cién 6,70 pesetas. Maldonadas, 5 (T 
port 
(Ciudad Lineal ) , Te léfono 19386. I n s t i t u - í g o L A R se vende o cambia por casa nue 
to Escuela Universal . (3) va. Escr ib id : Señor Esteban. Carretas, 3. CONVERSACION francesa, inglés , la t ín , Continental, (V) 
algebra. Geomet r í a , T r i g o n o m e t r í a . Ba-RUSTICA excluida Reforma, vendo o cam-
llesta, 18, tercero. ( T ) i blo por labor en pueblo provincia M a - G A B I N E T E exterior, único, señor i ta , ma-
PROFESORA francesa paxiilenne, lección,! drid, Vallehermoso. 70. J u l i á n . ( V ) , t r lmon ío . £ j g ¡ * * * San L o r e n z o . ^ 
conversac ión económica . Amador ^e AS* V E N T A finca extrarradio 300.000 Poetas.; ^ ****** confort Precios 
F ™ , inglés . Lecciones por p r o f e ^ T ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ¿ segundo B. ' m | o F R E C E S E ama -oche fresca. A l c á n t a r a , ^ g - ^ O j 
ra francesa (París) , diplomada. Casa, adelantados. Apartado 485. (21) LIBROS1 ' J (LERECHA- (R) 
domicilio Torrijos, 27. (T) V K N | ) 0 so,ar 26.000 pies, propio industria. ^ , OFRECESE matrimonio joven, presencia, FRANCÉS (París) Lecciones oartlculares nróximo estación Imperial, ejecutarla' LOS pequeños grande* libros. Títulos: Al | portaría, media librea o mujfr. emplea-
y í r u p í s Monsieur K s UV fresaran comprador, facilitan-i Servicio de la Religión". Autor: Generall do Estado, sabiendo obligación. Lista ' 
Arenal, 4. (2)1 do pago. Apartado 431. Madrid, ( E ) 
(7) 
VIENA 
ina Vizcarelza. Barqui l lo , 26. , _r. 
( 3 > T n ^ a onao,nte?,,ral- V,ena Capellanes. Gé-nova. 2; San Bernardo. 88. (2) 
Mant i l l a . Precio, 2,50. (T) i primero B . Marina. 
64. 
(T) 
rio de la patc 
joras en los aparatos para inc 
presencia de vapores o gases inflama-i -•-••«•v.»»», •». (2) 
bles", ofrece li anclas para la fexplotMjp i ' A S T E I . E S , pastas, dulces. Vicna Capella-
Oflcina VizcareUa. Bír- , nes. Preciados. 19: M a r q u é s Urquijo 'o-'1 
^s Viena Capellanes. Fuencarral, 1 
Tintoreros, 4. 
de la m 
q ' i l lo , 26 (3)1 
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C H A R L A S A E R E A S 
P R O B L E M A N A C I O N A L . UN A E R O P U E R T O 
Mucho hay que hacer en España para 
desarrollar, en grado debido, la nave-
g-aclón aérea sobre nuestro territorio. 
Desde la política del Aire, embrionaria 
e indecisa, hasta el establecimiento de 
una red de líneas aéreas comerciales 
interna, enlazando con las extranjeras, 
hay mucho que consolidar y no poco 
que Iniciar, si se quiere que nuestro 
paia marche en esta modalidad del pro-
greso al ritmo que marcan las nacio-
nes que pertenecen a la misma civili-
zación occidental. 
Pero hay algo que ni aun en el su-
puesto absurdo de que el Estado es-
f̂tol, en un rapto de "aerofobia" ce-
-muy improbable—, decidiese, no 
no establecer más lincas aéreas, 
suprimir las existentes, aun en esa 
ÍSÍS, repito, subsistiría la necesi-
fneludible de construir aeropuertos 
las líneas extranjeras, y los avió-
le turismo que cruzaran el aire es-
a menos de hacer completa de-
"jáción de soberanía y encargar a Inte-
reses extranjeros una misión genulna-
mente estatal, tanto como pueda ser 
nacional y estatal de la habilitación 
de los puertos marítimos, y a la que, 
por otra parte, obligan Tratados Inter-
nacionales suscritos y ratificados por 
sus Gobiernos, 
Pero hay que tomar una decisión en 
el problema de los aeropuertos que no 
consiente espera ni demora; su impor-
tancia y urgencia vienen impuestas por 
consideraciones de elevada política na-
cional: se trata del "aeropuerto termi-
nal de Europa", de las líneas trans-
atlánticas futuras. 
Los viajes ya realizados y los estu-
dios aerológlcos han puesto en eviden-
cia que sólo existen dos rutas aéreas 
transatlánticas, practicables todo el afto, 
para una navegación regular, una para 
cada una de las Amérlcas: la que por 
Canarias y Fernando de Noronha va 
al Brasil, y otra que, por las Azores 
y Terranova, va a los Estados Unidos. 
Ambas rutas deben partir lógicamente 
de España por muchas razones, espe-
cialmente geográficas y climatológicas, 
pero es pueril y sería ciega inconscien-
cia suicida creer que nada hay que ha-
cer para valorizar y aprovechar la si-
tuación de privilegio con que nos re-
galó, espléndida, la providencia. Las lí-
neas aéreas "deben partir de España", 
pero "pueden" arrancar, sin gravea In-
convenientes y atendiendo a circuns-
tancias políticas: del Oeste de Francia, 
de su Zona de Protectorado en Africa 
o de Portugal, Esta es la verdad des-
nuda, la que estamos obligados a de-
cir cuantos no queramos compartir la 
Tesponsabllldad de una inacción que 
puede causar—y muy pronto—daño Irre-
parable a España, en doble aspecto: 
:onómico y de prestigio. 
L a decisión es de urgencia; hasta ha-
poco, la rivalidad en el terreno ae-
láutico entre Alemania y Francia 
ristente, pudo servir de pretexto para 
íxcusar nuestro letargo indolente, pues 
ômo consecuencia de los contratos que 
la Compañía Aeropostal firmaba con el 
Gobierno portugués, Francia ejercía un 
monopolio sobre las Islas portuguesas 
del Atlántico, y Alemania, que vela 
cerrado el camino a América por Por-
tugal, tenia que acudir, por necesidad, 
España. Hoy las cosas están cam-
jlando de manera radical; los elemen-
lto« directores, apoyados por sectores 
importantes de la Prensa de ambos paí-
ses, han Iniciado una aproximación aé-
rea franco alemana que llega Incluso a 
prever la explotación, con capital de 
ambos países, de lineas de dirigibles zep-
pelín, construidos en Frledrichhafen y 
tenifndo en París su estación término 
y su taller de reparaciones. 
E s verdad que estos "pourparlers" no 
han cristalizado aún en acuerdos y 
convenios. 
Pero este retraso—que a nosotros nos 
favorece de momento—no Impedirá que 
se llegue al fin a una colaboración fran-
co-alemana por todos conceptos desea-
ble y que para nosotros sólo tendrá 
ventajan, si abandonando una actitud, 
de indiferencia Irrazonable, nos incor-
poramos lealmente a ella con aporta-
ción de nuestra situación privilegiada 
y de elementos de todas clases. 
E l problema está planteado para 
nosotros en los términos siguientes: 
Iferonto tendrán realidad las líneas aé-
Ireas regulare>s transatlánticas; éstas ne-
' cesitarán un aeropuerto terminal en 
Europa, "pero sólo uno". Ninguna re-
gión puede disputar a Andalucía Occi-
dental y más especialmente al trian-
gulo: Sevilla-Cádiz-Hnelva, lo excep-
cional de su privilegiada situación geo-
gráfica y lo ideal de su climatología. Si 
consfcruimofl nosotros un aeropuerto, és-
te será el de Europa, pero si no lo ha-
cemos, otros lo harán en: Lisboa, Orán, 
Burdeos, Tánger o Casablanca, y ha-
bremos dejado escapar—-"para siem-
pre"—una ocasión magnífica, a manera 
de aquellos pueblos que, carentes de vi-
sión del porvenir, alejaron de sus tér-
minos municipales el trazado del ferro-
carril, y hoy lloran sus habitantes pos-
tergados y empobrecidos el error, ya 
irremediable, de aiis abuelos. 
Sevilla reúne por su clima, su situa-
ción, su río, posición ventajosa, pero 
sus habitantes no han comprendido la 
importancia del problema que se les 
planteaba para el porvenir de la bella 
ciudad. Sevilla no ha sentido el proble-
ma del aeropuerto "que el Estado qui-
so regalarle"; preocupada primero con 
su Exposición y agobiada luego con ía 
liquidación del pasivo que ésta dejó, 
solo elementos selectos, poro aislados 
—Barbadillo, Pemán, Casas, Halcón...— 
han puesto fe y voluntad en el asunto, 
pero eran poco eficaces esfuerzos aisla-
dos, para un problema de tal magnitud 
que sale del marco individual y regio-
nal para entrar en el del Estado. 
Y no se crea que se trata de una pe-
sada carga económica, que nos impo-
nen nuestro prestigio nacional y nues-
tro glorioso pasado histórico; nada de 
eso; se trata de un excelente negocio, 
de una remuneradora inversión de fon-
dos. 
No atendiendo más que a la línea 
hacia el Sur, resulta, de cuidadosas es-
tadísticas, que no sería aventurado con-
tar con el transporte mensual por vía 
aérea de más de veinte toneladas de 
correspondencia (menos del 5 por 100 
de la total cursada en un mes entre 
Europa y America del Sur), lo que pro-
porcionaría más de cincuenta millones 
de pesetas anuales en concepto de fran-
queo, a los que habría que añadir: pa-
quetes postales urgentes, mercancías de 
valor y los billetes de un millar de pa-
sajeros de primera clase. 
Estas cifras Indican la posibilidad de 
que exista negocio, siempre que las li-
neas sean regulares y seguras, y si se pa-
sa a esUidiar, además, la de América 
del Norte, el volumen del tráfico se 
cuadruplica y llegamos a cifras de cen-
tenares de millones, de los que parte 
no despreciable, quedará a beneficio de 
España y de Sevilla, sin contar con que 
la corriente turística, una vez canaliza-
da, tiende a crecer de día en día. 
Hágase, pues, el aeropuerto por el E s -
tado; aporte Sevilla lo que su situación 
económica permita—pues lógico es que 
contribuya a los gastos, quien ha de re-
cibir la parte más saneada y tangible de 
loa beneficios—, pero que sea el Estado 
quien dirija, inspeccione, administre, edi-
fique y conserve el puerto aéreo, que 
debe ser nacional. Que se eviten las di-
ficultades de excesivo papeleo, y que no 
se repita el espectáculo lamentable de 
la Compañía Colón, debatiéndose entre 
las dificultades de una situación preca-
ria y continuas discusiones bizantinas 
con la burocracia oficial. E l problema no 
tolera nuevos aplazamientos. 
Nos estamos jugando la última car-
ta, y es preciso que—en Sevilla, en Vigo, 
en Cádiz, donde se- crea mejor—se cons-
truya antes de dos años, por prestigio 
e interés de España y hasta por la obli-
gación que todo país civilizado tiene de 
facilitar el progreso universal, un aero-
puerto modesto, pero completo. Y no 
se arguya que no está aún demostrado 
si las líneas transatlánticas han de ex-
plotarse con aviones o con dirigibles, 
¿qué Importa eso? Constrúyase el aero-
puerto para dirigibles—las actuales úni-
cas aeronaves transatlánticas—que cuan-
do sean éstos sustituidos por aviones, 
sólo la fábrica de hidrógeno quedará in-
aprovechable; el resto servirá, mañana 
para aviones, más tarde, para helicóp-
teros, autogiros, cohetes..., ¿quién sabe? 
Alfredo K I N D E L A N 
Nuevos locales de la U. 
Católica de Milán 
ROMA, 31.—Ayer se han inaugurado en 
Milán con la intervención del Cardenal 
Bisleti y los representantes del Pontí-
fice, Cardenales Shuster y Ascalesi los 
nuevos locales de la Universidad Católi-
ca, que ha sido en el antiguo el célebre 
monasterio de San Ambrosio, recons-
truido con el mismo esplendor que la 
dió Bramante, 
E n aquel viejo monasterio que fué 
hospital militar, fué soldado durante 
quice días Aquiles Ratti, en los prime-
roa días de sacerdocio. Para conmemo-
rar este hecho ha sido colocada una lá-
pida que dice: 
"En estas salas, divididas en un tiem-
L A N U E V A G E N E R A C I O N , Por K-HITO D E L C O L O R D E 
-:-MI C R I S T A L - : - MENUDENCIAS 
— ¿ Y 
— S í ; 
dices que con dos meses y medio, conoce ya el abecedario? 
menos las tres primeras letras. 
Si surgiese una nueva guerra Inter-
nacional antes de que se hubiese hecho 
liquidación y pago de las trampas de 
la otra, es imposible imaginar fiasta 
dónde llegaría el enredo económico. 
L a post-guerra actual ya sabemos lo 
que es. ¿Cómo sería la post-guerra de 
la nueva guerra? E l supercaos. 
Convendría no meterse en nuevos líos 
de, dinero hasta arreglar las cuentas 
pendientes y aun ahorrar otro poco pa-
ra poder tirarlo después. E s lo menos 
que se puede pedir a los ilustres gober-
nantes de todos los países. 
De manera que está haciendo falta 
un acuerdo de no volverse a pelear has-
ta que se llegue a una solución en la 
cuestión de las deudas. Y como proba-
blemente a eso no se llegará nunca, ya 
podremos vivir tranquilos n o s o t r o s , 
nuestros hijos y nuestros nietos. Tran-
quilos, aunque entrampados. Pero tran-
quilos. 
* * * 
Se acaba de inventar (y en España, 
para honra nuestra) un nuevo fusil 
ametralladora. No sé qué ventajas ten-
drá, pero las supongo: será de mayor 
alcance, disparará mucho más de prisa, 
causará mayor número de víctimas, et-
cétera. Si una nueva arma de guerra 
no produce más daños que las ya co-
nocidas, no valía la pena de inventarla. 
Como ensayo, se van a fabricar 250 
fusiles del nuevo modelo, que se desti-
narán (así se dice) a los guardias de 
Asalto "para prueba". 
E s lo más indicado: antes de probar-
los en el enemigo..., ¿verdad? 
¡Aviso al público! 
* * » 
Noticias muy gratas de Nairobi (Afri-
ca oriental inglesa): se sigue muy de 
cerca la pista a unas nuevas minas de 
oro. 
Me alegro. Así será más fácil que 
el mundo salga de apuros. 
¿ Pero no es triste que llegado el paso 
de encontrar oro sean los "ingleses" los 
que lo encuentren? 
* * * 
No creo que nos debemos encarnizar 
en la censura contra las mujeres que 
NOTAS DEL BLOCK 
Los diarios anémicos. 
Un vendedor contempla el paquete 
sobrante de un periódico de la noche, 
ministerial y por lo tanto invendible. 
Y le dice a otro compañero: 
—¡Qué bien le sentarían a este dia-
rio dos meses de suspensión! 
Un periódico pregunta: 
—¿Habrá más deportaciones? 
Indudablemente. E n ellas figurarán 
se pintan. E s ya mucho lo que's'e lasjlos incendiarios de templos, los atra-
critica por este motivo. Verdad es quejeadores y los criminales que participen 
también es mucho lo que ellas se pin- en los llamados delitos sociales, 
tan. Pero todo puede volverse en bien * # # 
y aprovecharse con ventaja si se tie- L a geografía del "Heraldo", 
ne un poco de habilidad. Hace poco tiempo este periódico sor-
Se las ha censurado mucho por su [prendió a los lectores con un bizarro 
tendencia a la desnudez, y los hombres,¡descubrimiento: Estrasburgo sigue per-
puestos siempre a seguirlas, también! teneciendo a Alemania, 
en esto las siguen. Todos los indicios Todavía no repuestos de la novedad, 
son de que por los caminos actuales!el "Heraldo", incansable en su afán 
se llegará, con el tiempo, un poco más sensacionalista, aturde a su público con 
allá de la hoja de parra. 
¿Y no será para entonces la pintura 
una solución ? 
estas lineas: 
' E l ministro cree que las necesida-
des de Mahón y de los demás puertos 
Procúrese prepararla por el sistema de las islas Canarias no pueden des 
de Ir pintando todas aquellas partes del | entenderse y bien claro lo dice el ln 
forme de técnicos prestigiosos." 
Mahón se ha trasladado en vuelo sin 
escalas a Canarias. 
Y si las Canarias siguen donde están 
—que ya lo dudamos—, es porque las 
plumas del "Heraldo" lo toleran gra-
ciosamente. 
Verán ustedes el día menos pensado 
el susto que nos dan marchándose al 
Báltico... 
* * * 
Los sombrereros continúan su ofen-
cuerpo que los avances de la moda va-
yan dejando a la intemperie. No hay 
razón para que el uso del pincel se 
limite a la cara y a las uñas. Toda la 
piel puede servir de lienzo. 
De este modo siempre estarán cubier-
tas las carnes, ya que no de tela, de 
pintura. Y algo es algo. 
Los salvajes, veteranos en la prác-
jtíca del desnudismo, también se pinta-
I rrajean el cuerpo. Téngase en cuenta 
como argumento a favor, ya que la vi-
da salvaje ofrece hoy tantos atractivos.jsiva contra los sin-sombreros. 
¿Que esto sería la ruina de sastres Y a dijimos la campaña iniciada en 
y modistas? Fíjense los alarmados en'la primavera por los sombrereros fran-
que por el camino emprendido la ruina1 ceses, en colaboración con artistas y 
próxima de estos artistas parece Inevi-¡hombres calificados, que más o menos 
table. Y con el sistema de la pintura desinteresadamente se manifestaban 
sustitutiva quizá se pudiese evitar. To-; contrarios a ir descubiertos por la calle, 
do sería que cambiasen la tijera y la I Los industriales, continuando su ata-
aguja por el pincel y la brocha. No que, han trasladado a Londres su base 
veo inconveniente en que las modas res-jde operaciones. «La nueva asociación 
pecto del color y del dibujo variasen de elegantes» acaba de hacer público 
con la frecuencia necesaria para hacer ¡su propósito de crear un Cuartel Ge-
negocio. Y ya nos acostumbraríamos a neral que rija la moda del sombrero, 
leer, en vez de los carteles de hoy acabando con la anarquía reinante. 
("Robes", "Modes", "Joumires"), "Se 
pintan epidermis a la última moda". 
E n fin, yo propongo la solución por 
si sirve. SI a otro se le 
nuevo, que lo diga. 
L a Asociación no se conforma con 
que los hombres se cubran. Va más allá. 
Andar sin sombreroacusa u n a fal-
ocurre algo ¡ta de buen tono. Pero no es bastante. 
Afirma que jamás se debe de usar un 
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po en celdas para la plegaria y el estu-
dio de doctos monjes, y transformadas 
después en salas de cura para los heri-
dos de la Italia rendenta y unificada, 
pero no todavía consagrada a un alto 
destino religioso, pasó pocos días de su 
vida militar el joven sacerdote Aquiles 
Ratti, que después en el solio pontifi-
cio realizó la restauración de Italia, de-
volviéndola a Dios con los pactos de 
Letrán."—Daffina, 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L D E B A T E , Alfonso X I , 4. 
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E l ferrocarril trasandino 
SANTIAGO D E C H I L E , 31.—El fe-
rrocarril trasandino, que no circulaba 
desde el pasado mes de abril, a causa 
de la contienda por las tarifas aduane-
ras entre la República Argentina y Chi-
le reanudará el servicio en esta sema-
na por haberse llegado a un acuerdo en-
tre ambas repúblicas.—Associated Press. 
Un discurso del c ó n s u l de Chile en 
Nueva York 
E l cónsul general de Chile en Nueva 
York, pronunció un discurso el 12 de 
octubre, del que son los siguientes pá-
rrafos: 
"Ha sido costumbre en este país fe-
licitar a las autoridades italianas y a 
la colonia italiana el día 12 de octu-
bre, prestándose poca atención a los 
pueblos de Espaañ e Hispanoamérica. 
L a Prensa, igualmente, da importancia 
al 12 de octubre de una manera tal que 
hace de la fecha una festividad italiana. 
Nos resentimos grandemente por ello. 
Carezco de facultades para expresar 
esta protesta oficialmente y mucho me-
nos en nombre de mis colegas los cón-
sules generales de los países iberoame-
ricanos. Pero si leo debidamente en sus 
corazones, sé que sus sentimientos es-
tán conmigo al protestar solemnemente 
contra el reconocimiento que se le con-
cede a Italia en el descubrimiento de 
América. 
Expresó el orador la admiración que 
sentía para con Italia, país de glorias, 
que, agregó "no necesitaba arrebatarle 
a España la que le pertenecía como na-
ción descubridora del Nuevo Mundo y 
pobladores de casi dos terceras partes 
de su enorme territorio". 
E s cierto—continuó el señor Feliú 
Hurtado—que se ha dicho que el descu-
bridor de América, el ciudadano español, 
don Cristóbal Colón, nació en Italia. 
Podrá ser así, si bien el propio Colón 
nunca lo manifestó y existen muchas 
mayores razones para creer que real-
mente nació en España. 
Pero sea como fuere, el hecho verda-
deramente importante es que el Gran Al-
mirante descubrió este Continente para 
España, con la ayuda de España y en 
nombre de sus Reyes. Sus pequeñas na-
ves llevaban en sus palos la bandera es-
pañola y sus marineros españoles fue-
ron los primeros en bautizar sus bosques 
vírgenes y su bello suelo con sangre es-
sombrero por la simple razón de co-
modidad. E s imprescindible cubrirse 
con arreglo a la moda que determinará 
desde ahora los modelos al comenzar 
cada estación. 
Con lo que muchos se preguntarán. 
Si no es peor el remedio que la enfer-
medad. 
* « • 
¿Hacia dónde va el turismo? 
E l director de una agencia de viajes 
de New York, afirma que un estudio 
comparativo hecho por él, con las ci-
fras de viajeros en los años comprendi-
dos entre 1927 a 1931 inclusive, le per-
mite afirmar que el porcentaje de 55 
por 100 de viajeros americanos que des-
embarcaban en Francia en 1927, ha des-
cendido a un 34 por 100 en 1930. 
E n 1927, de cien norteamericanos que 
por término medio, siete semanas, 70 
pasaban dos semanas en Francia, media 
semana en Bélgica, semana y media en 
Italia, una semana en Suiza, una sema-
na en Alemania y una semana en In-
glaterra. 
E n 1930 y 1931, de cien viajeros que 
pasaron siete semanas en Europa, 80 
estuvieron dos semanas en Alemania, 
una semana y media en Inglaterra, me-
dia semana en Austria y Hungría, me-
dia semana en Suiza, una semana en 
Italia, una semana en Francia y me-
dia en Bélgica. 
Por lo visto, a los viajeros estudia-
dos por el director norteamericano, no 
les llega el tiempo para visitar Espa-
ña. O, más probable, los norteamerica-
nos que nos visitan no pasan por su 
agencia. 
A. 
pañola. ¡A España sola pertenece esta 
gloriosa hazaña! 
Desarrolló luego el tema del acerca-
miento que debe existir entre todas las 
repúblicas del Continente, no obstante 
las diferencias de sangre y distancia en-
tre el Norte y el Sur, abogando por un 
mejor entendimiento y una comprensión 
tolerante entre las mismas que tienen 
tanto en común. 
Procuramos todos — dijo en conclu-
sión—guardar nuestro puesto a la luz 
del sol, vivir nuestras propias vidas, ce-
rrar nuestros umbrales al lobo de la 
indigencia, satisfacer nuestras necesida-
des, ambas espirituales y materiales, en 
resumen: ser felices. ¡Hermanos: Conoz-
cámonos y entendámonos mejor entre 
todos, hagamos por la seguridad de es-
te Continente para la humanidad, sea-
mos felices todos juntos!" 
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JACQUELINE R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A y 
(Tradacdón expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
. .ueio- una detonación seca rompió el solem-
y*ra umeio de la noche, conmovió el Jardín y desper-
¡ J TIOB Pájaro», que alzaron el vuelo hendiendo el 
. . r i o en busca de lugar más seguro. Una rama de 
^ lüo acababa de desgajarse, separada del tronco por 
l a ^ a m e n t e , Liana, que corría presurosa, se detu-
Brus - bIerail davado al suelo, sus manos 
v<> como si i tendieron al ruido estriden-
.é^blaron y ^ > ^ ^ r 
^ ^ 1 2 ^ ^ ^ y hacicndo del jardIn un 
fecu^renlonces algo extraordinario, verdadera-
L f S S S » E l señor de Monediéres, estupefacto, vió 
" ' T I «onreía dulcemente. Vió también que Lia-
^ r r X í a e vestido por ambos lados y simulaba 
¡ 2 rrac^so paso de rigodón, ni más al menos que si 
^ retomando parte en un baile de corte. Vió, por tw ̂  * ̂  Sin de3ar dS ^ 
'^tZ b X n ^ d e l segundo piso del hotel aca-
^ d f abrirse con estrépito y por entre las persia-
í* l ^ r T rastro desencajado de Miguel Varmer. 
4 S ¿ « * e a ^ a de 1. d e t o n a d E n 
medio de la avenida, dramáticamente iluminada por 
los blancos resplandores de la luna, Liana de Mone-
diéres, en traje de viaje, continuaba la serie ininte-
rrumpida de sus reverencias. 
E l señor Varnier salió de sus habitaciones y echó 
a correr escaleras abajo. Presentía una gran desgra-
cia Irreparable, y en su angustia, quería salir de du-
das. Al llegar a la escalinata, tropezó con Jorge, al 
que no había visto. 
—¿Qué ha ocurrido?...—preguntó con ansiedad—. ¿Y 
Liana? 
—Se escapaba otra vez... L a he detenido en la mis-
ma puerta, cuando se disponía a abrirla... 
—¡Oh! ¿Qué dices?... 
—Sí. Pero no es culpable. Miguel, no es culpable. 
Liana, mi pobre hija..., ¡está loca!... 
A l rumor de la conversación. Llana de Monediéres 
acudió al lugar en que hablaban su padre y su ma-
rido, y no bien los hubo visto, inició otra vez sus 
reverencias versallescas. 
Miguel Varnier llevóse ambas manos a los ojos y 
se desplomó en el suelo como una masa inerte. Una 
congestión acababa de segar la flor de su existencia. 
xx vn 
Jorge de Monediéres volvía del cementerio. Acaba-
ban de darle tierra cristiana al cadáver de Miguel 
Varnier, su yerno y fiel amigo, cuya tumba había hu-
medecido con sus lágrimas no menos que con el agua 
bendita que el sacerdote le ofreció en el hisopo. Abru-
mado, lúgubre, infinitamente triste, se dejaba condu-
cir en el coche sin prestar atención a las frases de 
consuelo, a las afectuosas palabras con que su herma-
no Donato pretendía levantarle el espíritu. 
A l tener noticia de la Inmensa desgracia que lace-
raba el corazón del primogénito, la casa de loa ojos 
azulea, vestida de fiesta para celebrar laa nupcias de 
Pedro de Mazeau y de Hugolina de Monediéres. había 
abierto un paréntesis en su gozo hogareño, para par-
ticipar sinceramente de la tristeza de Jorge. L a abue-
la y Donato tomaron el tren y se trasladaron a Pa-
rís en cumplimiento de un cristianísimo deber de ca-
ridad que les mandaba consolar al triste, acompañar 
al afligido. Donato no quiso separarse de su herma-
no y fué con él al cementerio; la anciana señora de 
Monediéres quedóse en el hotel para vigilar de cerca 
a la pobre loca. 
Vigilancia facilísima, por otra parte. Por efecto de 
ese fenómeno mental tan frecuente y del que la cien-
cia médica no ha logrado descubrir la causa, ni si-
quiera dar la explicación. Liana, al perder la razón, 
al entrar en el estado de demencia, habla sufrido un 
cambio radical que afectaba no sólo a su carácter, 
sino a su naturaleza toda. E l ser perverso y astuta-
mente egoísta que había en ella, se dijera esfumado, 
y únicamente los instintos de frivolidad y de coque-
tería, inofensivos, Inocentes en su puerilidad, subsis-
tían en la alienada. L a reticencia de su espíritu re-
concentrado habla desaparecido también; su yo ínti-
mo, puerillzado por la inconsciencia, vivia ahora ape-
gado a inclinaciones puramente infantiles, a menudos, 
intranscendentes caprichos fáciles de satisfacer. 
L a pérdida del juicio, el naufragio mental va acom-
pañado a menudo de sorpresas desconcertantes. Mien-
tras que personas dulces y bondadosas son arrastra-
das por la locura a inquietantes perversidades y a 
obsesiones martirizadoras, ocurre que en individuos 
agresivos, de carácter violento y pendenciero, desapa-
recen todos los malos Instintos, como si la enajena-
das por la locura a inquietantes perversidades y a 
clón mental hubiera tenido la virtud de libertarlos de 
las pasiones. 
L a astucia y el egoísmo, huéspedes habituales del 
corazón de Liana, parecía que habían huido de ella pa-
ra siempre. L a pobre loca sólo se preocupaba de una 
cosa, que constituia su idea fija, su monomanía: la 
de repartir cuantos objetos tenia a l alcance de l a ma-
no entre las personas que encontraba. Se habría di-
cho que el alma de Liana de Monediéres, lacerada 
aun por el recuerdo de la servidumbre odiosa en que 
el cuerpo rapaz y vicioso la había obligado a vivir, 
pero ya soberana y capaz de discernimiento, quería 
rescatarse del estado de inferioridad envilecedora en 
el que durante tanto tiempo la habían retenido lazos atá-
vicos impersonales, por decirlo así. 
E r a la de la desdichada enferma mental una extra-
ña tragedia de tan extraordinaria intensidad, que no 
podía menos de conmover hondamente. Los criados, 
silenciosos y llenos de consternación, procuraban re-
huir el encuentro con la demente, que se mostraba 
alegre y gozosa, como si fuera plenamente feliz, y 
que caminaba siempre con paso ligero y retozón de 
chiquilla que tiene ganas de jugar. Tan sólo la abue-
la, que le debía a su ya larga vida de virtud el pri-
vilegio de una filosofía más fuerte que las sensacio-
nes nerviosas, seguía los movimientos, el ir y venir 
de su nieta con una mirada de afectuosa ternura. 
Bajo aquel nuevo aspecto, inofensivo y digno de lás-
tima, la señora de Monediéres llegaba a encontrar 
simpática a esta pequeña hada maléfica de ojos ver-
des de acerados reflejos que aun no hacía mucho su-
miera en turbación y en desasosiego la apacible casa 
de los ojos azules, el feliz hogar en el que tan honda 
huella de lágrimas y de pesares dejó. Desde la ante-
víspera, en que Jorge, "el muy amado primogénito", 
le confiara el cuidado de Liana, la abuela se había 
dejado ganar insensiblmente y ahora era un estre-
cho lazo sinceramente afectuoso, impregnado de ter-
nura hondamente sentida el que unía a la abuela, 
otro tiempo rencorosa y encariñada hoy, y a la nieta! 
desarmada ya de su perversidad. L a noche anterior, 
la anciana había do mido a la Joven con una can-
ción infantil y lueg^ la había paseado por el jar-
dín mientras se orgaaizaba el entierro, para que no 
advirtiera los fúnebr s preparativos. Y Liana, jubi-
losa como nunca, recolectó una abundante cosecha de 
flores, qu« fué a poner sumisa en manos ds la señora 
de Monediéres, en tanto se llevaban al cementerio, 
donde habría de dormir el sueño eterno, el cadáver 
del hombre bueno y misericordioso a quien ella aca-
baba de matar. 
¿Era, todavía la punición, el castigo con que el es-
píritu perverso de la hija perseguía al padre? ¿Era 
el pasado, que continuaba ejerciendo su maleficio so-
bre el presente y llenándolo de sombras tétricas para 
anunciar un porvenir más lamentable aún y más ate-
rrador? 
L a señora de Monediéres no lo creía, no podía creer-
lo. Antes por el contrario, en este último y trágico 
episodio creía adivinar el fin. la cancelación de la deu-
da que Jorge de Monediéres tenía contraída con su 
progenie. Se dijo que Dios, infinitamente justo pero 
infinitamente misericordioso a la vez, quería hacer par-
tícipe a la pobre niña, despojo de un naufragio, en 
los bonrficiós del rescate evangélico. E n la miserable 
naturaleza de Liana y en la sucesión de sus faltas ha-
bía una parte de la que no era lícito hacerla respon-
sable: la que había que cargar a la cuenta del ata-
vismo, Y esta parte era de un peso abrumador; ha-
bía gravitado sobre la infancia de la chiquilla hasta 
llegar a comprometer los esfuerzos realizados para 
darle una educación sana; había gravitado también 
sobre su juventud hasta hacer de la honrada mucha-
cha una aventurera de la más baja condición, Pero 
esta influencia atávica había terminado ya, Liana se 
veía libre de ella, puesto que era irresponsable, Y tal 
vez, sí. tal vez en este estado negativo de la con-
ciencia, valiéndose de él, lograron los buenos ejemplos 
de la casa de los ojos azules arraigar en el alma de 
la loca. Porque la abuela estaba decidida a llevarse 
a Liana a las Bordes, a guardarla para sí, a hacerla 
vivir en su compañía, ya que la nieta había vuelto 
a la infancia, 
Liana de Monediéres estaba a cubierto de todo el 
mal, de todo el gran mal que habría podido hacer 
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